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НыНЪШНЕЕ П0Л0ЖЕН1Е ЗЕМСКАГО ДМ А ВЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ 
ГУБЕРНШ, СПОСОБЪ 0ТБЫВАН1Я ЗЕМСКИХЪ ПОВПННОСТЕЙ И 
УЧРЕЖДЕНЫ, ЗАВЪДЫВАЮЩШ ИМИ. 
О Т Д Ъ Л Ъ I. Стран. 
Особый характеръ вообще всего земекаго д*ла въ Лиф-
ляндской губернш и причины, его обусловливающая. . 1 
О т д - ь л ъ  I I .  
Общш обзоръ землевлад'Ьшя и повинностей въ Лифлянд-
ской губернш и соображешя о мйрахъ къ преобразование 
посл-Ьднихъ. 
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д) единицею обложешя земли служитъ не единица простран­
ства, а единица доходности, на материк^—талеръ (его 
опредЪлеше и способъ оценки. Земсюе списки 1832 и 
1878 гг.) — 
е) — на о. Эзелй—ревизшнный рубль (его 
о п р е д Ъ л е ш е  и  с п о с о б ъ  о ц Ь н к и )  . . . . . . . .  2 3  
ж) причины, вызвавппя нынй же немедленную переоценку 
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г) денежныя повинности и характерный особенности ихъ: 
земств сборы 30 
дворянсшя складки • 31 
приходсте сборы 32 
волостныя повинности. Непомерное отягощеше волости 
расходами чисто земскаго характера и необходимость 
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д) общее заключеше о характер^ особенностей отбывашя 
з е м с к и х ъ  п о в и н н о с т е й  в ъ  Л и ф л я н д с к о й  г у б е р н ш  . . .  3 7  
е) исключительные органы унравлешя дЬлами земскаго хо­
зяйства и отличительныя черты всего строя этихъ учреж-
дешй — 
О т д ъ л ъ  III. 
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2. Денежныя повинности: 
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П Р И Л О Ж Е Н ! я. 
Ч а с т ь  I .  
О нынЗшшемъ положены земскаго д*ла въ Лиф-
ляндской губернш и о мЪрахъ, необходимыхъ для 
упорядочешя его. 
I. 
Особый характеръ вообще всего земскаго «дЪла 
въ Лифляндской губернш и причины, его обу­
словливающая. 
Еще въ начала текущаго столет!я Правительство обратило 
внимате на то. что сборы на земсюя повинности тягостны для на-
селешя какъ по неуравнптельностп раскладки ихъ, такъ и по 
произвольному ихъ взысканш и безотчетному употребление. ВслЬд-
CTBie чего последовалъ целый рядъ узаконены. имевшихъ целью 
привести въ единообразное положеше и надлежащую определен­
ность земемя повинности въ Имперш. Эти узаконен!я должны 
были распространиться и на Приба.тистя губернш; но и по cie 
время, несмотря па неоднократныя попытки Правительства, почти 
ни одно пзъ нихъ, начиная съ общаго Устава о земскихъ по-
винностяхъ 1805 г. и кончая новымъ Уставомъ о техъ же по-
впнностяхъ 1851 г.. въ Лифляндской губернш введено не было 
и потому те узаконешя, которыми Правительству удалось упоря­
дочить дело обложешя земскими повинностями въ остальной части 
Имперш, въ Лифляндш остались безъ послбдствш: здесь все 
осталось по форме и по духу такъ, какъ было въ давно-
прошедпия времена. А темъ, что губершя эта по cie время и 
по системе обложешя и по управлешю почти ничего общаго не 
1 
нмйетъ съ остальными частями Имперш, еще более укрепляется 
та вековая рознь, которая существуетъ между Импер!ей и 9 1 1 , 1 1  
ея окраиной. Обстоятельства эти и неоднократныя заявлешя пос 
леднихъ летъ губернскаго начальства Лифляндской и Эстляндскоп 
губернш о неравномерности распределешя повинностей были при­
чиною того, что Министръ Внутреннихъ Делъ и Министръ Фи-
насовъ нашли необходимымъ ныне-же принять меры къ у поря-
доченпо вообще всего дела земскаго обложешя и въ этихъ гу-
бершяхъ. Составлеше предварительныхъ соображешй по этому 
предмету, касательно Лифляндской губернш, поручено мне. Ин-
струкщя отъ 17-го Января 1888 г., мне данная, заключаетъ под-
робныя указан!я возложеннаго на меня поручешя, а чтобы об­
стоятельнее выполнить его, я старался въ мельчайшихъ подроб-
ностяхъ изучить все здешше порядки н сгруппировать все те 
особенности, которыми характеризуются здешшя системы обложе­
шя. Для этого я пользовался данными отъ Управляющая здеш­
нею Казенною Палатою, Действительная Статская Советника 
Доливо-Добровольскаго, а также болынимъ запасомъ письменпыхъ 
све Дешп и личнаго знакомства съ краемъ местная Губернатора, 
Генералъ-Лейтенанта Зиновьева, которыми я широко пользовался, 
благодаря его энергичному участш въ этомъ деле. Я старался 
все свои выводы основывать не на единолпчномъ своемъ заклю­
чены, а подробно обсуждая все обстоятельства дела со всеми 
лицами, могущими быть полезными, какъ своими знашями и опыт­
ностью, такъ и искреннимъ отношешемъ вообще къ этому во­
просу. Собирая необходимы я данныя, я тщательно избегалъ всея, 
что могло бы въ здешнихъ сословныхъ представптеляхъ и деяте-
ляхъ возбудить непр!язненныя отношешя къ возложенному на меня 
поручешю п старался по возможности возбудить въ нихъ искрен­
ны интересъ къ самому делу, что и высказалось темъ, что Ланд-
ратская Коллег!я не только снабжала меня всеми имевшимися 
въ ея распоряженш данными, но и разрабатывала по указывае-
мымъ мною системамъ те, которыя необходимо было добыть *) 
*) Я вь особенности иридавалъ большое значеше этой разработка потому, что безъ пея 
не оказалось бы возможнымъ установить столь-же уравнительную раскладку подесятипно, 
какъ пые-fe действующая та л ер на я (на о. ЭзелЪ раскладка дЪлается по числу ревизтиныхъ 
рублей). Какъ талеръ, такъ и ревиз!онпый рубль не представляютъ собою едипицъ пзм*решя 
какими работами вплоть до 1 1юля были заняты 14 лицъ, ко-
Г оРыми спещально для этого былъ увеличенъ составь Канцелярш 
^ ̂ тистическаго Бюро въ Ландратской Коллепи). Эзельская Ланд-
Р а тская Коллеия совместно со мною выработала систему для не­
тленной переоценки iiM-feniii Эзельскаго уезда, такъ какъ безъ 
Э Т 0 Г° невозможно было установить соответственную нормальную 
( ,дЬнку этихъ земель. (Это вызвало такую большую работу, что 
о н а  0 Ы л а  окончена только 12 1юля). То-же искреннее отношеше 
1 , ъ  А^ ЛУ вызвало предложеше со стороны очереднаго Ландрата ба­
рона 1 изенгаузена и Губернскаго Предводителя дворянства барона 
Менндорфа устроить съездъ городскихъ головъ для того, чтобы, 
при совместномъ обсужденш, безошибочно разобраться со всеми 
осооенностями и подробностями городскихъ обложены. 
J олько после самаго нодробнаго и всесторонняго обсуждешя 
вопроса съ местнымъ Губернаторомъ, Генералъ-Лейтенантомъ Зи­
новьевым^ я останавливался на техъ заключешяхъ, на основаны 
которыхъ исполнена работа по составление представляемаго мною 
проекта земскаго обложешя въ Лифляндской губернш. Въ осо­
бенности прошло много времени, прежде чемъ оказалось возмож-
нымъ остановиться на организацш порядка заведывашя земскпмъ 
хозяиствомъ п соответствующаго этому учрежден!я. 
Въ Лифляндской губернш самую важную отрасль земскаго хо­
зяйства, какъ по размерамъ затратъ на нее, такъ и по своему 
значешю, нредставляетъ школьное дело. Здесь, где существуетъ 
1.664 школы и где обучеше обязательно, будущш успехъ русскпхъ 
чада 1^, зависитъ, разумеется, отъ того или другаго направлешя 
школъ и потому очень важно было установить такой органъ управ-
площади земли, а лишь единицы, принятый для определения нормальнаго дохода съ нея 
[см. стр. 50—55]). Хотя талерная оценка далеко не уравнительна уже потому, что въ нее 
не вошли ни выгоны, ни леса, и что при оценке этой не принималась во внимаше зависи­
мость ц-Ьны отъ условШ местности, въ которой земля находилась, между т-Ьмъ въ на­
стоящее время, съ проведешемъ жел*зныхъ дорогъ и образовашемъ новыхъ торговыхъ дент-
ровъ, услов1я эти настолько вл!яютъ па ценность земли, что не принимать ихъ въ со-
ображеше невозможно, — но такъ какъ въ талерахъ выражается очень точная спещ'альная 
оценка полей и луговъ каждаго имешя отдельно, по качеству его почвы, то раскладка 
по талерамъ была бы гораздо уравнительное подесятинной раскладки, еслибы ciro последнюю 
сделать по огульной ц'Ьн-Ь десятины по у^здамъ, а не по каждому именно отдельно. 
— 4 — 
лешя, который, вполне обезпечпвая средства на ихъ содержаше 
отъ всякихъ произвольныхъ случайностей, вместе съ т^мъ не 
устранилъ бы живаго отношешя местнаго населешя къ школе. 
Я считаю особенною удачей, что съ предлагаемыми разрешешемъ 
этого вопроса не только согласенъ Губернатору но что оно вполне 
соответствуетъ взглядамъ на этотъ вопросъ Попечителя здешняго 
учебнаго округа, Тайнаго Советника Капустина, и совпадаетъ 
съ теми мерами, которыя здешшй учебный округъ съ своей 
стороны считаетъ необходимьшъ провести. 
Затемъ, прежде чемъ приступить къ подробному изложенш 
порядка отбывашя здесь земскихъ повинностей и техъ меръ, ко­
торыми можетъ быть наиболее успешнымъ образомъ достигнуто 
упорядочеше этого дела въ Лифляндской губернш, я считаю не-
обходимымъ остановиться на некоторыхъ соображешяхъ, для того, 
чтобы уяснить какимъ путемъ здесь установились известные по­
рядки и почему они такъ упорно держатся, хотя ни формою 
своей, ни духомъ уже не соответствуют настоящему времени, 
но не нахожу нужнымъ изглагать при этомъ самую исторш но-
пытокъ преобразовашя здешнихъ земскихъ порядковъ и вдаваться 
въ разборъ техъ причинъ, почему съ 1805 г., когда впервые 
былъ поднятъ вопросъ о применены къ здешнему краю ВЫСО­
ЧАЙШЕ утвержденнаго положешя о земскихъ повинностяхъ, въ 
немъ и по настоящее время продолжаютъ действовать во всей 
силе особыя положешя. 
Край этотъ. населенный различными прибалтийскими племе­
нами, издревле жившими въ соседстве съ славянскими племенами 
и подчинявшимися русскимъ князьямъ, управлялся ихъ наместни­
ками (древнейшш изъ здешнихъ городовъ, Юрьевъ, былъ осно-
ванъ еще Ярославомъ Великимъ, въ 1030 году), и первые ино­
странцы поселились въ этомъ крае только съ разрешешя князя 
Полоцкаго. Католически епископъ. подъ предводительствомъ ко-
тораго они прибыли, испрашивалъ этого разрешешя съ целью 
распространена христ!анства въ языческомъ населен!и этого края. 
Впоследствш, по ходатайству того-же епископа, те, которые при­
нимали христ1анство, освобождались отъ уплаты податей русскимъ 
князьямъ, а въ конце-концовъ оказалось, что принявгше хрисиан-
ство делались подданными, одни — епископа, друпе—рыцарсиаго 
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°РДена, основавнаго здесь гЬмъ же епископомъ и теряли свое 
и мУЩество и свободу *). Такимъ образомъ создалось въ этомъ 
кР а4 маленькое теократическое государство, которое, несмотря на 
С в°к> незначительность въ сравненш съ соседними государствами 
1  ^ 0 сШ, Швещя, Литва и Польша), поочередно завладевавшими 
имъ, продолжало развивать свой внутреннш строй, строго сохра-
Ш 1 Я  характеръ аристократически-феодальнаго государства, въ во-
торомъ все местное населеше составляло классъ поддапныхъ, 
п°Двластныхъ рыцарямъ и духовенству. Почти одновременно съ 
основашемъ ордена, темъ-же епископомъ былъ основанъ и городъ 
Рига и пмъ же вызваны туда немецше купцы, получившие раз­
личный привилегш и вольности и образованное группу почти со-
вс^мъ самостоятельныхъ владыкъ, которымъ исключительна при­
надлежали городсшя общественныя имущества и которые управ­
ляли городомъ самостоятельно и независимо отъ ордена рыцарей **). 
Епископы, сообразуясь съ германскимъ обычаемъ, раздавали и 
другимъ рыцарямъ и г. Риге и другимъ городамъ земли въ лен­
ное владеше со всеми следуемыми съ жителей сборами и съ ира-
вомъ суда. Въ то время это былъ обычный способъ удержать 
воинетвенныхъ пришельцевъ въ завоеванномъ крае и обязать ихъ 
къ постоянному въ немъ пребыванью и защите отъ неприятелей. 
Ленная система распространилась въ Лифляндш и туземцы, обло­
женные разными поборами и повинностями, подверглись обыкно­
венной тогда въ Европе участи сельскихъ обывателей—постепенно 
втгали въ крепостное состояше, рабство и глубокое невежество. 
Съ переходомъ въ лютеранство, духовенство изменило свой ха­
рактеру но впоследствш, при шведскомъ владычестве, оно опять 
получило характеръ правящаго класса и духовное влгяше его пе­
решло почти въ чисто политическое. Пасторы, наравне съ дворя­
нами, властвовали и управляли народомъ, который былъ въ одно 
и то-же время и подданнымъ и крепостнымъ своихъ владыкъ ***), 
*) Hcropifl крестьянства въ ПрибалтШскихъ губерпйяхъ. — А. Рихтера. 
**) Это и положило начало тому отдельному положенно города Риги п другихъ горо-
довъ, по которому они и теперь продолжаютъ жить совершенно отдельною жизнью отъ осталь­
ная) земства и совершенно отдельно отъ него отбывать все, какъ казенпыя, такъ и земск!я 
повинности. 
***) ^ каждаго Пастора и теперь есть пасторатъ, т. е. имеюе съ хозяйственными по­
стройками, мызного и крестьянскою землею и крестьянами, которые прежде ходили къ нему 
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а потому ему приходилось какъ покрывать потребности государ­
ственный и общественный, такъ и служить источникомъ удовле-
творешя расходовъ на частную жизнь рыцарей и духовенства. 
И т^, и друие, будучи чужды народу, которымъ управляли, и же­
лая удержать за собою значеше правящаго класса въ созданномъ 
ими государств^, рано поняли всю силу корпоративной сплочен­
ности и солидарности, все значеше и необходимость строгой дис­
циплины. Они выработали въ себе замечательную способность 
управлять, но будучи слишкомъ слабы для того, чтобы удержать 
на степени независимаго государства тотъ край, въ которомъ они 
были уже полными владыками, они по необходимости должны 
были остановиться на феодальномъ подчинены более сильному 
государству, строго оберегая отъ всякихъ изменены установлен­
ные ими порядки, обезпечивавнпе какъ все государственныя и 
общественныя, такъ и ихъ личныя потребности. Такъ какъ кре­
стьянину его имущество и личный трудъ — все было (  собствен­
ностью землевладельцевъ, то государственныя п общественныя 
ПОВИННОСТИ раскладывались на нихъ по числу владеемыхъ ими 
душъ. Впоследствы, при шведскомъ владычестве, Карлъ XI почти 
три четверти местныхъ дворянъ липылъ ихъ вотчинъ, а у осталь-
ныхъ уравнялъ поборы и ограничилъ работы барщиною сораз­
мерно съ количествомъ находящейся въ пользованы крестьянъ 
земли. После такого переложешя крепостныхъ повинностей съ 
лица на землю и земск!я повинности стали раскладываться на 
владельцевъ не по числу владеемыхъ ими душъ, а по количеству 
находящейся въ пользованы крестьянъ земли .*). Во времена же 
шведскаго владычества было установлено обязательное обучеше 
грамоте и школы были наделены казенною землею. Петръ Великы 
въ 1710 —12 г., вернувъ эту страну Россы, вновь предоставилъ 
па мызу на барщину, а теперь платятъ оброкъ. Крестьяне каждаго отд^льнаго имЪшя, а 
следовательно и пастората, составляютъ отдельное крестьянское волостное общество. Такихъ 
пасторатныхъ волостей 59. Есть пастораты, гд* н'Ьтъ крестьянъ, тамъ и теперь мызная 
земля пастората обработывается барщиною по наряду отъ всЬхъ волоетныхъ обществъ при­
хода. Есть пастораты въ 1,000 десятинъ одной культурной земли п получаюпце до 14 ты-
сячъ годоваго дохода. 
*) Отсюда назван!е крестьянской земли податною въ отлич!е отъ всей остальной, за ко­
торою установилось иазваше мызной или неподатной. 
дворянамъ ихъ вотчины. Ставъ опять правящимъ классомъ, дво­
рянство подъ владычествомъ Poccin не только не утратило своихъ 
правъ, но еще более развило ихъ и вместе съ духовенствомъ 
продолжало управлять страной въ томъ же феодальномъ направ­
лены. Повинности какъ въ пользу владельцевъ, такъ и казепныя 
и земскгя продолжали раскладываться по податной, т. е. кре­
стьянской земле, такъ какъ эта земля и была единственнымъ ме-
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риломъ средствъ владельца. Съ уничтожешемъ крепостнаго права, 
барщина здесь упразднена не была, и отправлеше земскихъ по­
винностей, какъ по характеру, такъ и по форме своей осталось 
то-же. Даже впоследствш, когда положешемъ 1849 г. барщина 
была уничтожена, всетаки ничего въ сущности здесь не измени­
лось и вся разница выразилась лишь въ томъ, что вместо бар­
щины, которою крестьянинъ оплачивалъ податную, находящуюся 
въ его пользованш землю, онъ долженъ быть давать помещику 
оброкъ въ количестве, разумеется, соответствовавшемъ всемъ 
темъ доходамъ, каше помещикъ получалъ отъ его крепостнаго 
труда, а такъ какъ этотъ трудъ давалъ помещику средства, 
между прочимъ, и на оплату повинностей, то въ размеръ оброка 
входила и сумма повинностей, причитающихся съ именья. Еслибы 
въ то время повинности раскладывались и на мызную землю, то 
всегда отъ владельца зависело бы съ крестьянъ-же получить 
эту сумму, соответственно увеличнвъ размеръ платимой ими 
аренды, а потому пока вся земля была собственностью дворян­
ства и отъ владельцевъ зависела величина платы за податную 
землю, отданную въ пользоваше крестьянъ, до техъ поръ для 
крестьянъ безразлично было, по какимъ бы системамъ повинности 
ни раскладывались. Но здесь такъ упорно держатся разъ уста-
новивпйеся порядки, что и теперь, хотя съ 50-хъ, а въ особен­
ности 60-хъ годовъ податная земля прюбретается крестьянами въ 
собственность, все-таки земскгя повинности продолжаютъ раскла­
дываться только по податной земле, и если это было безразлично 
крестьянамъ, когда они были арендаторами податной земли, то 
теперь, когда 61% этой земли перешло въ собственность кре­
стьянъ, такою раскладкою на податную землю владельцы мызной 
земли совсемъ уже освобождаются отъ уплаты земскихъ новин-
ностеп, и повинности эти всею своею тяжестью ложатся па соб-
ственнпковъ только податной земли *). 
Такпмъ образомъ земля, которая называлась податною только 
потому, что она служила мйриломъ состоятельности владельцевъ 
для раскладки повинностей между ними, стала действительно по­
датною, т. е. такою, которая одна облагается земскими повин­
ностями. Такое пристраст1е къ порядкамъ, уже более несоответ-
ствующимъ новымъ услов!ямъ жизни, приводить къ самымъ не-
ожиданнымъ результатамъ. Такъ, напримбръ, не считая относи­
тельно. более крупныхъ владельцевъ разныхъ сословш, въ на­
стоящее время однпхъ крестьянъ уже 1,896 человеку собствен-
никовъ 41,096 десятпнъ мызной земли, которые земскихъ по­
винностей вовсе не платятъ; и это не единственная изъ ненор-
мальностей, къ которымъ приводить упорство—оставаться во чтобы 
то ни стало при старыхъ порядкахъ. Это упорное желаше оста­
ваться при нихъ не смотря на очевидныя несообразности, къ ко­
торымъ они приводятъ, и дало, вероятно, поводъ установиться 
мненш, что лпфляндское дворянство изъ за лпчныхъ матер!аль-
ныхъ выгодъ измыслило эти порядки и ради техъ же побуждены 
отстаивало ихъ съ помощью различныхъ ухищрешй и пристраст-
наго толкования законовъ. Что порядки эти складывались посте­
*) Нужно заметить, что положешемъ 1849 г. часть крестьянскихъ земель прире­
зана была къ мызпымъ землямъ. Сделалось это потому, что, при уничтожена! крепостной 
зависимости, за кретинами не было обезпечено право иользовашя ихъ участками, вслед­
ствие чего некоторые изъ помещпковъ, съ освобождев!емъ крестьянъ, стали отказывать имъ 
въ дальнейшемъ пользованш податною землею и крестьянсше участки присоединяли къ 
мызчымъ землямъ. Дворянское собран!е постановлешемъ своимъ 1842 г. решило впредь 
присоединять къ своимъ полямъ не более одной трети всей крестьянской земли, а впослед­
ствии въ исполнеше положешя 1849 г., эта земля была измерена и только. въ количестве, 
не превышающемъ у.ч, прирезана къ мызной земле, остальная возвращена къ крестьян­
ской и какъ крестьянская, такъ и мызная отграничена въ натуре и на планахъ. За 
отмежеванною та к имъ образомъ отъ крестьянъ землею сохранили свойства повинностной 
земли и называютъ ея податною мызною землею или квотою. А потому и теперь повин­
ности, которыя раскладываются на крестьянскую землю, раскладываются и на эту присое­
диненную къ мызе квотную землю. Въ гюдатномъ отношенш, следовательно, прирезка эта 
никакого значеи!я не имЬетъ и повинности, падаюнця на' эту землю, отбываются также, 
какъ и повинности, падаюшдя на крестьянскую землю, т. е. владельцемъ, пока она нахо­
дится только въ аренде у крестьянъ, п крестьянами, когда она ими прюбретена въ соб­
ственность. Разница этой прирезки выразилась въ томъ, что крестьяне потеряли то свое 
право на крестьянскую землю, по которому и эта квотная земля должна была навсегда 
остаться въ ихъ пользованш. Въ имешяхъ казенныхъ такой прирезки крестьянскихъ земель 
къ мызе допущено не было и потому квоты въ казенныхъ имешяхъ петъ. 
пенно, историческимъ путемъ, видно изъ вышеизложеннаго. Отстан 
вате же ихъ въ особенности теперь, когда они дошли до такихъ 
невозможныхъ результатовъ, можно объяснить боязнью вообще 
коснуться чего либо, что такъ тЬсно связано съ нрошлымъ и съ 
услов!ями, создавшими те права и привилеии, которымъ лифлянд-
ское дворянство обязано своимъ особымъ положешемъ. Эти права 
и привилеии оно собственно и отстаиваетъ, и разъ оно узнало 
цену этихъ правъ и съум^ло пользоваться ими настолько, что по-
средствомъ ихъ создало свою власть, было бы странно, если бы 
оно не старалось удержаться на почве, которая обезпечивала за 
нимъ все это. Входить же въ пререкатя о томъ, что многое су­
ществующее держится не закономъ, а неправильнымъ его толко-
вашемъ, или только въ силу обычая—безполезно. Очень есте­
ственно, что буква закона толкуется дворянствомъ въ духе техъ 
традицш, въ которыхъ веками вырабатывалась его культура, а не 
въ томъ духе, въ какомъ это нужно было законодателю, и не 
следуетъ при этомъ забывать, что обычай всегда сильнее закона. 
Нужно принять все существующее за фактъ и съ нимъ считаться. 
Если Правительство не принимало решительныхъ меръ для не-
медленнаго введешя въ Прибалтшскихъ губертяхъ общихъ съ 
Импер1ей законовъ, то въ большой степени потому, что здешнее 
дворянство старалось всегда заслужить личное довер!е и распо-
ложеше государей, и, строго исполняя букву закона, всегда избе­
гало давать поводъ ко всему тому, что могло бы обратить внп-
мате на несоответственныя общему строю государства права и 
привилеии прибалийскаго дворянства, чему очень способствовало 
также и то, что здешшй правящы классъ такъ распоряжался, 
что Правительство никогда не ставилось въ затруднете по отно-
шешю отправлен!я земскихъ повинностей и что здесь всегда все 
обстояло, невидимому, законно и вполне благополучно. Поэтому, 
оставляя въ стороне дальнейшее разрешеше вопроса, почему 
стремлеше Правительства ввести здесь общее земское положеше 
не достигало своей цели и разборъ, что именно изъ существую-
щихъ норядковъ основано на законе и что только на силе обы­
чая,—я займусь раземотрешемъ самихъ порядковъ, того, насколько 
эти порядки сами по себе полезны или вредны въ отношенш 
общихъ местныхъ интересовъ и насколько они отвечаютъ пнте-
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ресамъ государственным^ а также коснусь еще того, насколько 
теперешнее положеше земскаго хозяйства зависало отъ традицш 
сослов!я, которое имъ управляетъ. 
Все, что здесь благоустроено, обязано этимъ не обществен-
нымъ затратамъ и не особенному попечешю. а лишь тому по­
рядку и той суровой дисциплин^, посредствомъ коихъ такъ цельно 
во всемъ проведена и выдержана система, по которой вся власть 
сосредоточена въ рукахъ высшаго правящаго сослов!я, заставляю­
щего все остальное паселеше въ точности выполнять возложенныя 
имъ на него обязанности. Все самые крупные и прптомъ чисто 
земскаго характера расходы, какъ содержаше школъ, расходы 
на медицинскую помощь и на общественное нрпзреше, возложены 
здесь на крестьянскгя общества и все обязательныя губернсюя зем-
ск!я повинности раскладываются по cie время почти на одне только 
крестьянсшя земли. Все это делается безъ всякихъ ухищренш, 
злоупотреблений, обходовъ закона, а напротпвъ—открыто, по праву, 
выросшему на традицгяхъ и освященному временемъ. По этому 
праву здешнее дворянство не только пользуется самоуправлешемъ 
въ самомъ широкомъ смысле этого слова, но даже более—оно 
облечено предержащею властью: оно еще въ очень недавнее время 
могло вполне по своему усмотрешю облагать все населеше, а 
подъ_назвашемъ складокъ и теперь можетъ большую часть насе-
лешя всехъ сословы облагать налогами на все, на что найдетъ 
нужнымъ, безъ всякаго утверждешя Правительства, безъ его ве­
дома, не давая отчета въ употреблены суммъ. имъ взысканныхъ, 
ни тому населенно, съ котораго взыскнваетъ, ни Правительству, 
и не указывая даже иредметовъ расхода. Повторяю, что все это 
делается по праву, основанному на вековыхъ традищяхъ и, по 
мненпо дворянства, будто бы узаконенному договоромъ при заклю­
чены Ништадскаго мира. Здешнее дворянство смотритъ на себя 
какъ на то же правительство, связанное съ верховною властью 
только договоромъ побежденная съ победителемъ. Это и есть 
причина, почему оно при всякомъ недоразумены съ высшею Пра­
вительственною властью всегда ссылается на привилегы. Въ этомъ 
и вся разница отношены къ Монарху здешня го дворянства съ 
одной стороны и всего остальнаго дворянства Имперш съ другой. 
Первое верно и неизменно верно Монарху настолько, насколько 
оно по своимъ традищямъ считаетъ неотъем л емымъ ус.шшемъ 
благороднаго, честнаго человека быть верньшъ своему слову, своему 
контракту, которые должны сохраняться имъ въ целости, и хотя 
жизнь уже ушла впередъ, прежше порядки уже отжили, но 
здешнее дворянство все-таки въ эти отживппе порядки во чтобы 
то ни стало вдвигаетъ новыя услов!я жизни—вдвигаетъ, несмотря 
на невозможные результаты; а когда отъ него требуютъ упразд-
нешя отжившаго. оно себя считаетъ обиженнымъ, а техъ. кто 
этого требуетъ—нарушителями условш. Русск1й никакихъ условш, 
ни договоровъ не знаетъ; онъ верепъ въ силу любви, въ силу 
сознашя, что онъ своп; онъ сознаетъ, что онъ членъ великой не­
раздельной семьи и не опирается на свои права. Здешнее дво­
рянство продолжаетъ жить при томъ условш, что въ государстве 
можетъ быть победитель и покоренный. Оно привыкло смотреть 
на себя какъ на покореннаго, но не какъ на покоренный народъ, 
а покоренныхъ владыкъ, которые гораздо выше покорившаго ихъ 
народа. Оно признаетъ только Монарха этого народа, верно ему 
по букве условш и допускаетъ только возможность быть помощ­
ник омъ ему и разделять до некоторой степени прерогативы его 
власти. Нужно сознаться, что все прошлыя отношешя высшаго 
Правительства къ здешнему дворянству только поддерживали его 
въ этомъ заблужденш, п по этой причине оно не замечало, что 
время ушло, что идеалы во многомъ переменились, что въ на­
стоящее время государство не можетъ считать себя прочнымъ 
це.шмъ, не будучи на самомъ деле целымъ вполне сплоченнымъ, 
въ которомъ нетъ уже более победителей и побежденныхъ, а где 
все—равноправные граждане одного и того же государства, не 
искусственно сплоченнаго, а действительно сросшагося, въ кото­
ромъ все сроднились одними законами, одними учреждениями, 
однимъ языкомъ, однимъ духомъ. Если все это такъ, и если по 
народному идеалу Царь есть Монархъ и въ то л;е время отецъ 
въ самомъ задушевномъ смысле этого слова, то уже нетъ места 
договорамъ и услов!ямъ между подданными и Царемъ и, следова­
тельно, нетъ смысла ссылаться на старыя привилеии, основанныя 
па Ништадскомъ или на иномъ договоре, или на привилеии, 
данныя впоследствш и самими государями. 
Привилеии эти упразднила жизнь, сделавъ изъ побежден-
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ныхъ подвластныхъ, равныхъ братьевъ одного и того же госу­
дарства, равныхъ сыновъ одного и того же Даря. Если же тЪ 
исключительный условия, въ которыхъ выросло здешнее дворян­
ство—услов!я, не им-Ьюиця ничего общаго съ услов!ями жизни 
всякаго другаго русскаго дворянина,—м-Ьшаютъ ему понять все 
это, то уже ничего другаго не остается, какъ признать, что ВЫ­
СОЧАЙШАЯ воля одна лишь можетъ упразднить ВСЕ стары я тради-
цш и привилеии, потерявипя уже свое значеше и такимъ обра­
зомъ, положивъ конецъ всЬмъ недоразумешямъ дворянства, от­
нять у него возможность лелеять въ самомъ себе отживил я по­
няты и жить ими во вредъ себе и того государства, съ кото-
рымъ оно все-таки должно составлять неразрывное целое. Если 
бы действительно здешше порядки создавались и удерживались 
только ухищрен!ями и злоупотреблешями дворянства и потвор-
ствомъ здешнихъ Правительственныхъ органовъ. которыхъ въ этомъ 
тоже упрекаютъ, тогда съ этимъ справиться было бы несравнен­
но проще: противъ такихъ беззаконш и попущены нашлись бы 
самыя действительныя меры. Но здесь дело не въ этомъ. Со-
всемъ иного духа побуждениями обусловливается такое упорное 
нежелаше дворянства помириться съ' действительностью. Дворян­
ство здешнее, какъ было сказано. вЬросло въ исключительныхъ 
услов!яхъ, не имеющпхъ ничего общаго съ услов!ямп жизни вся­
каго другаго русскаго дворянина. Въ русскомъ дворянине сильно 
чувство сознан!я родства и близости къ окружающему его на­
роду, но той полноты духовной жизни, которая дается этимъ со-
знашемъ, нетъ у здешняго дворянства—нетъ пэтому, что у 
него нетъ ни народа, ни отечества, и оно создало себе взаменъ 
всего этого культъ власти *). Естественно, что когда у него от­
нимают ъ то, чемъ оно нравственно жило —его права и приви­
леии, говоря, что все это теперь не должно иметь места, какъ 
потерявшее всякш житейски! смыслъ, оно, не будучи подготов­
лено пи къ уступке этихъ правъ, ни къ замене ихъ чемъ либо 
*) Само собою разумеется, что есть много урожендевъ прибалтШскихъ губершй, кото­
рые, всл4дств1е воспиташя. или долговременной государственной службы, а также пребы-
вашемъ во внутреннихъ губершяхъ п по другимъ обстоятельствамъ, стали и по понят1ямъ и 
по духу совсЬмъ русскими, и хотя для ипхъ окраина эта и не сделалась чужою, но отече-
ствомъ ихъ стала Poccia и русски! народъ сталъ ихъ народомъ. 
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другимъ—борется. И причина этой борьбы понятна, и винить 
дворянство въ томъ нельзя. Оно только въ силу законовъ, не 
нами творпмыхъ, понесетъ на себе всю тяжесть виновныхъ въ 
заблужденш, или, лучше сказать, разсчитается за то, что такъ 
долго допускалась иллюзгя и не устранялись давно отживния по-
нятгя и традицш. 
Между т гЬмъ и здесь всегда были люди съ широкими и воз­
вышенными взглядами, которые не разделяли предразсудковъ сво­
его сослов!я, не стеснялись идти противъ своихъ личныхъ и со-
словныхъ интересовъ на пользу общую и въ интересахъ высшихъ 
нравственныхъ потребностей человеческаго духа *). И теперь есть 
много сознающихъ всю несостоятельность существующихъ поряд-
ковъ и необходимость полной замены ихъ другими и сетующихъ 
на нерешительность въ этомъ отношенш Правительства, которая, 
только питая иллюзш, вводитъ въ заблуждеше даже серьезныхъ 
людей и создаетъ еще более тяжестей. Крайнихъ всегда немного 
какъ съ той, такъ и съ другой стороны; средина же, какъ 
обыкновенно бываетъ, самая многочисленная и куда она скло­
няется, тамъ и сила,—склоняется же она только на твердую 
почву, которой не давать опасно, но которую достаточно указать, 
чтобы она прочно на нее стала. 
Разборъ всего земскаго обложешя въ этомъ крае приводить 
къ убеждешю, что здешнее благоустройство обязано, какъ я ска-
залъ уже, тому суровому управление, котораго такъ умело дер­
жалось здешнее дворянство, тому строю, въ силу котораго вся 
власть была въ его рукахъ; и власть эта была настолько могуча, 
что оно могло заставлять все остальное населен!е делать и со­
держать все на счетъ своихъ физическихъ силъ и денежныхъ 
достатковъ. Но какъ ни силятся поддержать этотъ строй, онъ 
рушится самою жизнью: все те старые порядки, которые созда­
*) Баронъ Шульцъ составил'/, для своихъ крестьянъ положеше, въ которомъ отказался 
отъ права удалять ихъ съ занимаемыхъ ими дворовъ; по его же иастоятельнымъ просьбамъ 
на дворяискомъ сейм! (1765 г.) постановлено было признать право крестьянъ на ихъ 
движимую собственность, а также запрещено было продавать крестьянъ на рынкахъ, въ 
особенности мужа безъ жены и жены безъ мужа, и повышать существующая повинности. На 
несоблюденш этихъ постановлен!!! крестьянамъ предоставлено было приносить жалобы въ 
земски! судъ Уездный Деиутатъ Сиверсъ па сейм! въ 1802 г. предложилъ отменить кр1>-
иостное право на 21 г. царствоваюя ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1. 
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вались и такъ долго поддерживались жизнью, ею-же теперь и 
разрушаются; какъ на примерь, можно указать на ландтагъ, ко­
торый прежде состоялъ исключительно изъ рыцарей и въ составъ 
котораго входятъ теперь купцы, мещане и крестьяне. Если-же 
сама жизнь упраздняетъ правящш по рожденш классъ, вводя въ 
составъ его случайные элементы, не им-Ьюпце ничего общаго съ 
нимъ нн по традищямъ, ни по воспиташю, то одно это уже ука-
зываетъ на необходимость создашя новаго органа управлешя, 
столь-же ц гЬльнаго, какъ тотъ, который упраздняется. Но кроме 
того не нужно упускать изъ виду, что самая мощная власть мо­
жетъ оказаться безсильною, если приказъ ея будетъ обращенъ къ 
неимущей части населешя. Одинъ физпческш трудъ далеко не 
достаточенъ для удовлетворешя всбхъ необходимыхъ потребно­
стей: кроме приказа нужны и денежныя средства, а чтобы сборъ 
на составлеше ихъ не былъ обременителенъ, необходима при об­
ложены строгая соразмерность. Отсюда очевидна необходимость 
учреждешя не только самостоятельная, могущаго вести обще­
ственное хозяйство и заведывать обложешемъ вполне безпри-
страстно, преследуя только общественные интересы и не устра­
няя живаго отношешя местнаго населешя къ нимъ, но и безу­
словно способная действовать всецело въ интересахъ русскпхъ 
задачъ въ этомъ крае. 
Это необходимо и потому тоже, что все вышесказанныя анор­
мальности создали здесь та к! я отношешя, между ныне правя­
щими учреждешямп и местного правительственною властью, ко-
торыя съ одной стороны совершенно напрасно и непроизводи­
тельно заставляютъ затрачивать силы и эперию на взаимную 
борьбу, а съ другой, дискредитируя те самыя учреждешя. которыя 
должны были бы быть солидарны между собой, создаютъ здесь да­
леко не безопасное положеше вещей. Поэтому необходимо какъ 
можно скорее все это упорядочить и положить конецъ такой обо­
собленности этой окраины. И чемъ скорее и безповоротнее это 
будетъ сделано, темъ благодетельнее отразятся меры эти на 
благостоянш края. 
II. 
Общш обзоръ землевладЪтя и повинностей 
въ Лифляндской губернш. 
Собьгпя, пережитыя этимъ маленькимъ обособленнымъ краемъ, 
дали, какъ выше было сказано, своеобразный характеръ какъ 
всему строю здешней жизни, здешнихъ учреждены, такъ и осо­
бый характеръ отбывашю повинностей. Но прежде чемъ при­
ступить къ общему обзору ихъ, надо сказать несколько словъ 
о разделенш Лифляндской губернш въ хозяйственно-администра-
тивномъ отношенш и о распределены землевлад^шя въ ней. 
Лифляндская губертя съ островами и озерами простирается 
до 42,645 кв. верстъ, въ десятинахъ же, безъ большихъ озеръ. 
площадь ея занимаетъ 3.413,788 десятинъ удобной и 620,606 де-
сятинъ неудобной земли, а всего 4.034,394 десятины, и делится 
па 5 уЬздовъ. Четыре изъ нихъ находятся на материке, лежа-
щемъ на берегу Рижскаго залива, между Эстляндскою губершей 
съ севера и Курляндскою съ юга; восточною стороною своего она 
примыкаетъ къ Чудскому озеру, Псковской и Витебской губер-
шямъ; пятый уЬздъ, Эзельскш, составляютъ острова Эзель, Монъ и 
еще несколько неболыпихъ. Каждый изъ уЬздовъ на материк^ 
состоитъ изъ двухъ округовъ (Орднунгсгерихтовъ), вполне неза-
висимыхъ въ полпцейско-административномъ отношен in другъ отъ 
друга, такъ что вернее считать въ губернш не пять, а 9 уез-
довъ, именно: Рижскш, Вольмарскш, Вепденскш, Валкскш. 
Дерптсшй, Верроскш, Перновскш, Феллинскш и Эзельскш. Уезды 
эти составляютъ отдельныя единицы только въ полицейскомъ от­
ношенш, въ земскомъ, же хозяйственномъ отношенш они само-
стоятельныхъ органовъ управлешя не имеютъ. Вся эта деятель­
ность сосредоточивается въ более мелкихъ земско-хозяйствепныхъ 
единицахъ—въ приходахъ 
Такихъ приходовъ въ губернш 117 *). Каждый приходъ, 
можно сказать, тоже какъ бы делится на столько частей, сколько 
*) На материк! 104 и рижсюй патримошальный округъ, а на о. Эзел! 12. 
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въ немъ находится отд-Ьльныхъ вотчинныхъ имены (среднимъ 
числомъ по 7-ми). Каждое такое имбше есть собственность или 
частныхъ владельцевъ, въ томъ числе и городовъ, или казны. 
Изъ числа последнихъ —11 ВЫСОЧАЙШЕ пожалованы дворянству на 
содержаще учреждены и чиновниковъ; 120 имены составляютъ 
пастораты, т. е. находятся въ пользованш пасторовъ. Всехъ вот­
чинныхъ имешй 1,017. Во всехъ этихъ имешяхъ находится во 
владении 
Удобной. Неудобной. Всей земло. 
Казны 5 3 0,5 2 2,49 112,6 5 4,56 6 4 3,177,05 
Частныхъ владельцевъ 2.7 2 5,2 0 2,29 4 71,3 8 7,80 3.196,5 9 0,09 
Патримошальныхъ ок-
руговъ 34,272,86 21,720,44 55,993,зо 
П а с т о р а т о в ъ  . . . .  5 4 , 1 9 3 ,43 6,3 2 5,54 6 0,5 1 8,97 
Православныхъ прич-
т о в ъ  .  . . . . .  7 , 2  6  5 , 5 1  3  3  6 , 8 6  7 , 6  0  2,37 
Подъ постройками въ 
черте городской осед­
лости 13,488,82 — 13,488,82 
Въимгьмяхъ Высочай-
ш е пожалованныхъ 
дворянству: на содер­
жите чиновниковъ и 
у ч р е ж д е н ы  . . . .  4 8 , 8 4 2 ,40 8,181,42 57,023,82 
На прпзреше девицъ 
дочерей дворянъ Лиф­
ляндской губернш . 1,5 7 5,01 4,0 9 4,72 . 5.6 3 9,76 
Въ каждомъ изъ этихъ имены крестьянская податная земля 
совершенно отдельна отъ мызной и крестьяне каждаго изъ нпхъ 
составляютъ отдельное волостное общество, съ отдельнымъ во-
лостнымъ нравлешемъ. Территор1я мызной земли не входитъ въ 
районъ действия волостной полицш. Въ каждой мызе есть свое 
мызное управлеше; владелецъ имйн1я есть представитель вотчин­
ной полищи въ своей мызе и все живупце въ территорш мыз-
ныхъ земель, въ полицейскомъ отношенш, ведаются мызными 
управлешями, которыхъ въ Лифляндш всего 1,017. 
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Волостей всего 871—по числу волостныхъ обществъ въ Лиф­
ляндской губернш *). 
Изъ нихъ въ пм гЬшяхъ: 
Казенныхъ 108 
ВЫСОЧАЙШЕ пожалованныхъ дворянству . 11 
Пасторатныхъ 59 
Патримошальныхъ 6 
Частныхъ владельцевъ и городовъ . . 698 
Во всехъ этихъ обществахъ, по волостнымъ спискамъ. числится 
приписанныхъ къ волостнымъ обществамъ 399.191 душъ м. и. : : : с) }  
что составить среднимъ числомъ 458 душъ на волость. Но есть 
волости въ 20 и менее душъ: 90 волостей им гЬютъ менее 50 душъ 
въ каждой. 
Надо заметить, что ни въ одномъ изъ именш крестьянская 
земля не находится въ пользованш волостнаго крестьянская обще­
ства, а разбита на известное число отдельныхъ хозяйствъ, среднимъ 
числомъ въ 50 десятинъ, и каждое изъ нихъ находится во владеши 
отдельнаго дворохозяина, на правахъ собственности или аренды. 
Такъ напр., -въ имеHin мыза Вагенмоль, въ Вагенкюльскомъ волост-
номъ обществе, 588 душъ крестьянъ. Всей крестьянской земли 
въ именш этомъ 1,954 дес.; вся она разделена на 29 отдельныхъ 
хозяйствъ и продана только 29 кресгьянамъ этого общества. Все 
остальные члены этого волостнаго общества составляютъ безземель-
ныхъ крестьянъ: 25 изъ нихъ арендуютъ участки на мызной земле, 
138 находятся батраками, т. е. наемными работниками у техъ 29, 
которые состоять дворохозяевами. и 87 — батраками на мызе. 
Остальные 309 человекъ взрослыхъ и способныхъ къ труду сниски-
ваютъ себе пропиташе чемъ и какъ удастся. Taitie оставпнеся безъ 
угла и крова члены волостныхъ обществъ называются здесь, какъ 
бы въ насмешку, самостоятельными неоседлыми членами. 
Это не единичный случай. Если взять любую изъ волостей, 
окажется тоже. Можно смело сказать, что вся крестьянская 
земля принадлежитъ только одной десятой всего крестьянская 
*) Волостныхъ правлешй всего — 865, такъ какъ некоторыми волостнымъ правлешямъ 
подчинено по два общества. 
**) Изъ этого числа считается б!дныхъ (нищихъ) въ возраст! отъ 14 до 60 л!тъ 
42,237 челов!къ. 
о 
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населешя, а 9/ю остаются безземельными *). Въ настоящее время 
61% этой землн прюбр'Ьтено крестьянами въ собственность и 
кроме того куплено ими изъ квотной, т. е. мызной податной земли 
56.341,21 дес., такъ что изъ всей податной земли осталось въ соо-
ственности дворянъ п другихъ круиныхъ влад'Ьльцевъ 801,9 4 4,76 дес*.. 
а вся остальная податная земля, въ количеств^ 9 9 9,2 8 7,85 дес., стала 
собственностью крестьянъ, иначе говоря, въ настоящее время у 
влад'Ьльцевъ мызъ осталось податной земли 2 9 °/о на 71 °/о не­
облагаемой земскими повинностями, у крестьянъ же и мелкпхъ 
собственнпковъ 96°/о облагаемой на 4°/° необлагаемой земскими 
повинностями. Въ Эзельскомъ у г£зд1> вся земля и по cie время 
во владйнш дворянъ; продано крестьянамъ податной крестьян­
ской земли только 2,0 5 8,84 д. и податной мызной, т. е. квот­
ной только 6,237 д. 
Мы уже ВИДЕЛИ, какой своеобразный характеръ получплъ 
весь строй жизни и учрежденш и как!е, подъ вльяшемъ этого 
строя, сложились и держатся до сихъ поръ особые порядки от-
бывашя повинностей въ Лпфляндской губернш. Характерн'Мцйя 
изъ особенностей, которыми отличаются эти порядки, сл-Ьдуюпця: 
1. Земск1я повинности отбываются городами совершенно от­
дельно отъ губернш и при томъ каждымъ городомъ порознь, а 
т гЬ немнопя повинности, которыя города отбываютъ сообща съ 
губершею, распределяются между городами и землею не по доход­
ности и ценности ихъ, а вполне произвольно. По средствамъ же 
своимъ города Лпфляндской губернш богаче большинства горо-
довъ Имперш: мнопе изъ нихъ не только сохранили патримо-
*) Вся крестьянская земля разбита на 34,727 отдЪльныхъ крестьянскнхъ хозяйствь, а 
такъ какъ здесь раздблъ крестьяпскаго участка закономъ огранпченъ п въ большинства, 
случаевъ участки эти переходятъ одному изъ наследниковъ, то въ среднемъ на каждый 
участокъ нельзя считать более 2 душъ мужскаго пола, и следовательно, только 69,454 ч. 
можно считать земельными; но такъ какъ приписанныхъ къ волостнымь обществамъ счи­
тается 374,843 души мужскаго пола, да сверхъ того -неприпнсанныхъ къ волостямъ 
47.157, то оказывается, что безземельные составляютъ 1/е всего крестьянскаго населешя 
Въ мызныхъ земляхъ насчитывается еще 8,262 отдельныхъ участка, отдающихся въ аренду, 
но считать эту землю такою землею, которая делаетъ земельными крестьянь, пользующихся 
ею нельзя, такъ какъ участки эти составляютъ неотъемлемую собственность владельцев 1  
и аренда этихъ земель нисколько не обезпечена за крестьянами. Я здесь привожу цифры 
материка Лпфляндской губернш, такъ какъ сведешй о числе участковъ крестьянской земли 
на острове Эзеле но имеется. 
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шальные округа, земли которыхъ платятъ повинности не въ зем­
скую кассу, а въ городскую, но и кроме того города владЬютъ 
на правахъ частныхъ лпцъ вотчинными им^шями. 
Гакое отдельное отъ остальной губернш отбываше городами 
земскихъ повинностей въ настоящее время ничемъ не оправды­
вается, а ведетъ только къ неравномерному и несправедливому 
отягощешю земли. 
2. Не менее характерную особенность составляетъ то, что 
Эзельскш_ уездъ по отбывание земскихъ повинностей и вообще 
составляетъ какъ бы совершенно отдельную губернио. Дворянство 
Эзельскаго уезда не принадлежитъ къ дворянству Лпфляндской 
губернш, а составляетъ особое Эзельское дворянство, со всеми 
отдельными дворянскими учреждешями, которые управляютъ остро-
вомъ вполне самостоятельно и независимо отъ материка. Не 
только размеръ обложешя, но и самый способъ отправлешя по­
винностей п раскладка пхъ построены совсемъ на иныхъ осно-
вашяхъ, чемъ на материке, причемъ единицею обложешя слу-
жатъ различныя единицы, различная не только по название, но 
и по существу своему: на материке — талеръ, а на о. Эзеле — 
ревизюнный рубль. 
Хотя такое обособленное положеше Эзельскаго уезда и въ 
настоящее время можетъ отчасти оправдываться его географп-
ческпмъ положешемъ, но пока оно будетъ существовать, до техъ 
поръ будетъ устранена возможность достигнуть равномернаго 
обложешя. Обособленность этого уезда въ отношен!и отбывашя 
какъ земскихъ, такъ и государственныхъ повинностей можетъ 
быть допущена только при томъ условш, если бы этотъ уездъ 
вполне возможно было отделить отъ материка, такъ чтобы имъ 
не приходилось вести никакихъ расходовъ сообща. Теперь же эти 
повинности делятся между островомъ и материкомъ не по отно­
сительной пхъ доходности и ценности, а гадательно и вполне 
произвольно. 
3. На сколько характерную, настолько же и важную по сво-
имъ последств!ямъ особенность въ отбыван1и земскихъ повинно­
стей въ Лифляндской губернш представляетъ еще то, что въ ней 
целый разрядъ очень ценныхъ и доходныхъ имуществъ, какъ то: 
фабрикъ, заводовъ, корчемъ, питейлыхъ и другихъ заведенш, 
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изъято отъ какого бы то нибыло обложешя въ пользу земскихъ 
сборовъ. Результатомъ такого псключешя отъ обложешя столь 
доходныхъ статей является вдвойне неправильное отягощеше 
земли, такъ какъ въ Лпфляндской губернш все винокуренные 
заводы, все корчмы и друпя заведешя для торговли крепкими 
напитками составляютъ прнвилепю только мызныхъ земель. 
4. О томъ, что въ Лпфляндской губернш все повинности 
раскладываются только по податной земле, и о томъ, какимъ 
путемъ установился этотъ порядокъ раскладки земскихъ повин­
ностей и къ какимъ ненормальностямъ онъ приводитъ, уже было 
подробно изложено въ 1 статье этой записки, здесь же только 
замечу, что, вследств!е такого порядка, изъ числа 3.388,134,97 
дес. земли, подлежащей обложешю земскимъ сборомъ, облагается 
только 1.3 7 6,9 6 7,92 дес. 
5) Остается сказать еще объ одной особенности, о которой 
уже было упомянуто и которая состоптъ въ томъ, что единицею 
для раскладки повинностей принята не единица площади земли— 
десятина, тоннштель пли лофщтель, а талеръ—на материке и ре-
впзюнный рубль—на о. Эзеле^ Какъ то, такъ и другое, какъ было 
уже сказано, суть единицы для исчислешя нормальнаго дохода 
съ земли. Доходность земли была исчислена въ талерахъ, потому 
что въ то время, когда впервые оценка эта была сделана, де­
нежною единицею былъ талеръ. Оценка земли была произведена 
во времена шведскаго владычества, когда постановлено было со­
размерять крепостной трудъ крестьянина съ доходностью предо­
ставляемой въ его пользоваше земли, а потому тогда была сделана 
оценка всей крестьянской земли, но только одной пахотной. Затемъ 
уже въ нынешнемъ столетш вследств!е положешя о крестьянахъ 
1804 г. произведена оценка сенокосовъ п огородовъ по той же 
системе, по какой оценка эта производилась впервые. При этомъ 
следуетъ заметить, что при определенш доходности земли не бра­
лась та цифра действительная дохода, которую владелецъ по лу­
ча лъ, а определялся тотъ нормальный,^.доходъ, который каждая 
земля должна въ состоянш была бы дать въ зависимости только 
отъ ея почвенныхъ условш; для чего делалась классификащя 
почвы на 4 разряда. 
Къ первому разряду отнесена почва черноземная, на твердомъ 
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грунте, ко второму—бурая и т. д.; такимъ образомъ определены 
признаки и остальныхъ двухъ разрядовъ и признано было, что 
почвы эти даютъ здесь 12, 10, 8 и 6 зеренъ ржи; земля же 
худшаго качества считалась для пашни непригодною. Зат^мъ былъ 
оц гЬненъ урожаи ржи, высеянной на каждой изъ этихъ почвъ, на 
пространстве въ 1 тоннштель. Такимъ образомъ чистый доходъ 
тоннштеля земли 1-   разряда былъ онред^ленъ въ 90 грошей 
или 1 талеръ, 2-го—75 грошей, 3-го—60 грошей и 4-го — 45 гро­
шей, такъ что земля 4-го разряда оказывалась вдвое дешевле 
земли 1-   разряда, а следовательно им^те съ землею 4-го раз­
ряда, чистый нормальный доходъ котораго оцйненъ т;Ьмъ же 
числомъ талеровъ, какъ и им гЬн!е съ землею 1-   разряда, должно 
было иметь вдвое больше земли. Точно также земля, еще не обра­
щенная въ постоянную пашню (перелогъ—по здешнему бушландъ), 
но по качеству годная для этого, была разделена на те же 4 раз­
ряда и доходность одного тоннштеля каждаго разряда была оце­
нена вдвое менее доходности иахатной и уже обработанной земли 
того же разряда. Покосныя места, тоже по свопствамъ почвы, 
делились на 4 разряда и доходность одного тоннштеля каждаго раз­
ряда была оценена тоже на гроши. 
Для опред-Ьлетя доходности имешя надо было измерить, сколько 
въ немъ тоннштелей пахоты, сенокоса и перелоговъ и притомъ 
отдельно по разрядамъ почвы, а зат'Ьмъ, зная нормальный чистый 
доходъ тоннштеля каждаго разряда, можно было определить цифру 
нормальнаго дохода всего им-Ьшя. 
Въ .каждомъ приходскомъ суде имеется особая книга (Wacken-
buch), въ которой значатся подробныя данныя оценки каждаго 
имешя этого района. 
Вследств1е разработки почвы оценка именШ увеличивается и 
всякгя изменешя касательно владешя и оценки земли вносятся 
въ эту книгу. На основанш этихъ данныхъ въ Ландратской Кол­
леги! Сведется поземельная книга имешй частныхъ владельцевъ всей 
губернш (Grundbuch), постоянно исправляемая сообразно сведе-
шямъ, доставляемымъ уездными судами относительно изменешй во 
владенш и оценке земли. 
Въ 1832 г. по сведешямъ этой книги составленъ былъ осо­
бый списокъ, въ который внесены были все имешя съ тою та-
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лерною оценкою ихъ доходности, съ какою они значились по за-
писямъ поземельной книги (Grundbuch) въ годъ составлен!я спие-
ковъ и по этому списку раскладывались повинности на податную 
землю вплоть до 1878 г., когда владельцы мызныхъ земель при­
знали необходпмьшъ, для более правильной раскладки своихъ дво-
рянскихъ складокъ, оценить на талеры и мызныя земли. 
Въ 1881 г. составленъ былъ новый списокъ крестьянскпхъ 
земель въ частныхъ им'Ьшяхъ согласно сведешямъ, имевшимся въ 
Grundbuch^ къ этому году. И теперь для раскладки повинностей 
служатъ два списка. По списку 1832 г. сумма повинностей рас­
пределяется на две части и та часть, которая по этому распре-
делешю падаетъ на податную землю частныхъ влад'Ьльцевъ, рас­
кладывается между ними по новому списку, та же часть, которая 
падаетъ на податныя земли казенныхъ им^шй, раскладывается по 
списку 1832 г. 
Уже было сказано, что при оценке земель на талеры прини­
мались въ соображеше только почвенныя особенности и не при­
нимались друия у с лов! я, вл1яющ!я на ценность и доходность земли, 
а между гЬмъ въ настоящее время эти услов!я настолько влгяютъ 
на изм^неше доходности земель, одинаковыхъ по почвеннымъ своп­
ствамъ, что прежняя оценка во многихъ случаяхъ совершенно 
утратила свое значеше (продажная или арендная ц-Ьна одного 
изъ двухъ крестьянскпхъ участковъ одинаковой талерной цен­
ности, въ настоящее время, смотря по местности, где эти участки 
находятся, вдвое и даже втрое более такой же цены дру-
гаго). Не смотря на это, тале]эъ, какъ очень точная почвенная 
единица, можетъ оказать большую услугу при установлешп обло­
жешя подесятпнно, къ которому прпдти необходимо уже и по 
той причин^, что уравнительной раскладки нельзя достигнуть, 
пока земли будутъ облагаться по разнымъ м'Ьркамъ—казенныя 
по одной, а частныя — по другой. Теперешнее время продажи 
крестьянскпхъ участковъ по всей губернш представляетъ именно 
тотъ случай, которымъ нужно воспользоваться для того, чтобы 
определить относительную нормальную стоимость талера земли 
въ различныхъ местностяхъ губернш. Теперь и арендная цена 
крестьянскпхъ участковъ съ своей стороны даетъ возможность 
определить ценность талера; а когда все крестьянстя земли б у-
дутъ проданы, то и этимъ средствомъ нельзя будетъ воспользо­
ваться. 
На о. Эзеле, какъ было сказано,' для раскладки повинностей 
служитъ не талеръ, а ревизюнный рубль, который точно такъ же, 
какъ и талеръ на материке, есть мерило нормальной доходности 
земли; названъ же онъ рублемъ потому, что регулироваше земель 
о. Эзеля происходило тогда, когда островъ уже вошелъ въ составъ 
Имперш, и денежной единицей былъ рубль, а не талеръ. 
Хотя для изм-Ърешя поверхности, въ обыденной практике 
сельскаго хозяйства, на острове служитъ въ настоящее время эко­
номически! Эзельскш лофштель (Loofstelle), но при изм^ренш 
всЬхъ имЗшш, при общемъ регулированш острова, произведен-
номъ съ 1766 по 1828 годъ, результаты котораго но частнымъ 
имйшямъ и поныне служатъ основашемъ вс^хъ раскладокъ. 
единицею для измерешя площади принята была тоннштель (Топп-
stelle), равная двумъ лофштелямъ. Ныне же измереше частныхъ 
нм^шй производится на десятины въ 2,400 кв. саженей или 
1,945 тоннштелей или 3,89 эзельскихъ лофштелей. 
Одна тоннштель. дающая при среднемъ урожай одну тонну 
ржи чистой прибыли, составляетъ единицу м гЬры доходности и 
была оценена въ рубль, названный ревизюннымъ рублемъ. Двад­
цать четыре ревизюнныхъ рубля, при непременномъ условш пз-
вестнаго соотношешя между полемъ, сйнокосомъ и выгономъ, со­
ставляютъ гакенъ. Другими словами, гакенъ делится на 24 ре­
визюнныхъ рубля, а ревизюнный рубль на 100 коп. 
Такъ какъ одна тонна ржи равняется 2/з четверт. или 250 
фунтамъ, то доходность гакена можно бы определить въ 16 чет­
вертей или въ 6,000 фунтовъ ржи, тогда одинъ ревизюнный 
рубль—V24, гакена—равенъ 2/з четверти или 250 фунт., а каж­
дая ревизюнная копейка — 2,5 фунт. ржи. Каждый земельный 
участокъ, прибыль котораго по произведенной оценке и бонити­
ровке определенъ въ 24 тонны.,, равныхъ 16 четвертямъ пли 
6,000 фунтамъ ржи, составляетъ гакенъ. Понятно, что этимъ 
определяется только средняя годовая доходность известнаго участ­
ка, но не стоимость его. Производительность почвы на о. Эзеле, 
по правиламъ регулировашя 1766 г., въ среднемъ определена въ 
следующемъ размере: 
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По пахатной земле — въ 4 1/з высЬяннаго зерна; при трех­
польной систем^ и приведены вс^хъ плодовъ къ одной единице, 
именно ржи, съ одной десятины поля средняго качества, получается 
валовой доходъ въ 1,458 фунтовъ ржи, а за вычетомъ 72,22% 
на семена и производство работъ, 405 фунтовъ ржи чистой 
прибыли. 
По сенокосамъ чистый доходъ съ одной десятины средняго 
качества признанъ равнымъ 38 фунтамъ ржи. 
По выгонамъ средняго качества считается чистой прибыли 
2 пуда сена, равныхъ 20 фунтамъ ржи. Такой выгонъ въ опре­
деленной къ пахате пропорцш (на 1 десятину пахаты—3 деся­
тины выгона) не оценивается, но если его более или если онъ 
лучшаго качества, то входитъ въ оценку доходности земли оце-
ниваемаго участка. 
Кроме этихъ трехъ главныхъ составныхъ частей каждаго от-
дельнаго хозяйства на о. Эзеле, по правпламъ регулировашя 
1766 г., полагается усадебная и огородная земли, чистый доходъ 
съ которыхъ определяется какъ для пахатной земли высшаго 
класса, а также полагается определенное количество топлива дро-
вянымъ или кустарничнымъ лесомъ, либо тор<])Омъ. Тамъ где это 
топливо не превыгааетъ количества, необходимаго для соответ-
ствующаго хозяйства, оно къ определенно доходности его, т. е. къ 
разсчету гакена, не причисляется *). 
Хозяйство, въ составъ котораго входитъ почва средняго ка­
чества, должно иметь, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ правпламъ 
регулировашя 1766 г., следуюшдя 5 принадлежностей въ нпже-
поименованномъ пространстве, дабы оно могло дать чистую при­
быль, равную одному гакену, именно: 
Пахатной земли 9,25 десят. 
Сенокоса 46.25 
Выгона с 27,25 „ 
Усадебной 0,771 „ 
Кустарной с . . .  3 0 ,8 „ 
*) Съ 9,25 десят. пахатной земли, чистая прибыль 3,746 фунтовъ ржи. 
» 46,25 » сЬнокоса » „ 1,785 > » 
» 0,7 71 » усад. земли и огород. » » 469 » » 
56,2  71  6,000 
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Въ хозяйств^ съ такпмъ составомъ, соответствующие нор­
мальному гакену въ 114,321 десят., къ которому приводятся все 
оценки отдельиыхъ хозяйствъ, доходность или чистая прибыль 
исчислена въ 6,000 ф. ржи, или при фунте ржи въ 2,4 коп., доход­
ность гакена равна 144 р., а ревпзюннаго рубля—6 р., откуда— 
стоимость ревпзюннаго рубля (по капитализащи изъ 5%) —120 руб. 
Гакенъ, какъ и ревизюнный рубль и талеръ, всегда опреде-
ляютъ лишь степень доходности известнаго участка и никогда 
не могутъ служить мерпломъ его поверхности. 
Нзъ приведеннаго выше примера нормальнаго гакена, т. е. 
хозяйства, въ которомъ вся пахатная земля, сенокосъ и выгонъ 
средняго качества, явствуетъ, что чистая прибыль съ одной де­
сятины удобной земли средняго качества равняется 52,6 фунт, 
ржи или 1 руб. 26 к., при цене 2,4 коп. за фунтъ ржи. Ка­
питализируя эту чистую прибыль съ десятины удобной земли сред­
няго качества изъ 5%, получается стоимость ея на острове Эзеле 
въ 25 руб. серебр. 
Эзельсий гакенъ состоитъ изъ 24 ревизюнныхъ рублей, тогда 
какъ гакенъ материковой части Лпфляндской губернш делится на 
80 талеровъ. 
На о. Эзеле, какъ и на материке, оценена была доходность 
только крестьянской, т. е. податной земли, и на о. Эзеле частныя 
дворянсшя складки раскладываются между владельцами и по на­
стоящее время по числу ревизюнныхъ рублей крестьянской земли. 
Но такъ какъ въ теченш 120 летъ, т. е. съ начала регулиро­
вашя земель. Эзельскаго уезда и въ особенности съ 60-хъ годовъ, 
при переходе крестьянъ съ барщины на денежную аренду, про­
изошли значительныя перемены въ соотношенш ценности вот-
чинныхъ земель къ крестьянскимъ, вследств!е прпсоедпнешя не-
которыхъ крестьянскпхъ участковъ къ мызнымъ землямъ и въ 
особенности въ последнее время, вследств!е продажи крестьян­
скпхъ участковъ, то гакены крестьянской земли перестали служить 
мериломъ для правильнаго распределешя дворянскпхъ складокъ 
между владельцами имешй и дворянское собраше постановило 
произвести во всехъ частныхъ имешяхъ измереше и оценку всехъ 
земель, на основанш правилъ регулировашя 1766 г. 
Работа эта еще производится и пока она не будетъ окончена, 
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ДО тЬхъ поръ нельзя будетъ знать доходности мызныхъ земель и 
определить соотношеше доходности этихъ земель къ площади, ими 
занимаемой, а это необходимо знать для опред-киетя относитель­
ной доходности десятины въ разныхъ имешяхъ и въ разныхъ 
местностяхъ уезда. Между тймъ какъ начатое урегулироваше зе­
мель предполагается окончить еще только черезъ 9 летъ, а при­
ступить къ равномерной раскладке земскихъ сборовъ на острове 
въ равной доле доходности, какъ мызныхъ, такъ и крестьянскпхъ 
земель, необходимо теперь-же, то до полнаго и точнаго выясне­
ния действительнаго числа ревизюнныхъ рублей въ частныхъ име­
шяхъ. въ которыхъ измереше нынешняго ихъ состояшя еще не 
закончено, необходимо было пршскать способъ, наиболее вернымъ 
образомъ определяющий приблизительное количество ревизюнныхъ 
рублей въ мызныхъ земляхъ. 
Принимая въ сообраягеше, что для земель, арендуемыхъ кре­
стьянами, количество ревизюнныхъ рублей определится съ отно­
сительно достаточною точностью, изъ отногаешя количества земли, 
бывшей въ пользованш крестьянъ во время регулировашя 1766 г., 
для котораго точно определены были и оценки въ ревизюнныхъ 
рубляхъ и площадь, къ земле, арендованной крестьянами при введе­
ны аграрнаго положенья 1865 года, въ то время вновь измеренной, 
то изъ пропорцш этихъ трехъ совершенно верныхъ данныхъ легко 
определить четвертую величину, т. е. количество ревизюнныхъ 
рублей для культурной земли, занимаемой ныне крестьянами, предо-
ставивъ исправлеше погрешностей начатому, но еще не закончен­
ному новому измеренпо. Количество же ревизюнныхъ рублей въ 
мызныхъ земляхъ определено такимъ образомъ, что все остаю­
щееся за вычетомъ земли, арендуемой крестьянами, количество земли 
въ каждомъ отдельномъ частномъ именш, принято за количество 
мызныхъ земель, по которому, затемъ, соответственно норме, опре­
деленной для арендуемой крестьянами въ томъ-же именш куль­
турной земли, вычислено количество ревизюнныхъ рублей для мыз­
ныхъ земель того-же именья. Такъ, напр., въ именш Пайомопсъ,. 
прихода Кильконда, состояло по регулировашю, произведенному 
въ 1766 г., 876,73 десятины культурной земли во владенш кре­
стьянъ съ 193 ревизюннымн рублями. По измеренпо 1865 г.. 
произведенному при введенш аграрнаго положешя въ 1865 г.. въ 
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арендномъ содержанш у крестьянъ осталось 839,76 дес. культур­
ной земли. Изъ отношешя 1 9 3/8?6=0,2203 определяется количество 
ревизюнныхъ рублей, приблизительно соответствующее десятине 
ныне занимаемой крестьянами земли. Вычитая, затемъ, количество 
арендуемой крестьянами въ именш земли, 839,76 дес., изъ общаго 
количества земли того-же имешя, 1,8 44,94 десят., остающееся 
количество въ l,005,is десят. принято за нынешнее количество 
мызной земли и по этому состоянпо мызной земли определено 
номинальное число ревизюнныхъ рублей въ именш умножешемъ 
этого остатка на 0,2203, т. е. на приблизительную доходность 
десятины. При этомъ однако необходимо заметить, что если 
ревпзюнные рубли для арендуемыхъ крестьянами земель этимъ 
способомъ определены приблизительно верно, то для мызныхъ зе­
мель они при точномъ измеренш, вероятно, изменятся, потому 
что не везде остатокъ земель сохранился весь въ мызномъ владенш, 
но при точномъ измеренш, погрешности эти постепенно испра­
вятся; а такъ какъ безъ немедленной оценки мызныхъ земель со-
всемъ не только невозможно было бы ввести Эзельскш уездъ въ 
предполагаемую общую съ материкомъ систему раскладки, но мыз-
ныя земли остались бы по-прежнему и совсемъ необложеннымп, 
то несмотря на сложность работы и продолжительность иотреб-
наго на нее времени, мы все-таки по взаимному соглашешю 
съ Ландратскою Коллепею решили немедленно переоценить на 
ревизюнные-же рубли вышеуказаннымъ способомъ все земли 
Эзельскаго уйзда, чтобы по этой оценке определить цену деся­
тины и ввести мызныя земли въ обложеше. 
Въ настоящее время оценка эта уже окончена, и соответ­
ственно ей определены ревпзюнные рубли во всехъ отдельныхъ 
хозяйствахъ, по всемъ прпходамъ, съ темъ, что по мере производ­
ства точныхъ измеренш отдельныхъ именш временныя данныя 
эти будутъ исправлены, а имешя, уже измеренная, теперь-же 
введены съ совершенно точными цифрами. 
Средняя стоимость десятины леса по прпходамъ одинакова. 
такъ какъ леса, въ частномъ владенш находящееся, весьма не­
значительны и въ большей части случаевъ соединены съ выго­
нами. Общая средняя цЬна десятины леса но всему острову опре­
деляется въ ревизюнныхъ рубляхъ и по частнымъ пмешямъ вхо-
дитъ въ общую оценку гакеновъ, а следовательно .тЬ са особом) 
обложешю подлежать не могутъ. Такъ. напрпмеръ, по пмйшю 
Ольбрюкъ 133.зз дес. разнаго достоинства, л'Ьса оценены въ 10 руб. 
34 коп. ревизюнныхъ. 
Переходя къ общему обзору здешнихъ повинностей, нужно 
сказать, что и здесь пхъ можно разделить на повинности госу-
дарственныя и местныя. 
Государственная повинность, т. е. государственный по­
земельный налогъ,—это единственная повинность, которая здесь 
раскладывается на все земли, какъ на податныя, такъ п на мыз-
ныя. Сравнительно съ внутренними губершямп, Лифляндая въ 
данномъ случае представляетъ ту особенность, что, участвуя съ 
1881 года въ платеже государственнаго налога, она въ то-же 
время несетъ расходы на ташя повинности, которыя во внутрен-
нихъ губершяхъ, согласно Уст. о земскпхъ повпнностяхъ, отно­
сятся на счетъ казны. 
МЕСТНЫЙ ПОВИННОСТИ здесь можно разделить на туберн-
сшя, уездныя и приходсшя, смотря по тому, служатъ ли оне на 
удовлетвореше общественныхъ нуждъ всей губернш, или только 
отдельныхъ ея частей. Приходсшя повинности составляютъ осо­
бенность этого края. Общественная земская жизнь здесь сгруппи­
ровалась не по уездамъ, а сложилась совершенно отдельно въ 
более тесныхъ кружкахъ, но прпходамъ, потому п повинности на 
удовлетвореше этпхъ потребностей отбываются здесь почти только 
по прпходамъ. Отдельно по уездамъ отбываются почти исключи­
тельно одне частный дворянскш повинности^. 
Все местныя повпнностп, какъ губернстя, такъ п прпход-
стя можно разделить, по роду пхъ отбывашя, на денежныя п 
натуральныя. 
Натуральныя, или какъ ихъ тутъ называютъ—земельны я по­
винности, здесь отбываемыя—следуюпця: 
1) .Церковная повинность въ пользу лютеранскаго духовенства. 
2) Церковно-строительная повинность. 
) Д л я  починки почтовыхъ дорогъ принято брагь для раскладки между пм^тяни про-
тяжете этихъ дорогъ не по приходу, а по уЬзду; для раскладки подводной повпнностп 
принимается также не приходъ, а весь уЪздъ. 






Bei эти повинности, за исключешемъ подводной, которая исклю­
чительно лежитъ на крестьянской земле *), выполняются какъ 
крестьянскою, такъ и мызною землею, но при этомъ далеко неравно­
мерно. Эта неравномерность въ особенности чувствительна въ техъ 
повинностяхъ, какъ напрпмеръ дорожной, отправлеше которыхъ со-
стоитъ главнымъ образомъ въ производстве работъ натурою и кото-
рыя раскладываются только на крестьянскую землю; владельцы мыз­
ной земли даютъ только матер!алъ для дорожныхъ сооружен!й и 
оплачиваютъ только ту работу, для исполнен!я которой необходимы 
особые мастера (на о. Эзеле и эти работы производятся на счетъ 
крестьянъ), а потому самая серьезная и тяжелая изъ натуральныхъ 
повинностей есть дорожная повинность, которую собственно меньше 
всего и здесь можно считать натуральною повинностью въ томъ 
смысле, какъ привыкли понимать натуральную повинность во внугрен-
нихъ губерншхъ, гдЬ она получила это назваше потому, что тамъ 
работа, которую приходится исполнять, действительно исполняется 
тою самою рабочею силою общества, по числу душъ котораго и 
определяется этому обществу участокъ дороги. Здесь же работа эта 
хотя тоже ложится только на крестьянъ, но величина участковъ 
расчитывается не по физической рабочей силё техъ, на кого она 
раскладывается, а по числу владеемыхъ ими талеровъ или реви­
зюнныхъ рублей земли; а если эта повинность расчитывается 
здесь не по физической силе населешя, то продолжать раскла­
дывать ее только на податную землю въ настоящее время также 
неосновательно, какъ и раскладывать обязательные денежны я зем-
сшя повинности только на податную, т. е. крестьянскую землю. 
Следуетъ еще заметить, что изъ всехъ перечисленныхъ нату­
ральныхъ повинностей нужно отнести почтовыя повинности къ 
государственным^ этапную, подводную и дорожную—къ земскнмъ, 
*) Повинность эта по частному соглашение переложена на деньги и разлагается на 
податную землю, отдельно по уЪздамъ. 
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а церковныя—къ добровольнымъ прпношешямъ прнхожанъ ") для 
удовлетворешя нуждъ т гЬхъ церквей, къ которымъ они принадле­
жать Здесь настолько вошло въ обычай соединять обязанность 
отбывай!я какъ церковныхъ, такъ и вообще всЪхъ натуральныхъ 
повинностей съ влад гЬн!емъ податною землею, по которой повин­
ности эти раскладываются, что эта обязанность отбывания сдела­
лась какъ бы принадлежностью земли. Это причина, почему нату­
ральныя повинности зд^сь называются реальными, такъ какъ на 
ocnoBanin ст. 1,297 Местн. Узаконены реальною повинностью 
называется лежащая на недвижимости обязанность постоянно 
отбывать известныя денежны я, натуральныя или личныя повин­
ности. ПоНят!е это настолько укоренилось, что, при продаже земли 
крестьянамъ, помещики оценивали те натуральныя повинности, 
которыя падали на продаваемую землю, сумму эту сбавляли съ 
продажной цены и такимъ образомъ считали мызы свои свобод­
ными отъ обязанности нести эти повинности. Разумеется, подоб­
ный откупъ отъ государственныхъ и общественныхъ повинностей 
никакого серьезнаго законнаго основашя не нмеетъ и какъ при 
распределен!!! повинностей, такъ и вообще при органнзацш этого 
дела ни въ какой мере принятъ въ соображеше быть не можетъ. 
Денежны я повинности, здесь отбываемыя, составляютъ: 
1) Земск!е сборы. 
2) Дворянсмя складки. 
3) Приходск!е сборы на содержаше школъ, земской меди­
цинской помощи, церквей и пасторовъ; и 
4) Волостные сборы. 
3  Е М  с к I E  С Б О Р Ы  есть обязательная земская повинность. 
Въ число ихъ входятъ здесь расходы на удовлетвореше п та-
кихъ потребностей, которыя во внутреннпхъ губершяхъ отнесены 
на государственный счетъ. 
Земск!е сборы, какъ выше было сказано, раскладываются здесь 
только на податную землю. На Эзеле же, хотя сборы эти рас­
кладываются по податной земле, но дълается это совсемъ иначе, 
чемъ на материке. На Эзеле сборы делятся на две части 
*) А по тому порядку, какимъ зд-Ьшшя повинности отбываются въ настоящее время 
нужно прпзпать почтовую-фуражную и этапную, какъ повинность общую-губернскую 
подводную—уездной и прпходской, а церковную—приходской. 
и раскладываются между помещиками—по податной ихъ земле, 
остальные ложатся на крестьянъ и раскладываются не на землю, 
а поголовно. Впрочемъ и на материке часть губернскаго обяза­
тельная сбора отнесена на крестьянъ и тоже раскладывается на 
нихъ поголовно. Вообще характерную особенность отбывангя по­
винностей въ Лпфляндской губернш составляетъ то, что нату­
ральная повинность раскладывается всегда только по земле, при 
раскладке же дене ж ной повинности по не которымъ земскимъ сбо-
рамъ до сихъ поръ существуетъ еще подушная подать. 
Необходимо еще сказать объ одной особенности раскладки 
земскихъ сборовъ и исиолнешя земскихъ сметныхъ назначешй по 
этимъ сборамъ ;  Обыкновенно по утвержденш сметы на необходи­
мые расходы делается раскладка и смета приводится въ испол-
неше. Здесь же делается это наоборотъ: прежде смета приво­
дится въ исполнеше, а затемъ уже израсходованнымъ суммамъ 
делается раскладка. Такой снособъ можетъ иметь место только 
потому, что здесь всемъ земскимъ хозяйствомъ управляютъ дво-
рянсюя собрашя ГЛандтагъ) на материке — Лифляпдское и на 
Эзеле—Эзельское. Они заботятся объ удовлетворен!!! всехъ обще-
ственныхъ нуждъ, они же имеютъ право (п. 4 и 5 ст. 32 ч. II 
Св. Мести. Узаконенш) безъ особаго утверждешя правительства 
делать сборы для исиолнешя общественныхъ повинностей и рас­
кладывать ихъ по правпламъ, самимъ дворянствомъ установлен-
нымъ. Дворянство назначаетъ все необходимые къ исполнешю 
расходы, открываете кредиты изъ своей кассы на удовлетвореше 
ихъ, и по истеченш года, -когда уже все расходы выполнены и 
отчетъ имъ представленъ, тогда только делается раскладка пз-
расходованныхъ суммъ и распоряжеше о взысканш пхъ съ 
населен! я. 
Д В О Р Я Н С К 1 Я  С К Л А Д К И  составляютъ губернск!е и уездные 
сборы. Въ этихъ складкахъ, кроме исключительно сословныхъ 
расходовъ, много и такихъ, которые имеютъ чисто земскш харак-
теръ, и какъ губернскгя, такъ и уездныя раскладываются только 
на мызныя земли. Хотя складки эти и называются добровольными 
(Willigungen), но едва ли ихъ можно считать таковыми, такъ какъ 
более 1500 владельцевъ отдельныхъ мызныхъ участковъ обязаны 
уплачивать все тЬ сборы, которые устанавливаются дворянскимъ 
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собрашемъ. къ участию въ которомъ они сами не допускаются п 
не имеютъ права посылать туда своихъ уполномоченвыхъ. 
П Р И Х О Д С К Х Е  С Б О Р Ы  составляютъ приходсшя повпнностп на 
содержаще церквей п пасторовъ, школъ, медицинской помощи^ 
сельской почты, а также на жалованье п пенс in служащимъ и 
канцелярские расходы конвентовъ (прпходскпхъ правленШ). HtKO-
торыя пзъ прпходскпхъ повинностей обязательны по закону, какъ 
содержаще школъ, церквей и пасторовъ. а друпя представляютъ доб­
ровольные при ходе те сборы, несомые по постановление конвентовъ. 
Все прпходеше расходы имеютъ чисто земешй характеръ. 
Приходскими повинностями и вообще вс-емп отраслями обществен-
наго хозяйства прихода, за псключешемъ школъ п церквей, заве-
дываетъ приходе Kitt конвентъ. и пмъ же устанавливаются вс4 
приходсшя ПОВИННОСТИ. Конвентъ ^остоитъ пзъ всехъ владе.ть-
цевъ вотчппныхъ пмешй прихода, въ томъ числе и пастора^или 
управляющихъ этими пмешямп. и волостныхъ старшпнъ отъ во­
лос тныхъ крестьянскпхъ обществъ техъ же пм^нш *). Де.тамп 
школьными п церковными заведываетъ другой конвентъ, который 
называется церковнымъ конвентомъ и членами котораго состоятъ 
те же помещики или ихъ управляющее и пасторъ. отъ волостныхъ 
же обществъ — не старшины, а особые выборные отъ каждаго 
волостнаго общества. 
Сборы, назначаемые приходскимъ конвентомъ, пмъ-же раскла­
дываются по земле п обязательны для всехъ владельцевъ какъ 
мызныхъ. такъ и податныхъ земель. Сборы же, назначаемые цер­
ковнымъ конвентомъ, не должны касаться 'лпцъ нелютеранскаго 
псповедан1я: но на самомъ деле церковные конвенты облагаютъ 
повинностями на церковь и имешя, принадлежапця лнцамъ пра-
вославнаго нсповедашя. 
Очень часто приходсшя повпнностп, причитающаяся на крестьян­
скую землю, присоединяются къ волостнымъ повинностямъ и вместе 
съ ними раскладываются поголовно, какъ вообще здесь расклады­
ваются все волостные сборы. 
*) Каждое вотчинное mitme, какъ было уже сказано, состоите тг 
' ". " uib мызы п волостнаго 
обшества крестьявъ, въ пользованш которыхъ находится податная земля этого mit i a  
что въ конвент* засЬдаетъ отъ каждаго имЪшя—помЪщпкъ и его старшина ч п  Т а К Ъ  
<—" —.— r d °"ь пасто­
рата—пасторъ и его старшина. 
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В о л о с т н ы я  п о в и н н о с т и  з а к л ю ч а ю т с я  в ъ  с б о р а х ъ  с ъ  в о -
лостнаго крестьянскаго общества на содержаше волостныхъ прав-
ленШ, жалованье служащимъ, а также на содержаше школъ, бога-
дЬленъ, на медицинскую помощь и на друие расходы обществен-
наго призр-Ьтя. Только расходы на содержаше волостныхъ прав-
ленш и на жалованье служащимъ составляютъ расходы частные 
и сословные, расходы же на школы и медицинскую помощь пред­
ет авляютъ повинность вполне земскую. 
Волостные сборы назначаются и раскладываются не волост-
нымъ сходомъ, какъ это делается во внутрепнихъ губершяхъ, 
а сходомъ выборныхъ. Такихъ выборныхъ въ большинстве слу-
чаевъ всего 8 человекъ *). 
Волостныя повпнностп раскладываются на всехъ членовъ 
волостнаго общества поровну, какъ на земельныхъ, такъ и на 
безземельныхъ; а такъ какъ эти повинности здесь очень значи­
тельны въ особенности потому, что отбываше самыхъ крупныхъ 
и притомъ вполне земекпхъ повинностей возложено на волостныя 
общества, то такое неуравнительное отягощеше крестьянскаго 
сослов!я становится вдвойне неравномернымъ, ибо раскладка, 
какъ упомянуто выше, производится не на землю, а поголовно. 
Такая раскладка—поголовно—представляетъ характерную особен­
ность раскладки м!рскпхъ сборовъ здесь сравнительно съ темъ, 
какъ они раскладываются во внутреннихъ губершяхъ. Тамъ они 
раскладываются тоже подушно, но подъ этимъ словомъ разу­
меется душевой наделъ, и безземельные крестьяне при раскладке 
въ счетъ не принимаются и не облагаются никакпмъ м!рскимъ 
сборомъ. Здесь-же, где вся земля находится въ пользованш только 
Уе населешя, а все остальное населеше безземельно, такая по­
головная раскладка **) только лишнш разъ доказываете, какъ упорно 
держатся здесь разъ установивпиеся порядки. Должно повторить, 
что это не злоупотреблеше, а лишь полное соответств!е истори­
чески выработавшемуся порядку всего здешняго сощально эконо-
*) Одна половина ихъ должна состоять изъ собственниковъ и арендаторовъ, а другая— 
изъ батраковъ и «самостоятельныхъ неосЬдлыхъ членовъ общества». 
**) Исключаются изъ раскладки только лица моложе 14 и старее 60 л'Ьтъ, а также 
увечные и б'Ьдные, эти посл*дн1е помещаются вь богад^льпи, или отдаются на пропиташе 
поденно, по очереди, дворохозяевамъ. 
3 
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мическаго строя. Мы видели, что и высшее сослов!е не вслъд-
CTBie злоупотреблешй отдельныхъ лицъ, а въ силу основанш. исто­
рически сложившихся, Д'Ьлая раскладку обязательныхъ земскихъ 
повинностей, не облагаетъ ими своихъ мызныхъ земель, а раскла­
дываете ихъ только на податную, т. е. почти только на крестьян­
скую землю. Крестьянам же земли принадлежать, какъ было 
сказано, только относительно небольшому числу крестьянъ, кото­
рые тоже въ силу исторически сложившихся обычаевъ—сложив­
шихся еще тогда, когда все крестьяне были безземельными — 
продолжаютъ и теперь раскладывать волостныя повинности по­
головно и такимъ образомъ въ весьма значительной мере осво-
бождаютъ свою землю отъ самыхъ серьезныхъ по своей величине 
налоговъ, возлагая ихъ на личный трудъ батрака *). Впрочемъ, 
вышесказанный порядокъ волостныхъ сборовъ держится не только 
въ силу обычая и экономической зависимости батраковъ. При 
подробномъ разборе м!рскихъ повинностей видно будетъ, что рас­
ходы, которыми обременены волостныя общества, такъ велики 
сравнительно съ тою крестьянскою землею, на которую общество 
только и могло бы разложить ихъ, что не пзменешемъ порядка 
раскладки можно упорядочить это дело, а необходимо для этого 
снять съ волости все расходы земскаго характера и причислить 
ихъ къ расходамъ, подлежащимъ внесенпо въ общую смету зем­
скихъ повинностей, оставпвъ въ волостной раскладке только волост­
ные расходы въ самомъ узкомъ смысле этого слова. При этомъ 
лишь условш не только возможно, но и справедливо будетъ до­
пустить раскладку волостныхъ расходовъ поголовно, не исключая 
и батраковъ, п лишь этимъ путемъ можно уменьшить чрезмерное 
отягощеше крестьянской земли и въ то же время вполне законно 
облегчить положеше безземельныхъ крестьянъ составляющпхъ 
более 3Д всего населешя **). 
Пзъ ьсЬхъ повинностей м!рск!я повинности представляютъ 
вопросъ наибольшей важности. Сумма земскихъ сборовъ въ на-
стоящемъ году дошла до самой большой цифры и то составляетъ 
*) Хотя половина изъ схода выборныхъ — безземельные, но экономическая 
ихъ такова, что едва ли они при р-Ьшеши Гакихъ вонросовъ могутъ тгЬть BiiaHie 
**} Изъ числа ихъ уже въ настоящее время—бол-Ье 40 тысячъ, по здешнему г ̂  
а въ сущности—нищихъ. 
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только 163,427; волостныя же повинности доходятъ до 864,199 р. *). 
Одни чисто волостные расходы въ н"Ькоторыхъ волостяхъ все-таки 
доходятъ до 3 — 4 руб. и даже бол^е съ души. Наприм^ръ, въ 
Лаутернской волости въ 284 души, по раскладке нын-Ьшняго года, 
повинности эти дошли до 12 р. 50 к. съ души. Одни школьные 
волостные расходы въ пныхъ волостяхъ доходятъ до 4 и более 
рублей съ души. Обучеше здесь обязательно, а потому въ осо­
бенности несправедливо содержаше школъ оставлять на обязан­
ности волостныхъ обществъ: это въ особенности тяжело ложится 
на безземельныхъ крестьянъ. Если бы школа содержалась на зем-
скш счетъ, то где батракъ ни жилъ бы, въ чужой илп своей 
волости, ему не приходилось бы платить еще за обучеше въ школе 
каждаго изъ своихъ детей. Плата же за обучеше мальчика въ 
иныхъ школахъ доходитъ до 22 руб. въ зиму, среднимъ же чпс-
ломъ на всю губернш плата эта составляетъ 7 руб., а между 
т^мъ, по достиженш изв-Ьстнаго возраста, мальчикъ обязательно 
долженъ быть помещенъ въ школу и посЬщеше школъ наблю­
дается здесь такъ строго, что за каждый пропущенный день взы­
скивается отъ 5 до 25 к. 
На сколько и почему здесь такъ несоразмерно велики и тя­
гостны волостные расходы, сравнительно съ другими денежными 
повинностями, будетъ видно изъ ел гЬдующаго сопоставлешя: 
Лифляндская губ. Псковская губ. 







Волостные и земств сборы РУБ. Р. к. коп. РУБ. Р. к. коп. 
съ крестьянъ: 
Изъ числа 939.802 руп. 
земскихъ повинностей, гу-
бернскихъ и уЬздныхъ въ 
общей сложности, въ Псков­
ской губернш падаетъ на 
крестьянъ 429.479 1.47,3 29,12 
То-же что въ Лифлянд-
ской губернш земскихъ сбо­
ровъ и прпходскпхъ повин­
ностей, изъ общей суммы пхъ 
2tiO.812 руб., приходится на 
крестьянъ 178.242 0,71 11 — — — 
*) Отд. III, о волостныхъ сборахъ. 
Лифляндская губ. Псковская губ. 







Волостные сборы Eiitcit 
со всЬмп земскимп, губерн­
скими и уЪздными, въ Псков­











а въ Лпфляндской губ. 
волостные BMtcrfc со вс4ми 
денежными, земскими сбо­
рами и денежными при­
ходскими повинностями съ 
крестьянъ 1,042.441 4.15,2 64,4 2 
Пространство удобной зем­
ли всего въ губернш . . . 3,403.788 — 3,357.810 — — 
Нзъ этого числа у крест. 1,613.148 — — 1,474.867 — — 
Число окладныхъ душъ . 251.107 291.438 
Изъ приведенной таблицы видно, что въ Лпфляндской губернш 
волостныхъ расходовъ приходится по В р. 44.2 к. на душу п по 
53.42 кон. на десят., въ Псковской же губернш. которая какъ 
по пространству, такъ п по числу окладныхъ душъ, почти равна 
Лпфляндской губернш. — волостныя повпнностп на душу состав­
ляютъ только 83,2 коп., и съ десятпны 16.5 коп:, со всеми же 
земскими, какъ губернскими такъ п уЬздными, уплачиваемыми 
крестьянами (губершя же эта"земская и по величине земскихъ 
расходовъ одна пзъ шпрокпхъ), на душу приходится по 2 р. 30,8 к. 
и на десятину по 45,62 коп.; это только т4мъ и можетъ объяс­
няться, что въ Псковской губернш чисто земств расходы и при 
томъ самые крупные, какъ напрпмеръ, на школы не возлагаются, 
какъ здесь, почти исключительно на волости, а раскладываются 
на всЬхъ собственннковъ въ губернш: чрезмерное же огягоще-
Hie крестьянскаго населешя Лпфляндской губернш только т4мъ 
u можно объяснить, что зд^сь чисто земств расходы, и прп томъ 
самые крупные, включены въ волостные п потому раскладываются 
только на крестьянъ. 
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Окончивъ обшДй обзоръ всехъ повинностей и характернейшихъ 
ихъ особенностей, нельзя не придти къ заключенно, что особен­
ности эти главнымъ образомъ сводятся къ тому, что удовлетво­
реше общественныхъ потребностей, и притомъ самыхъ крупныхъ, 
возложено на неимущее населете и что только незначительные 
по своей величине денежные земсюе сборы обращены на имуще­
ство, причемъ раскладка этой части крайне неравномерна и не­
равномерность эта происходить не потому, чтобы не было точ-
ныхъ кадастровъ, по которымъ могла бы быть произведена равно­
мерная раскладка, а потому, что въ силу вековыхъ традицш и 
установившихся порядковъ, крупныя собственности почти изъяты 
отъ обязательныхъ налоговъ *). 
Затемъ остается сказать, что вся исполнительная часть управ­
ления делами земскаго хозяйства, обложешя, раскладки и отчет­
ности сосредоточена въ ландратскихъ коллепяхъ (лифляндская — 
въ г. Риге и эзельская—въ г. Аренсбурге), органахъ исиолни-
гельной власти дворянскаго собрашя. Каждая ландратская кол­
лег! я состоитъ изъ 12 ландратовъ, выбранныхъ пожизненно; одинъ 
изъ нихъ назначается очереднымъ; онъ стоитъ во главе коллегш 
и заправляетъ всемъ ходомъ дела. На о. Эзеле ландраты чере­
дуются ежемесячно. На материке же каждый ландратъ имеетъ 
свою спещальную часть. 
При лпфляндской ландратской коллегш имеется Статистиче­
ское бюро, въ которомъ ведутся Grundbuch и все книги съ по­
земельными сведешями. (Ведеше этихъ книхъ во всехъ отноше-
шяхъ образцовое и безупречное). Сосредоточеше всехъ поземель-
ныхъ свЗДЬшй и п^юизводство раскладки въ одномъ месте даетъ 
возможность сосредоточить и средства, необходимыя для того, 
чтобы иметь самыя верныя и современныя сведешя о землевла-
денш и вести все дело обложешя самымъ точнымъ и сравнительно 
более дешевымъ образомъ, а потому сберегаются очень значи­
тельные расходы, которые въ противномъ случае были бы не­
избежны, на содержаше въ каждомъ уезде отдельныхъ учреж­
дений для ведешя окладнаго дела. Хотя сборы на некоторые 
*) Какъ бы для удовлетворешя нравственной стороны этого вопроса дворянство добро­
вольно включаетъ въ своп дворянсгая складкп значительныя суммы на общественпыя нужды 
чисто земскаго характера. 
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расходы устанавливаются и теперь особо для каждаго увзда 
уЬзднымъ собрашемъ, но делается это всетаки на общемъ дво-
рянскомъ собранш, а приводится въ исполнеше ландратскою 
коллепею. 
Все »здешшя учреждешя съ дворянскаго собрашя н до при-
ходскнхъ копвентовъ включительно, на столько составляютъ одно 
целое, сплоченное однимъ направлешемъ и удерживаемое въ не­
разрывной связи и гармонш общимъ духомъ и самою строгою 
дисциплиною, что приходсте конвенты, зав-Ьдывающ1е хозяйствомъ 
приходовъ совершенно самостоятельно и какъ бы независимо отъ 
ландратской коллегш, на самомъ д-Ьл-Ь составляютъ только отд-Ь-
лешя общаго управлешя. Это и понятно: въ конвенте, въ силу 
экономическихъ условш и вековыхъ традпцш, действительными 
членами являются, разумеется, только помещики и этимъ только 
п можно объяснить возможность существовашя въ одномъ и томъ-
же приходе двухъ учрежденш (конвентъ церковный и приходскш), 
облеченныхъ одинаковою властью облагать населеше налогами не­
зависимо одно отъ другаго. Если бы конвентовъ было и более 7  
при условш, что въ каждомъ изъ нихъ членами одни и те же 
помещики и менялись бы только крестьяне, какъ это теперь су­
ществуем въ конвенте обыкновенномъ н конвенте церковномъ, то, 
разумеется, на заседан!я такпхъ конвентовъ скорее можно смо­
треть, какъ на отдельный заседашя одного и того-же конвента. 
Повторяю, что отличительная черта всего строя теперешнихъ 
учрежден1й это—цельность и единство духа и направлен!я и это 
единодуппе такъ выдержано, что приходсте конвенты являются 
только выразителями и исполнителями направлетя общаго цент-
ральнаго учреждешя настолько, что можно быть увереннымъ, что 
въ двухъ прпходскпхъ конвентахъ отдаленнейшихъ другъ отъ 
друга концовъ губернш, къ одному и тому же вопросу отнесутся 
въ одномъ и томъ-же духе и направлеши, и потому трудно предъ-
угадать, какъ пошло бы дело общественнаго хозяйства въ прп-
ходахъ, если-бы центральное учрежден!е по существу своему 
перестало быть объединяющимъ и руководящимъ началомъ и если 
бы, такимъ образомъ, порвалась общая связь между приходами. 
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III. 
Способы отправлешя и раскладки различныхъ 
повинностей. 
Повинности натуральныя. 
Ц Е Р К О В Н А Я  п о в и н н о с т ь .  
Повинность эта заключается въ: 
а) повинности въ пользу духовенства (Grerechtigkeits Abgaben) 
состоящей въ пасторскомъ хлебе и мелкихъ сборахъ льна, куръ, 
с^на, топлива, а также въ известномъ числе рабочихъ дней 
(барщины) и 
б) церковно-строительной повинности, состоящей въ постройке 
и ремонт^ церквей, а также церковныхъ и причтовыхъ зданш. 
Повинность въ пользу духовенства. Началомъ этой повинности 
следуетъ считать те пособ!я хлебомъ, живностью и работою, ко­
торыя выдавали пасторамъ дворяне, владевппе некогда какъ зем­
лею, такъ и людьми. Размеръ этихъ пособш, завися отъ доброй 
воли дворянъ, очень мало определялся величиною ихъ поземель­
ной собственности и никакого общаго правила, устанавливавшаго 
какое либо отношеше размера повинностей къ количеству земли, 
не существовало. Вообще размеръ этого рода повинностей точно 
обозначенъ не былъ и определялся обычаемъ, получившимъ, вслед-
CTBie своей давности, обязательность закона. Въ силу того-же 
обычая, повинности эти въ пользу лютеранскаго духовенства от­
бывались до 1849 г. не только лютеранами, но также и лицами 
правоелавнаго исповедашя. 
Очевидно, что при такомъ положены дела повинности эти не 
могутъ быть распределены равномерно, темъ более, что отправ­
ляются оне натурою и при томъ предметами самаго разнообраз-
наго свойства, какъ то: хлебомъ, сеномъ, утками, курами, су-
шоною рыбою и т. п. предметами, цены на которые подвержены 
болыиимъ колебашямъ. 
Въ 1883 году, по регулятивамъ доходовъ въ пользу пасто­
ровъ и церковнослужителей, составленнымъ еще въ 1843 году, 
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повинность эта приведена была въ известность п въ переводе на 
деньги она (на материке) определилась бы въ общей сумм!. 
127,095 р.. изъ копхъ 35,368 р. приходилось бы взимать съ мызной 
земли, а 91.727 р. съ крестьянъ. Во что же, при переводе на 
деньги обходится эта повинность на о. Эзеле не было опреде­
лено. Она состоитъ изъ приношенш, съ мызъ: 99 9/эб лофовъ ржи. 
91 4 1/ 9 6  лофовъ ячменя и деньгами 103 р. 54 к. п отъ кресть­
янъ 1,113 лофовъ ржи, 978 9/П-2 лофовъ ячменя, 6 з э/48 овса. 
46 n/i8 сажен, дровъ, 107 куръ, 1,076 япцъ, 88 овецъ и 298 
свиней и съ острова Руно салакушки и камбалы по две бочки, 
пинкушекъ У 2 бочки, 1 пудъ масла, 1 пудъ тюлень я го сала. 
96 куръ и 26 гусей. Оценивъ все это по самымъ дешевымъ 
ценамъ на деньгп, составитъ: съ мызъ 755 руб. и съ кресть­
янъ 8,905 руб., всего же съ матерпкомъ 136,755 руб., изъ ко­
пхъ съ мызъ 36,123 руб. и отъ крестьянъ 100.632 руб. На­
блюдете за своевременнымъ поступлетемъ этихъ сборовъ лежптъ 
на церковныхъ попечителяхъ, у которыхъ имеются Konin регу-
лятивовъ для именш всего прихода, а также раскладки этихъ 
повинностей по талерамъ крестьянскпхъ усадебъ. 
Сущность церковно-строительной повинности заключается въ 
томъ, что члены прпходскаго общества (Kirchen gern ein de) обязаны 
производить на свой счетъ постройку, а равно и псправлеше 
какъ всехъ церковныхъ зданш. такъ и прпчтовыхъ помещенш. 
а равно п хозяйственныхъ построекъ, прпнадлежащпхъ духовен­
ству. Размеръ этого рода повинностей по самому существу своему 
конечно, не подлежитъ столь точному определешю. какъ размеръ 
пасторскпхъ повинностей, ибо отправлеше пхъ определяется по­
требностью времени и предстоящею надобностью. Отбывается эта 
повинность какъ мызною, такъ и крестьянскою землею, прпчемъ 
мызы даютъ строевой матер!алъ, за псключешемъ соломы, и несутъ 
все наличные расходы по производимымъ постройкамъ, а на кре-
стьянахъ лежптъ доставка матер1аловъ, поставка необходпмаго 
числа рабочпхъ и нужнаго количества соломы. Заведываше отправ-
летемъ этой повпнностп возлагается на церковные конвенты, ко­
торыми и определяется сущность работъ, пмеющихъ быть пропз-
веденнымп въ течете года; а ближайшее наблюдете за работами 
лежптъ на церковномъ попечителе и пасторе. 
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Для того, чтобы установить, во что эта повинность обходится 
населешю при переводе ея на деньги, назначенная для этого въ 
1862 г., по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел^нно, коммшпя остановилась на 
сл^дующемъ метод-Ь, утвержденномъ Министромъ Внутреннихъ 
делъ 22 Октября 1881 года. 
На все строешя, принадлежащая церковнымъ учреждешямъ. 
пасторатамъ, приходскпмъ школамъ, домамъ кистеровъ и понома­
рей, а также для хозяйственных^ построекъ вышеозначенныхъ 
лицъ и учреждешй, составлены были нормальные строительные 
планы съ подробными сметами расходовъ и притомъ въ пяти раз-
личныхъ размерахъ для каждаго отдельнаго строешя, соответ­
ственно пяти типамъ прпходовъ различной величины, разнящихся 
между собою: въ отношенш хозяйственныхъ строенш—по простран­
ству пахатной земли пасторатовъ и кистератовъ, а въ отношешп 
прочихъ строенш—по числу душъ даннаго прихода. 
Все нормальные строительные планы и сметы прпходовъ при­
нято было составлять для каменныхъ строенш. 
На основанш этихъ данныхъ, выведенныхъ, между прочимъ. 
чисто теоретическимъ путемъ, составлена была смета для по­
стройки вновь всехъ церковныхъ зданш (строительный капиталъ) 
и определена строительная рента, т. е. размеръ платежа, кото­
рый имеетъ ' быть производимъ еяхегодно и который по истечешн 
строительнаго нерюда, вместе съ 4% на него имеетъ составить 
нужный на производство построекъ капиталъ. 
Строительный перюдъ для церквей определенъ въ 300, а для 
прочихъ строенш въ 200 летъ. 
Кроме ренты, приходы должны были-бы ежегодно платить на 
содержаше строенш ремонтный сборъ, который вместе съ стра-
ховашемъ определенъ въ 3А°/о съ исчисленнаго на все приходы 
строительнаго капитала. 
На основанш этихъ соображенш составленъ былъ разсчетъ 
годовой платы на удовлетвореше церковно-строительной повинно­
сти въ размере 93,480 р., изъ коихъ 58,921 руб. падаютъ на 
мызную, а 34,559 руб. на крестьянскую землю. Но эти суммы 
были исчислены только для материковой части губернш; а такъ 
какъ для определешя количества строительнаго расхода приняты 
-были постройки нормальнаго типа и величины, то для Эзельскаго 
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уезда, въ которомъ 13 прпходовъ, сумма строительной повинности 
будетъ та-же, какъ и въ Вольмарскомъ, въ которомъ тоже 13 прп­
ходовъ, т. е. 11,979 руб., изъ числа которыхъ по тому же раз-
счету падаетъ на крестьянъ 4,433 руб., а на мызы 7,546 руб. 
Такимъ образомъ общая сумма всехъ церковныхъ повинностей, 
какъ взимаемыхъ въ пользу духовенства, такъ и строительной, въ 
переводе на деньги, определится въ 242,214 руб., изъ которыхъ 
102,590 руб. прпходптся на мызную, а 139,624 руб. на кре­
стьянскую землю. 
Въ заключеше с.гбдуетъ прибавить, что такъ какъ въ рус-
скомъ земскомъ законодательстве не имеется основашя для су-
ществовашя вообще церковныхъ повинностей п населеше другихъ 
веропсповедан1й, въ особенности православное (котораго въ Лпф­
ляндской губернш 156,308) *), содержптъ свою церковь и духо­
венство не повинностнымъ образомъ, а доброхотнымъ даяшемъ; 
земскою же повинностью можетъ быть только расходъ общш всему 
населешю, то казалось бы невозможнымъ расходъ на лютеран­
скую церковь причислить къ расходамъ земскимъ; правильнее 
было бы расходы эти, какъ обязательную повинность, упразднить, 
а духовенству определить содержаше пзъ суммъ Государственнаго 
Казначейства. Суммъ на это потребуется, вероятно, немного, такъ 
какъ пасторатныя пмешя представляютъ сами по себе значи­
тельное обезпечеше. 
Д О Р О Ж Н А Я  П О В И Н Н О С Т Ь .  
} стройство дорогъ и содержаше ихъ въ постоянной исправ­
ности всегда обращало на себя особое внпмаше лпфляндскаго 
дворянства, органпзовавшаго эту часть съ болыпимъ нскусствомъ. 
Въ 1859 году была составлена особая дорожная пнструкщя, на 
основанш которой все существующая въ Лпфляндской губернш 
*) По переписи 1881 г.; по свЪдЪшямъ же Рижской Духовной Консисторш за 1884 г 
178,266 душъ об. пола. 
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дороги делятся на 5 классовъ, изъ которыхъ 3 первыхъ состав-
ляютъ у-Ьздныя, а посл'Ьдше два—ириходсюя дороги. 
Распред^леше это исполнено было тогда-же особыми въ каж-
домъ уйзд'Ь коммисшями, на которыя возложено было предста­
вить уЬзднымъ дворянскимъ собрашямъ предположеше о т гЬхъ 
дорогахъ, которые подлежатъ зачисленш въ первые 3 класса, 
тогда какъ прпходскимъ конвентамъ предоставлено зачислить свои 
дороги, по ихъ усмотр'Ьшю, въ 4-й и 5-й классы. 
Общее протяжеше всЬхъ содержимыхъ населешемъ дорогъ, 
за исключешемъ дорогъ частныхъ, т. е. волостныхъ и мызныхъ, 
составляетъ на материковой части губернш 10,586 верстъ 367 
саженей, изъ которыхъ 2,135 верстъ 62 сажени уЬздныхъ, а 
8,451 верста 305 саженей приходскпхъ дорогъ. Bei эти дороги, 
благодаря хорошему устройству дорожнаго управлешя и свопствамъ 
самой почвы, находятся въ прим-Ьрномъ состоянш. Дорожная по­
винность, какъ было уже сказано, раскладывается по податной 
земл'Ь. Съ этою ц-Ьлыо дорожными коммисслями вс гЬ дороги раз­
биты на участки, по числу им&нш. Величина этихъ участковъ 
иронорщональна числу гаковъ, находящихся въ каждомъ имЗшш, 
а такъ какъ въ раскладк'Ь участвуютъ и казенныя имМя, то 
въ основаше разечета принять земскш сиисокъ 1832 г. Каждый 
изъ такихъ участковъ въ свою очередь разд-Ьленъ на друие, бол^е 
мелше участки, по числу крестьянскихъ усадебъ. Величина этихъ 
посл-Ьднпхъ участковъ точно также пропорщональна числу тале-
ровъ податной земли каждой крестьянской усадьбы. 
Но какъ на большую пли меньшую тягость отправления до­
рожной повинности, кром-fc длины дороги, им гЬютъ вл!яше еще и 
друпе факторы, какъ-то: качество грунта, разстояше отъ им-Ьшя 
или крестьянской усадьбы и т. д., то для уравнешя дорожной 
повинности произведена была такеащя дорогъ. Для этой цйли вс-Ь 
дороги въ губерши были точно измерены присяжными землеме­
рами, и, смотря по большему или меньшему пользовашю ими и 
по ихъ назначение, разделены на 5 разрядовъ. Зат^мъ для всЬхъ 
дорогъ, смотря по большей или меньшей работЬ, потребной на со-
держаше ихъ въ исправности, былъ установленъ кадастръ (Wardi-
rung), заключаюпцйся въ томъ, что 1 сажень дороги по твер­
дой землй 5-го, т. е. самаго низшаго разряда, принята за дорож­
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ную единицу и остальныя дороги приравнены къ этой единице 
такимъ образомъ, что сажень дороги высшаго, т. е. 1-   рязряда, 
требующей самой большой работы, считается за 4 сажени низ-
шаго разряда, сажень втораго—за 2 3/з сажени, третьяго — за 2 
и 4-го за 1 Уз сажени низшаго разряда. 
Хотя инструкщя и предписываетъ отводить различнымъ югЬ-
шямъ и усадьбамъ дороги, лежашДя по возможности въ ближаи-
шемъ соседстве, но какъ этого достигнуть не всегда возможно, 
то кроме разделешя дорогъ на разряды, предусмотрены еще до­
бавочные разсчеты, за разстояше отъ м-Ьстъ расположешя волост-
ныхъ обществъ, обязанныхъ чинить дороги, до соотв'Кзтствующихъ 
дорожныхъ участковъ. Такъ, въ случай отдалешя дороги отъ 
им£шя на 20 верстъ, слагается часть причитающагося участка 
дороги, на 30 верстъ— :/з и такъ далее. 
На основанш этихъ правилъ произведены оценка и распре-
д-Ьлеше дорогъ, для которыхъ и составлены были особыя по у-Ьз-
дамъ карты, съ разд-Ьлешемъ дорогъ на участки, а также оце-
ночныя ведомости. Одинъ экземпляръ этой карты хранится въ 
ландратской коллеии, а другой у орднунгсрихтера. 
Хотя дорожная повинность, какъ сказано выше, расклады­
вается только на податную землю, но къ отправление оной при­
влечены также и мызы, причемъ мызы обязаны отпускать весь 
потребный матер!алъ,_ какъ-то: бревна, доски, железо, гвозди, 
камень и пр., и нести вей денежные расходы на техничесшя 
сооружешя, податная же земля должна подвозить эти матер!алы 
и ставить рабочихъ. Грантъ достается изъ грантовыхъ ямъ на 
землй ближайшаго собственника. При этомъ если на разстоянш 
мен ее 5 верстъ отъ дороги, нйтъ на поверхности гранта, та­
ковой добывается на соседнихъ поляхъ, съ обязательнымъ отчуж-
дешемъ оныхъ, въ случае, если отъ сего произойдетъ порча 
полей, особыми коммпсс1ями, подъ председательствомъ уездныхъ 
дворянскихъ депутатовъ, съ уплатою владельцу положенной 
суммы, половина которой падаетъ на счетъ земской, а половина 
на счетъ дворянской кассы. 
Оценить, во что обходится губернш отправлеше этой повин­
ности, сколько нибудь точно не представляется возможности. Три 
раза делались попытки къ подобной оценке, съ целью передо­
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жить .ее съ натуральной на денежную: въ 1863 году—со стороны 
лифляндскаго губернскаго статистическаго комитета и въ 1882 
и 1883 гг.—со стороны дворянскаго статистическаго бюро. Но 
вей эти попытки не увенчались успехомъ по неопределенности 
и неуловимости данныхъ, которыя необходимо иметь въ виду 
при такомъ переложены!. Первоначальное свойство дорогъ, ихъ 
состояше, вследств!е более или менее основательной починки, 
различ!е рабочей платы и стоимости подводъ въ разныхъ мест-
ностяхъ и въ различное время года, разЛич!е въ рыночныхъ це-
нахъ на матер!алы, какъ-то: лесъ, камень, известь и проч., от-
сутств1е верныхъ данныхъ относительно числа рабочихъ дней, 
действительно употребленныхъ волостными обществами на исправ-
леше дорогъ, представляютъ почти непреодолимый препатствгя 
для достаточно верной и точной оценки этой повинности. 
Очевидно лишь, что прекрасное состояше лифляндскихъ до­
рогъ обходится населешю далеко не даромъ. Дорожная повин­
ность, по всей вероятности, составляетъ одну изъ наиболее тяже-
лыхъ повинностей для крестьянскаго сословия. Размеръ этой по­
винности определяется отчасти темъ соображешемъ, что на кре­
стьянскую усадьбу (средняя величина которой считается около 
50 десятинъ, изъ коихъ 13 десятинъ иахатной земли), . прихо­
дится среднимъ числомъ 34,9 сажени уездной и 138,з сажени 
приходской дороги, или на талеръ податной земли — по 1,8 
сажени уездной и 7,i сажени приходской дороги. Крестьянская 
усадьба средней величины, т. е. въ 20 талеровъ, при лучшемъ 
исправленш дороги, употребляетъ обыкновенно для исполнешя 
своей дорожной повинности 3 одноконныхъ подводы въ те-
чеше 4 дней (2 дня весною и 2 дня осенью). Оценивая ра-
бочаго съ одноконною подводою, по меньшей мере, по рублю въ 
день, получимъ, что хозяину усадьбы средня го размера, т. е. въ 
20 талеровъ, дорожная повинность обходится въ 12 руб. или по 
60 коп. на каждый талеръ. А такъ какъ всехъ талеровъ подат­
ной земли по списку 1832 г., по которому эта повинность рас­
кладывается, 625,656, то оказывается, что дорожная повинность 
обходится податной земле материка въ 375,393 руб.: расклады­
вая эту сумму на число верстъ всехъ дорогъ, въ общей слож­
ности верста обходится въ 35 руб. 45,6 коп. и притомъ это — 
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собственно только на исправлеше полотна дороги, безъ стои­
мости матер!ала и мостовъ. Разсчетъ этотъ следуетъ считать 
весьма ум-Ьреннымъ. Въ губершяхъ, где дорожная повинность 
переложена на деньги, и даже тамъ, где земство на расходы 
по дорожной повинности назначаетъ очень мало, какъ, напри-
м гЬръ, въ Опочецкомъ уЬзд'Ь Псковской губернш, починка 
только полотна дороги на почтовомъ тракте обходится, въ сред-
немъ, ежегодно по 44 руб. 10 коп. верста, но этой суммы 
настолько недостаточно, что осенью дорога бываетъ трудно про­
езжаема. Содержаше трубъ и незначительныхъ мостовъ тамъ 
сдается съ торговъ крестьянамъ близь-лежащихъ селенш. Въ 
средней сложности это обходится по 17 руб. 64 коп. на 
версту. Такъ какъ исправлеше дорогъ въ Лифляндской губер­
нш заключается, главнымъ образомъ, въ разсыпке по полотну 
дороги известной толщины слоя гранта (два раза въ годъ), то 
участ!е мызной земли въ дорожномъ ремонте ограничивается 
снабжешемъ дорогъ матер!аломъ для постройки мостовъ. Для 
того, чтобы судить о количестве матер!аловъ, требующихся для 
этой цели, можно принять въ соображеше количество леснаго 
матер!ала, отпущеннаго на исправлеше дорогъ мызами казен-
ныхъ имешй, которыя, также какъ и мызы частныя, должны 
нести эту повинность. Оказывается, что этихъ матер!аловъ 
казенными нмешями среднимъ числомъ отпускается въ годъ на 
1,802 руб. Принимая въ соображеше, что пространство ка-
зенныхъ земель въ 7,5 разъ меньше пространства остальной 
земли и допустивъ, что казенныя мызы обременяются дорож-
ною повинностью въ совершенно равной мере съ мызами 
частными, общую повинность мызъ можно считать въ 13,515 
руб. или 1 руб. 24,6 коп. на версту. Надлежитъ при этомъ 
иметь въ визу, что эта повинность вовсе не уравнена по име-
шямъ. Согласно ст. 1,004 III ч. Св. местн. узакон., матер!алъ 
для исправлешя мостовъ ставится собственникомъ леса, блп-
жайшаго къ мосту, сколько-бы мостовъ въ именш ни было По­
сему имешя, въ которыхъ мостовъ нетъ, вовсе не несутъ до­
рожной повинности. 
Наблюден1е за отправлешемъ дорожной повинности лежитъ 
исключительно на орднунгсгерихтахъ. Длина каждаго участка разъ 
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навсегда определена и на обочинахъ дороги обозначена видными 
-знаками. Орднунгсрихтеръ два раза въ годъ долженъ объехать все 
дороги и принять надлежащая къ исправлешю поврежденш меры 
чрезъ посредство волостныхъ старшинъ. 
Некоторое участ!е въ надзоре за отправлешемъ дорожной по­
винности прпнимаютъ также и уездные депутаты дворянства, подъ 
ведешемъ которыхъ находится отчуждеше грантовыхъ ямъ. 
Все вышесказанные порядки управлешя дорогами относятся 
до дорогъ первыхъ -трехъ классовъ, дорогъ, уездныхъ. Те-же 
самые порядки существуютъ по отношешю къ дорогамъ приход-
скимъ, съ тою лишь разницею, что место орднунгсгерихта, по 
отношение къ отправление этой повинности, въ приходахъ зани-
маетъ приходскш попечитель. 
На острове Эзеле дорожная повинность отбывается также, 
какъ и на материке, по числу гакеновъ. Раскладка ея, сделан­
ная орднунгсгерихтомъ почти 50 летъ тому назадъ, действуетъ 
и по настоящее время, причемъ переделы дорожныхъ участковъ 
между отдельными крестьянскими усадьбами делаются волост­
ными управлениями. Раскладка же приходскихъ дорогъ между 
волостями делается приходскимъ конвентомъ и утверждается глав-
нымъ церковнымъ попечительствомъ. Основашемъ раскладки слу-
житъ тоже гакенъ, причемъ разстояше волостей отъ места ре­
монта и маленьме, находящееся въ участке, мосты принимаются 
въ разсчетъ при определены величины участка дороги. 
Отправлеше дорожной повинности въ Эзельскомъ уезде отли­
чается отъ материка только темъ, что ремонтъ и содержаше пяти 
более значительныхъ мостовъ на почтовомъ тракте переложены 
на деньги и отбываются на счетъ земскихъ сборовъ. Среднимъ 
числомъ, по десятилетней сложности это обходится по 79 р. въ 
годъ. Кроме того, на счетъ денеж,ныхъ-же земскихъ сборовъ со­
держатся пристани двухъ зундовъ; ремонтъ этотъ обходится, сред­
нимъ числомъ, въ 320 руб. въ годъ, всего же 399 руб. въ годъ. 
изъ нихъ 80 руб. раскладываются па крестьянъ поголовно, а ос­
тальные 240 р. уплачиваются владельцами именш. На переправы 
черезъ зунды казна отпускаетъ по 610 р. въ годъ и дворянство изъ 
своей кассы, кроме того, расходуетъ еще по 600 руб. на тотъ 
же предметъ. Малепыйе мосты и трубы, какъ и на материке, 
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входятъ въ общую раскладку натуральной дорожной повинности 
и принимаются въ разсчетъ при определены величины дорожныхъ 
участковъ. Общее пространство всЬхъ дорогъ на острове Эзел£ 
составляетъ 594 версты, пзъ которыхъ уЬздныхъ 198 и прпход-
скихъ 396 верстъ. Считая стоимость версты въ 35 руб. 45,6 к., 
какъ она высчитана для материка, окажется, что вся дорожная 
повинность Эзельскому уЬзду обходится, не считая отпускаемыхъ 
казною 610 р.. въ 22,737 руб., изъ которыхъ ложится на кре-
стьянъ 21,060 руб. и на помЪщиковъ 1,677 руб., въ томъ числе 
и 600 руб. пзъ дворянской кассы. Вся же дорожная повинность 
Лифляндской губернш обходится: податной землЬ въ 396,453 р. и 
мызной въ 15,192 руб., всего 411,645 руб. въ годъ. 
Хотя эта цифра выведена только по общпмъ соображешямъ, 
но одно, въ чемъ можно быть увйреннымъ, это то, что если 
отбываше дорожной повинности въ действительности пере­
вести съ натуральной на денежную, то на отправлеше ея 
потребовалась бы гораздо большая сумма, такъ какъ весь 
приведенный нами разсчетъ основанъ на томъ предположены, что 
хозяйству средней величины, для псправнаго с одержан! я своего 
участка дороги достаточно 12 конныхъ рабочихъ дней; во ихъ 
достаточно только потому, что работа выполняется для себя и 
при условы, что ее придется самому же переделать, если она 
выполнена будетъ непрочно. Если же эту самую работу приш­
лось бы исполнить наймомъ, то наверное на нее пошло бы более 
12 конныхъ рабочихъ дней и была бы она исполнена менее 
прочно. Верность этого заключешя подтверждается приведеннымъ 
примеромъ, во что действительно обходится содержаше дорогъ 
на денежныя средства Опочецкому уезду Псковской губернш. 
Мнопя земства, переложпвъ дорожную повинность на денежную, 
въ настоящее время ходатайствуют объ обратномъ переложены ея. 
Но хотя пзъ всего сказаннаго следуетъ, что и въ Лифлянд­
ской губернш не должно дорожную повинность перекладывать 
на денежную, темъ не менее невозможно оставлять ее только 
на податнон земле. Ьслпбы раскладка этой повинности произ­
водилась по числу душъ, то привлечете лпшнихъ 900 или 
1,000 человекъ. не несущихъ въ настоящее время этой nh 
винности, разумеется, не имело бы никакого практическаго з£ 
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чешя, но повинность эта раскладывается здесь по земле, то н-Ьтъ 
никакого основашя не раскладывать ее на всю землю, а потому 
отправлеше дорожной повинности въ Лифляндской губернш сле­
довало бы производить тЗшъ же способомъ, какъ она отбывается 
теперь, но раскладку производить не только по податной, но и 
по мызной земле. Въ приведения этого въ исполнеше на практике 
не можетъ встретиться нпкакихъ затрудненш. 
Для этого следовало бы только участокъ дороги каждаго име-
нгя разделить на две части пропорщонально податной и мызной 
земле, и на обязанности крестьянъ оставить починку одной части, 
а починку другой возложить на мызу. Починку же техъ мостовъ 
и сооруженш, где таковая и теперь производится на деньги, какъ, 
напримеръ, на острове Эзеле, и впредь производить темъ же спо­
собомъ и для этого вносить въ смету соответствующую сумму. 
П О Д В О Д Н А Я  П О В И Н Н О С Т Ь .  
Повинность эта, по ст. 94 крестьянскаго Положешя 1860 г., 
лежитъ исключительно на крестьянской земле н заключается въ 
обязательстве ставить подводы для разъездовъ чиновъ по л пцш, а 
именно: орднунгсрихтеровъ, ихъ адъюнктовъ, маршъ-коммисаровъ, 
членовъ уездныхъ судовъ (ст. 736 крестьянск. Положенья 1860 г.), 
и уездныхъ депутатовъ, равно какъ и для передвижешя войскъ 
и пересылки арестантовъ. Первоначально повинность эта была 
натуральная и таковою она считается и до сего времени, но 
по соглашешю орднунгсрихтеровъ съ волостными обществами она 
для всехъ почти волостей ныне переложена на деньги. 
Отправляется она следующимъ образомъ. На основаны опыта 
предшествовавшихъ летъ для каждаго уезда определяется, какъ 
великъ годовой нарядъ подводъ, а равно сколько верстъ, сред-
нимъ числомъ, приходится на подводу и за симъ, считая по 5 к. 
на лошадь и на версту, определяется общая сумма подводнаго 
сбора, которая и распределяется по крестьянской земле, пропор­
щонально числу гаковъ, по земскому списку 1832 г. Разверстка 
эта посылается въ волости, где волостными правлен!ями она рас­
пределяется по крестьянскимъ усадьбамъ, пропорщонально числу 
алеровъ земли. 
4 
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Деньги эти каждою волостью доставляются въ Орднунгсге-
рпхтъ, где и образуютъ особую разъездную кассу (Schiesskasse). 
При наряде подводъ, Орднунгсгерихтъ выдаетъ контрмарки для 
взимашя подводъ, которыя и вручаются подводчикамъ. По предъ-
явленш этихъ контрмарокъ подводчики получаютъ наличныя деньги, 
считая, какъ сказано выше, по 5 коп. на версту и лошадь. 
Такимъ образомъ размеръ сбора не одинаковъ между уездами, 
онъ зависптъ отъ болыпаго или меньшаго движешя въ уезде. 
Такъ, напримеръ: въ Деритскомъ уезде талеръ крестьянской 
земли плагитъ 3Д коп., въ Рижскомъ уезде свыше 6 копеекъ. 
Такимъ образомъ и величина разъездной кассы изменяется въ 
пределахъ отъ 5,000 р. (Рижскш уездъ) до 600 р. (Перновскш 
уездъ). 
Въ случае, если въ кассе остаются къ окончашю года лиш-
шя деньги, оне показываются къ зачету. Если, обратно, денегъ 
въ кассе не хватитъ, то недостатокъ пополняется сборомъ на 
следующш годъ. 
Взимаше подводнаго сбора, расходоваше и отчетность лежитъ 
на Орднунгсгерпхте, подъ контролемъ уездныхъ депутатовъ. На 
Орднунгсгерихте-же лежитъ нарядъ подводъ, который распреде­
ляется по возможностп равномерно по волостямъ. 
По имеющимся сведешямъ, въ настоящее время расходы по 
возмещешю за поставку обывательскихъ подводъ составляютъ 
сумму въ 20,280 руб.; но, кроме этой подводной повинности, кре­
стьянская земля, на основанш 698 ст. крестьянскаго положешя 
1860 г., несетъ еще повинность по доставленш подводъ для разъ-
ездовъ чиновъ приходскихъ судовъ, которая отбывается также 
деньгами. 
Сведены во что обходятся эти разъезды не имеется. Но по­
лагая на разъезды членовъ каждаго изъ 31 приходскихъ СУДОВЪ 
по 250 руб., сумму, более которой едва-ли можетъ быть израс­
ходовано, окажется, что для оплаты этихъ разъездовъ по всей 
губернш достаточно будетъ 7,750 руб. Такъ что всю подводную 
повинность въ Лифляндской губернш нужно считать въ 28,030 р. 
и вся эта сумма падаетъ только на крестьянскую землю, при 
чемъ необходимо заметить, что повинность эта падаетъ и на 
крестьянское паселете весьма неравномерно. Въ местностяхъ. 
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окружающихъ центры, въ коихъ сосредоточивается движете войскъ 
и гд гЬ по многолюдности усиливается движете полицейскихъ чинов-
никовъ, повинность обходится населетю дороже. Такъ, наприм^ръ, 
крестьяне Перновскаго у'Ьзда нлатятъ 720 руб., что приходится 
съ талера по 1,2 коп., а Рнжскаго 5,000 р. или по 7,2 коп. съ 
талера. А потому, въ видахъ уравнительности, необходимо подвод­
ную повинность, которая въ действительности уже и теперь от­
правляется деньгами, перевести въ денежную и сумму 28,030 р., 
во что она по вышеизложеннымъ соображенгямъ и теперь обхо­
дится населетю, внести въ земскую смету для раскладки на об-
щемъ основанш. 
Э Т А П Н А Я  п о в и н н о с т ь .  
Повинность эта заключается въ содержанш здашй ночлеж-
ныхъ этапныхъ пунктовъ и въ доставлены! на нихъ соломы, отоп­
ления и осв'Ьщешя, а также посуды и другихъ хозяйственныхъ 
принадлежностей. 
ВсЬхъ этапныхъ станцш въ Лифляндской губернш 24. Такъ 
какъ большинство ихъ устроено съ самыхъ давнихъ временъ, 
именно когда вся земля принадлежала дворянству, то дома для 
станщй отведены помещиками техъ именш, где назначены были 
станцш. Имешя эти такъ и носятъ назван!е этапныхъ именш, и 
эти двенадцать именш одни только и песутъ этапную повин­
ность, отъ которой все прочш иметя такимъ образомъ совер­
шенно освобождены. Точно также поставка соломы, дровъ и 
освещешя падаетъ на те волости, которыя находятся при этап-
помъ именш. Въ некоторыхъ этапныхъ волостяхъ все выше­
означенные предметы: дрова, солома и освещен!е, по раскладке, 
делаемой волостнымъ старшиной, доставляются дворохозяевами, 
а въ другихъ — часть этихъ предметовъ дается мызою. 
Въ настоящее время на отошлете и освегцен1е этапныхъ стан­
цш взыскивается деньгами въ общей сумме земскихъ сборовъ: на 
материке 520 р. 20 к. съ податной земли, а на Эзеле 90 руб. 
съ крестьянъ и 60 р. съ мызныхъ владельцевъ. 
Наблюдете за исполнетемъ этой повинности лежитъ на 
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Орднунгсрихтере. Къ этой же повинности нужно отнести рас-
ходъ на оплату крестьянскихъ подводъ, сопровождающихъ аре-
стантовъ, считая по 2 Уз коп. за версту. Деньги эти расклады­
ваются и расходуются на основашяхъ, совершенно одинаковыхъ 
съ теми, которыя установлены при отправлены подводной повин­
ности вообще. 
Изъ всего вышесказаннаго видно, что часть этой повинности 
отбывается добровольно владельцами мызъ, находящихся въ ме-
стахъ остановокъ этапныхъ командъ. Даровой отводъ пом^щенш 
не даетъ возможности требовать, чтобы помещешя эти вполне 
отвечали своему назначешю. По отзыву военнаго начальства, не­
которые изъ этапныхъ помещешй таковы, что они не могутъ быть 
терпимы, а потому необходимо отказаться отъ даровыхъ иомеще-
нш и пршскать за плату так!я помещешя, которыя вполне удовле­
творяли бы всемъ услов!ямъ, которыя на этотъ предметъ въ 
законе обозначены. Строить же для этого дома не следовало бы 
уже потому, что этапные пункты меняются и затраты на постройку 
могутъ скоро оказаться напрасными, а также и потому, что по­
стройка, содержаше и ремонтъ обойдутся дороже, чемъ наемъ 
помещешя съ обязательствомъ хозяина приспособить его къ тре­
буемому назначешю. Въ техъ земствахъ, где этапныя помещешя 
устроены такимъ образомъ, они обходятся отъ 75 до 150 р. въ 
годъ, причемъ хозяева обязаны отапливать и освещать помещешя 
п давать потребное количество соломы, а потому, взявъ среднюю 
цифру 100 руб., наемъ этапныхъ помещенш въ Лифляндской гу­
бернш обойдется 2,400 руб. Во что обходятся этапныя подводы, 
сведешй нетъ, но если движеше этаповъ въ Лифляндской губер­
нш не более чемъ въ Псковской губернш, то на оплату этап­
ныхъ подводъ потребуется не более 1,800 руб. и потому для 
исполнешя этапной повинности въ Лифляндской губернш потре­
буется 4,200 руб. Придерживаясь приведеннаго разсчета и того 
порядка, которьшъ эта повинность отбывается въ настоящее время, 
можно допустить, что повинность эта обходится поровну какъ 
мызамъ, отоываютцимъ ее, такъ и волостямъ, но въ виду необходи­
мости, по вышесказаннымъ соооражешямъ, заменить даровыя по­
мещешя наемными и въ виду неправильности отбывания этой по­
винности только теми мызами и волостями, которыя лежатъ по 
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этапному пути, необходимо для правильности и уравнительности 
этой повинности и ее переложить на денежную и потребную 
для этого сумму внести въ смету земскихъ повинностей для рас­
кладки на общемъ основаны. 
П О Ч Т О В А Я  П О В И Н Н О С Т Ь .  
Почтовая повинность заключается въ содержанш почтовыхъ 
станцш, снабжены ихъ нужнымъ топливомъ, строительными на 
ремонтъ ихъ матер!алами, фуражемъ для лошадей, а также въ 
постройке новыхъ почтовыхъ станцы, если бы таковыя понадо­
бились. Особенности этой повинности въ Лифляндской губернш 
выражаются преимущественно въ томъ: 1) что съ самаго ея уста­
новлена и по настоящее время она отнесена къ числу мйстныхъ, 
земскихъ, натуральныхъ повинностей, тогда какъ въ осталь­
ной части Государства почта содержится на счетъ казны, 
2) что зав-Ьдываше ею и управлеше вообще делами почты съ са­
маго ея основашя предоставлено местному дворянству. Для рас­
пределена этой повинности, губершя разделена на почтово-
строительные и почтово-фуражные округа, въ составъ которыхъ 
входятъ имЬшя несколькихъ приходовъ, причемъ для каждаго 
изъ этихъ округовъ назначена почтовая станщя, куда помещики 
и крестьяне обязаны доставлять, по мере надобности, предвари­
тельно исчисленной, матер!алы и фуражъ, подвозъ которыхъ ле­
житъ исключительно на крестьянахъ. Количество почтоваго фуража 
для каждаго округа точно определено. Точный размеръ почтово-
фуражной повинности и рас преде лете ея между помещиками и 
крестьянами определяется раскладкою какъ на податную крестьян­
скую землю, такъ и на мызную, по числу талеровъ. 
Что же касается строительной повинности, то она заклю­
чается въ томъ, что владельцы податной земли и мызы всехъ 
имешй обязаны участвовать въ постройке и поддержаны почто­
выхъ домовъ. Обязанность эта основана на 550 ст. положения о 
крестьянахъ 1860 г., на основанш которой мызиыя земли обя­
заны отпускать все потребные матер!алы и нести все необходи­
мые расходы по производимымъ постройкамъ, а крестьяне, смотря 
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по количеству талеровъ состоящей въ ихъ владбши крестьянской 
земли, обязаны доставлять эти матер!алы на место и поставить 
потребное число работниковъ. Причемъ необходимо заметить, что 
открьте новыхъ станщй и упразднеше старыхъ производится не 
иначе (ст. 39, ч. II св. м-Ьстн. узаконены) какъ съ разр-Ьшешя 
правительства. 
Почтовыя станцш прекрасно меблированы и вообще отлично 
обставлены и большею частью такъ хорошо обстроены, что новыя 
здашя сооружаются лишь въ рйдкпхъ случаяхъ и поддержаше 
ихъ требуетъ незначительныхъ расходовъ. Содержаше гоньбы на 
станщяхъ сдается по контрактамъ особымъ лицамъ, которыя во-
зятъ эстафеты почты и проезжающпхъ на свопхъ лошадяхъ и съ 
своею упряжью. 
Въ настоящее время на материковой части Лифляндской гу­
бернш имеются 31 общественныхъ почтовыхъ станцш, пзъ коихъ 
одна въ г. Риге. На содержаше ея городъ расходуетъ изъ свопхъ 
средствъ среднпмъ числомъ 7,100 руб. въ годъ, а на остальныя 
30, указомъ губернскаго правлешя 1869 г., за  133, уста­
новлены фуражные округа съ подробнымъ указашемъ поставляе-
маго каждымъ им-Ьшемъ количества фуража и топлива, по числу 
гаковъ земельнаго списка 1832 г. 
По этому же списку распределяется п строительная повин­
ность. При этомъ сл-Ьдуетъ заметить, что изъ вышепрнведенныхъ 
30 станщй только 18 пм^ютъ строительные округа, отбывающее 
строительную повинность въ натуре, порядкомъ, указаннымъ ст. 550 
положешя о крестьянахъ Лифляндской губернш 1860 г.. осталь­
ныя же 12 станщй содержатся и ремонтируются дворянствомъ 
на счетъ особыхъ псточниковъ, и между прочпмъ—на счетъ де­
нежна! о сбора, взимаемаго съ упраздненныхъ въ 1862 г. округовъ 
11 почтовыхъ станщй по поводу открыт!я рпго-динабургской же­
лезной дороги. 
Кроме этихъ 30 оффищальныхъ почтовыхъ станцш, лпф-
ляндское дворянство содержитъ еще 37 частныхъ станцш. на-
зываемыхъ Fahrgelegenheit, для которыхъ не установлено нп-
какихъ округовъ и не отбывается крестьянами никакихъ повин­
ностей. Повинностей-же, отбываемыхъ натурою, не хватаетъ 
на содержаше почтовыхъ станцш въ томъ виде, какъ оне содер­
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жатся. Дефицитъ этотъ въ размере, среднимъ числомъ, 10,500 р. 
въ годъ, покрывается изъ суммъ дворянства. 
Почтовая часть въ Лифляндской губернш находится въ образ-
цовомъ состояши. Высшее уиравлеше почтовыми станщямп и 
содержаше въ губернш почтоваго сообщешя сосредоточено въ 
ландтаг^ и дворянскомъ конвенте, исиолнительнымъ органомъ 
которыхъ является очередной ландратъ. Ландтагъ назначаетъ. 
для ревизш почтовыхъ станщй одного изъ ландратовъ, который 
вместе съ темъ является непосредственнымъ органомъ по управ-
лешю всемъ почтовымъ деломъ. На него возлагаются обязанности: 
наблюдать за поступлешемъ всего потребнаго для станщй, раз­
бирать жалобы коммиссаровъ и содержателен станщй по де-
ламъ о поставке фуража и дровъ а также наблюдать за ре-
монтомъ почтовыхъ станщй. Вопросъ же, какой ремонтъ дол-
женъ быть произведенъ, а равно какимъ образомъ возникающая 
по этому поводу повинность должна быть разложена на строи­
тельные округа, определяется почтовыми конвентами, постанов­
лена которыхъ не иначе приводятся въ исполнеше, какъ по 
утвержденш ихъ очереднымъ ландратомъ. 
Почтовые конвенты состоятъ изъ всехъ помещиковъ, уча-
ствующихъ въ содержанш почтовой станцш известнаго округа. 
Для полной характеристики почтовой ПОВИННОСТИ необходимо 
добавить, что повинность эта принадлежишь къ числу такихъ 
натуральныхъ повинностей, которыя съ болыпимъ удобствомъ для 
населенья могли бы быть переложены на деньги, такъ какъ въ 
нее очень мало входитъ даровой работы, съ трудомъ и всегда невы­
годно перелагаемой на деньги. Некоторые округа и теперь уже, 
по соглашешю съ почтовымъ .управлешемъ, отбываютъ ее не на­
турою, а деньгами. И дворянство, въ видахъ общей выгоды, какъ 
для отбывающихъ ее, такъ и для управлешя, считаетъ полезнымъ 
заменить натуральную повинность денежною. Если перевести ее 
на деньги, то стоимость ея по весьма умереннымъ ценамъ, опре­
делится въ сумме 203,968 руб. 84 коп. *). Если сумму эту 
разделить соответственно тому, какъ повинность эта отбывается 
*) За эту сумму дворянство согласно было принять повинность эту на себя, освобо­
ди въ всЬхъ отъ обязательнаго отбывала ея натурою. 
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теперь, то на крестьянъ прпдется 129.778 р. 66 к. п на мызы 
63,690 р. 18 е., не считая 10.500 р. дефицита, иокрываемаго 
складками дворянства. 
На о. Эзелб эта повинность давно уже переложена на деньги; 
только перевозка почтъ черезъ Зунды производится натуральною 
повинностью крестьянами д. Коггова, которая такъ и называется 
почтовою деревнею *). Расходъ на ремонтъ станцш исчисленъ въ 
254 руб. и на содержаше ихъ и производство гоньбы 5,305 р. 
74 к.,—всего 5,559 р. 74 к. 
Только въ расходахъ на ремонтъ станцш, въ размере 207 р. 
27 к., прпнимаютъ участ!е владельцы именш; вся же остальная 
сумма, 5,352 р. 47 к., взыскивается съ крестьянъ подушно. Въ 
Эзельскомъ у£зд£ 4 станцш; всЬ они обязательны; пзъ нпхъ 
одна въ город-fc Аренсбург-Ь, на содержаше которой городъ рас­
ходуешь пзъ свопхъ средствъ 140 р., кроме 114 р. 28 к., при-
плачпваемыхъ ежегодно изъ вышеупомянутыхъ земскихъ сбо­
ровъ. Остальныя станщй сдаются съ торговъ по контрактамъ 
почтсодержателямъ, которые, за известную плату, обязаны возить 
эстафеты, почту и проезжающнхъ на свопхъ лошадяхъ и повоз-
кахъ. Меблировка станцш, текущш ремонтъ п содержаше стан-
щонныхъ домовъ лежитъ на обязанности содержателей. Капи­
тальный же ремонтъ производится пзъ вышесказанныхъ зем­
скихъ сборовъ; пзъ нпхъ же производится и плата по контрак­
тамъ почтсодержателямъ. Станщонные дома составляюсь соб­
ственность земства; таковую собственность ихъ признаетъ и 
ландратская коллеия. 
Въ силу вышеизложенныхъ соображешй следовало бы и на 
материке Лифляндской губернш почтовую повинность переложить 
*) Предокъ нынЪшнпхъ, такъ называемыхъ, когговскпхъ почтовыхъ крестьянъ (на о. 
МоонЬ) получплъ еще въ 1532 г. отъ гермейстера рыцарскаго ордена Плеттенберга 2 1/т, 
гакена, около —00 десят. земли, за что онъ долженъ былъ содержать ратнаго коня и пла­
тить 6 марокъ; £за гЬмъ во время шведскаго владычества повинность эта была заменена 
обязательствомъ возить почту въ Перновъ. Въ 1806 г. деревнЪ этой было дано еще пзъ ка-
зеняыхъ земель (2у 2  гакена) около 2( 0 дес., за ту же возку почты въ г. Перновъ, и она была 
освобождена отъ уплаты 46 р. оброка, причитавшихся казн* за эту землю. Въ позднейшее 
время KorroBCKie почтовые крестьяне были освобождены отъ возки почты въ г. Перновъ 
но взамЪнъ этого они обязаны перевозить почту черезъ малый и большой Зунды дтя чего 
обязаны на свой счетъ содержать по одной лодкЪ въ каждомъ ЗундЪ. 
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на деньги, въ сумме 203,968 р. 84 к., и сумму эту, вместе съ 
5,559 р. 74 к., во что обходится содержаше почтъ Эзельскаго 
уезда и 7,240 р., расходуемыхъ г.г. Ригою и Аренсбургомъ на 
содержаше рижской и аренсбургской станцш, а всего 216,768 р. 
58 к. внести въ общую смету земскихъ повинностей, для рас­
кладки ея на общемъ основаши. Но такъ какъ содержаше 35 
обязательныхъ станцш, назвашя которыхъ поименованы въ поч-
товомъ дорожник^ (изъ нпхъ 31 на материке и 4 въ Эзельскомъ 
уезде) на основаши уст. о земск. повинностяхъ, относится къ 
числу общихъ государственныхъ расходовъ, то содержаше этихъ 
станцш надлежитъ отнести на счетъ казны. Разделяя всю сумму 
216,768 р. 58 к. пропорщонально числу станцш, придется на 
счетъ казны 105,371 р. 28 к. и на счетъ местныхъ земскихъ 
сборовъ 111.397 р. 30 к. При этомъ нужно иметь въ виду, что 
если бы по указашю опыта не оказалось необходнмымъ со­
держаше некоторыхъ изъ ныне существующихъ станщй, то съ 
закрьтемъ пхъ или сократился бы расходъ казны, или соответствен­
но уменьшилась бы сумма обязательныхъ земскихъ повинностей. 
По вышепзложенномъ подробномъ разборе натуральныхъ по­
винностей, нельзя не придти къ заключешю, что все оне отбы­
ваются весьма неравномерно, и что нетолько крестьянская земля 
обременена более мызной, но что некоторый повинности, какъ 
напримеръ подводная (которая de facto исполняется деньгами) 
падаетъ только на некоторые уезды, а этапная только на неко-
торыя волости *), а равно видно, что натуральныя повинностп 
очень велики по сумме расходовъ. 




























В с е г о .  .  .  194,279, 4  5  701,338,13 7,240 902,857,58 
*) А дорожная повинность падаетъ не на вей мызы. 
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Изъ этой таблицы видно, что повинности доходятъ до 902 ,857 р. 
и что, откинувъ расходъ на церковную повинность, которую не-
сетъ не все населеше, а потому неизвестно на какое количество 
земли она' падаетъ, окажется, что все остальныя повинности па-
даютъ на крестьянъ въ размере 561,714 руб., что составляетъ 
съ десятины крестьянской земли 34,76 пли 9,27 коп. съ рубля 
нормальнаго дохода. На мызную же землю оне ложатся въ раз­
мере 91,689 руб., что составляетъ съ десятины 5,ю коп. или 
2,15 коп. съ рубля нормальнаго дохода. 
Изъ этого явствуетъ, что повинности эти въ особенности тя­
желы по неравномерной раскладке ихъ. а потому единственный 
способъ облегчить населеше, это оффищально переложить нату-
ральныя повинности *), за исключешемъ дорожной, на деньги, для 
равномерной раскладки на все имущества, подлежащая обложе­
ние по доходности и ценности ихъ. При исполнены этого не 
встретится нпкакихъ практическихъ неудобствъ, и это послужить 
только къ выгоде и удобству населешя п къ большей пользе для 
самаго дела. Насколько уменьшится тяжесть земскихъ повин­
ностей, вследств!е правильнаго распределен]'я ихъ, видно пзъ 
следующаго сопоставлешя: стоимость дорожной повинности въ на­
стоящее время ложится на десятину крестьянской земли 24,5 к. 
и мызной 0,85 к. При уравнптельномъ же разложенш ея, придется 
на мызную землю 9.51 к. и на крестьянскую—14,94 к. съ деся-
тпны. На удовлетвореше же остальныхъ повинностей **) по нынеш­
нему распределен^ приходится платить: 
Ерестьянамъ 165,261,13 руб., т. е. 2,83 к. съ рубля нормаль­
наго дохода пли 10,24 к. съ десятины, мыаной земле 76,497,45 р. 
т. е. 1,67 коп. съ рубля нормальнаго дохода или 4,31 коп. съ 
десятины и городамъ 7,240 руб., т. е. О,он коп. 
При внесенш же этихъ расходовъ въ общую смету земскихъ по­
винностей, оне при раскладке распределяются равномерно по 
1,41 коп. съ руоля нормальнаго дохода какъ крестьянъ, такъ и 
*) Въ действительности мнопя изъ этихъ повинностей уже и теперь отбываются 
деньгами. 
**) Церковные расходы тутъ въ счетъ не приняты, такъ какъ нельзя определить раз­
мерь имущества, на которыя расходы эти падаютъ, да и вообще церковные расходы не 
должны составлять повинность. 
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мызъ и городовъ, а именно придется: на крестьянъ 88,279,зз р., 
т. е. 5,47 коп. съ десятины, на мызы 68,346,58 руб., или 3,87 к. 
€ъ дес., и на города 84,011,54 руб., на торговыя и промышлен-
ныя заведетя и проч!е источники дохода 5,690,19 р., и на по­
сады и местечки 2,6 7 0,94 руб. 
Д Е Н Е Ж Н Ы  я П О В И Н Н О С Т И .  
Государственный поземельный налогъ. 
Какъ уже было сказано, это единственная повинность, кото­
рою облагалась вся земля, какъ податная, такъ и мызная. Рас­
кладка между материкового частью губернш и островами произво­
дится Губернскимъ Правлетемъ; внутренняя же раскладка произ­
ведена ландратскими коллеиямп. Окладные листы разсылаются 
Казенною Палатою. Такъ какъ по cie время не было общей 
единицы, по которой можно было бы определить относитель­
ную ценность земли, то приходится всю сумму налога распре­
делять между матерпкомъ и о. Эзелемъ, руководствуясь только 
общими соображешями. При этомъ на материке частныя име-
шя облагаются по талерамъ, а казенныя иметя, патримошаль-
ныя и леса частныхъ иметй—по десятинамъ. Талеръ земли част-
ныхъ именш материковой части губернш облагается 27,27 ко­
пейками п десятина леса 2,92 коп.; въ казенныхъ имешяхъ и 
патримошальныхъ округахъ вся земля—по 8,32 коп. съ десятины. 
На острове Эзеле пахатныя земли облагаются 11,85 к. съ деся­
тины, сенокосы 1,54, леса и выгоны, не вошедппе въ оценку 
рубля,—0,77 к. Данныхъ для того, чтобы судить насколько повин­
ность распределялась равномерно ценности имуществъ, не имелось. 
Сумма налога въ настоящее время составляетъ 308,988 руб. 
19 коп., на будущее же время предположено увеличить его до 
313,606 руб. По собраннымъ мною сведешямъ оказалось, что 
обложенш Государственнымъ налогомъ подлежитъ на 24,044,68 
десятпнъ более того количества, которое имелось въ виду Губерн­
скимъ Правлетемъ п. сверхъ того, тому же обложенно подле-
жатъ земли пасторатовъ, до настоящаго времени также не обла-
гавппяся, между темъ какъ оне должны быть обложены, ибо, 
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согласно ст. 42 Уст. о земск. повин., только татя изъ церков-
ныхъ земель изъяты отъ обложетя, которыя были отведены этимъ 
церквамъ Правительствомъ. Были ли казенныя земли предостав­
лены для пасторатовъ п катя именно, объ этомъ сведенш нЬтъ, 
и потому все пасторатныя земли должны подлежать обложение и 
изъяты могутъ быть только те, о которыхъ будетъ доказано, 
что оне были даны Правительствомъ. Во всякомъ случае, такому пс-
ключенно не могутъ подлежать крестьянсюя земли пасторатовъ 
въ количестве 25,193,57 десят , которыя теперь не облагаются. 
Впрочемъ, въ настоящее время на обложете ихъ государственнымъ 
поземельнымъ налогомъ согласилась и ландратская коллег!я, которая 
эти земли сама облагаетъ земекпмъ сборомъ. Если пасторатныя 
земли включить въ число подлежащихъ обложетю государствен­
нымъ поземельнымъ налогомъ, то количество такпхъ земель уве­
личится на 78,238,п дес. противъ того количества десятинъ, по 
которому предполагалось на будущее трехлепе определить сумму 
налога въ 313,606 руб. сер. 
Всехъ земель, подлежащихъ обложетю государственнымъ по­
земельнымъ налогомъ: 
Культур. Выгона. Jtca. Всего удобн. 
На материке . 1.688,404,21 493,372,70 820,136,оэ 3.001,918,02 
» о. Эзеле. . . 119,139,17 93,346,08 — 212,385,25 
Всего въ губерн. 1.807,443,08 586,718,so 820,136,09 3.214,298,27 *) 
По спещальной оценке каждаго пметя, подлежащая) обложенш 
государственнымъ налогомъ, средняя стоимость десятины будетъ: 
На материке . . 102 р. 44 к, 17 р. 97 к. 16 р. 67 к. 65 р. 14 к. 
» о. Эзеле . . 52 » 15 » 8 » 69 » — 32 » 23 » 
78 р. 78 к. 
Въ губернш . . 99 р. 12 к. 16 р. 49 к. 16 р. 67 к. 63 р. 06 к. 
) Вь это число не вошли, какъ неподлежапця обложенш, следуюпця земли, кром1> 
неудобныхъ, также исключенныхъ пзъ обложешя: 
На материк*. На о. Эзе.гЬ. Всего въ губер. 
Солдатсше участки 1,025,38 176,76 1,202 14 
Данныя правительствомъ: 
для школъ 1,499,81 217,35 1,717,16 
» прпчтовъ 5,863,4 7 1,402,04 7,265^1 
» благотв. завед. и больн. 1,575,04 404,16 1 979 20 
Городсмя (выгоны и огороды) 13,399,90 88,92 13.488V' 
Казенныя и мызныя 154,946,01 18,890,6 9 173,836 7 0 
Итого. . .178,309,61 21Д79^92 199Л89^й$ 
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1акиыъ образомъ стоимость всей земли выразится: 
Культур. Выгоновъ. .Мса. Всей земли. 
На материк* . 172.956,650,07 8.866,221,а 13.676,425,40 195.499,296,80 
» о. Эзеле. . 6.208.011,74 811,168,74 — 7.019,180,48 
Всего въ губер. 179.164,661,81 9.677,390,15 13.676,425,40 202.518,477,37 
Согласно этимъ сведешямъ государственный налогъ долженъ 
определиться на Лифляндскую губернпо въ 321,429 р., который 
можетъ быть разложенъ вполне уравнительно на каждое имеше 
по спещальной же оценке каждаго имешя. Въ общемъ онъ вы­
разится: по материку въ 10,337 к. съ дес., по о. Эзелю—5,242 к. 
и по всей губернш—10 коп. Эзельскому уезду придется пла­
тить государственнаго налога 11,133 р. 82 к., теперь же, при 
окладе въ 308,988 руб., онъ платилъ только 3,840 р. 22 к. 
Губернсте земств сборы. 
Сумма этихъ сборовъ простирается всего до 163,427 р. 23 к.: 
на материке 148,928 р. 95 к. и на о. Эзеле 14,498 р. 28 к. 
Хотя весь этотъ сборъ раскладывается по податной земле, но 
часть его, какъ было сказано, взимается съ крестьянъ поголовно. 
На материке такъ взимается только половинная часть добавоч-
наго жалованья приходскимъ судьямъ—13,500 руб., остальные же 
13,500 руб. раскладываются на мызныя земли. Это единственная 
сумма обязательныхъ земскихъ сборовъ, которая раскладывается 
на материке и на мызныя земли, вся же остальная, наибольшая 
часть земскихъ сборовъ взимается только съ податной земли. На 
о. Эзеле же, наоборотъ, 8,011 р. земскихъ сборовъ расклады­
ваются на владельцевъ мызъ по числу гакеновъ податной земли 
ихъ именш, а 6,487 руб. взимаются съ крестьянъ. При распре­
делен^ этомъ есть статьи расходовъ, которыя оплачиваются 
только помещиками, а друия только крестьянами. Все расходы, 
падаюпце на крестьянъ, взимаются съ нихъ поголовно, зачасклю-
чешемъ несколькихъ статей, ничтожныхъ по цифре расходовъ, 
которыя раскладываются и на крестьянъ по числу гакеновъ ихъ 
земли. При этомъ нужно заметить, что хотя сборъ, раскладывае­
мый на владельцевъ мызъ по податной земле ихъ именш, и упла­
чивается самими владельцами, но считается, что сборъ этотъ ле-
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жнтъ собственно на податной земле, а потому те крестьяне, ко­
торые выкупили своп земли, со времени покупки ихъ, платятъ и 
тотъ земсшй сборъ, который до покупки платилъ помбщикъ, такъ 
что, по мере продажи крестьянской земли, владельцы мызъ осво­
бождаются отъ платы своей части земскихъ сборовъ и она пере-
ходитъ на крестьянъ и когда вся податная земля куплена будетъ 
крестьянами, то тогда платежъ всего земскаго сбора перейдетъ 
на крестьянъ п онп, кроме уплачпваемыхъ теперь свопхъ 6,487 р., 
будутъ платпть и 8,011 руб., платнмые въ настоящее время по­
мещиками п ein посл^дте ничего уже платпть не будутъ *). Прп 
общемъ обзоре повинностей было уже сказано, что земств 
сборы, какъ и все повинности, находятся въ блпжайшемъ заве-
дыванш ландратской коллегш, какъ исполнптельнаго органа дво-
рянскаго собрашя, управляющего всемъ земскимъ деломъ въ 
Лифляндской губернш, и что раскладка этихъ сборовъ произ­
водится ландратскою же коллепею после того, какъ все рас­
ходы уже выполнены на счетъ открываемаго дворянствомъ изъ 
свопхъ суммъ кредита. Теперь необходимо только прибавить о по­
рядке взыскашя этихъ суммъ после пхъ раскладки. На материке 
все суммы уплачиваются владельцами именш, какъ те, которыя 
следуютъ съ мызной землп, такъ и те, которыя причитаются съ 
податной земли ихъ имешя, хотя бы часть, или вся податная 
земля была собственностью крестьянъ, и если бы сумма, сле­
дуемая за податную землю, находящуюся уже въ собственности 
крестьянъ, не была внесена, то взыскаше обращается на вла­
дельца мызъ, а не па крестьянъ. Владельцу же предоставляется 
самому получить съ крестьянъ собственннковъ податной землп 
ту сумму, которая была пмъ за нпхъ уплачена. Взыскаше же 
подушнаго сбора направляется въ волостныя правлешя. На Эзеле 
владельцы платятъ только ту часть, которая следуетъ съ нпхъ: 
весь сборъ, следующш съ крестьянъ, какъ подушный, такъ и 
тотъ, который причитается съ нпхъ за земли, направляется для 
взыскашя съ крестьянъ въ соответствующая волостныя правлешя. 
Все земеше сборы вносятся пли въ дворянскую кассу ландрат-
*) Уже въ настоящее время изъ этихъ 8,011 руб. часть платежа, соответствующая 
купленной крестьянами податной земл*, перешла па нпхъ. 
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скоп коллегш, въ Purk, или въ отделение этой же кассы въ 
ДерптЪ; а въ Эзельскомъ у^зд*—въ дворянскую же кассу эзель-
ской ландратской коллегш, въ г. АренсбургЬ. Взыскаше просро-
ченныхъ сборовъ лежитъ на обязанности орднунгсрихтеровъ, 
и производится по распоряжение очереднаго ландрата. По при­
ходу и расходу земскихъ сборовъ ландратскою коллепею ве­
дется особая книга земской кассы, въ которую вносятся авансы, 
отпускаемые дворянской кассой; книга эта представляется для 
ревизш въ Контрольную Палату. По окончанш года ландратская 
ко л лепя представляетъ въ губернское правлеше счетъ выдан-
ныхъ пзъ дворянской кассы авансовъ и св-Ьд гЬше, на катя изъ 
земскихъ потребностей израсходованы эти суммы, а вм^ст-Ь съ т'Ьмъ 
и раскладку для взыскашя этихъ собровъ, для возм-Ьщешя кредита 
дворянской кассы. Сборы эти, какъ на материк^, такъ п въ Эзель­
скомъ уЪзд-Ь хотя и составляютъ губернскую земскую повинность, 
но въ нпхъ входятъ и так!я статьи расходовъ, которыя по ха­
рактеру' своему должны быть отнесены къ расходамъ общего-
сударственнымъ. Въ нижеследующей таблиц^ поименованы всЬ 
статьи расходовъ, па которыя сборы эти назначаются, и вс гЬ циф­
ры этихъ расходовъ разнесены въ дв£ графы, смотря ио тому, 
къ какой категорш по характеру своему принадлежитъ расходъ, 
къ земской или къ общей государственной. 




по характеру расходовъ. 
Государ­
ственный. Земскш. 
ВЕМСКТЙ СБОРЪ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ 
ГУБЕРНШ: 
I. Сборы, которые раскладываются и на 
иызныя зеили: 
Содержаше 27 приходскихъ судовъ . . . . 
II. Сборы, которые раскладываются только 
на податныя земли: 
1. На дорожную повинность: 
а) на погашнше займовъ но постройкЪ 
Рижско-Псковскаго шоссе, 
б) на счету на ремонтъ шоссе . . . 












*) Изъ 27,000 раскладываются на мызы 13,500 и J3,500 на крестьянъ поголовно. 
**) По дапнымъ 1887 года. 
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С т а т ь и  р а с х о д а .  
Сумма 
РаспредЪлете сбора 




РУБ. к. РУБ. К. РУБ. к. 
2. На содержаше гражданекихъ мЬстъ 
управлешя: 
а) штатъ 8 Ордеунгсгерихтовъ 30,282 15 30,282 15 — 
квартирныя деньги иыъ же 3,571 25 — 3,571 25 
б) расходъ по отправка и обзаведенш 
одеждою ссыльныхъ въ Сибирь . . . 4,473 89 4,473 89 _ 
в) содержаше полищи въ Больдераа, 
Мюльграбен* и Дуббельн* 1,404 25 1,424 25 
г) содержаше 8 уЬздныхъ тюремъ: 
ихъ ремонтъ 17,297 48 17,297 48 — 
» очпстка 701 — 701 — 
> отоплеше и освЬщеше 5,943 7 — 5,943 7 
д) освЬщеше н отоплеше этапныхъ 
станцш 520 20 520 20 
е) сверхштатнымъ маршкоммпсарамъ п 
чрезвычайные полицейсше расходы . 3,866 55 3,866 55 
ж) на отоплеше квартиры Губернатора . 2,796 26 — 2,796 26 
3) Лифляндской KOMMncin народнаго 
продовольств!я 285 71 285 71 
и) Губернскаго Статистическаго Коми­
тета 1,478 28 1,478 28 
i) У-Ьздныхъ по воинской повинности 
Прпсутствш 15,779 43 _ 15,779 43 
к) Еанцелярш уЬздныхъ оспенныхъ Ко-
митетовъ 307 13 307 13 
л) Коммисш по крестьянскимъ дбламъ . 500 — — 500 -
89,226 65 
3. Расходы по попечешю о здоровьи: 
а) врачу въ Больдераа 200 — —. 200 -
б) на содержаше сифилитическаго госпи­
таля въ ДерпгЬ и на лечеше сифили-
тическихъ больныхъ 685 60 685 60 
в) nocoöie на содержан!е лечебницы 
умалишенныхъ въ ДерпгЬ 1,000 1,000 — 
г) на распространен!е прививки оспы . 285 — — 285 -
д) на обучёше сельскпхъ повивальныхъ 
бабокъ 691 — 691 — 
2,861 60 
4. На предохранительный отъ чумы рога-
таго скота мЬры 40 32 — 40 32 ; 
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С т а т ь и  р а с х о д а .  
5. На iiocoöie семействамъ запаси, нижн. 
чиновъ погибшихъ во время турецкой 
кампанш 
6. Добавочное содержаше 27 приход, суд. 
Итого 
3EMCEIE СБОРЫ ЭЗЕЛЬСКАГО УЪ.ЗДА. 
I. Сборы, уплачиваемые владельцами мызъ 
по числу гакеновъ крестьянской земли каж­
даго имйшя: 
а) по содерж. Орднунгсгерихта за 656,85 гак 
б )  » » . Приходск. Суд. » » » 
в) » » статист. Комит. » » » 
г) по выписывай. Губ. вЬдом. » » » 
д) по ремонту п освЬщ. тюрьмы » » » 
е) по отоплен, кварт, губернат. » » » 
ж) по содержашю перенравы 
чрезъ Зунды » » 
з) по содержагпю присутств!я 
по воинской повинности. . 
и) всномоществов. семействъ 
нижнихъ чиновъ 
i) содержаше ветеринара . . 
к) исгреблеше волковъ. . . . 
л) отоплеше этапныхъ здавпЧ 
м) ремонтъ причала въ Вахгна 
и) но ремонту здашй почтов. 
станщй 
о) по пополнен, арест, одежды 
II. Сборы, раскладываемые на крестьянъ 
подушно: 
а) по содерж. почтовыхъ станц. за 10,268 д. 
б) » » приходск. судовъ » 
в) » » оспоприв. компт. » 
г) » » моста въ Вахтна » 
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С т а т ь и  р а с х о д а .  
Сумма 
Распред"Ьлеше сбора 




Супшы, раскладываемый на крестьянъ по 
числу гакеновъ податной зеили, находя­
щейся въ ихъ пользованш: 
РУВ. К. РУБ. К. РУБ. к. 
е) прогонный деньги чинамъ 
полицш за656,85 гак. 500 — — 500 -
ж) по отонленш этапн. здашй » » » . 90 — ' — 90 -
з) по исгреблешю волковъ . . » » » . 14 14 — 14 14 
6,487 02 
Итого 14,498 28 8,586 85 5,911 43 
Итого земскихъ сборовъ 
въ Лифляндской губ. . 163,427 23 80,232 33 83,194 90 
Изъ приведенной цифры этой таблицы видно, что изъ числа 
этихъ расходовъ 80 ?232,зз руб. составляютъ расходы обще-госу­
дарственные. 
Общая сумма всЬхъ земскихъ сборовъ материка вместе съ 
Эзелемъ ложится большей частью своей на крестьянъ. и именно на: 
владЬдьц. мызъ 15,545,68 р , что сост. 0,зе к. съ руб. норм. дох. или 0,87 к. съ дес. 
крестьявъ . . 120,881,55 » 1,98 » 7,49 » 
и кроме того съ крестьянъ же поголовно 13,500 руб. *) вместе 
съ ними будетъ всего съ крестьянъ 134,381,55 р.. что составптъ 
2,21 к. съ рубля нормальнаго дохода или 8,33 к. съ десятины. 
При раскладк^ же уравнительной сборъ этотъ составптъ по 
ровну какъ съ владельцевъ мызъ, такъ и съ крестьянъ по 1,57 к. 
съ рубля нормальнаго дохода или съ десятины крестьянской землп 
5,92 коп., а съ десятины мызной 3,80 коп. 
Д в О Р Я Н С К 1 Я  С К Л А Д К И .  
Сладками этими, какъ было уже сказано, называются те сборы, 
которые установляются Ландтагомъ безъ всякаго утверждешя со 
стороны Правительственныхъ органовъ какъ предметовъ п раз­
мера складокъ, такъ и раскладки ихъ. Прежде въ этихъ склад-
*) Съ владельцевъ же мызъ сл*дуетъ тоже еще 13,500 руб., что составптъ съ нпхъ 
всего 29,045 р. 68 к. или 0,67 к. съ рубля дохода п 1,ез к. съ десятиаы. 
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кахъ участвовали только дворяне, почему и осталось за ними на­
зван ie дворянскихъ. Въ сущности они т^ же земсшя складки, въ 
число которыхъ входятъ и чисто сословные дворянск!е расходы; 
считать же ихъ сл^дуетъ земскими не потому, что въ ихъ число 
входятъ расходы по характеру вполне земсше, но потому только 
что въ платежахъ этихъ складокъ участвуютъ не одни дворяне, 
а также владельцы и всехъ другихъ сословш. Даже городскгя 
именш облагаются этимъ сборомъ. Въ настоящее время более 
ста однихъ крупныхъ дворянскихъ именш находятся въ собствен­
ности мещанъ, крестьянъ и другихъ лицъ, не принадлежащихъ 
здешнему дворянству, и все эти лица платятъ, наравне съ дво­
рянами, все дворянсшя складки и нмеютъ право голоса при рас­
кладке. Кроме этихъ крупныхъ собственниковъ не дворянъ, 
есть еще более 1500 челов. мелкихъ собственниковъ, земли ко­
торыхъ также облагаются этими складками, хотя они, какъ и было 
сказано, не имбютъ права участ!я въ раскладкахъ ни сами, ни 
черезъ своихъ уполномоченныхъ. Вотъ почему и саны я складки 
врядъ ли правильно называть добровольными. Не только с а мы я 
складки, но и имущество, которое прюбретается на нихъ, нельзя 
считать иначе, какъ земскимъ, считать же его исключительно дво • 
рянскимъ, не представляется никакого осповашя. Все то, что 
изобреталось или строилось для удовлетворешя общественныхъ 
нуждъ на эти средства, собранныя съ лицъ разныхъ сословш и 
состоянш, иначе считать нельзя какъ собственностью земской. 
Какъ напримеръ, здашя учительскпхъ семинарш, станщонные 
дома и проч. Дворянсшя складки какъ на материковой части 
губернш, такъ и въ Эзельскомъ уЬзде раскладываются только на 
мызную землю всехъ частныхъ, городскихъ и фундушевыхъ име­
шй *). Складки эти на материке двухъ родовъ, губернскгя и уезд-
ныя, дворянсюя же складки Эзельскаго уезда хотя и представ-
ляютъ сборы только одного уезда, но такъ какъ уездъ этотъ не 
участвуетъ въ складкахъ остальной губернш и дворянство его 
составляетъ отдельное дворянство, которое складки свои устанав­
ливаем и раскладываетъ независимо отъ Ландтага лифляндскаго 
*) Фундушевые, т. е. им*шя богоугодныхъ заведешй обложены этимъ сборомъ непра­
вильно: нм'Ьшя эти, какъ данный па этотъ предметъ правительствомъ, отъ обложешя должны 
быть освобождены. 
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дворянства своимъ Ландтагомъ и своею Ландратекою Коллепей, 
то складки эти им-Ьготъ характеръ и значеше губернскпхъ, а не 
уЬздныхъ складокъ. 
Нижеследующая таблица иредставляетъ всЬ статьи расходовъ 
какъ губернскихъ, такъ и у-Ьздныхъ дворянскихъ складокъ Лиф-
ляндской губернш. Статьи эти, какъ и въ предъпдущеи таблице, 
разнесены въ особыя графы, смотря по тому, къ какой категорш 
по характеру своему подлежатъ расходы. 
Сумма РаспредЪлеше сбора по характеру )асходовъ. 
ДВОРЯНСКШ СКЛАДКИ ЛИФЛЯНД-
расхода. Государ­
ственный. ЗемскШ. Церковный. 
Дворяншй. 
Руб. К.| Руб. К. Руб. | К. j Руб. К.| Руб. К. 
СКАГО ДВОРЯНСТВА. 
(На материковой части). 
I. Губерныая. 
1. Издержки по представительству 
края: 
-
а) содержате очередному Лан-
драту ". . . . 6,200 — — — 6,200 — 
б) содержате Предводителя Дво­
рянства 6,000 — — — 6,000 1 
в) содержате канцелярскимъчи-
новнпкамъ въ Ландратской 
Коллеии 10,050 10,050 
г) содержате канцелярскимъ слу­
жителя мъ 2,760 
— 
— 2,760 
д) содержате прислуг^ 1,884 — — — — — — — 1,884 — 
е) на канцелярск. принадлежности. 980 54 — — — - — — 980 54 
ж) содержате дворянскаго ста-
тистическаго бюро 1,987 39 1,987 39 
, 
_ 
з) командировки по д*ламъ дво­
рянства 7,539 44 7,536 44 
и) предоставленный на расходы 
по представительству края 
суммы . . . 4,882 60 4,882 60 
i) расходы по случаю созва-
н!я копвентовъ дворянства . . 255 92 255 92 
к) за телеграммы, почтовые стра­
ховые сборы, за пересылку 
корреспонденцш п за гербо­
вый марки 319 62 319 62 
л) прогонныя деньги на разъез­
ды по двор. дЬламъ 1,720 24 ' — — — — _ 1,72С 24 
44,579 75 
I 
2. Расходы по дому дворянскаго 
собрашя: 
а) на иогашете капитала по по­
строй к-Ь его 
б) содержате врачу дворянства . 
в) содержате архитектору фонъ-
Сиверсу 
г) освищете дома 
д) отоплете дома. ....... 
е) городсшя подати и страхова-
H i e  о т ъ  о г н я .  . . . . . . .  
ж) перестройка и ремонтъ здатя. 
з) очистка дома 
и) разныя потребности 
Вышепоказанные въ пп. 1 и 2 
расходы въ рас кладку не идутъ, 
а покрываются: 
а) доходомъ отъдво- РУБ. КОП. 
рянекихъ ижбнш 
въ 1887 г 44,579 75 
б) изъ нроцентовъ соб­
ствен. капитала. . 16,984 35 
3. Издержки по содержанго еван-
гелическо-лютеранской церкви: 
а) добавочное жалованье Гене-
ралъ-Суперинд 
б) пастору земскаго прихода въ 
Риг* 
в) церковнымъ служителямъ того 
же прихода 
г) на отоплете церкви св. Якова. 
д) прогонныя деньги Генералъ-
Суперннтенденту при разъ-Ьз-
дахъ но церковнымъ дбламъ . 
е) расходы но возобновлетю жи­
вописи въ церкви св. Якова . 
ж) noco6ie дворянства на построй­
ку лютеранской церкви въ То­
ре нсбергб 
з) взносъ за 1887 г. на образо-
Banie капитала для раздале-
тя и увели четя евангеличе-
ско-лютеранскихъ нриходовь . 
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Сумма Распредйлете сбора но характеру расходовъ. 
расхода. Государ­
ственный. ЗемскШ. Церковный. ДворянскШ. 
Руб К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 
8,628 
100 





























2,580 56 2,580 56 










122 48 — — — — 122 48 • — — 
209 58 — — — — 209 58 — -
500 — — — — 500 — — — 
3,000 — — 3,000 
6.,865 47 
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4. Расходы IIO содержатю граждгн-
скихъ мЪстъ управлешя: 
а) квартириыя и канцелярск!я 
деньги для Лифл. Гофгерихта . 
б) за отправлете требъ въ тюрьы. 
в) квартириыя деньги евавг.-лют. 
консисторш и для нотар!усовъ 
глава, церковн. поиечительствъ. 
г) квартириыя деньги для Ланд-
герихтовь 
д) для канцелярш дспарт. Лиф-
ляндск. Гофгерихта по крест. 
д-Ьламъ 
е) добавочное жалованье для 27 
приходскихъ судовъ по 500 р. 
ж) комыисару Ордиунсгерихта въ 
Дуббельн* 
з) суточиыя деньги для сопро­
вождена войскъ 
и) расходы по экстраординарн. 
полидейскимъ надобиостямъ 
i) жалованье переводчикамъпри-
с у т с т в е н н ы х ъ  м ^ с т ь  . . . .  
к.) сугочвыя деньги для чиновъ 
въ команд 
л) Орднунсгер. за выдачу торгов, 
свидетельств!. 
5. Издержки но учебной части: 
а) штатъ и кавцелярск. расходы 
Верховиаго Комитета . . . 
Распредйлеше сбора по характеру расходовъ. 
б) на содержате 
школы 
кистерской 
в) на содержате закрытыхъ л^-
томъ 1887 г. двухъ семинарш 
для образоватя сельск. учи­
телей 
г) noco6ie и'бкоторымъ волостн. 
училищамъ и учителямъ . . . 
д) на образовате учителя глухо-
н-Ьмыхъ 
е) топливо для семинарш . . . . 









— 7,875 85 
2,315 — — : — — L 2,315 — — — 
1,328 56 — - 1 328 56 — — — — 
2,175 — — : — 2,175 • — — — — 
13,500 — — ; — 1.3,500 — • — — — — 
200 75 200 75 — — — — — — 
113 09 — 113 09 — — — — 
1,717 37 1,717 37 — — — — —1 
7,212 68 — — 7,212 68 — — 
22 05 — 22 05 — — 1 
575 02 — — — — 575 02 
37,085 37 
4,695 15 — 4,695 15 •— — — 
— 
7,574 27 — — — 7,574 27 — — 
7,330 58 — — 7,330 58 — — — — 














Сумма Распределен1е сбора по характеру расходовъ. 
расхода. Государ­
ственный. ЗемскШ. Церковный. ДворянскШ.' 
Руб. К. Руб. 1,'. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 
з) остаток ь покуй ной платы за 
Дератскую семинар!ю . . . . 5,000 5,000 
! 
и) гербовый сборъ и корропора-
щя 2 договоровъ объ оброчн. 





— - — — — — — 
П р и м 'Ь ч а н i е. Въ счетъ этихъ 
26,106 р. 16 к. засчитываются про­
центы съ 10,000 р. капитала дво­
рянства на образоваше крестьянъ 
въ память отмены кр-Ьпостнаго права 
475 р. и 175 р. наемной платы за 
бывшую Валкскую семинарш, все­
го 650 руб. 
25,456 16 
1) учебному завед. Цеидлера въ 
г. Валке 700 — — — 700 — — — — — 
2) учебному заведен. Гарнапа въ 
г. Венден'Ь 1,000 — — — 1,000 — — — — — 
3) гимназш въ Феллине: 
а) nocoöie за 1887 г 17,000 —  — — —  — — 17,000 —  
б) взносъ въ пенсюнный ка-
питалъ 2.000 — :— — — — — — 2,000 — 
в) на нокръте дефицита въ 
1887 году 6,500 — — — — — — — 6,500 — 1 
4) гимназш въ Биркепруэ: 
а) пособ!я на время съ 1 Ав­
густа 1886 г. «о 1 Августа 
1887 года 7,885 _ _ 7,885 
б) проценты и взносы на пога-
шеше займа въ 37,333 р. 33 к. . 2,240 — 
— 
— — — — 2,240 — 
5) nocoöie Рижскому политехнич. 
училищу и сельско-хозяйств. 
нспытат. заведешю 2,200 
39,525 
— 2,200 — — — — — 
6. Издержки по издатямъ для на­
рода: 
а) редакщя иростонародныхъ ве­
домостей 300 — — 300 — Тг~ — — — 
б) за апелляцюн. свидетельства . 69 50 — 69 50 — — — — 
в) за печатаное иростонародныхъ 




- 1,602 33 — —  — 1  
— 72 
7. Расходы по содержатю почто­
вой части: 
а) содержате г. Управляющему 
почтовой частью въ губернш 
б) содержан!е нотар!усу . . . 
в) nocoöie и наемъ помещены! 
для дорожи, почт. станцш . 
г) noco6ie частиыыъ почтовымъ 
станщямъ 
д) прогонныя деньги для почтъ 
и эстафетъ 
е) coc.TaiaeHie и проверка поч-
товыхъ счетовъ 
ж) страховате почтов. станцш 
з) постройка п ремонтъ стапц!й 
и) разные расходы 
Съ этой суммы с.тбдуетъ вычесть: 
а) аренду съ почт, по 
дорожнику станцш. 
б) плату казны за от-
правлете почтъ и 
эстафетъ 
в) денежные штрафы . 
г) взносъ г. Лемзаля за 
почтовое сообщете 
между г. Лемзалемъ 







Следовательно подлежптъ оплате 
изъ кассы дворянства 
Пенсш и пособ!я: 
а) пенсш чиновникамъ дворян­
ства и пхъ вдовамъ 
б) на исторпчесгпя изследоватя-
в) nocoöie инвалидамъ крымской 
и турецкой кампанш 
Сумма 
расхода. 
РаспредЪлеше сбора по характеру расходовъ. 
Государ- 3 e M C Kiö. Церковный. Дворянсып, 
ственный. 




















Сумма Распред*лен1е сбора по характеру расходовъ. 
расхода. Государ­
ственный. ЗемскШ. Церковный. Дворянски! 
Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 
9. Стнпендш: 
а) вмени князя Суворова .... 
б) посигбдтй взносъ на образо­
вано капитала въ гимиазш въ 
Биркенруэ для стииеид. въ на­
мять ВЫСОЧАЙШЕЙ коронацш . 
500 
2,000 




10. Пособ1я для лечебницъ и спаса­
тельны хъ заведении 
а) для дома умалишенныхъ въ 
Дерите 
б) для глазной лечебницы вдовы 
Реймероъ 
в) для евангелич. больницы въ 
С.-Петербурге 
г) обшеству для спасентя отъ 
кораблекрушеигя 
д) заведенш для сл-Ьиыхъ въ г. 
















11. Разный коммисш: 
а) комм nein для урегулиров. ио-
земельн. налога со включешемъ 
израсходован иыхъ прежде изъ 
кассы дворянства суммъ для 
производства изследоватя по 
делу о десягипномъ налоге. . 
б) KOMMUcin для вырабатыватя 
устава поземельпаго банка . . 
в) коммисш для изеледовашя 
имущественна«) права церкви. 
г) коммисш по судебн. реформе. 
д) ревизюпной коммис1и по пе­
реписи душъ 
е) прогонныя деньги для разъбз-


























12. За надзоръ за ремонтомъ Риго-
Энгельгардсгофскаго шоссе . . 300 — 300 — — — — — — — 
13. Премш по коннозаводству въ 
1887 году 230 — — — 230 — — — — 
Сумма 




Руб. К. Руб. К. Рув. К. Руб. К. Руб. К. 
14. Разные расходы: 
а) на библютеку п газеты.... 1,019 38 1,019 38 
б) платы на 1837 г. для издатя 
сборп. актовъ по ncTopin При-
балтшскаго края 680 680 
в) на пзследовате о проказе . . 150 — — - 150 — — — — — 
г) секретарю дворянства фонъ-
Юнгъ-Штиллингу за поездку въ 
Римъ на BcenipHHH статпстпч. 
съЬздъ 333 33 333 33 
д) на пздате ncTopiu церковной 
архитектуры въ Прпбалпйск. 
крае за 1886 и 1887 г 1,000 1,000 
е) за приведете въ порядокъ ар­
хива старыхъ географ, картъ . 200 — — — — — 200 — 
ж) разные расходы, разрешенные 
Ландтагомъ 2,000 — — — — 2,000 
з) город, но дат и съ пом^щетя 
Валкскаго Орднунгсгерихта. . 35 60 — — 35 60 — — — 
и) остатокъ расходовъ но случаю 
пребыватя въ Риге йхъ Им-
ПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ Вел. 
князя ВЛАДИМ1РА АЛЕКСАНДРО­
ВИЧА съ Супругою 167 77 167 77 
i) за отчужденныя грантовыя 
ямы 264 85 — — 264 85 - — — — 
к) на пздате сочпнев!я о вреде 
сифилиса 85 — — — 85 — — — — ̂ 
л) на меры для предохранетя 
рогатаго скота отъ чумы . . . 17 91 — — 17 91 — 
-
— — 
м) за черчен!е карть и т. п. . . 35 05 — — 35 05 — — — 
н) судебные расходы п возна­
гражден ie адвокатамъ за хож-
дете по дблаыъ дворянства . 2,225 31 2,225 31 
о) расходы по случаю Ландтага 
въ 1887 году 3,585 75 — — 3,585 75 
п) за составл. Koniii и напечат. 
объявлети 444 28 — — — — 444 28 
12,244 23 
И т о г о  .  .  297046 16 2,218 12 82,109 90 18,466 74 194251 40 
Сумма Распред^лете сбора по характеру расходовъ. 
расхода. Государ­
ственный. Земсий. Церковный. Дворяпстп. 
Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К. 
II. УйЗДНЫЯ: 
а) всЬыъ орднунсгерихтамъ . . . 29,413 64 29,413 64 — — —  —  —  — 
б) иыъ же на 413 контрмарокъ . 41 30 — — 41 30 — — — 
в) за надзоръ за судоходствомъ 
по реке ДвинЪ 20 — 20 — — — — — — 
г) освищете и отоплен!е этап-
ныхъ станцШ 450 40 — — 450 40 — — — — 
д) рижскпмъ приходск. судамъ . 3,750 — — — 3,750 — _ — — — 
е) лаидгерихтаыъ, убзднымъ и 
к р е с т ь я н с к н м ъ  с у д а м ъ  . . . .  39,752 86 — — 39,752 86 — — — — 
ж) церковнымъ попечительст-
вамъ и на nocoöie 3,870 — — — — 3,870 — — — 
з) за ипотечную книгу 48 75 — — 48 75 — — —  — 
и) пенсш и nocoöin 5,381 68 —  — — — — — 5,381 68 
i) письмоводителю уЬзднаго ос-
пен на го комитета 50 — — 50 — — — — 
к) лютеранск. церк. училищамъ 
въ Вольмаре, Вендене и Валке. 300 — 300 — — — —  — 
л) Вевденской телегр. станцш. . 75 — —  —  75 — — — —  — | 
м) проговныя деньги для разъ-
ездовъ по дорожной части. . 38 15 — — 38 15 — —  —  _ | 
н) сифилитич. лечебн. въ Дерите. 300 — —  — 300 — — — — — !  
о) на покрьте образовавшаяся 
отъ 1875 г. до 1883 г. долга 
по поставке арестан. халатовъ. 1,241 14 1,241 14 — 
п) размещепнымъ въ этомъ ок­
руге жандармскимъ чинамъ . 62 — — — 62 — — — 
84,794 92 30,674 78 
со ХП "
об 
со оо ХН 
3,870 5,381 68 
В С Е Г О  381841 08 32,892 90 126978 36 22,336 74 199633 08 i 
ДворянеКШ СКЛАДКИ ЭЗЕЛЬСКАГО 
ДВОРЯНСТВА (на о. Эзел-Ь). 
1. Издержки по представительству 
края: 
а) содержате канцелярш и пере­
водчику 2,200 —  —  - —  —  —  —  2,200 
б) содержан!е канцелярнстамъ. 450 450 — 
в) содержате землемеру .... 900 — — — — — 900 — 
г) содержавie прислуги 100 100 
— 7(5 
Сумма Распред^лете сбора по 
характеру расходовъ. 
расхода. Государ- | 
ственный. 
Земски! 1 Церковный. Дворянсшй. 
Руб. К. Руб. К-1 Руб. К. Руб. К. Руб. | К. 
д) канцелярская принадлежности, 
телеграммы, почтовые расходы 
и т. п 325 
1 
325 
е) командировки по д'Ьламъ дво­
рянства 2,500 _ — — — — - — 2.500 — 1 
6,475 -
2. Издержки на содержа Hie дворян-
скаго дома, отоплете и осви­
щете 350 350 




ской консисторш 100 — — — — 100 - — — 
б) вспомогат. кассе евапгелич.-
лютеран. церквп (Pfancasse) . 100 — — -— 100 — — — j 
в) евангелич.-люгеран. вспомога-
тельн. касс* въ С.-Петербург*. 150 — — — — 150 — — 
г) митямъ въ языческихъ стра­
нах ъ 25 — 
~ 
— — — 25 
375 — 
4. Расходы но содержанда присут-
ственныхъ месть: 
а) содержан!е крестьн. отд. Гоф­
герихта при Эзельской Ланд-
ратской коллепи 125 125 
б) добавочное содержате Ассе-




в) содержате секретарю глав-
наго церковн. попечительства 57 15 57 1Г) — ! 
г) добавочное содержате дело­
производителю Орднунсге-
рихта за состав летя пере-
водовъ 250 250 
832 15 
5. Издержки по учебной части: 
а) добавочное содержате гимна­
зш въ Аренсбургб 4,348 4,348 — 
б) добавочное содержате поли­
технической школе въ г. Риге. 250 — 250 
в) наградныя деньги учигелямъ 
въ евангел.-лютеран. сельск. 
школахъ 730 730 — — — — — 
I i  — 
Сумма 
Распред^лете сбора uo характеру расходовъ. 
расхода. Государ­
ственный. ЗемскШ. Церковный. Дворянсюй. 







нарш 914 — 914 
д) вспомоществовате музыкальн. 
учителямъ за обучете музык-Ь 
и ciiocuhmecTB! развипю по-
сещетя теплыхъ ваннъ въ 
ApeHcöyprt 700 700 
6,942 — 
6. Иевсш и nocoöia: 
а) neHcin дворянскимъ чиновни-
камъ и ихъ вдовамъ 740 — — 740 
б) nocoöie земской больнице. . . 925 — — — 925 — — — — — 
в) nocoöie институту глухонЪ-
мыхъ въ Феннерне 100 — 100 — — — — 
г) nocoöie крестьянскому банку . 100 100 — 
д) nocoöie сельско - хозяйствен­
ному местному обществу. . . 300 — — — 300 — — — — — 
е) nocoöie карточному деио . . . 12 50 12 50 
ж) на историчесмя изсл*дован1я. 185 185 — 
з) nocoöie неимущимъ всЬхъ со­
словий 1,319 28 1,319 28 
и) nocoöie городу Apencöypry на 
содержате нищихъ 405 72 — — — — — 405 72 
i) военнымъ инвалидамъ . . . . 624 — — — 624 — — . — — — 
к) о0ществу для снасетя отъ 
кора0лекрушенш 50 — — — 50 — — — — 
4,761 50 
7. Разныя KOMMHcin: 
а) на расходы родословной ком­
мисш 100 100 
Ö) на расходы таксацюнной ком­
мисш 300 — — — 300 — — — — 
400 — 
8. На улучтете соо0щетя чрезъ 
00ЛЫН0Й Зундъ 600 — .— 600 — — — — 
9. Разные расходы: 
а) расходы по нребыватю Ихъ 
ИМНЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСГВЪ 
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CyMi ia 
Распределен;^ сбора по характеру расходовъ-
расхода. Государ­
ственный. Земсюй. 
Церковный. Дворав шй. 
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 
б) строевой л*съ для иостроект, 
крестьян, усадебн. домовъ въ 
иы*н1яхъ Эзельскаго дворян­
ства 500 500 
в) недоимки въ крест, аренд, 
плат* по им^тямъ Эзельскаго 
дворянства 141 30 _ 141 30 
г) вознагражденie уполномочен, 
отъ крестьянъ за сГюръ аренд­
ной платы въ им^тяхъ Эзель­
скаго дворянства 50 - 50 
д) содержате л-Ьсньшъ сторо-
50 50 -
21,876 95 250 — 9,266 432 15 11,928 80 
В С Е Г О  403718 03 33,142 90 136244 36 22,768 89 211561 88 
Изъ таблицъ этихъ видно, что расходы чисто сословнаго ха­
рактера составляютъ 211,561 р. 88 к., на лютеранскую церковь 
и духовенство 22,768 р. 89 к., государственныхъ 33,142 р. 90 к. 
и земскихъ 136,244 р. 36 к. 
Расходы этихъ 2-хъ посл-Ьднихъ категорш, какъ служашДе на 
удовлетвореше общественныхъ нуждъ, можно считать какъ т^-же 
земсте губернсюе сборы и, разсматрпвая ихъ въ совокуиностн, 
вернее определяется степень относительнаго участья влад^льцевь 
мызъ и крестьянъ въ расходахъ на земск!я потребности. Сопо­
ставляя ихъ такимъ образомъ, мы увидимъ, что расходы этп, всего 
332,814 р. 49 к. *), падаютъ на владельцевъ мызъ въ сумме 
198,432 р. 94 к. **), а такъ какъ часть этой суммы покры­
вается доходомъ съ именш, пожалованныхъ на содержате чи-
*) Сумма эта состоптъ изъ 163,427 р. 83 к. земскихъ сборовъ, 33,142 р. 90 к. п 
136,244 р. 36 к. дворянскихъ складокъ, расходуемыхъ на государственныя и земск!я 
потребности. 
**) 15,545 р. 68 к. и 13,500, всего 29,045 р. 68 к. земскихъ сборовъ и 33,142 р. 
90 к. и 136,244 р. 36 к., расходуемыхъ на государственныя и земсшя нужды изъ дворян­
скихъ складокъ. 
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новниковъ, въ размере 69,364 р. 68 к. *), то только 129,068 р. 
26 к., а на крестьянъ въ разм'Ьр гЬ 134,381 р. 55 к. **), что 
составитъ: 
для в лад. мызъ 3,оо коп. съ руб. норм, дохода или 7,27 съ дес, 
» крест 2,21 „ „ „ „ ,, , 8,зз „ „ 
II Р  И X  о  д  с  К I  я  п о в и н н о с т и .  
О томъ значеши, которое им гЬютъ зд-Ьсь приходсшя повин­
ности, было уже сказано при общемъ обзор гЬ всЬхъ повинностей. 
Beb сборы эти, за исключешемъ церковныхъ, имбютъ чисто зем-
скш характеръ. Сборы эти на материкЬ большею частью отбы­
ваются деньгами, отбываемыя же натурой и продуктами, пере­
до женпы я па деньги, составляютъ не бол^е 10%. Въ Эзельскомъ 
же уЬзд-Ь сборы эти производятся большею частью натурою. Вся 
сумма приходскихъ сборовъ по губернш, не считая церковныхъ, 
простирается до 97,389,99 р., изъ числа которыхъ уплачивается 
мызами 38,357 р., а крестьянами 44,425 р. Предметы рас-
ходовъ составляютъ слйдуюшдя статьи: 
1) Содержате приходскихъ школъ . . . . 52,719 Р 
2) На земскую почту 14,341,84 „ 
з) Содержате докторатовъ . 22,630,89 я 
4) Повивальныхъ бабокъ ...... 75 
5) На приходскихъ оспопрививателей . • 90 » 
6) Пенсш ириходскимъ чиновникамъ . . 347.88 Г) 
7) На приходскихъ трубочпстовъ.... 28 ?? 
8) На страховате приходскихъ зданш. . 86,64 5? 
9) Разные расходы 133,51 3* 
6,937,23 „ 
Всего, . . 97,3 8 9,99 р. 
изъ этой суммы падаетъ на мызы 39,4°/о, на крестьянъ 45,6% 
и на друие источники 15%. Только расходъ на школы, со­
ставляющей обязательную повинность, и содержате земской почты 
составляютъ расходы обшде всймъ приходамъ, остальныя же статьи 
*) См. отчетность по дворянскимъ ИМ'ЬЕПЯМЪ. Приложеш'е 
**) Сумма падающаго на крестьянъ земскаго сбора, смотри страницу 66. 
— so — 
нредставляюгъ далеко не общш всЬмъ приходамъ расходъ, такъ 
наприм^ръ: доктораты устроены только въ 20 приходахъ, пови-
вальныя бабки имеются только въ 3, оспопрививатели-же только въ 
2 приходахъ. Вс гЬми учреждетями въ приход-Ь зав'Ьдываетъ кон-
вентъ, нмъ же усгановляются сборы и раскладка ихъ; па осно-
ванш ст. 550 положешя о крестьянахъ 1860 г. помещики обя­
заны отпускать на вс гЬ приходск!я постройки весь строевой ма-
тер!алъ, и нести вс гЬ денежные расходы по производимыми» по-
стройкамъ, крестьяне же должны доставлять матер!алъ, постав­
лять рабочихъ и солому для покрыт!я крышъ. Исполнительнымъ 
органомъ конвентовъ и распорядителями въ приходахъ являются 
прнходсше попечители, большею частью изъ помЗщиковъ. 
Изъ прнведенныхъ цифръ разныхъ статей расхода нельзя не обра­
тить внимашя на то, какъ мало обезпечена медицинская помощь 
сельскому населешю. Всего на всю губершю 20 врачей, 3 повиваль-
ныя бабки и 2 оспопрививателя и нп одной земской аптеки, такъ 
что едвали сельское безземельное населете можетъ пользоваться 
медицинской помощью даже въ тйхъ приходахъ, гд"Ь есть врачи, 
такъ какъ лекарство приходится брать въ частной аитек'Ь, а врачу 
заплатить по таксЬ. 
Если бы разм-Ьръ сбора на устройство медицинской части 
въ приходахъ не былъ ограниченъ закономъ 10 коп. съ души, 
и если бы этотъ расходъ былъ общш съ соотв^тствеп-
нымъ расходомъ со стороны владельцевъ мызъ, то и эта часть 
земскаго хозяйства могла бы быть удовлетворительно устроена. 
Пока она не будетъ устроена, до т-Ьхъ поръ удовлетворете по­
требности медицинской помощи для безземельнаго населешя ло­
жится несправедливьшъ и непосильнымъ бременемъ на волости, 
г'Ьмъ бол'Ье несправедливымъ, что зд-Ьсь, гд£ волость устроена не 
на общпнномъ начал6, н гЬтъ никакого основатя заботу объ обще­
ственной медицинской помощи неимущимъ возлагать только на 
волость, а какимъ бременемъ это ложится въ настоящее время, 
всл^дств1е неустройства этой отрасли земскаго хозяйства, можно 
судить по цифрамъ о числЗз б^дныхъ (нищихъ) въ губернш, про-
питаше которыхъ и лечеше легло на волость—такихъ 41,000 *), 
*) Смотри приложение 
а лечете больныхъ неимущихъ и nocoöie имъ обходится въ 
113,500 р. *). Упорядочить это дело можно только включе-
темъ такихъ приходскихъ расходовъ, которые, какъ указалъ мно-
голетнш опытъ, стали насущною потребностью, въ число обяза-
тельныхъ губернскихъ земскихъ повинностей, въ определенном!» 
нормальномъ размере. Къ такимъ же обязательнымъ земскимъ 
повинностямъ слЬдуетъ причислить и приходстя школы, содер­
жате которыхъ и въ настоящее время ложится, какъ на вла-
дельцевъ мызъ, такъ и на крестьянъ. Раскладкою этихъ расхо­
довъ зав^дуетъ церковный конвентъ. Было уже сказано, что не нор­
мальность существованья въ одномъ и томъ же районе двухъ уч­
реждены, которыя одинаково облечены властью облагать населете 
налогомъ, могло иметь место только потому, что все ведете и 
управлете деломъ зависитъ отъ помещиковъ, а они всЬ до едина 
не по выбору, а вь силу владетя, заседаютъ въ обоихъ конвен-
тахъ, такъ что по cie время это было какъ бы одно и то же 
учреждете; но по мере того, какъ крестьяне, расплачиваясь за 
купленную ими землю, становятся въ более независимое поло-
жете относительно мызныхъ владельцевъ, единство этихъ кон­
вентовъ неминуемо и само собою должно нарушиться; нару­
шиться оно можетъ тоже потому, что необходимо допустить къ 
участпо въ конвентахъ представителей техъ сельскихъ собствен-
никовъ, которые владеютъ землею, но къ волости не приписа­
лись; оставлять же право обложетя за обоими этими учреждетями 
(конвентами), когда они перестанутъ быть тождественными, повлекло 
бы къ невозможнымъ результатамъ, а потому по необходимости 
придется упразднить право конвентовъ облагать населете сбо­
рами, оставивъ на церковномъ конвенте только заведывате де­
лами и хозяйствомъ церкви, на точномъ основанш устава Еван-
гелическо-Лютеранской церкви 1832 г.; а такъ какъ церковный 
конвентъ облагаетъ населете сборами и на содержате школъ, 
то для того, чтобы школы не лишились этихъ средствъ. следуетъ 
изъять ихъ изъ веденгя церковныхъ конвентовъ, расходы же, 
необходимые для содержанья школъ, включить, также какъ и рас­
ходы, назначаемые приходскимъ конвентомъ, въ общую смету 
*) Смотри настоящую записку, стр. 89 . 
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обязательныхъ земскихъ повинностей, для. раскладки ихъ на оощемъ 
о с но ванш. Такая мера, обезпечивая отъ всякихъ произвольныхъ 
случайностей средства на существоваше школъ, вместе съ т^мъ 
упрочила бы усшбхъ школъ въ желаемомъ направленш и въ то 
же время облегчилась бы не только крестьянская, но и мызная 
земля отъ значительной тягости ныне существующихъ школьныхъ 
повинностей, такъ какъ при общей раскладке, расходы эти па­
дали бы не только на землю, но и на друпе предметы ооложешя. 
Въ особенности это имело бы значете для волостныхъ школъ. 
О той непомерной тяготе, которая ложится на волость по со-
держанш волостныхъ школъ, было уже сказано, но следуетъ при­
бавить, что тяжесть эта становится еще непосильнее во всехъ 
техъ небольшихъ по числу душъ волостяхъ, въ которыхъ значи­
тельная часть православнаго населешя не участвуетъ въ рас-
ходахъ на лютеранскую школу. То обстоятельство, что содер­
жате школъ возложено на волость, влечетъ за собою и дру­
гую ненормальность: такъ какъ волостей православныхъ нетъ и 
православные составляютъ только часть волостныхъ обществъ, то по 
малочисленности своей, они не въ состоянш содержать свои школы 
и расходъ на нихъ совершенно напрасно ложится на Государствен­
ное Казначейство. Но независимо отъ всего вышесказаннаго, есть 
основаше, по которому, для пользы дела необходимо школы изъять 
изъ ведешя церковныхъ конвентовъ. Еслп уже есть предположе-
Hie, что закрьте приходскихъ школъ, последовавшее по распо­
ряжение конвентовъ, произошло вследств!е вл1ян1я местнаго дво­
рянства на конвенты въ видахъ протпводействгя введешю рус-
скаго языка, но подъ предлогомъ защиты эстонско-латышской на-
щональности, то нетъ сомнешя, что вопросъ эстонско-латышской 
национальности можетъ создать много усложнены, и легко можетъ 
возбудить подозреше въ техъ случаяхъ, когда успехъ русскаго 
языка неТбудетъ соответствовать ожидан!ямъ, темъ более что 
нельзя поручиться, что действительно не найдутся таю я отдель-
ныя личности, которыя для известныхъ целей, подъ предлогомъ 
сохранен!я латышской нац!ональности, станутъ возбуждать въ 
конвентахъ противодейств!е введен!ю русскаго языка въ школахъ; 
а потому оставить школы въ рукахъ конвентовъ, значитъ создать 
такую , почву, на которой неминуемо возникнутъ между конвен-
томъ и правительственными лицами недоразум'Ьше и недовер!е, 
которыя съ своей стороны могутъ породить въ населены враж­
дебный чувства; ставить же на такую шаткую почву д гЬло школъ, 
дело, отъ котораго главнымъ образомъ зависитъ усшЬхъ русскихъ 
задачъ въ край, крайне опасно. При этомъ позволю себе сослаться 
и на заключеше попечителя округа, Тайнаго Советника Михаила 
Николаевича Капустина, о невозможности, въ интересахъ школь-
наго дела, оставлять школы въ заведыванш церковно-школьныхъ 
конвентовъ, высказанное имъ Г. Министру Народ наго Просве-
щетя по вопросу о преобразованы церковно-школьныхъ конвентовъ, 
въ Мае месяце сего года. Въ этомъ заключены онъ говоритъ, 
что по его мненш „приходъ (земскш) составляетъ необходимую 
единицу въ местномъ управлены, которая должна служить осно­
вою и для управления школами; что необходимой связи между 
школой и церковью въ матер!альномъ отношены (не касаясь, ра­
зумеется, нравственной и воспитательной) не существуешь, и рас­
ходы на ту и другую не должны смешиваться и что у станов л ять 
ихъ на школу можетъ православный и католикъ на одинаковомъ 
основаны съ лютераниномъ, такъ какъ онъ одинаково заинтере-
совапъ въ существовали этой школы, по скольку въ ней обуча­
ются его дети"; далее Попечитель говоритъ: 
„Вопросъ о содержаны школъ получи л ъ бы самое правильное 
решете, если бы таковое содержате отнесено было на общш 
земскы сборъ. Этимъ облегчилась бы въ значительной мере тя­
гость ныне сущесгвующихъ школьныхъ повинностей и распреде­
лены были бы равномерно расходы по содержание школъ. 
„Не могу при этомъ не указать на значительное число просьбъ, 
поступающихъ ко мне отъ крестьянъ, — съ одной стороны о за­
крыты лютеранскихъ школъ, а съ другой — о соединены этихъ 
школъ съ православными. Действительно, нельзя не признать чрез-
мернымъ количество ныне сущесгвующихъ въ Лифляндской губер-
ны училищъ: всюду, где открывается православная школа, Вер­
ховный Комитетъ предписываетъ открыть лютеранскую, хотя бы 
въ ней не было никакой надобности, и темъ увеличиваешь безъ 
НУЖДЫ тягость школьнаго налога. 
„ Возвращаясь къ конвентамъ, я полагалъ бы желательнымъ 
изъять школы изъ веденья церковныхъ конвентовъ, оставляя симъ 
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посл-Ьднимъ исключительно заботу о церквахъ, на точномъ осно-
ваши устава евангелическо-лютеранской церкви 1832 г. Хозяй­
ственную сторону приходскихъ школъ было бы гораздо целесо­
образнее передать ведешю земскаго прихода и земскаго конвента . 
Въ пользу этого мнетя Попечитель приводить, что на осно-
ванш ст. 626 и 632 XI Т. Св. Зак. церковные конвенты заве-
дуютъ исключительно церковными имуществами, что никакого 
отношенья къ школамъ эти конвенты не имеютъ, и что ничего 
общаго между ними не существуете 
Далее Попечитель говоритъ, что „соедпнете церковныхъ и 
школьныхъ делъ въ одномъ управленш можетъ дать неверное 
nomme о характере школъ, и до крайности затруднитъ деятель­
ность учебнаго управления и что онъ полагалъ бы возможнымъ и 
крайне настоятельнымъ ныне же передать дела о школахъ изъ 
церковно-школьныхъ въ земсте приходсюе конвенты". 
Такою мерою, какъ онъ говоритъ, „достигнуто было бы воз-
становлеше силы закона, равно какъ обезпечено спокойств!е п 
благоустройство школъ. Такъ какъ въ веденш конвентовъ со-
стоитъ исключительно хозяйственная сторона школъ, то указан­
ная мера, нн въ чемъ не изменила бы общаго характера оныхъ, 
и отношеше пастора къ приходской школе осталось бы такое же. 
какъ и къ волостнымъ школамъ, которыя содержатся на счетъ 
волости". 
Ко всему сказанному считаю необходимымъ прибавить, что 
отнесете содержашя школъ на земскш счетъ и внесете въ об­
щую земскую смету на каждую школу установленная) нормаль-
наго расхода не лишаетъ. возможности населете прихода также 
участливо относиться къ школе, какъ оно относилось до сего; 
связь школы съ приходомъ не порывается и те приходы, кото­
рые пожелали бы обставить школу шире того, какъ это дозво­
лила бы сумма, получаемая этою школою изъ общихъ земскихъ 
средствъ, могутъ, по своему желанно, составить смету необходи-
мыхъ добавочныхъ расходовъ, съ темъ, что бы расходы эти были 
разложены не въ общей раскладке, а въ особой только на тотъ 
приходъ, который заявитъ желате увеличить расходы на свою 
школу. Точно такимъ же образомъ можетъ быть увеличенъ рас­
ходъ, по желанно прихода и на его счетъ, и по другимъ статьямъ 
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земскаго приходскаго хозяйства, наприм-Ьръ, по расходу на ме­
дицинскую помощь. Это единственный способъ, при которомъ не 
устраняются участ1е и заботы населешя о своихъ собственныхъ 
нуждахъ и въ то же время предоставляется возможность удовле­
творять ихъ, не создавая въ каждомъ приходе особыхъ органовъ, 
облеченныхъ властью облагать налогами. Установлеше такихъ 
органовъ встретило бы болытя затрудненья, въ особенности при 
существовали! двухъ конвентовъ, перковнаго и земскаго, и при 
такомъ множеств-Ь приходовъ. Но если бы и можно было обой­
ти затрудненья въ установлены такихъ органовъ. то предостав­
ляя право обложешя, необходимо было бы и обезпечить пра­
вильность обложешя, а это вызвало бы таюе расходы на содер­
жате отдельныхъ въ каждомъ приходе окладныхъ учреждены, ко­
торые оказались бы не по средствамъ приходамъ. Между темъ, 
уничтожить приходъ какъ земско-хозяйственную единицу и пере­
нести ее въ уездъ невозможно уже по одному тому, что при такомъ 
широкомъ развиты школьнаго дела, какого оно достигло здесь, 
содержате школъ невозможно безъ участ!я въ хозяйстве школы 
самаго населетя, а съ уничтожешемъ прихода, участ1е населетя 
въ этомъ прекращается. Что же касается до размера того рас­
хода на школы, который можно было бы признать нормальнымъ, 
то по соглашение съ Попечителемъ Учебнаго Округа, такимъ раз-
меромъ нужно признать 300 руб. для каждой школы, какъ во­
лостной, такъ и приходской, и по 810 руб. на двухклассную 
министерскую школу. Принимая во внимате небольшой окладъ 
жалованья учителей вообще и то, что приходскья школы имеютъ 
въ большинстве случаевъ свои земли, эти суммы окажутся доста­
точными. Кроме того признано необходимымъ внести въ смету 
5,000 руб. на случай неотложнаго капитальнаго ремонта школъ 
такого прихода, которому это будетъ не по средствамъ, а между 
темъ необходимость этого ремонта будетъ признана высшимъ на-
чальствомъ. Также въ виду недостаточности числа инспекторовъ 
народныхъ школъ, по мненио Г. Попечителя, необходимо число 
ихъ увеличить въ Лифляндской губернш еще на шесть (теперь 
ихъ только три), на что внесены въ смету 12,000 руб.; при 
этомъ Г. Попечитель выразилъ согласле на то, чтобы 30,000 руо., 
въ настоящее время отпускаемые Министерствомъ въ nocoöie на 
1 
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содержате православныхъ школъ. были приняты въ зачегь на 
уменыпете суммы, подлежащей общей раскладке, въ вид\ того, 
что и на эти школы будетъ вноситься въ общую смй гп соответ­
ствующая сумма. 
Что касается суммы и- рмальнаго расхода на медицинскую 
помощь въ приходахъ, то за таковую нужно принять средни! ныне 
производимый расходъ на этотъ предметъ въ техъ приходахъ. 
где "медицинская помощь устроена на обпця средства мызъ и 
волостей по ихъ обоюдному соглапгетю. Такою суммою можно 
признъть 1,500 рублей на приходъ, но при этомъ необходимо 
будетъ уменьшить таксу сбора за советъ врача. Въ настоящее 
время каждый больной долженъ уплатить 20 — 25 коп. врачу 
за советъ и лекарство долженъ купить въ частной аптеке. Не­
обходимо и вполне возможно назначить плату за советъ вра­
ча 5 коп. и отпускать больному нужное лекарство. Въ техъ 
земствахъ, где медицинская помощь установилась на прочныхъ 
началахъ, за советъ врача больной платптъ 5 коп. и полу-
чаетъ нужное лекарство изъ местной аптеки безплатно; сифи­
литики же отъ платы 5-ти копеечнаго сбора освобождаются. 
Опытъ Опочецкаго земства Псковской губернш показалъ. что 
5-ти копеечнымъ сборомъ возвращается земству треть его расхо­
довъ на жалованье врача и фельдшерицы-акушерки, а также 
стоимость медикаментовъ и перевязочныхъ средствъ. Если треть 
расходовъ возвращается 5-тп копеечнымъ сборомъ, то 1 Уз тыс. р. 
на каждый приходъ вполне достаточно, чтобы организовать въ 
приходе медицинскую помощь надлежащпмъ образомъ и при 5-тп 
копеечномъ сборе. Назначить же плату более 5 коп. нельзя, такъ 
какъ это сделало бы медицинскую помощь для большинства без-
земельмыхъ крестьянъ недоступною. Надо заметить, что приходы 
не равны по величине; есть очень маленьте и потому при раз-
счете следуетъ иметь въ виду приходъ средней величины, предо-
ставивъ маленькимъ приходамъ соединиться. Эти приходы могутъ 
соединиться такимъ образомъ, что все они будутъ подходить подъ 
приходъ средней величины и ихъ можетъ быть на материке не 
более 62, а на о. Эзеле не более 8, всего 70 ПОЭТОМУ при 
внесенш суммы нормальнаго- расхода, необходимая на устройство 
медицинской помощи въ каждомъ приходе, следуетъ разсчитывать 
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на 70 приходовъ. Число 70 приходовъ составилось при томъ со 
ображенш, что следую гиде приходы могутъ быть соединены по 2 
и даже по 3 въ одинъ *): 
въ Рижскомъ угьздгь: 1) Рига. Шлокъ и Даленъ; 2) Лд1аминде' 
Лоддигеръ-Трейденъ и Кремонъ; 3) Зеггевольдъ и Аллашъ; 4) Ди-
наминде и Нейермиленъ; 5) Роденпойсъ, Икскюль и Кирхгольмъ: 
6) Зунцель и Зиссегаль; 7) Ашераденъ и Кокенгузенъ; 8) Лем-
бургъ, и Нитау съ Юргенсбургомъ; 
въ Вольмарскомъ угьзд}ь: 1) Аллендорфъ и Залисбургъ; 
2) Буртнекъ и Ст. Маттье; 3) Диккельнъ и Уббенормъ; 4) Лем-
заль и Пернигель; 8) Вольмаръ и Паппендорфъ; 
въ Венденскомъ угъздгъ: 1) Аррашъ и Вендеиъ; 2) Роннебургъ 
и Зербенъ-Дростенгофъ; 3) Шуенъ и Альтъ -Пеббальгъ; 4) Лас-
донъ п Лаудонъ; 5) Берзонъ и Фестенъ; 6) Кальценау-Феттельнъ 
. и Линденъ; 
въ Валкскомъ угьздгь: 1) Эрмесъ, Луде и Валкъ; 2) Вольфартъ 
и Трпкатенъ: 
въ Дерптскомъ угьздгь: 1) Камби и Ниггенъ, 2) Оденпе и 
Теальфелькъ; 3) Ранденъ, Рингенъ и Кавелехтъ; 4) Талкгофъ и 
Эксъ; 5) Бартоломеи и Лайсъ; 6) Мар1енъ-Магдалененъ и Код-
даферъ; 
въ Всрроскомъ угьздгь: 1) Кароленъ и Гарьель; 
въ Псрновскомъ угьздгь: 1) Аудернъ, Тестама и Ст. Михаэ-
лисъ; 2) Га л ляс тъ и Каркусъ; 3) Гутмансбахъ и Зара; 4) Тор-
гель и Перновъ: 
въ Фсллинскомъ у1ьздгь: 1) Тарвастъ и Пайстель; 
въ Эзелъскомъ угьздгь: 1) 1оганнисъ и Пеуде; 2) В о льде и 
Пихха; 3) Ансекюль и Ямма; 4) Кергель и Мустель. 
Если бы некоторые приходы не пожелали соединиться, то вно­
симая на соединенный приходъ нормальная сумма должна быть 
разделена между этими несоединившимися приходами и каждому 
изъ нихъ въ такомъ случай придется самому добавить всю ту 
сумму, которой будетъ недоставать для устройства въ немъ ме­
дицинской помощи въ принятомъ нормальномъ размере. Рас­
*) Воиросъ о соединен1и слишкомъ мелкпхъ приходовъ былъ уже поднятъ, но не при-
веденъ къ окончательному ptmegiio въ виду ожидавшагося въ то время введен1я земства. 
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кладка же этой добавочной суммы будетъ сделана центральными 
губернскпмъ \ чреждетемъ только на этп приходы. 
Что касается средствъ на земскую почту, на наемъ и со­
держате помещены для приходскихъ у прав лети, то на расходы 
эти должна составляться смета въ каждомъ приходе въ размере 
действительной потребности, а раскладка нсчисленныхъ суммъ оу-
детъ производиться тоже центральнымъ губернскпмъ учреждетемъ 
на каждый приходъ, согласно его смете, отдельно. 
В О Л О С Т Н Ы Е  С Б О Р Ы .  
Волостные сборы составляютъ, какъ было уже сказано при 
общемъ обзоре повинностей, вопросъ первостепенной важности; 
тамъ были подробно разобраны обстоятельства, вследств!е кото-
рыхъ волостные сборы нзъ числа всехъ повинностей составляютъ 
самое тяжелое бремя для крестьянскаго населетя. Главною причи­
ною этого, какъ мы впделп, было то обстоятельство, что очень круп­
ный, по сумме расходовъ, п прп томъ вполне земсюя, по харак­
теру. повинности, возложены на волостныя общества, вместо того, 
чтобы быть отнесенными, какъ бы следовало, къ обязателт.нымъ 
земскпмъ повпнностямъ- Нижеследующая таблица волостныхъ сбо­
ровъ съ подробнымъ указатемъ, на каше предметы сборы эти 
назначаются, даетъ возможность вернее судить о степени необ­
ходимости снять съ волости расходы чисто земскаго характера г  
и убедиться, что это действительно единственный способъ умень­
шить чрезмерное отягощете крестьянской земли, и въ тоже время 
вполне законно облегчить положеше безземельныхъ крестьянъ. 
составляющпхъ ездесь большую часть крестьянскаго населетя. 
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Сумма 
Распределете сбора по харак­
теру расходовъ. 
расходовъ. Волостные. Церковные. Земсюе. 
Волостные СБОРЫ, РАС­ Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Кои. 
КЛАДЫВАЕМЫЕ ПОДУШНО. 
1. Разные волостные 
расходы. 
а) На страховате волост­
н ы х ъ  с т р о е н ш  . . . .  7,377 9572 7,377 9572 — 
б) Въ пользу приходскихъ 
с у д о в ъ  . . . .  18,377 63 г/2 _ 18,377 6372 
в) Жалованье приходскимъ 
врачамъ 11,044 65 _ _ — 11,044 65 
г) Губернскля ведомости . . 2,766 3872 2,766 3872 — — — — 
д) За циркуляры орднунгс-
герихта . . : 1,615 657^ 1,615 6572 — , 
е) Осв-Ьщеше и отоплете 
волостныхъ здаа1Гг . . . 23,355 42 23,355 42 
ж) Канцелярсте расходы . 14,422 8572 14,422 8572 — — — _ 1 
з) Волостнымъстаршинамъ. 29,490 14 29,490 14 — — — — | 
и) Помощникаыъ ихъ . . . 18,915 63 18,915 63 — — — — 
i) Волостпымъ писаряыъ. . 124,447 68 124,447 68 • — — - — 
к) Председателямъ волост­
ныхъ судовъ 11,708 52 11,708 52 
л) Заседателямъ волостныхъ 
судовъ 17,082 78 17,082 78 _ 
м) Разсыльныыъ 31,913 61 31,913 61 — — — 
н) Чистка трубъ волостнаго 
дома 1,770 71 1,770 71 
о) Реыонтъ волостныхъ зда-
Hift 10,885 4772 10,885 477г 
п) Расходы на рекрутовъ . 8,743 37 8,743 37 — — — — i 
р) Разъезды должностныхъ 
лицъ . . . 5,652 87 5,652 87 
с) Пособ1я беднымъ .... 92,771 60 92,771 60 — — « — : 
' т) Погребете бедныхъ . . 4,003 45 4,003 45 — — — — 
у) Лечете бедныхъ и со­
держате ихъ въ боль-
н и ц а х ъ . . . . . . . . .  16,725 2072 16,725 2072 
; ф) Прокормлете арестап-
товъ 2,224 9672 2,224 9672 
х) Содержате богадельни . 6,969 02 6,969 02 — — — — 
ц) Недоимки прежнихълетъ. 38,355 1372 34,526 1872 — — 3,828 95 
ч) Проч1е платежи .... 88,268 41 79,456 66 — — 8,811 75 
588,889 127а 
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Распред-Ьлете сбора по харак-
иумма теру расходовъ. 
расходовъ. Волостные. Церковные. Земсше. 
Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. 
2. Расходы на лютеранскую 
церковь и школы. 
а) Жалованье приходскимъ 
учителямъ 13,207 357-2 — — — 13,207 |357a 
б) Жалованье волостнымъ . 
учителямъ 83,617 4772 1 — — — 83,617 4772 
в) Сторожамъ 1,965 187-2 
j __ 
— — — 1,965 1872 
г) Освищете и отоплете 
волостной школы . . . . 37,585 74 — | — — — 37,585 74 
д) Страховате училищныхъ 
зданнТ 5,956 057* - : — — — 5,956 0572 
е) Церковнымъ старостамъ. 1,857 9472 — - 1.857 947* — — 
ж) Нацерковныя постройки 
согласно постановлен!« 
Церковнаго Конвента. . 24,712 54 — — 24,712 54 — — 
з) Погашете капитала и °Д> 
съ суммы за покупку уса-
дебъ " 18,837 83 — — — 18,837 83 
и) Ремонтъ здатй. . . . 29,666 28 — — — — 29,666 28 
i) Чистка трубъ 1,639 - 91 — — — — 1,639 91 
к) Недоимки 4,701 03 — — — — 4,701 03 
л) Разные расходы учите­
лямъ 7,328 3972 — — — — 7,328 39'А; 
м) Проч1е расходы 20,809 27 х/2 — — — — 20,809 277г; 
251,885 0V/2 
3. Расходы на православную 
церковь и школы. 
а) Жалованье приходским ь 
учителямъ 9,661 48 — — — — 9,661 48 
б) Страховате училищныхъ 
здатй 253 47 — — — 253 47 
в) Ремонтъ церковныхъ и 
школьныхъ здатй . . . 3,030 29 
-
— 1,515 14'А 1,515 1472 
г) Чистка трубъ т$хъ же 
здатй 85 21 — — 42 боу2 :  42 60'/2 
д) Освищете и отоплете 
училищъ 3,584 21 — — — — 3,584 21 
е) Недоимки 483 507г •— — — — 483 5072 
ж) Проч1е расходы 6,327 40 1 — — — — 6,327 40 
23,425 Зб'/г! 
1| 









>372 28,128 |237» 305,970 537* 
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Изъ приведенной таблицы видно, что сумма волостныхъ сборовъ 
па предметы вполне земскаго характера составляетъ 3 0 5,9 7 0,53 р., 
по 1 р. 21,8 к. *) съ души. Достаточно обратить внимаше на т£ 
значительныя и разнообразныя статьи расходовъ, которыя прихо­
дится во всякомъ случай оставить на волости и которыя однЬ уже 
составляютъ по 2де руб. **) на душу, чтобы придти къ оконча­
тельному заключешю о невозможности оставлять на волости же 
расходы и чисто земскаго характера. 
Не говоря уже о несправедливости оставленья на волости та­
кихъ расходоръ, которые должны бы представлять обязательныя 
земсшя повинности, но и кром-Ь того такой сборъ такъ обре-
менителенъ для крестьянскаго населения, что можетъ привести къ 
самымъ нежелательнымъ результатами Между т^мъ если всю 
сумму этихъ расходовъ внести Въ земскую смйту, то при раскладк гЬ 
ея на общемъ основанш будетъ справедливо, что она разложится 
на всЪхъ и при томъ такая раскладка не будетъ ни для кого 
отяготительна. Хотя волостныя повинности и раскладываются по­
головно, но въ конц гЬ концовъ все-таки ложатся на ту землю, съ 
которой добываются средства на эти платежи; принимая же въ 
соображеше, что батраки зарабатывают свои деньги и на мыз­
ной земле, можно по известному разсчету принять, что 8-ая 
часть всЬхъ сборовъ волостныхъ падаетъ на мызную землю, а 
потому выйдетъ: 
на крестьянъ 267,724,19 р. или 4,59 к. съ руб. нормальн. дохода 
» мызн. землю 38,246,31 » » 0,89 » » » » » 
При включенш же вышесказанныхъ расходовъ въ земскую 
смету, сборы эти распределятся сл-Ьдующимъ образомъ: 
На крест, землю 108,478 р., или по 1,8 к.  съ рубля нормальн. дохода, или 6,72 к .  съ десят. 
» мызн. » 83,983 » » » 1,8 » » » » » » 4,7 3 » > » 





дохода. . . . 6,993 » » » 1,8 » > » » » 
Посады и мес­
течки .... 3,282 » » » 1,8 » » » » » 
*) Одни школьные расходы во многпхъ волостяхъ доходятъ до 3 и 4 руб. съ душ п. 
**) Расходы эти во многихъ волостяхъ доходятъ до 4 и бо.тЬе руб. съ души. 
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Г о Р О Д С К I Я 3 Е М С К I я повинности. 
I орода отбываютъ земстя повинности совершенно отдельно 
отъ земства, и, какъ мы увидимъ, по ценности ихъ имущества 
они несутъ самую ничтожную долю не только въ сравнены съ 

















РУБ. к РУБ. 1 к  1 i РУБ. | к РУБ. | к. РУБ. 1 к РУБ. ; К 
А. öorainenie долговъ и канитализацгя • 
I а) уплата ироцентовъ и капитала 
по разнымъ займамъ и причис­
лен! я къ развымъ каниталамъ. 165,090 96 2,924 90 — 
б) по займу для устройства Лоде-
скаго моста _ L 
' Б. 1. а) городское общественное уп-
равлете 259,295 04 1,875 1,090 1,091 ! 1,690 1 
б) содержате почтовой станц. . 7,100 — — — — !— — — — — — 
2. а) содержате магистрата и 
подвйдомственныхъ ему ор­
гановъ 142,460 89 2,035 2,328 63 1,382 16 4,518 85 3,668 08 
б) содержате натримотальнаго 
и нриходскаго судовъ. 2,010 — — — 
в) пом^щете присутственныхъ 
м^сть 4,719 60 
] 3. Городская KOHCiiCTopia . 1,596 60 — — — — — — — — — — 
4. Городская полищя .... 139,289 43 — — — — 810 - — - — — 
5. а) пожарный команды, город­
ская, полицейская и вольная. 55,161 04 275 200 41 15 475 — 1,249 — 
б) Телеграфъ и телефонъ . . 5,494 75 — — — — — — — - — — 
; 6. Тюремная часть. 1 
. 
а) содержате тюремныхъ долж-




— 100 — — — 
б) на отоплете и освищете 
тюрьмы 4,470 - 15 — 51 40 29 — * 100 
в) на пересылку сосланныхъ въ 
Сибирь аресгантовъ . 2,200 — — i - - — — — — — 
г) на подводы для арестантовъ 
казенныхъ тюремъ. 165 — 1 
I I 
— — .— — — 
д) содержате рабочаго дома — — — - — — — — — 
е) содержате казенной тюрьмы. — — — j — — — 
7. Городское по воинской повин­
н о с т и  п р и с у т с т в ! е  . . . .  3,750 - — 58 20 — — 40 
1 
-
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отд-Ьльнаго положетя городовъ по отбывашю земскихъ повинно­
стей. не усматривается никакихъ основательныхъ поводовъ. Въ 
нижеследующей таблице сгруппированы расходы всехъ городовъ 
губерны и выделены въ отдельныя графы расходы, которые, по 
общимъ законамъ, составляютъ собственно государственныя по­















городъ В с е г о .  




ственный. Земскш. Городской. 
Церков- 1 
ный. 
РУБ. | к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. 
I 
3,670 877 4 622 173,184 90 173,184 90 















310,419 04 — 
25,990 - 1,600 — 17,465 50 2,975 — 5,013 — 209,437 11 — - — 209,437 11 
• 
— 
— — — — — — — — — - 2,010 — — — 2,010 — — — — 
27,464 890 


















149 3,031 — 200 — 
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— — 550 — — — 
• 
10,438 - 10,438 - — — — — — 
; . 
— — - — — — - — — 4,665 40 — — — - 4,665 40 — — 
200 — — _ — — — — — 2,400 — 2,400 — — — 
~~ 

















— I — 170 — 70 -
-
1 -
4,088 20 — 4,088| 20 1 — — — 
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Губернски У йздный Посадъ УЬздный УЕЗДНЫЙ 
-
Уйздный УЬздный У'Ьздный У-Ьздыый 
Уездный 
городъ 




















JD Ü У Г U. Государ­
ственный. ЗемскШ. Городской. 
Церков- ! 
ный. 
РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. БУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. 
В. Расквартнроваше войскъ . 110,426 1,233 2,596 05 1,728 4,424 17 842 1,840 _ 1,150 705 33 124,944 55 _ _ 124,944 55 
Г. 1. Разныя учебныя заведешя . 220,443 72 825 — 750 — 560 — 3,612 — 3,256 _ 6,000 
__ 1,200 — 16,947 32 8,743 12 1,840 25 264,182 41 — — — — 264,182 41 — — 
2. Взвось на содержаше церквей 
и проч. церковные расходы. 64 66 _ 86 13 1,115 500 147 
' 1,224 32 4,752 68 575 — 416 — 8,946 13 — — — -— — 8,946 13 
Д. 1. Медицинская часть*). . . . 377,980 75 300 250 — 195 — 6,638 31 4,674 378 58 6,740 — 7,044 50 3,778 75 3,277 59 411,257 48 — — 18,597 30 411,257 48 — — 
2. Поземельная плата цо город-
скимъ имйьнямъ, сборы и повин­
ности 3,758 83 7 15 179 1 435 96 70 64 792 92 5,245 01 5,245 01 
Е. Казенный налогъ съ недвижимыхъ 
имуществъ 213,656 1,632 _ 826 960 1,979 2,059 ! 29,348 — 2,808 — 7,434 —. 2,560 — 638 — 263,900 — — — — — 263,900 — — 
Ж. Разные расходы цо городскимъ 
иы:Ьшямъ и л'Ьсамъ 66,942 44 253 92 350 1,062 — — — 14,042 — 250 — — — 82,950 36 — — — 82,950 36 — — 
3. Содержание города 366,085 57 2,508 48 1,030 75 1,494 36 4,689 80 1,628 81 i 29,147 28 2,220 01 19,434 38 2,223 65 3,329 41 435,792 50 — — — — 435,792 50 — -
И. » шоссе. . 9,267 56 — — — — — — — — - — - — — -- — — — 9,267 56 9,267 56 — - — - — — 
I. Пенсш и пособ!я 






300 423 — — — 2,249 93 
-







46,773 30 — — 
Л. Содержатестатистическ.комитета. 249 65 — — — — — — — - — — — — - — _ — 249 65 — — 249 65 — — — — 
М. Пособгя разнымъ учреждешямт, . 10,748 70 — — 9 — - 7 — 81 — 22 927 — 17 — 513 — 63 — 1,968 65 14,356 35 — — — — 14,356 ОЭ — 
Добавочное жалованье губернско­
му начальству **) 3,737 36 3,737 36 3,737 
•*) 
36 
Н. Разные расходы 17,859 67 1,922 05 1,363 92 1,113 22 990 — 3,158 41 17,802 90 1,316 38 6,577 80 2,417 83 1,298 08 55,820 26 — — — — 55,820 23 — — 




71 : 124,852 18 33,452 03 ! 24,723 23 2-701,899 95 37,862 52 25,752 ' 70 2-646,339 30 10,542 173 
30 13 60 38 80 30 38 40 40 
19 14 42 18 96 41 30 21 8 
1 2 7 5 33 4 10 3 1 
8 4 20 12 55 12 15 12 3 
В  ъ у * з д н ы х ъ  г о р о д а х  ъ .  
Вольмаръ. Лемзаль. Венденъ. Валкъ. Дерптъ. Всрро. Перновъ. Феллинъ. Аренсбург 
*) Число кроватей въ больниц. 
» больныхъ: высшее . 
низшее. 
среднее. 
Следовало бы отнести на 
земскШ счетъ (55 кроват., считая 
по 75 к. въ сутки, что обойдется 
земству 15,056 р. 25. к.). . . 5 3 8 8 12 6 7 6 — 
Въ ГигЬ имеется больница приказа Общественнаго Призрйтя на сто кроватей, при ней отдЬлеше умали 
а потому ни въ РигЬ пи въ Аренсбург* не предполагается им'Ьть земскихъ кроватей въ городскихъ больни 
**) Добавочное жалованье Губернатору 1,000 руб. — коп. 
Добавочное жалованьо Вице-Губерпатору 
Добавочное жалованье Управляющему Канцеляр1ею Губернатора 
Добавочное жалованье Секретарю Губернскаго Правлешя . 
Содержаще Губернскому Прокурору 
На канцелярий Губернскаго Прокурора 
На переписку на чисто годоваго отчета Губернскаго Прокурора 









Итого. . 3,737 руб. 36 коп. 
шенныхъ на 132 кровати и въ Аренсбург* больница земская на 30 кроватей еъ отд'Ьлешемъ умалишенныхъ, 
цахъ. Въ остальныхъ городахъ число кроватей определено примерно по одной на 12,000 кроватей уЬзда. 
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Изъ приведенныхъ цифръ оказывается, что все города вме­
сте, ценность имущества коихъ составляетъ 110.964,916 р., упла-
чнваютъ земскпхъ повинностей 25,752 р. 70 е. н 37,862 р. 52 к. 
повинностей, который должны быть отнесены къ общимъ государ-
ственнымъ. 
Сопоставляя эти цифры съ цифрами платежей земли, полу­
чается слйдующш выводъ: 
На землю 721,567 р. 02 к.*) или 6,28 к. съ руб. норм, дохода. 
» города 63,612 & 30 * » 0,95 » » » » » 
> посады — 
Промыш. и торговый 
заведешя п проч!е 
источники дохода. — 
Изъ этого вывода видно, въ какой ничтожной степени, и то 
только въ денежныхъ земскпхъ повннностяхъ, принимаютъ учаспе 
города и какая непомерная часть ихъ падаетъ на землю. Но для 
того, чтобы сделать полное п верное заключеше вообще о тяже­
сти отбываемыхъ здесь земскпхъ повинностей и о томъ на сколь­
ко тяжесть эта неравномерно распределяется, необходимо при­
нять въ разсчетъ и стоимость натуральныхъ повинностей при пе­
реводе ихъ на деньгп. Сд'Ьлавъ этотъ разсчетъ. выйдетъ. что 
тяжесть эта падаетъ теперь на: 
Крестьян, зем. . . . 1.045,926 пли по 17,зо к. съ руб. норм, дохода или 64,83 к. съ дес. 
М ы з н у ю  »  . . .  343,646 » » 7,99 » » » » > » 19,36 » » » 
Города 63,612,30» » 0,95 » » » > » 
Посады — » » — » » » » » 
Торговый и промыш. 
заведешя — » » — » » » » » 
Откинувъ же дорожную повинность, какъ такую, которая должна 
остаться натуральною, и взявъ только те натуральныя повинности, 
которыя следуетъ переложить на деньгп и которыя уже и теперь 
почти все отбываются деньгами, и все денежныя сборы, выйдетъ, 
что изъ всей суммы ложится: 
*) Часть этого расхода, въ количеств* 69,364 р. 68 к., покрывается доходомъ съ 
им*шй, пожалованпыхъ дворянству на содержаше чиновниковъ и учреждешй. 
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На крестьян, зем.. . 649,473 р. или 10,68 съ руб. норм, дохода или 40,2 6 съ десятины. 
» мызную » . . 328,454 »*)» 6 , 9 6  »  »  »  » » 16,85 » » 
» города 63,612,зо » » 0,95 » » » » 
» посады — » » — » » » » 
Промышл. п торговыя 
заведешя и проч. 
и м у щ е с т в о .  . . . .  —  »  »  —  »  »  »  у >  
Цифры эти такъ красноречиво доказываютъ неравномерность 
раскладки и чрезвычайное отягощеше земли, что следуетъ при­
знать. что такое положеше этого дела долее не можетъ быть 
терпимо, а такъ какъ въ настоящее время не только уже име­
ются все данныя, но даже исполнены и подготовительныя ра­
боты для того, чтобы произвести вполне уравнительную рас­
кладку всехъ повинностей, то, для упорядочешя всего дела 
обложешя, необходимо ̂ дорожную повинность, оставивъ ее, какъ 
было уже сказано, натуральною, разложить равномерно между 
владельцами мызъ и крестьянъ, пропорщонально доходности вла-
деемой ими земли, все же остальныя натуральныя повинности 
перевести на деньги, хотя бы на первый разъ по указанному 
разсчету. Все земск!я повинности, которыя въ настоящее время 
отбываются городами отдельно отъ земства, съ городовъ сложить; 
точно также сложить и съ волости отбываемая ею вышеуказанныя 
повинности земскаго характера, а также сложить съ мызныхъ зе­
мель дворянсмя складки, имеюпця земскш характеръ; все эти 
суммы вместе съ остальною суммою обязательныхъ земскихъ 
сборовъ **), присчитавъ туда же и стоимость переложенныхъ на 
деньги натуральныхъ повинностей, надлежитъ признать обязатель­
ными земскими повинностями и внести въ общую смету губернскихъ 
земскихъ повинностей для раскладки ихъ на все земли, подлежа­
щая обложешю по уставу о земскихъ повинностяхъ, города, про-
мышленныя и торговыя заведешя и пр. пропорщонально ихъ цен­
*) Въ число 328,454 руб. входнтъ 169,387 р. дворянскпхъ складокъ, пмЪющихъ земск!й 
характеръ; а такъ какъ на покрьте вообще дворянскихъ складокъ имеется ежегодный доходъ 
съ им'Ьшй пожалованныхъ на содержаше чиновниковъ и учреждешй въ количеств!; 69,365 р., 
то и въ настоящемъ случай не вся сумма 328,454 руб. должна быть разложена на землю, 
такъ какъ на уменыпеше ея должна быть зачтена, изъ 69,365 руб., часть въ разм1р -Ь 29,134 р., 
соответствующая части дворянскихъ складокъ, вошедшей въ число 328,454 руб. 
**) Къ которымъ причислить н Bct приходсшя повинности въ определенному какъ было 
сказано, нормальномъ размер*. 
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ности и доходности. Насколько такая раскладка будетъ равно­
мерна и неотяготительна, можно убедиться изъ следующей таблицы: 
Крестьян, зем. . . . 359,307 р. или по 5,91 к. съ руб. норм, дохода или 22,2 7 к. съ дес. 
Мызныя » ... 254,020 » > > 5,91 » » » » » » 14,31 » » » 
Города 393,481 » » » 5 , 9 1  »  »  »  »  »  »  —  » » »  
Посады 12,509 » » » 5,91 » » » » » » — * * * 
Торговыя и промыш-
ленныя заведешя . 21,209 »»»5, 9 1 » » »  »  »  »  —  >  »  »  
Изъ этой таблицы видно, что какъ крестьянамъ и мызной земле, 
такъ и городамъ и промышленнымъ заведетямъ придется платить 
поровну, по 5,80 к. съ руб. нормальнаго дохода; въ настоящее же 
время, какъ мы видели, платятъ: 
Крест, земля . . . 649,473 р. или по 10,68 к. съ руб. норм, дохода или 40,26 к. съ десят. 
Мызн. » ... 328,454 » » » 6,96 » » » » * » 16,85 » » » 
Г о р о д а  6 3 , 6 1 2 , з о »  »  »  0 , 9  5  » » »  »  »  »  —  »  »  »  
Посады же, а также торговыя и промышленныя заведешя ни­
чего не платятъ. Что касается до техъ расходовъ, которые несутъ 
въ Лифляндской губернш какъ земля, такъ и города, и которые, 
по общимъ законамъ, составляютъ государственную повинность, 
то, такъ какъ Лифляндская губершя съ 1881 г. привлечена къ 
платежу Государственнаго поземельнаго налога наравне съ про­
чими губершями Имперш, то все земств расходы, которые, со­
гласно уст. о земск. повинностяхъ и продолжешямъ къ нему, 
причислены къ Государственнымъ повинностямъ, следуетъ сложить 
съ обязанности какъ земли, такъ и городовъ и отнести на счетъ 
казны. 
Часть  II .  
Способъ выполнешя указанныхъ въ I части этой 
записки и*ръ по вопросу упорядочешя земскаго 
обложешя въ Лифляндской губернш. 
I. 
Основанш проектируемой системы раскладки 
земскихъ повинностей и оценки имуществъ, 
подлеЖащихъ облоЖешю. 
ОбшДя основатя проектируемой раскладки. 
При подробномъ разсмотрйнш въ первой части этой записки 
всЬхъ отбываемыхъ въ Лифляндской губерши какъ денежныхъ, 
такъ и натуральныхъ повинностей оказалось, что всю тяжесть 
этихъ повинностей несетъ земля, какъ мызная, такъ и крестьян­
ская, и притомъ, какъ мы видели, тяжесть эта непомерна. Такое 
непомерное обременеше ея происходитъ отъ того, что города 
принимаютъ самое ничтожное учасие въ отбываши повинностей, 
а посады и местечки, торговыя и промышленныя заведешя со-
всймъ изъяты отъ обложешя. Кроме того, оказалось, что и земля 
въ свою очередь обложена весьма неравномерно: дорожная по­
винность всею своею тяжестью ложится почти исключительно на 
крестьянскую землю, остальныя натуральныя повинности, которыя 
въ настоящее время уже почти вполне отбываются деньгами, тоже 
большею частш ложатся на крестьянскую землю; денежые сборы 
обязательныхъ повинностей принцишально раскладываются, за 
исключешемъ 27,000 руб.*), на землю только податную, а потому 
*) Одна половина этихъ 27,000 руб. раскладывается на мызную землю, а другая — на 
крестьянъ подушно. 
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п они ложатся по преимуществу на крестьянъ. Эта неравномер­
ность раскладки обязательныхъ денежныхъ сборовъ отчасти урав­
новешивается расходами чисто земскаго характера, которые 
мызы несутъ въ виде добровольныхъ складокъ. Но не смотря 
на это, неравномерность всетаки настолько велика, что какъ 
денежные сборы, такъ и натуральныя повинности, отбываемая 
деньгами, въ общей сложности ложатся на крестьянскую землю 
по 40,26 коп. на десятину, а на мызную по 16,85 коп. и это 
при разсчете на кругъ, съ лесомъ. При томъ же разборе было 
выяснено, что одна изъ главныхъ прпчинъ отягощешя крестьян-
скаго населешя заключается въ томъ. что самые широше по раз-
мерамъ своимъ расходы и притомъ имеюпце вполне земскш ха­
рактеръ, отнесены на волость; тамъ же было подробно указано 
на полнейшую возможность упорядочить дело отбывашя повинно­
стей и притомъ такимъ образомъ, что земскгя повинности раз­
ложатся не только равномерно, по доходности и ценности пму-
ществъ, но и ни для кого не обременительно, и при этомъ ука­
зано, что для достижешя этого результата необходимо Сложить 
съ волости расходы чисто земскаго характера, какъ-то расходы 
по народному образованш, медицинской помощи и на содержате 
прпходскпхъ судей и включить ихъ въ определенномъ, нормаль-
номъ размере въ число губернскихъ земскихъ повинностей; точно 
также необходимо принять на счетъ земства все те расходы 
чисто земскаго характера, которые мызы оплачиваютъ дворян­
скими складками, а равно нужно все земскгя повинности, от-
бываемыя городами отдельно отъ земства, съ городовъ сложить, 
принявъ ихъ на счетъ земства. Затемъ, присовокупивъ къ темъ 
же губернскимъ земскимъ повинностямъ и расходы приходеше, 
взятые, какъ сказано, въ определенномъ, нормальномъ раз­
мере, и стоимость переложенныхъ на деньги натуральныхъ по­
винностей, за исключешемъ дорожной, и все нроч!е обяватель-
ные расходы — всю эту сумму внести въ смету обязательныхъ 
губернскихъ земскихъ повинностей и раскладывать ихъ на все 
земли, подлежащая обложешю по уставу о земск. повин., на го­
рода, посады и местечки, промышленныя и торговыя заведешя, 
пропорщонально ценности и доходности этихъ имуществъ. Дорож­
ную же повинность, не перелагая на деньги, раскладывать не только 
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на крестьянъ, но и на мызы такъ, какъ было указано, пропор­
щонально доходности владйемой ими земли. Основашя, которыя 
прпводятъ къ такому заключенно, подробно изложены во II и 
III отделе первой части этой записки. Необходнмыя же подгото-
вительныя работы для того, чтобы все это можно было немедленно 
привести въ депеше, уже исполнены и все необходимые для 
этого данныя мною собраны и при семъ представляются. Теперь 
остается только изложить систему раскладки и те пр!емы. съ по­
мощью которыхъ оказалось возможнымъ перейти къ однообразной 
для вейхъ земель единице обложешя, ея оценке, способу оценки 
городовъ и прочихъ предметовъ обложешя и согласованно этихъ 
оц^нокъ между собою настолько, чтобы раскладка по этимъ оцен-
камъ оказалась действительно пропорщональною доходности всехъ 
означенныхъ имуществъ. 
Въ настоящее время повинности, какъ денежныя, такъ и на-
туральныя, раскладываются по доходности. Самая же раскладка 
производится по доходности каждого имешя въ отдельности, не 
только мызъ, но каждаго отдельнаго крестьянскаго хозяйства. 
Доходность, какъ выше было сказано, оценена на материке въ 
талерахъ, а на о. Эзеле—въ ревизюнныхъ рубляхъ *). Даже на 
материке, какъ мы видели, нетъ общей единицы для раскладки 
повинностей: для частныхъ имешй служитъ талерная оценка по-
следнихъ летъ, соответствующая теперешнему состоянш куль­
туры этихъ имешй, а для казенныхъ крестьянскихъ земель слу­
житъ оценка еще 1832 г., а съ того времени, разумеется, много 
земель разработано, но эти изменешя въ оценку не вошли. Ка-
зенныя же мызныя земли совсемъ не были оценены на талеры, 
а потому, чтобы сделать талеръ общею для губерши единицею 
обложешя, нужно было бы все казенныя мызныя земли, а также 
крестьянстя земли въ казенныхъ имешяхъ вновь измерить и про­
извести кадастръ, что потребовало бы громадныхъ затратъ и много 
времени. 
Раскладка по талерамъ, какъ мы уже видели, перестала быть 
равномерною, и на сколько она въ настоящее время неравномерна, 
*) Способъ оценки на талеры и рубли подробно изложенъ на страницахъ 20—23 пер­
вой части записки. 
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объ этомъ можно судить по продажнымъ ц'Ьнамъ крестьянскихъ 
участковъ: ценность талера, которая прпнцпшальпо предполагается 
равною для всей губерши, теперь колеблется между 94 и 361 руб. 
При такихъ услов!яхъ талеръ очевидно не можетъ служить 
единицею для правильнаго распред'Ьлетя поземельнаго сбора на 
всю губершю. Чтобы сделать его единицею обложешя — потре­
бовались бы, какъ уже было сказано, болышя затраты и продол­
жительное время; а такъ какъ есть полная возможность съ по­
мощью точныхъ кадастровыхъ данныхъ талерной оценки част-
ныхъ пменш определить цгьну десятины вс^хъ угодш въ каждомъ 
пменш, безъ особыхъ затратъ, установпвъ только посредствомъ 
продажныхъ ц-Ьнъ ц-Ьну талера для каждой местности губернш, 
то гораздо практичнее и удобнее единицею обложешя принять 
общую для всей Имперш единицу обложешя—десятину. 
Но для того, чтобы раскладка подесятинно была не менее равно­
мерна, чЪмъ въ настоящее время талерная раскладка въ частныхъ 
им^шяхъ, необходимо ценность и доходность десятины брать не 
огульно по районамъ, а по доходности каждаго им^шя отдельно, 
какъ это делается теперь. Когда н4тъ оценки относительной 
доходности пменш между собою, тогда ничего другаго не остается, 
какъ определять доходность земель средними числами для ц^лыхъ 
районовъ; но когда имеются точныя оценки вс^хъ отдельныхъ 
составныхъ частей и раскладка производится по определенной до­
ходности каждой изъ нихъ, то перейти къ огульной оценке 
районами возможно было бы только въ такомъ случае, если бы 
доходность земель въ пределахъ целаго района настолько мало 
разнилась между собою, что можно было бы безобидно для кого 
бы то ни было принять для всехъ земель среднюю ихъ доход­
ность. Въ Лифляндской же губернш качества земли настолько 
разнообразны, что не только невозможно безъ большой не­
справедливости принять среднюю цифру доходности земель для 
целыхъ уездовъ, но невозможно остановиться даже на при­
ходе. Такая раскладка была бы настолько несоразмерна съ дей­
ствительною доходностью именш, что возбудила бы справедливое 
негодоваше и общш ропотъ. Чтобы убедиться въ этомъ, стоитъ 
только обратить внимаше, какая большая разница въ ценности 
культурной земли не только по уездамъ, но и по приходамъ. 
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Такъ, напр., въ приходе Сиссегаль, въ пменш Лаубернъ, по спе-
щальной талерной оценке стоимость десятины 103 руб., въ именш 
же Задсенъ того же прихода десятина культурной земли стоитъ 
146 руб.; въ приходе Зеггевольдъ, въ именш Пельтемаль, десятина 
культурной земли стоитъ 103 руб., а въ именш Кронсбергъ — 
179 руб.; въ приходе Нейермюленъ, въ именш Агговъ, цена де­
сятины 143 руб., а въ именш Царникау 96 руб.; въ приходе 
Еокенгузенъ, въ именш Замокъ-Кокенгузенъ, десятина стоитъ 86р.. 
а въ пменш Штокмансгофъ— 115 руб.; средняя же цена деся­
тины этого прихода—100 руб. Вся земля имешя Замокъ-Кокен­
гузенъ по настоящей оценке стоитъ 462,256 руб. Если же при­
нять для оценки всехъ именш среднюю цену десятины въ этомъ 
приходе 100 руб., то земля Замокъ-Кокенгазенъ была бы оце­
нена на 71,974 руб. более ея настоящей стоимости. Очевидно, 
что было бы несправедливо брать повинности съ 71,974 лишнихъ 
рублей. Если же принять среднюю цену десятины не прихода, а 
уезда, 116 руб., то несправедливость будетъ еще значительнее: 
тогда придется платить уже съ 157,416 лишнихъ рублей. Въ 
приходахъ другихъ уез^овъ разница ценъ отдельныхъ именш 
между собою, а следовательно и съ среднею еще резче. Такъ, 
въ Дерптскомъ уезде и приходе, въ именш Кавастъ, десятина земли 
оценена въ 105 руб., а средняя цена въ приходе — 141 руб.; 
при количестве 6,448 десятинъ въ этомъ именш разница въ оценке 
по действительной стоимости, сравнительно съ оценкою по сред­
ней цене десятины всего прихода была бы 226,077 руб.; въ 
приходе Вендау, въ именш Кистеръ, цена десятины 71 руб., а 
средняя въ приходе 122 руб.; или же въ приходе Феллинъ, 
въ именш Гроссъ-Кеппо, стоимость десятины 98 руб., а сред­
няя — въ приходе 128 руб. и въ приходе Гельметъ, въ именш 
Вагенкюль, цена десятины 117 руб., а средняя цена десятины 
всего прихода—143 руб. Тоже въ Перновскомъ уезде, въ при­
ходе Залисъ, въ именш Гайнашъ, десятина оценена въ 57 руб., 
средняя же цена во всемъ приходе 97 руб.; въ приходе Залис-
бургъ, въ именш Оттенгофъ, десятина стоитъ 99 руб., а средняя 
цена десятины въ приходе 123 руб. 
Эти примеры достаточно доказываюсь невозможность для ра­
складки налоговъ принять среднюю цену десятины по прихо-
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дамъ *), а т-Ьмъ более по уЬздамъ, и необходимость принять для 
обложешя среднюю цену десятины по каждому имешю отдельно; 
а потому основашемъ раскладки въ качестве общей для всей 
губернш единицы обложешя должна служить десятина, какъ для 
казенныхъ, такъ и для частныхъ, мызныхъ п крестьянскихъ зе­
мель, на материке п на о. Эзеле, но доходность ея должна быть 
определена по каждому имешю отдельно. Подъ им"Ьтемъ надо 
разуметь въ этомъ случае какъ мызную, такъ и крестьянскую 
землю въ совокупности. Для определешя же нормальнаго дохода 
десятины именья, необходимо произвести оценку всехъ угодш 
(культурной земли, выгона, леса) порознь, по каждому именно. 
Оценка земель. 
О  Ц  i >  Н  К  А  З Е М Л И  К У Л Ь Т У Р Н О Й .  
Въ Лифляндской губернш, въ настоящее время, при всехъ 
продажахъ крестьянскихъ участковъ цена устанавливается на 
число продаваемыхъ талеровъ, а не на единицу площади, и потому 
здесь нетъ продажной цены десятины или употребляемой здесь 
единицы измерешя земли — лофштеля, а есть только продаж­
ная цена талера. Ценность же талера, какъ мы видели, измени­
лась очень неравномерно въ зависимости отъ изменешя усло-
вш местности, въ которой земля находится, и потому, чтобы вос­
пользоваться талерною оценкою для оценки десятины, необходимо 
прежде всего исправить ценность талера. Для этого же исправ-
лешя, какъ было уже сказано, нынешнее время, время повсе­
местной продажи крестьянскихъ участковъ, даетъ полную воз­
можность продажными ценами установить ценность талера сооб-
бразно его действительной стоимости для каждой данной мест­
*) Приводимая зд*сь ц'Ьны культурной земли основаны на спещальной талерной оценке, 
причемъ ценность талера исправлена местными продажными ценами техъ ириходовъ, где 
находятся указываемый имешя. 
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ности; средняя арендная плата за крестьянсше участки представ-
лаетъ въ свою очередь данныя для этой цели; потому, чтобы 
получить среднюю стоимость талера, нужно было, во первыхъ, 
капитализировать арендную плату всехъ арендуемыхъ участ­
ковъ прихода и разделить сумму эту на число талеровъ сданной 
въ аренду земли; во вторыхъ, собрать св-Ьд-Ьтя о продажной 
цене за все проданные участки въ каждомъ приходе за послед­
нее время [таковыя собраны за 5 л'Ьтъ]. Эти последшя цифры 
дали другую среднюю, современную стоимость талера. Но, съ 
другой стороны, иногда исключительныя услов!я продажи делали 
невозможнымъ останавливаться на продажной цене. Сопоставляя 
цены, выведенныя изъ арендной платы, съ продажною ценою, ока­
залось возможнымъ установить надлежащую среднюю ценность 
талера для каждаго прихода отдельно *). Но полученная цен­
ность талера была собственно ценность не талера, такъ какъ и 
при продаже участковъ, и при сдаче ихъ въ аренду, вместе съ 
культурною землею, которая собственно одна только и была оце­
нена на талеры, продается и сдается въ пользоваше и вся имею­
щаяся въ участве выгонная земля, которая также пмеетъ цен­
ность, хотя въ оценку талера не вошла, и потому покупная и 
арендная плата за учасгокъ будетъ, разумеется, не одинакова 
даже при одинаковомъ числе талеровъ въ участкахъ, если въ 
одномъ будетъ выгонная земля, а въ другомъ ея не будетъ. 
Поэтому, очень часто крестьянсюе участки, доходностью, напр., 
въ 10 талеровъ каждый, продавались въ одномъ именш по 1,500 руб. 
за участокъ, а въ другомъ именш, того же прихода и тоже съ 
доходностью въ 10 талеровъ—по 2,000 руб. за каждый, вследств!е 
чего, продажная цена талера въ первомъ случае 150 руб., а во 
второмъ—200 руб. Между темъ, на самомъ деле цены талера и 
въ первомъ и во второмъ случае равны между собою, но такъ 
какъ въ одномъ именш выгонной земли очень мало, а въ другомъ 
ея много, то и въ участкахъ одного имешя — выгонной земли 
*) Установить д-Ьау талера по каждому им*н!ю отдельно невозможно, да и н1>тъ на­
добности, потому что приходъ занимаетъ такую относительно небольшую площадь, что rfe 
услов!я местности (близость жел-Ьзныхъ дорогъ, торговыхъ центровтЛ, которыя собственно 
имЪюгь вл1ян1е на изыЪнеше ценности талера, одинаковы для всЬхъ им1шй прихода. 
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почти н-Ътъ. а въ участкахъ втораго—много и лишше 500 руо» 
уплочены собственно за ту выгонную землю, которая хотя и вхо­
дила въ участки, но на талерную оценку вл!яшя не имела. По* 
тому для получешя стоимости собственно талера необходимо 
было полученную среднюю стоимость талера исправить, выделивъ 
изъ нея ту часть, которая причиталась за выгонную землю, вхо­
дившую въ участки, по которымъ выведена была средняя стои­
мость талера въ приход е. Это потребовало очень сложной работы, 
Выгонъ по земельнымъ св'Ьд'Ьшямъ значится вместе съ культур­
ною землею; его пришлось выделить, выбирая отдельно изъ всЬхъ 
46,000 участковъ и переводя лофштелп въ десятины. Оказалось, 
что выгонъ распред'Ьленъ очень неравномерно *) и потому, чтобы 
выделить изъ суммы, уплачиваемой за участокъ, ту часть, кото­
рая причиталась за выгонъ, нужно было определить, какую часть 
всей удобной земли, но безъ леса, составляетъ въ каждомъ при­
ходе выгонная земля и соответственно этой части отчислить изъ 
продажной цены известную часть за выгонъ, такъ какъ только 
остальная часть будетъ собственно представлять стоимость куль­
турной земли. Для того, чтобы исчислить соответственный про-
центъ, нужно было определить относительную стоимость выгон­
ной и культурной земли. Сопоставляя отдельные случаи продажи 
въ одномъ п томъ же приходе, случаи, при которыхъ известно 
было сколько именно продается выгона и сколько культурной 
земли, а также по сведетямъ изъ личныхъ сношенш съ вла­
*) Наприм*ръ: въ Рпжскомъ у*зд*, въ приход* Кремпнъ, на 11,540 десят. культурной 
земли приходится выгоновъ 1,385 десятинъ, а въ приход* Нейермиленъ на 1,335 десятинъ 
выгону приходится только на 5,027 десятинъ культурной земли; въ приход* Зунцель на 
16,294 десятины культурной земли приходится выгону 2,782 десятины, въ приход* же 
Икскюль 2,811 десятинъ выгона на 7,033 десятины культурной земли. Такое неравном*рное 
отношеше выгоновъ къ культурной земл* усматривается и во вс*хъ остальныхъ у*здахъ 
безъ иеключешя; такъ, наприм*ръ, въ Вольмарскомъ у*зд*, въ приход* Аллендорфъ, на 
14,270 десятинъ культурной земли выгоновъ 6,126 десятинъ, въ приход* же Залисъ на 
14,894 десятины культурной земли только 2,549 десятинъ выгонной. Такой же прим*ръ 
представляютъ въ Валкскомъ у*зд* приходы Луде и Оипекальнъ, Мар1енбургъ, Шванебургъ 
и Пальцмаръ; въ Дерптскомъ у*зд*, въ приход* Камби, на 20,701 десятину культурной 
земли выгона приходится 1,599 десятинъ, а въ приход* Рандеиъ на 1,740 десятинъ выгона 
приходится 6,224 десятины культурной земли; или иаприм*ръ въ Верроскомъ у*зд*, въ 
приход* Нейгаузенъ на 14,219 десятинъ культурной земли выгону 19,028 десятинъ и въ 
томъ же у*зд* въ приход* Пёльве на 14,740 десятинъ культурной земли выгону только» 
1,957 десятинъ» 
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дельцами, продававшими участки, оказалось возможнымъ, какъ 
кажется, безошибочно установить, что цена выгона повсеместно 
въ 5 разъ дешевле культурной. Но такъ какъ на ценность и до­
ходность культурной земли въ большой степени в.ояетъ кроме 
иочвенныхъ условш и степень культуры, то, какъ было уже выше 
сказано, культурная земля въ одномъ и томъ же приходе имеетъ 
весьма различную стоимость. Цепа же выгона, какъ земли не 
культурной, находится въ зависимости отъ почвенныхъ условШ и 
отъ условш той местности, въ которой земля находится, по бли­
зости или отдаленности отъ торговыхъ центровъ, железныхъ до-
рогъ и т. п. условш. Территоргя же прихода невелика, а по­
тому на цену выгонной земли могутъ вл!ять только обпця всему 
приходу услов!я. На основанш всего вышесказаннаго, цена вы­
гона определена не для каждаго имешя отдельно, а для всего 
прихода въ пять разъ дешевле средней стоимости земли культурной. 
Прпнявъ такимъ образомъ стоимость выгонной земли въ 5 
разъ дешевле культурной п определивъ, какой въ каждомъ при­
ходе °/о всей культурной земли составляетъ выгонная, возможно 
было изъ средней продажной цены талера ОТЧИСЛИТЬ часть, со­
ответствующую СТОИМОСТИ выгонной земли п получить такимъ 
образомъ действительную стоимость талера для каждаго прихода. 
Зная число талеровъ имешя и умноживъ это число на полу­
ченную среднюю стоимость талера этого прихода, получимъ стои­
мость культурной земли въ данномъ именш; разделивъ ее на число 
десятинъ культурной земли этого имешя, получимъ стоимость де­
сятины культурной земли даннаго имешя 
Такимъ образомъ получены цены десятины культурной земли 
для каждаго имешя. Нужно заметить, что въ имешяхъ, где почва 
лучше или культура выше, тамъ на талеръ приходится культур­
ной земли меньше и стоимость десятины оказывается дороже, и 
обратно; въ имешяхъ того же прихода, но съ худшею землею, 
ея приходится на талеръ больше и стоимость десятины культур­
ной земли въ этихъ имешяхъ будетъ дешевле, чемъ въ первыхъ, 
при одинаковой средней стоимости талера на весь приходъ. 
*) Bei земельныя пространства исчислены въ лофштеляхъ, и потому нужно было пред­
варительно по каждому им-Ьнш всЬ лофштели перевести на десятины. 
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Но произвести оценку культурной земли вышеизло ж еннымъ 
способомъ, по талерной оценке, возможно было только въ част-
ныхъ имешяхъ. Для оценки же культурной земли казенныхъ 
им^нт п патримошальныхъ округовъ, которые талерной оценки 
не пмеютъ. пришлось по необходимости взять среднюю цену де­
сятины того прихода, въ которомъ имен!я эти находятся *). На 
основанш пзложенныхъ данныхъ, произведена оценка всей куль­
турной земли на материке Лифляндской губернш. По этой оценке 
десятина культурной земли стоитъ наименьше 47.72 руб. въ именш 
Керкау, въ приходе Ст. Якоби. Перновскаго уезда и наибольше 
253 руб. въ пменш Катарпненбергъ. Венденскаго уезда, прихода 
Аррашъ, а въ среднемъ, для всей материковой части губернш— 
113.80 руб. 
О Ц Ъ Н К А  в ы г о н н о й  З Е М Л И .  
Выше было сказано, что стоимость выгонной земли въ Лиф­
ляндской губернш въ пять разъ меньше стоимости культурной 
земли. Тамъ же были приведены соображешя, на основанш которыхъ 
было принято для оценкп выгона определять среднюю цену де­
сятины не для каждаго имешя отдельно, а для всего прихода. 
Здесь только нужно заметить, что отношеше стоимости выгонной 
земли къ культурной определялось продажными ценами при по­
купке крестьянскихъ, т. е. относительно неболыпнхъ участковъ. 
Но такъ какъ по одной и той же оценке будутъ облагаться и 
крупныя имешя, съ очень болыппмъ пространствомъ выгонной 
земли, то для того, чтобы быть осторожнее при обложенш, стои­
мость десятины выгона для каждаго прихода определена въ 6 
разъ меньше средней стоимости десятпиы культурной земли того 
же прихода, а не въ 5 разъ, какъ это было принято при опре-
делешя стоимости культурной земли путемъ отчислены части про­
дажной цены талера, причитающейся на долю выгонной земли. 
*) Въ настоящее же время раскладка въ казенныхъ пмЪшяхъ производится по талерамъ 
крестьянской земли, по списку 1832 года. 
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Такимъ образомъ определена для каждаго прихода цена де­
сятины выгонной земли и по этимъ ц гЬнамъ исчислена стоимость 
всей выгонной земли, какъ мызной, такъ и крестьянской, въ 
частныхъ, казенныхъ и патримошальныхъ имешяхъ. Ценность 
десятины выгонной земли колеблется по приходамъ отъ 10,ез руб. 
(Ст. Якоби, Перновскаго уезда) до 30,29 руб. (Кавелехтъ, Дерпт-
скаго уезда). Въ одномъ п томъ же уезде цена десятины выгона 
въ различныхъ приходахъ бываетъ весьма различна. Такъ, въ Риж-
скомъ уезде, въ приходе Кокенгузенъ, цена десятины выгона 
16 руб. 83 коп., а въ приходе Шлокъ — 27 руб. 60 коп.; въ 
Верроскомъ уезде, въ приходе Нейгаузенъ — 11 руб. 6 коп., а 
въ приходе Канапе — 20 руб. 56 коп.; въ Дерптскомъ уезде, 
въ приходе Мар1енъ Магдалененъ — 19 руб. 39 коп., а въ при­
ходе Кавелехтъ — 30 руб. 29 коп.; въ Перновскомъ уезде, въ 
приходе Гутмансбахъ — 8 руб. 95 коп., а въ приходе Гал-
листъ—19 руб. 20 коп. Въ среднемъ же для всего материка она 
составляетъ 19 руб. 90 коп. 
О Ц Е Н К А  Л Ъ С А .  
Лесъ, также какъ и выгонъ, не входитъ въ талерную оценку 
и хотя лесъ въ Лифляндской губернш до сихъ поръ еще сохра­
нился и во многихъ имешяхъ ведется правильное лесное хозяй­
ство, но общаго кадастра нетъ; нетъ данныхъ, по которымъ 
можно было бы сделать оценку леса по его доходности. Темъ 
не менее известно, что лесъ продается въ иныхъ приходахъ 
гораздо дороже, чемъ въ другихъ, такъ что определить цену 
леса одну для всей губернш было бы несправедливо. При пра-
вильномъ лесномъ хозяйстве эксплуатируется только очень не­
значительная часть лесной площади, остальная же часть леса 
дохода не даетъ, а между темъ облагается она въ равной мере, 
а потому только при очень дорогой цене на лесъ доходъ съ 
него покрываетъ расходы по сохраненйо леса и на уплату по­
винностей, причитающихся со всей лесной площади; поэтому, 
въ видахъ сбережен!я лесовъ, должно производить оценку ихъ 
для обложешя очень осторожно, иначе чрезмерное обложеше 
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можетъ быть новодомъ истреблешя лесовъ. НО ежели по этимъ 
соображешямъ и принять самую умеренную среднюю оц^нк} 
лесовъ, по одну для всей губернш. то имешя съ сплошными 
большими лесными пространствами не вынесутъ обложены и при 
такой оценке *), а потому необходимо было остановиться на такихъ 
соображенгяхъ и пр!емахъ, при которыхъ возможно было бы до 
некоторой степени оценку лесовъ установить по местностями 
соответственно большей или меньшей доходности лесовъ 
Принимая въ соображеше, что за псключешемъ техъ немно-
гихъ именш, где ведется лесная продажа въ более широкихъ 
размерахъ, лесъ продается только на удовлетвореше местной 
потребности п что потому въ техъ приходахъ, где лесу мень­
ше, тамъ цены дороже и наоборотъ, пришлось остановиться 
на томъ соображенш, что самое практичное и верное будетъ 
принять, для оценки и обложешя лесовъ, теже основашя, кото­
рыя приняты для оценки и обложешя выгоновъ, и такъ какъ 
на стоимость леса, еще более чемъ на стоимость выгона, имеютъ 
вл!яше только услов!я местности, въ которой находится лесъ. 
т. е. большая пли меньшая близость торговыхъ центровъ, желез-
ныхъ дорогъ, сплавныхъ рекъ и проч., то оказывается, что оценку 
леса нужно определять не по каждому пменш; а такъ какъ 
приходы даже одного и того же уезда весьма разнообразны по 
количеству леса въ нихъ **), а между темъ отъ болынаго пли 
*) Наприм*ръ, им*ше Алиъ-Салисъ Вольмарскаго у*зда съ 14,277 десятин. л*са, или 
Венденскаго у*зда им*ше Лубанъ съ 11,917 десятинами л*са, въ Валкскомъ у*зд* им*те 
Замокъ-Луде съ 8,420 десят. л*са, или того же у*зда им*те Шванебургъ съ 8,685 десят. 
л*са, или въ Верроскомъ у*зд* им*н!е Замокъ-Нейгаузенъ съ 10,244 десят. л'Ьса. (Прило-
жеше тетрадь  5, стравицы 31, 44, 56, 60 и 94). 
**) Наприм*ръ, въ Рижскомъ упздчъ въ приход* Ад1амюнде на 4,293 десят. культурной 
земли 1,623 десят. л'Ьса, а въ приход* Нейермюленъ того же у*зда на 5,027 десят. куль­
турной земли 17,788 десят. л*са, въ приход* же Зегевольдъ того же у*зда на 11,836 десят. 
культурной земли только 4,193 десят. л*са. Въ Вольмарскомъ угьздгь въ приход* Саллисъ 
на 14,894 десят. культурной земли 28,420 десят. л*са, а въ приход* Аллендорфъ того же 
у*зда на 14,270 десятинъ культурной земли только 9,482 десятины л*са, въ приход* Дик-
кельнъ на 8,496 десятинъ культурной земли 8,695 десят. л*са а въ приход* Паппендорфъ 
на 8,011 десятинъ культурной земли только 846 десятинъ л*са. Въ Венденсконъ упзди> въ 
приход* Лубанъ на 11,121 десят. культурной земли 17,748 десятинъ л*са, а въ приход* 
Ласдонъ на 11,555 десятинъ культурной земли только 2.900 десятинъ л*са; въ приход* 
Альтъ-Пебальгъ на 16,374 десятины культурной земли 2,194 десятины л*са. Въ Валкскомъ 
угьздгъ въ приход* Луде на 6,682 десятины культурной земли 10,896 десятинъ л*са, въ 
приход* же Вольфартъ на 8,351 десятину культурной земли всего 2,715 десятинъ л*са. Въ 
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меныпаго количества его въ местности зависитъ ц£на его, то 
цены въ приходахъ настолько различаются между собою, что 
соединять приходы и брать среднюю цену хотя бы по уЬздамъ 
невозможно; а потому для опредйлешя средней цены десятины 
л гЬса, для обложен!я, следуетъ принять приходъ. Что же ка­
сается до данныхъ, по которымъ можно было бы определить 
эту среднюю цену, то при самомъ подробномъ и всесторон-
немъ обсужденш этого вопроса съ местными землевладель­
цами, какъ имеющими значительныя лесныя дачи, такъ и съ та­
кими, которые лично не заинтересованы въ этомъ вопросе, ока­
залось, что большею частью, где земля дороже, тамъ и лесъ 
дороже и наоборотъ и что поэтому вообще ценность лесныхъ 
пространству- точно также какъ и выгоновъ, находится въ пря-
момъ отношенш къ ценности культурныхъ земель и что по всемъ 
темъ даннымъ, которыя только можно собрать, стоимость деся­
тины леса въ каждомъ приходе, для обложешя, нужно опреде­
лить точно также какъ и для выгона—въ 6 разъ меньше стои­
мости десятины культурной земли того же прихода. По опреде-
леннымъ такимъ образомъ для каждаго прихода ценамъ десятины 
леса была исчислена стоимость всего леснаго пространства, какъ 
мызной, такъ и крестьянской земли, въ частныхъ, казенныхъ и 
патримошальныхъ имешяхъ, и эта стоимость определилась въ 
17.393,817 руб. 31 коп., что составитъ стоимость десятины въ 
среднемъ 18 руб. 50 коп. Следуетъ заметить, что это m ах im um 
того, во что можно было оценить леса, но и такую оценку мож­
но было принять только потому, что она сделана по прихо-
дамъ, причемъ оценка однихъ, доходящая до 30 руб., уравно-
вешиваетъ оценку другихъ, которая опускается до 8 руб. 
до цифры, которую могутъ вынести и имешя приходовъ съ 
большими сплошными лесными пространствами. Что въ общемъ 
оценка эта не мала, можно судить по тому соображешю, что 
казенные леса Лифляндской губерши (а въ нихъ ведется пра­
вильное лесное хозяйство) даютъ въ общемъ 69,9 коп. дохода 
съ десятины всей лесной площади. Капитализируя доходъ этотъ 
Перновскомъ угьздгь въ приход* Заара на 11,183 десят. культурной земли 75,446 десятинъ 
л*са, а въ приход* Св. Якова на 17,200 десят. культурной земли только 3,815 десятинъ 
л*са. 
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изъ 5°/о, стоимость десятины будетъ только 1В руб. 98 коп. 
и еще надо заметить, что при этомъ вычпсленш былъ прпнятъ 
валовой доходъ. Если же и доптстпть, что въ частномъ вла-
д4ши л^са могутъ давать болышп доходъ, ч гЬмъ при казенномъ 
управленш, то въ томъ, что оценка .лЬсныхъ пространству 
въ 6 разъ дешевле культурныхъ, представляетъ все таки оцен­
ку не дешевую, убеждаютъ следуютдя соображешя. По ра­
складке суммы псчпсленныхъ по проекту сметы расходовъ на 
удовлетвореше земскпхъ повинностей въ Лифляндской губерши, 
мною теперь проектнрованныхъ. падаетъ на лЬса 38,581 р. *). 
Все лесное пространство на материке составляете 938.756 
десятпнъ и если принять самый короткш пер1одъ рубки, въ 50 
летъ, то изъ всей площади только 18,774 десятины дадутъ до­
ходъ, который долженъ покрыть какъ налогп. такъ и расходы по 
управленш и сбережение. Если на этотъ расходъ взять только 
по 10 коп. за десят. (при веденш правпльнаго леснаго хозяй­
ства этотъ расходъ несравненно больше), то и тогда сумма обя­
зательныхъ расходовъ дойдетъ до 132,456 руб. Следовательно, 
необходимо, чтобъ съ 18,774 десятпнъ выручилось 2.649,120 
рублей, чтобы 5°/о его могли покрыть 132,522 руб. обязатель­
ныхъ расходовъ, а для этого необходимо, чтобы въ среднемъ 
десятина леса была продана по 141 руб. 
Стоимость земель материка, вышесказаннымъ образомъ оце-
ненныхъ, выразилась въ следующпхъ цпфрахъ: 
культурной выгона л4са 
Стоимость 197.225,820 р. 91 к. 10.156,914 р. 24 к. 17.393,817 р. 31 к. 
Цена 1 де­
сятины ИЗ р. 80 к. 19 р. 90 к. 18 р. 50 к. 
Стоимость всей земли 224.776,552 руб. 46 коп. 
Цена 1 десятины 70 руб. 70 к. 
О  Ц  Ъ  Н  К  А  З Е М Е Л Ь  Э З Е Л Ь С К А Г О  У  Ъ  3  Д  А .  
Въ Эзельекомъ уезде, какъ уже было сказано, повинности 
раскладываются до спхъ поръ по числу ревпзюнныхъ рублей 
крестьянской землп, а мызная земля оценки не пмеетъ; оценка 
*) Т. е. 4,9% доходности, точно также какъ и на всЬ остальныя имущества. 
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н ачата. но окончена будетъ только черезъ 9 л гЬтъ. Обстоя­
тельство это затруднило задачу. Пришлось изыскивать сред­
ства для немедленной оценки мызныхъ земель. Въ первой части 
записки подробно изложены т'Ь пр1емы, съ помощью которыхъ 
вполне удачно произведена оценка всАхъ частныхъ именш Эзель-
скаго уезда. Нужно заметить, что при этой оценке были опре­
делены только числа ревпзюнныхъ рублей каждаго имешя и об­
щее количество удобиой земли; но сколько въ каждомъ именш 
на каждый рубль приходится культурной земли и сколько выго­
на этого определить было невозможно. Но это не имело боль­
шего значешя, такъ какъ въ оценку рубля входитъ и оценка 
леса и выгона. Въ оценку не вошла только часть этихъ угодш 
въ определенномъ одинаковомъ для всехъ именш отношенш къ 
культурной земле. Цена ревизюннаго рубля по незначительности 
числа проданпыхъ крестьянскихъ участковъ определена по аренд-
нымъ платамъ за эти участки *). Такъ какъ все приходы Эзель-
скаго уезда приморсше и по услов!ямъ местности одинъ отъ 
другаго ничемъ не разнятся, то средняя стоимость рубля при­
нята не по приходамъ, а одна для всего уезда. Помножая эту 
стоимость на число ревизюнныхъ рублей каждаго имешя, по­
лучимъ ценность всей земли каждаго имешя, а разделпвъ 
стоимость имешя на число десятпнъ въ немъ, будемъ пметь 
среднюю стоимость десятины для каждаго имешя. Въ Эзель-
скомъ уезде, въ частныхъ имешяхъ лесовъ почти нетъ, а въ 
техъ немногихъ имешяхъ, где есть несколько леса, онъ во-
*) Изъ 174,974 десят. податной земли Эзельскаго у*зда продано только 2,121 десят. 
Такое нежелаше крестьянъ покупать землю, можетъ быть объяснено сл*дующимъ обстоя­
тельством^ Почти ВС* повинности, падаюнця на крестьянъ, въ томъ числе и земскШ сборъ 
раскладываются здесь, какъ было сказано, не на землю, а поголовно и потому арендаторамъ 
крестьянскихъ участковъ приходится платить очень мало, такъ какъ большинство крестьянъ 
безземельны, которые такимъ образомъ и уплачиваютъ самую большую часть повинностей. 
Та часть земскаго сбора, которая приходится на долю помещика (этотъ сборъ распреде­
ляется здесь не такъ какъ на материк*: половина его уплачивается здЬсь владельцами), 
уплачивается имъ самимъ, по числу ревизюнныхъ рублей крестьянской земли его имешя. 
Если же арендаторъ купить арендуемый имъ участокъ, то вместе съ т*мъ на него пере­
ходить и платежъ той части земскаго сбора, которую по числу ревизюнныхъ рублей этого 
участка платилъ самъ владЬлецъ. Такимъ образомъ выходить, что до покупки земли, будучи 
только арендаторомъ, крестьянипъ почти не платитъ земскаго сбора, а поел* покупки дол-
женъ платить ту часть его, которая падала на владельца по числу ревизюнныхъ рублей 
куплеинаго участка. 
8  
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шелъ въ оценку ревиз!оннаго рубля точно такъ, какъ и выгоны, 
свыше изв^стнаго отношешя ихъ къ культурной землЪ. Для 
оценки этихъ выгоновъ и лесовъ казенныхъ принятъ сл'Ьдуюпцй 
пр1емъ. Стоимость вс£хъ земель Эзельскаго уЬзда (за исключе-
шемъ^казенныхъ земель), ощЬненныхъ вышесказаннымъ способомъ, 
была разделена пропорщонально числу десятинъ культурной 
земли и числу десятинъ выгона всЪхъ этихъ пм^нш *), принимая 
при этомъ въ соображеше, что и зд-Ьсь точно такъ, какъ на ма­
тер пк гЬ выгонная земля стоитъ въ 6 разъ дешевле культурной. 
Получивъ такимъ образомъ стоимость выгоновъ, возможно было 
оценить и то количество выгона, которое не вошло въ оценку 
рубля. Этимъ способомъ установлена для обложешя средняя ц^на 
десятины удобной земли каждаго тгЬшя. Для обложешя же зе­
мель казенныхъ им-Ьнш (казенныя пм^шя на ревизюнные рубли 
не оценены) принята средняя ц-Ьна десятины удобной земли того 
прихода, въ которомъ им^ше находится. Ц1шы эти по приходамъ 
колеблются отъ 15 руб. 62 к. (приходъ Мустель) до 50 р. 60 к. 
(приходъ Пеуде); средняя же ц^на удобной земли для всего 
уЬзда — 33 р. 24 коп. Для оценки казенныхъ лесовъ -при­
нята ц гЬна десятины въ 8 р. 69 к., т. е. шестая часть средней 
СТОИМОСТИ десятины культурной земли всего уЬзда. 
Стоимость всей земли Эзельскаго уЬзда, оцененной вышеска­
заннымъ способомъ, выразится въ следуюгцнхъ цифрахъ. 
культурной выгона леса 
Стоимость 6.636,008 р. 19 к. 852,920 р. 37 к. 71,783 р. 05 к. 
Ц-Ьна 1 десят. 52 р. 15 к. 8 р. 69 к. 8 р. 69 к. 
Стоимость всей земли 7.488,928 р. 56 к. 
Цена 1 десятины 32 р. 38 к. 
*) Общее число десятинъ культурной земли та^же какъ и обшее число десятпнъ выгона 
въ уезде известно. При оценке мызныхъ земель нельзя было только точно определить, 
сколько десятинъ каждаго изъ этихъ угодш въ каждомъ именш отдельно приходится на 
ревпзюнпый рубль. 
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Оценка городовъ. 
Было уже сказано, что города отбываютъ земстя повинности 
отдельно и притомъ въ весьма незначительной степени. Те статьи 
расхода въ которыхъ онп принимаютъ участ!е, и разм^ръ ихъ, 
повидимому, определился не по сравнительной доходности горо­
довъ и земли, а только по общимъ соображешямъ; для иного же 
распределешя ихъ даже и не было точныхъ данныхъ, такъ какъ 
съ одной стороны до сихъ поръ не была сопоставлена оценка 
городовъ между собою, а съ другой стороны не только соразмер­
ная оценка всехъ земель относительно ихъ доходности до сихъ 
поръ никогда еще сделана не была, да и не могла быть сделана 
за не им е темъ общей для этого единицы; но не было и общаго 
свода всехъ земель *). Теперь же, после подробной оценки 
всехъ имуществу вполне точно выяснилось, какую ничтожную 
степень участ!я принимали города въ отбывай!и земскихъ повин­
ностей по своей ценности и идоходности, сравнительно съ цен­
ностью и доходностью земли. 
Во всехъ городахъ, для внутренней раскладки повинно­
стей произведена известнымъ образомъ оценка недвижимыхъ иму-
ществъ. Оценка эта даетъ возможность въ каждомъ городе сде­
лать внутреннюю раскладку повинностей вполне равномерно. Но 
такъ какъ въ пныхъ городахъ (Риге, Вольмаре, Пернове и 
Феллине) ценность имуществъ выведена капитализащею доход­
ности изъ 10°/о, въ другихъ — изъ 7, и притомъ °/°> по ко­
торому капитализируется доходъ, взятъ вполне произвольно, 
(такъ напр. въ г. Риге оценка сделана, капитализируя доходность 
изъ 10°/о, между темъ какъ по собраннымъ сведешямъ и све-
дешямъ полученнымъ отъ городскаго головы, каменные дома въ 
г. Риге даютъ не более 5%). то оценкою, по которой расклады­
ваются городскгя повинности, руководствоваться для земскаго обло­
жешя оказалось невозможнымъ и потому пришлось взять не цен­
ность, а доходность городскихъ недвижимыхъ имуществъ последняго 
года, оценка которой доставлена городскими управлешями. Для 
*j Этотъ сводъ сд'Ьланъ теперь впервые и благодаря ему выяснилось, что бол*е 24 ты-
сячь досятинъ земли совсЬмъ не были на счету и отъ всякаго обложешя ускользали. 
* 
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правильнаго согласовашя оценки городовъ съ землею, но всесто-
роннемъ обсужденш этого вопроса съ местными деятелями, при­
знано было необходимымъ определить ценность городской не­
движимости капитализащею дохода изъ 6%. 
На основанш этихъ данныхъ сделана была нижеследующая 
оценка городовъ, посадовъ и местечекъ: 
t T  „ Изъ 6% соста-
Чистый доходъ. в и т ъ  ценность. 
Рубли. Рубли. 
ГОРОДА: 
Рига 5.450,236 90.837,266 
Вольмаръ 41,589 693,150 
Венденъ 47,666 794,433 
Валкъ 51,842 864,033 
Дерптъ 643,136 10.718,933 
Верро 41,255 687,583 
Перновъ 189,592 3.159,866 
Феллинъ 65,272 1.087,866 
Лемзаль Доходность имуще- 210,434 
т CTBct не опрв д*Ьлвн<1 j о л л г* о а 
ПТЛОКЪ а только ценность. ^44 ?оои 
Аренсбургъ 100,000 1.666,666 
Итого . . . 6.630,588 110.964,916 
ПОСАДЫ: 
Старый Дуббельнъ .... 37,040 617,333 
Новый Дуббельнъ .... 14,884 248,066 
Маюренгофъ 72,710 1.211,833 
Эдинбургъ 19,387 323,116 
Ново-Бильдерлингсгофъ. . 37,330 622,166 
Америка 3,874 64,566 
Старо-Бильдерлингсгофъ . 126 2,100 
Булленъ 958 15,966 
Карлсбадъ 8,552 142,533 
Ассернъ 5,705 95,083 
Рекстингъ 785 13,083 
Винкеценъ 13 216 
Каугернъ 1,424 23,733 
Итого . . . 202,788 3.379,794 
МЪСТЕЧКИ: 
Оденпе 5,040 84,000 
Руенъ 3,844 64,060 
И т о г о  . . .  •  8,884 148,060 
В с е г о . . . .  6 . 9 4 2 , 2 2 0  1 1 4 . 4 9 2 , 7 7 0  
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Изъ приведенной оценки видно, что стоимость городовъ про­
стирается до 110 миллюновъ, посадовъ 3 мил. и мйстечекъ до 
150 т. и при этомъ надо заметить, что посады и местечки въ 
настоящее время не несутъ никакихъ повинностей и что въ этотъ 
списокъ помещены далеко не всЬ, а только тй, стоимость не­
движимыхъ имуществъ которыхъ была оценена. Въ общей слож­
ности вс-Ь недвижимыя имущества, какъ видно, оценены въ 
114.492,770 рублей. 
Оценка эта весьма не велика, а что земск!я повинности не 
будутъ обременительны для городовъ, въ томъ уб^ждаютъ сл^ду-
юпця соображешя. По раскладк-Ь суммы расходовъ на удовлетво-
реше губернскихъ земскихъ повинностей Лифляндской губерши 
по проектированной мною смйтЪ, падаетъ на города 326,809 р., 
что составитъ всего только 4,9°/° съ дохода, т. е. столько же, 
какъ и со вс-Ьхъ остальныхъ имуществъ. 63,612 р. города пла­
тятъ и теперь, значитъ прибавилось бы 263,197 р. Сравнительно 
съ городскими бюджетами, которые доходятъ до 3 мил., платежъ 
этотъ весьма ничтоженъ. Если же принять въ соображеше, что съ 
упразднешемъ магистратовъ расходы сократятся больше чймъ на 
125 т. и что на больницы города получатъ отъ земства 15.000 р., 
то еще бол-Ье очевидною становится необременительность той части 
земскихъ налоговъ, которая будетъ падать на города. 
Оценка торговыхъ и промышленныхъ заведетй. 
Торговыя и промышленныя заведешя, какъ было уже сказано 
въ первой части этой записки, до сихъ поръ не облагались зем­
скими повинностями. Обложеше ихъ не только облегчитъ тя­
гость налоговъ, падающихъ на землю, но такъ какъ винокурни и 
заведешя для торговли виномъ составляютъ привилегш исключи­
тельно мызныхъ земель, то привлечете ихъ къ обложенш оудетъ 
въ значительной M"fepi> способствовать уравнительности налоговъ. 
Въ губершяхъ земскихъ и въ Привислянскомъ кра'Ь вс гЬ про­
мышленныя и торговыя заведешя обложены налогомъ по цен­
ности и доходности строенш, занимаемыхъ этими заведешями. 
Оценка эта въ земскихъ губершяхъ производится земскими ор-
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ганамп. Въ Привислянскомъ крае генеральныя поверки торго 
выхъ п промышленныхъ заведенш, которыя производятся еже­
годно 2 раза, въ первой и во второй половине года, дали воз­
можность каждое торговое и промышленное заведете иметь на 
счету и потому ни одно изъ нихъ не можетъ ускользнуть отъ 
обложетя. Въ Лифляндской же губернш оценки этихъ строенШ 
сделано не было и темъ путемъ, какимъ она производится въ 
Привислянскомъ крае; она и не можетъ быть сделана, такъ какъ 
обязательнаго страховашя здесь не существуете; св^д^тй же о 
чпсле и роде заведенш черезъ генеральную поверку также иметь 
нельзя: эта поверка здесь делается только въ городахъ, въ се-
лешяхъ же генеральной поверки производить некому. Районъ дМ-
ствш волостныхъ правленш ограниченъ территор!ею крестьянской 
земли и поверку эту пришлось бы производить вотчинной полицш, 
а въ такомъ случае представителю вотчинной полицш пришлось 
бы составлять протоколъ о своемъ же заведенш, о томъ, все-ли 
у него обстоите законно и производится ли торговля по доку-
ментамъ надлежащаго достоинства; а потому и понятно, почему 
генеральная поверка нигде въ уЬздахъ не производилась *). Для 
того, чтобы иметь возможность съ некоторою достоверностью 
определить стоимость и доходность промышленныхъ и торговыхъ 
заведенш, я нросилъ одного изъ инспекторовъ собрать подробныя 
св$д$тя объ этомъ по Перновскому уезду. СведМя собраны 
отъ самнхъ влад'Ьльцевъ или ихъ доверенныхъ. Сгрупнировавъ 
все полученныя данныя по роду заведетй, оказалось возможнымъ 
исчислить среднюю доходность каждаго рода заведетй. Въ общей 
сложности, доходность всехъ торговыхъ и промышленныхъ заве­
денш въ Перновскомъ уезде по этимъ свед'Ьшямъ равняется 
567,723 руб. По оценке въ Перновскомъ уезде средняя стои­
мость винокуреннаго завода равняется 14,333 руб., а ппвова-
*) Насколько постоянная поверка необходима, можно видеть изъ того обстоятельства, 
что въ Радомской губерши, въ прошломъ году только потому, что поверка была произведена 
повсеместно, для чего въ помощь инспекторамъ были командированы 2 чиновника Казенной 
Палаты (въ предъидупце годы поверка производилась не повсеместно только по недостатку 
инспекторовъ), поверка эта дала 8,000 р. лишнихъ; точно также въ томъ же году гене­
ральная поверка на местЬ всехъ строешй, подлежащихъ обложенш подымпою податью 
прибавила 12,000 р. ежегоднаго оклада и 85,000 р. пе уплаченныхъ за преяснее время. 
реннаго — 8,330 руб. Всбхъ винокуренныхъ заводовъ въ Лиф­
ляндской губернш 107 и нивоваренныхъ 153. Принимая ука­
занную стоимость этихъ заводовъ за среднюю, стоимость всЬхъ 
винокуренныхъ и нивоваренныхъ заводовъ будетъ равняться 
2.808,121 руб. Beb торговыя и промышленныя заведешя въ 
Перновскомъ уезде, за исключешемъ винокуренныхъ и нивова­
ренныхъ заводовъ, стоютъ 523,07 3 руб.; а такъ какъ Пернов-
скш уЬздъ—одинъ изъ бЬднМшихъ, то смело можно принять 
эту оценку за среднюю для всехъ у-Ьздовъ, и потому стоимость 
торговыхъ и промышленныхъ заведетй, за исключешемъ виноку­
ренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ можно считать въ 4.707,657 
руб. Прибавивъ къ этой сумме исчисленную нами стоимость 
винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ, 2.808,121 р., окажется, 
что стоимость всехъ торговыхъ и промышленныхъ заведенш въ 
Лифляндской губернш можетъ быть принята въ 7.515,778 руб­
лей. Но при обстоятельной оценке нужно ожидать, что цифра 
эта значительно увеличится. При проектируемой мною раскладке 
суммы налоговъ, на удовлетвореше исчисленныхъ въ проект!» 
сметы расходовъ, эта стоимость торговыхъ и промышленныхъ 
заведенш принята въ вышесказанной сумме— 7.515,778 руб.; 
по этой раскладке и при этой оценке налогъ па все торговыя 
п промышленныя заведешя будетъ падать въ сумме 18,445 руб. 
92 коп. *). Такая незначительность суммы налога объясняется 
только весьма низкою оценкою этихъ заведенш. 
Окончивъ спещальную оценку всехъ имуществъ Лифляндской 
губернш, необходимо было согласовать оценку ихъ между^собою. 
Изъ сопоставлены оценки земель материка съ оценкою земель 
Эзельскаго уезда оказалось, что первая вполне соответствуете 
продажнымъ ценамъ, по которымъ эта оценка и оыла сделана. 
А такъ какъ крестьянсше участки до сихъ поръ большею частью 
*) Налогъ но этой раскладке падаетъ на вс* имущества въ одинаковомъ размер*, по 
4,9о/о нормальнаго дохода, который принятъ въ 5°/о стоимости. 
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продавались по ц'Ьн'Ь высшей, чЗзмъ капитализированная аренд­
ная плата за т"Ь же участки, то оценка земель материка оказа­
лась выше почти на 10°/о оценки земель Эзельскаго уЬзда, ко­
торая была исчислена по аренднымъ цЪнамъ *). Принимая же 
въ соображешя, что оценка земель материка произведена по про-
дажнымъ ц'Ьнамъ относптельно небольшихъ участковъ, т. е. по 
цЗшамъ сравнительно высокимъ, оказалось бол'бе правильнымъ по­
низить общую оценку матерпка во всЬхъ ея частяхъ, чймъ повы­
шать оценку Эзельскаго уЬзда. Такое понижете требовалось 
сделать и всл1цств1е низкой оценки торговыхъ и промышленныхъ 
заведешй. 
При оц^нк-Ь городовъ было уже сказано, что для согласова-
шя ценности ихъ съ ценностью земли надо было доходность 
городскпхъ пмуществъ капитализировать пзъ 6°/о. Прежде чймъ 
остановиться на вышесказанныхъ выводахъ согласовашя, необхо­
димо было проверить ихъ, на сколько можно подробнее, не только 
цифровыми выкладками (какъ напр., удостовериться, относится ли 
доходность земель Эзельскаго уйзда къ доходности земель Пер-
новскаго у^зда (у-Ьздъ ближе всего подходящш по почвеннымъ 
услов!ямъ къ Эзельскому у-Ьзду) такъ, какъ она должна отно­
ситься согласно выводамъ, сд^ланнымъ по дМствптельнымъ дохо-
дамъ казенныхъ земель?) *), но и проверить путемъ сравнетя 
доходности отд-Ьльныхъ им^шй на материк^ и на о. Эзел^ и 
только посл-Ь неоднократныхъ совЗнцанш и обсужденш всЬхъ вы-
веденныхъ данныхъ съ местными деятелями исполнено согласо-
ваше оц^нокъ на вышесказанныхъ основатяхъ и произведена 
оценка всбхъ пмуществъ, подлежащпхъ обложенно. Стоимость 
ихъ следующая: 
городовъ 110.964,916 р. 
посадовъ и мйстечекъ 3.257,854 „ 
торговыхъ и промышленныхъ заведенш . . . 7.515,778 „ 
земель материка (по 70 р. 70 к. дес.) . . . 224.776,552 „ 
*) По регулящоннымъ работамъ Управлетя Государствепныхъ Пмуществъ доходность 
земель Эзельскаго уЪзда относится къ доходности земель Перновскаго уЪзда, какъ 2:3; по 
нашей же оц'Ьнк'Ь—какъ 2,08 : 3. 
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земель Эзельскаго у гЬзда (по 32 р. 38 к. дес.) 7.560,712 р. 
всйхъ земель въ губернш (по 68 р. 06 к. д.). 232.337,264 „ 
въ томъ числй—мызной (54 р. 91 к.) . . . 101.571,034 „ 
изъ нея культурной ) | 81.180,069 „ 
выгона j89 р. 04»к. | 3.735,888 „ 
лЪса (18 р. 44 к.) 16.605,077 „ 
крестьянской земли (83 р. 60 к.) 130.766,230 „ 
изъ нея культурной { (122.681,760,, 
выгона . . : [85 р. 60к. j ; 
л^са (18 р. 44 к.) 860,523 „ 
Итого - . . 354.075,812 р. 
II. 
Проектъ см'Ьты и раскладаи губернскихъ зем-
снихъ повинностей въ Лифляндской губернш, 
составленный на основанш предлагаемыхъ пре-
образованш ихъ. 
Въ первой части этой записки подробно были изложены мй-
ры къ упорядочешЕО д-Ьла земскаго обложения въ смысл^ облег-
чешя земли отъ непом^рнаго обложешя, а вм^сгЬ съ тЗшъ и 
для бол^е уравнительнаго распред-Ьлешя повинностей. Выводы и 
данныя, тамъ приводимыя, казалось, достаточно ясно доказывали 
верность изложенныхъ тамъ-же заключенш. Еще нагляднее мож­
но будетъ убедиться во всемъ вышесказанномъ изъ представляе-
маго ниже проекта смйты губернскихъ земскихъ повинностей. 
Эта см-Ьта составлена вполн^ согласно со всЬми предлагаемыми пре­
образованиями земскихъ повинностей и потому въ проектъ ея 
внесены: сумма, во что обходится теперь исполнеше натураль-
ныхъ повинностей деньгами, сумма—на школьные расходы въ раз-
м гЬр гЬ нормальнаго расхода на каждую школу, сумма—на медицин­
скую помощь въ разм^р-Ь нормальнаго расхода на каждый при-
ходъ, а также всЬ т'Ь суммы, которыя взыскиваются въ числ-Ь 
земскихъ сборовъ и дворянскихъ складокъ на расходы чисто зем­
скаго характера, если только он гЬ совс/Ьмъ не подлежатъ унразд-
ненно. Кромй того въ проектъ см'Ьты внесены также суммы на 
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содержате мировыхъ учреждены согласно проекту Г. Министра 
Юстиц]*и и суммы на содержате проектируемаго управлетя зем­
скими повинностями. 
Для более нагляднаго сопоставлетя ныне взимаемыхъ сбо-
ровъ съ т'Ьми статьями повинностей, которыя требуется устано­
вить согласно предлагаемыхъ преобразовашй земскихъ повинно­
стей, въ проектируемой смете помещены также, но въ отдель­
ной графе, суммы всЬхъ нынешнихъ земскихъ сборовъ на рас­
ходы, имеюпце земскш характеръ какъ по земскимъ повинно-
стямъ и дворянскимъ складкамъ, такъ и по городскимъ, волост-
нымъ и приходскимъ повинностямъ. Нротивъ каждой изъ этихъ 
Проектъ сметы губернскихъ земскихъ 
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ РАСХОДА. 
Сумма расходовъ 
въ настоящее время. 
Сумма проэктируе-
мая для расходовъ 
на будушдй сметный 
перюдъ. 
Рубли. Кон. j Рубли. ! Коп. 
I. Дорожная невинность. 
(§ I ст. 13 п. 1, 2, 4 и 6). 
1. IIa погашеше займовъ по постройкб Риго-
12,270 04 
_ 
1 2. По счету на ремонтъ шоссе 
1  3. Надзоръ за ремонтомъ Рпго-Энгельгардгоф-
4. Содержате шоссе г. Риги 
1,330 





— — | 
5. На отчуждете грантовыхъ ямъ 
6. На содержаше моста и ремовтъ причала на 
р. Вахтн-Ь. . 
7. Содержате и улучшеше переправь черезъ 
Зунды отъ казны 610 руб. отъ дворянства 
6Ö0 и земскаго сбора 585 руб 
8. Содержаше 35 обязательных^ и 37 необяза-
тельныхъ почтовыхъ станц!й . . . • 
9. Прогонные деньги для разъ-Ьздовъ по дорож-

























Итого 243,297 40 220,191 53 ! 
11. ПогЬщете мйстнаго грашданснаго управлешя. 
(§ II ст. 13 п. 1, 3 и 4). 
1. Ремонтъ тюремъ 
2. Очистка ихъ 
3. Содержате должностныхъ лицъ . . . . 
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суммъ помещено объяснете, на основанш чего она вносится въ 
смету, или указана причина, почему статья ныне производимыхъ 
расходовъ исключена на будущее время. 
Изъ этой сметы видно, что вся сумма нынешнихъ расхо­
довъ, имеющихъ земсшй характеръ, доходитъ до 1.042,103 руб., 
проектируемый же на будущее время расходъ, согласно пред­
лагаемыхъ преобразовашй, на 258,689 руб. более, именно 
1.300,792 р. 93 к. На покрыт]е исчисленныхъ по смете этой 
расходовъ составлены роспись имеющихся въ виду поступленш и 
раскладка недостающей затбмъ на покрьте всехъ расходовъ сум­
мы, для сбора ея съ предметовъ, подлежащихъ обложение. 
повинностей Лифляндской губернш. 
Объяснете причинъ, служивпшхъ основатемъ для внесетя въ смЪту или исключешя изъ 
нея статей расхода. 
Заемъ этотъ будетъ погашенъ въ текущемъ году. 
Ремонтъ шоссе по Уст. о зем. повин. отнесенъ на счетъ казны. Впрочемъ, во всякомъ 
случай н-Ьтъ надобности вносить что либо въ см^ту на этотъ предмета, такъ какъ 
ремонтъ сдается подрядчику съ торговъ и ему же предоставляется право сбора за 
проЪздъ; за это право онъ производить ремонтъ и уплачиваешь кромЪ того 2,500 р. 
въ годъ, каковой суммы съ излишкомъ хватаетъ на капитальным исправлешя, не ле-
ясапця на обязан пост и подрядчика. 
Суммы эти внесены въ размер* текущаю года. 
ШИВЯб Ш1ШГО 
Ц, щ, д. 
Расходы эти согласно Уст. о зем. повин. должны быть отнесены на счетъ казны. 
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НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ РАСХОДА. 
Сумма расходовъ 
въ настоящее время. 
Сумма проэктируе-
мая для расходовъ 
на будущш сметный 
перюдъ. 
Рубли. Коп. Рубли. Коп. 
5. Пособге Государственному казначейству на 
содержаше тюрем пой стражи 33,300 00 33,300 00 
! 6. Освищете и отоплерпе тюремъ 11,028 47 11,028 47 
7. Отнравлеше требъ въ тюрьмахъ .... 50 00 50 00 
8. Устройство и содержате ном'Ьщенш для под-
вергаемыхъ аресту по приговораиъ миро-
выхъ суден 5,400 00 
9. Освищете и отоплеше дома Губернатора 3,791 13 3,791 13 
10. Расходъ по препровождешю арестантовъ въ 
м ^ с т а  з а к л ю ч е ш я  . . . . . . . .  — — — — 
Итого 77,643 08 53,569 60 
III. Содержание ш^отнаго гражданскаго управлетя. 
(§ III СТ. 13 п. 1, 3, 4. 6, 8 и 9) 
Добавочное жалованье: 
1. Губернатору 1,000 00 
2. Вице-Губернатору 700 00 
3. Управляющему канцеляр!ею губернскаго 
100 00 
| 4. Секретарю губернскато правлешя .... 100 00 
5. Содержате губернскаго Прокурора . . . 900 00 
6. На канцелярш ему же 437 36 
7. На меблировку губернаторской квартиры. . 500 00 
8. Содержаше Орднунгсгерихтовъ 62,837 84 
9. » полицш въ Больдераа, Мюльгра-
бен-Ь и Дуббельн* 1,424 25 
i 10. Чрезвычайные полицейсте расходы . . . 5,585 92 
i 11. Жандармскимъ чинамъ на о. Эзел гЬ 62 00 
! 12. Помещенie ирису гственныхъ мйстъ 4,719 60 — — 
! 13. Жалованье переводчикамъ прпсутственпыхъ 
МЪСТ'Ь 7,212 68 — — 
14. На содержате управления по земскимъ по-
— — 19,500 00 
15. Прогонные деньги чинамъ полицш . . . . 500 00 — — 
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Объяснете причинъ, служивпшхъ основатель для внесетя въ cniiy или исключетя нзъ 
нея статей расхода. 
Суммы эти внесены въ размер* расходовъ текущаго года. 
Сумма эта внесена въ приблизительномъ разиЗзр^ по 600 р. на уЬздъ. 
Расходъ этотъ внесенъ общей суммой въ X ст. см гЬты. 
Расходы эти по Уст. о зем. нов. должны быть отнесены на счетъ казны. 
За преобразовашемъ полицш расходы эти въ см-Ьту не вносятся. 
Расходъ этотъ по Уст. о зем. пов. отнесенъ на счетъ казны. 
За предстоящимъ преобразовашемъ нолицейскихъ, судебныхъ и крестъянскихъ учреж-
дешй расходъ этотъ въ см$ту не вносится. 
Управляющему 4,000 руб. въ годъ, его Помощнику 3,500 руб., Непрем^ному члену отъ 
Правительства 3,500* руб., Секретарю 1,200 руб., Бухгалтеру 1,200 руб., его помощ­
нику 800 руб., на канцелярий и канцелярсюя принадлежности 5,000 руб. и на нри-
печаташе объявленш на торги 300 р. 
Сумма эта особо въ см'Ьту не вносится, такъ какъ она включена въ расходы по ниже-
сл'бдующимъ 16—19 пп. 
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НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ РАСХОДА. 
16. 9 начальникамъ уЬздовъ по 600 руб. . 
17. 3 старшимъ помощникамъ начальниковъ уЬз-
дозъ, заведывающимъ участками по 400 р. 
18. 7 младшимъ помощникамъ начальниковъ убз-
довъ, пезав'Ьдывающимъ участками по 300 р. 
19. 18 младшимъ помощникамъ по 300 р. . . 
20. Квартирные деньги Орднунгсгерихтамъ . 
21. 9 начальникамъ у-Ьздовъ по 142 руб. . . 
22. 9 старшимъ помощникамъ ихъ но 85 руб. 
23. 20 младшимъ помощникамъ по 85 руб. . 
24. 90 урядникамъ по 50 рублей .... 
25. Суточные деньги чиновникамъ въ комапди-
ровкахъ 
















» губернскаго статистпч. комитета 
» лифляндекой коммисш народ-
наго продовольств!я 
Содержате коммисш по крестьянскимъ д£-
дамъ 
Содержате коммисш для выраб. устава по-
земельнаго банка 
Содержате коммисш ревизюнной для пере­
писи душъ 
Содержате коммисш для урегулнроватя 
поземельнаго налога со включешемъ прежде 
израсходованн. изъ кассы дворянства суммъ 
п  >  д Ь л у  о  д е с я т и н н о м ъ  н а л о г е  . . . .  
Расходы коммисш таксацюннной . . . 
Коммисш по судебной реформ 1!. . 
Прогонныя деньги для разъ-Ьздовъ по засб-
датю разныхъ коммисШ 
Редакцш простонародныхъ ведомостей . 
За напечаташе простонародныхъ ведомостей 
и патентовъ 
За аиедляцюаныя свидетельства 
За ипотечную книгу 
Венденской телеграфной станцш . 
Обществу снасетя отъ кораблекрушешя. 
Сумма расходовъ 
въ настоящее время. 
Сумма проэетируе-
мая для расходовъ 
















Коп. Рубли. Коп. 
—- 5,400 00 
— 1,200 00 
— 2,100 00 
— 5,400 00 
85 — — 
— 1,278 00 
— 765 00 
— 1,700 00 
— 4,500 00 
05 900 00 
^39 — — 
83 1,829 83 














Итого 102,476 50 
650 00 
45,508 54 
Объяснете причинъ, служивпшхъ основатемъ для внесетя въ см4ту или исключетя изъ 
нея статей расхода. 
Суммы эти внесены въ см-Ьту применительно къ разм-Ьру уплачиваемыхъ земствами 
другихъ губершй. 
Сумма эта включена въ расходы по нижеследующимъ 21 —24 ни. 
Суммы эти вносятся вь см^ту на основанш Уст. о службе (III т. Св. Зак. Уст. о службе 
гражд.). 
Сумма эта внесена въ приблизительномъ размере. 
I Сумма эта въ смету не внесена, такъ какъ Статистическое Бюро состоитъ ири Ланд-
ратской Коллегш. 
I Суммы эти внесены въ смету по примеру расходуемыхъ въ текущемъ году. 
Расходы эти были единовременны и потому въ смету не вносятся. 
Сумма эта внесена по примеру текущаго года. 
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IV. Содержаше нировыхъ еудебныхъ учреждешй 
1. Содержате 27 приходскихъ судовъ . 
2. Рижскимъ ирпходскимъ судамъ. . . . 
3. Содержан1е патрим. уезднаго и приход, судовъ 
4. Въ пользу приходскихъ судовъ .... 
И т о г о  . . . .  
V. Оодержаше крестьяненихъ учреждений. 
(§ Ш ст. 13 и. 9). 
1. Содержа sie Коммиссш по крестьянскимъ де­
лам ъ 
2. Содержате Департамента Л нфл. Гофгерихта 
но крест. д*лаыъ 
3. Содерж. крест. Гофгерихта нри Эзельской 
Ландрат. Коллеии 
4. Содерж. Ландгерихтовъ, убздн. и крест, судовъ 
5. Квартирные деньги для Лапдгерпхтовъ 
6. 17 приходскимъ судьямъ по 2,000 руб. 
7. На канцелярш имъ же но 500 руб. . . 
Сумма расходовъ 
въ настоящее время. 
Сумма проектируе­
мая для расходовъ 
на будущей сметный 
перюдъ. 
Итого 
VI. Хозяйство и шедяцикская помощь. 
(§ IV ст. 13 п. 4 и 5), 
1. Прения но коннозаводству 
2. Врачу въ Вольдераа 
3. Жалованье приходскимъ врачамъ отъ во­
лостей 
4. Жалованье приходскимъ врачамъ отъ мызъ 
5. Лечеше бЬдиыхъ и содержате ихъ въ боль-
нидахъ. 
6. IIoco6ie на содерж. больницъ Приказа Общ. 
Призр-Ьтя 
7. Канцелярш убздныхъ оспенныхъ комитетовъ 
8. Содержаше сифилитичвскаго госпиталя въ г. 
ДернтТ. и лечеше сифилитич. больныхъ . 
9- Сифилитической лечебниц* въ г. Дерпте . 
10. Издаше сочинешя о вреде сифилиса . . 
































44,465 ! 00 
230 ! 00 
105,000 I 00 
30,000 : 00 
692 | 13 
I 
685 | 60 
300 ' 00 
— 129 — 
Объяснете причинъ, служившихъ основатемъ для внесетя въ смЬту или исключетя изъ 
нея статей расхода. 
Согласно проекту Г. Министра Юстицш на содержа nie 5 мировыхъ съездовъ съ 42 участ­
ковыми и 5 добавочными мировыми судьями и 21 судебнымъ сл-бдователемъ въ смету 
внесено 194.300 рублей. 
Сумма эта внесена въ смету по следующему разсчету: секретарю жалованья 450 р. и 
столовыхъ 500 р., переводчику 400 р., журналисту 375 р., писцу 200 р. и на канце-
лярсше расходы 40 рублей. 
Суммы эти въ смету пе вносятся въ впду преобразоватя судебныхъ учреждены. 
Суммы эти внесены въ смету согласно проекту Г. Министра Юстицш. 
| Сумма эта внесена въ смету но примеру текущаго года. 
Сумма эта вносится, на нормальное устройство медицинской помощи въ каждомъ при­
ходе по 1,500 рублей на приходъ, считая 70 приходовъ въ губернш. 
| Суммы эти вносятся по примеру текущаго года. 
IB 
/ 
j I Расходы эти въ смету пе вносятся, какъ имевпне временный характеръ. 
9 
— ISO — 
НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ РАСХОДА. 
Сумма расходовъ 
въ настоящее время. 
Сумма проектируе­
мая для расходовъ 
на будушдй сметный 
першдъ. 
Рубли. | Коп. Рубли. Кон. 
12. Hocoöie лечебниц* умалишенныхъ въ г. 
ДерптЬ 2,000 00 2,000 00 
13. Пособ1е земской больниц* 925 00 925 00 
14. Etocoöie глазной лечебниц* вдовы Реймерсъ . 500 00 500 00 
15. На предохранит. м*ры протпвъ чумы рога-
т а г о  с к о т а .  . . .  38 23 38 23 
16. Содержате ветеринара 480 00 480 00 
17. Обучеше сельскихъ повивалышхъ бабокъ. . 691 00 691 00 
18. Содержаше городскихъ больницъ .... 18.597 30 15,056 25 
Итого 44,545 9272 156,598 21 
VII. Народное образоваше. 
1. Пособ1е волостнымъ училищамъ, топливо для 
семинарш и страховаше ихъ отъ огня, оста-
токъ покупной платы Дерптской семинарш 
и расходъ по арендной земл* Валкской се­
минарш 17,881 89 
2. Учебному заведенш Цейдлера въ Валк* . . 700 00 —  — 
3. Учебному заведенно Гарнака въ г. Венден*. 1,000 00 _ — 
4. Рижской политехнической школ* и сельско­
хозяйственному испытательному заведенш . 2,200 00 2,200 00 
5. Добавочное содержаше гимназш въ г. Аренс-
бург* 4,348 00 4,348 00 
6. Добавочное содержаше политехнич. школ* 
въ г. Риг* 250 00 250 00 
7. Заведенш для слбпыхъ въ г. Риг* за И пол. 
1888 года 200 00 — — 
8. Наградные учителямъ въ Евангел.-лютеран. 
школахъ 730 00 
у 
—  
9. Временно содержащейся учительской семи­
нарш 914 00 — — 
10. Институту глухон*мыхъ въ Феннерн*. 100 00 — *  — 
11. Лютераяскимъ церковньшъ училищамъ въ 
гг. Вольмар*, Венден* и Валк* 300 00 —  — 
— 131 — 
Объяснете причинъ, служивпшхъ основатемъ для внесетя въ см'Ьту или исключетя изъ 
нея статей расхода. 




Расходъ па содержате 55 земскихъ кроватей въ городскихъ больницахъ, за исключе-
темъ гг. Риги и Аренсбурга, вносится въ см*гу взамЬнъ расхода на устройство и 
содержате земскихъ больницъ (по 75 к. въ сутки на кровать). 
J 
1 4  
За упраздпешемъ семинарш расходъ этотъ въ см'Ьту не внесенъ. Расходъ па содержаше 
: волостныхъ училшцъ наесенъ въ сумму норм, расхода на содержате школъ п. и. 12— 32. 
' I Суммы эти въ см'Ьту не вносятся, такъ какъ он-Ь составляют!, иособ1я дворянства 
j частнымъ эаведешямъ. 
Суммы эти внесены въ смЬту по примЬру текущаго года. 
Ь 
, Сумма эта соетавляетъ субсидш дворянства, им*югцую частный характеръ и потому 
въ смЬту не вносится. 
Сумма эта въ смЬту не вносится, такъ какъ она соетавляетъ субсид!ю дворянства. 
Сумма эта въ см*ту не вносится, такъ какъ семинар!я содержится временно. 
Сумма эта въ смЬту пе вносится, такъ какъ соетавляетъ субсидш дворянства, имЬю-
щую частный характеръ. 
— 182 — 
'• • 1 I Сумма, проектируе­
иумма расходовъ мая для расходовъ 
НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ РАСХОДА. вънастоящее время. 
аа будущш смЬтный 
пермдъ. 
Рубли. Коп. Рубли. Коп. 
Лютеранстя школы: 
13,207 3572 1 12. Жалованье приходскпмъ учител. отъволост.. 
13. Жалованье приходскимъ учителямъ отъ мызъ. 4,218 00 
14. Жалованье волостнымъ учител. отъ волостей. 83,617 4772 
15. Добровольная плата на волостн. школы мызъ. 11,265 27 
16. Жалованье сторожамъ школъ 1,965 1872 
17. ОсвЬщете и отоплеше волостныхъ школъ . 37,585 74 
18. Страховате училищныхъ здатй .... 5,956 0572 
19. Погашете капитала и % суммы за покупку 
18,837 83 
20. Ремонтъ зданш . 29,666 28 
21. Чистка трубъ. . 1,639 91 
4,701 03 
23. Разные расходы учителямъ. 7,328 397г 
00 ' денежные въ количеств* 1 
504,440 
20,809 р. 2772 к. . . • 
72,246 97 24. Проч1е расходы: • 
натуральные но перел. на 
денеж. 51.437 р. 6972 к. . 1 
Православныя школы: 
9,661 48 25. Жалованье приходскимъ учителямъ . . . 
26. Страховате училищныхъ зданш .... 253 47 
27. Освищете и отоплете учнлищъ 3,584 21 
28. Ремонтъ школьныхъ здатй 1,515 1472 
29. Чистка трубъ . 42 6072 1 
483 5072 
31. Проч1е расходы . 6,327 40 | 
32. Расходъ на школы и проч. приход, расходы 
6,937 23 ) 
_с° j 33. 6 добавочнымъ инспекторамъ по 2,000 р.. — — 12,000 
Итого 349,664 43 523,238 00 
VIII. Губернская воинская повинность. 
(§ VIII ст. 13 п. 1 и 3). 
63 1. У"Ьздпымъ но воинской новин. присутств!ямъ. 20,867 63 20,867 
2. Суточные нри сопровождены! войскъ . ИЗ 09 ИЗ 09 
3. Военнымъ инвалидамъ • 624 00 624 00 
! 4. Пособ1е семеиствамъ нижнихъ чиновъ, по-
1,861 19 1,861 19 гибшихъ въ Турецкую камианпо . 
5. Ilocoöie инвалид. Крымск. и Турецк. кампап. 972 00 972 00 
6. Поставка нодводъ для перевозки ниясн. чин.. — 
И т о г о  . . . .  24,437 91 24,437 91 
— 133 — 
Объяспсше причинъ, служивпшхъ осповашемъ для впесешя въ см'Ьту или исключешя изь 
пея статей расхода. 
Вм-Ьсто нын* расходуемыхъ въ смЬту вносится: на нормальное содержате 265 при­
ходскихъ и 1,389 волостныхъ и вспомогательныхъ сельскихъ школь 496,200 рублей, 
4-хъ двукласспыхъ и 2-хъ одноклассныхъ^министерскихъ народпыхъ школъ 3,240 руб. 
и 5,000 руб. на неотложный капитальный ремонтъ школъ. 
Сумма эта внесена въ см-Ьту на усилеше персонала инснекторовъ, по соглашешю 
съ г. Попечителемъ Учебн. Окр., необходимое въ настоящее время. 
Суммы эти вносятся но примЬру текущаго года. 
Расходъ па эту надобность внесенъ общей суммой въ X ст. 
— 134 — — 135 — 
НАИМЕНОВАШЕ СТАТЕЙ РАСХОДА. 
Сумма расходовъ 
въ настоящее время. 
Сумма проектируе­
мая для расходовъ 
на будущш сметный 
перюдъ. 
у 
Объяснеше причинъ, служившихъ основашемъ для внзсешя въ см'Ьту или исключешя изъ j 
нея статей расхода. 
Рубли. Коп. Рубли. Коп. 
IX. Этапная повинность. 
. 
(§ VI ст. 13 п. 1 и 2). 1 
1. Содержаше, отоплеше и осв-Ьщенле этап-
ныхъ станцш 4,200 00 4,200 00 
' Сумма эта внесена въ смету но примеру текущаго года. 
2. Расходы но обзаведешю ссыльныхъ одеждою 
и отправленiro пхъ въ Сибирь 4,473 89 ' 
3. На пополнеше арестантскихъ одеждъ. . . 38 50 
4. На покрьте образовавшихся съ 1875 но 
1883 гг. долговъ по поставке арестантскихъ 
халатовъ 1,241 14 
Расходы эти по Уст. о зем. новин, отнесены на счетъ казны. 
5. На пересылку арестантовъ, присужденныхъ 
к ъ  с с ы л к *  в ъ  С и б и р ь  . . . . . . .  2,400 00 
6. На подводы для арестантовъ казенныхъ тю-
165 00 . ' 
Итого 12,519 53 4,200 00 
X. Подводная повинность. 
1 
1. Натуральная подводная повинность, отбывае­
мая въ настоящее время деньгами. 28,030 00 13,930 
2 
00 
! Расходъ этотъ внесенъ въ смету по примеру текущаго года. Изъ общей суммы этого 
расхода 14,100 руб, внесены въ ст. III пи. 16—19 этой сметы. 
Итого 28,030 00 13,930 00 
XI. Разныя потребности. I 
(§ IX ст. 13 п. 1 и 2). 
1. На пересылку земскихъ суммъ 










Согласно § IX ст. 13, п. 1 и 2 Уст. о зем. новин. 
Расходъ этотъ внесенъ въ смету по примеру текущаго года. 
3. На выписываше Губернскихъ ведомостей. . 





| Расходы эти въ смету не вносятся, такъ какъ они должны быть разложены по при-
J ходамъ на каждый, соответственно той сумме, какая ими по этимъ статьямъ расхо­
дуется. 
Итого 17,010 87 354 00 
XII. На непредвиденные расходы — — 20,000 00 1 Сумма эта внесена примерно. 









С Т А Т Ь И  П Р И Х О Д А .  доходности. 
г-* §• Ч н гн н 
Рубли. Коп. Рубли. Коп. 
,=9 о Ö к О « <-> о
1. Ожидается поступлешй: 
Съ торговыхъ документовъ L и 2 гильдш 
но 15% съ поступ. пошлинъ. 
Съ торговыхъ документовъ прочихъ по 10% 
съ поступившихъ пошлинъ . 
» патентовъ на продажу нитей 25% . . 
» » табачныхъ 10% . . . . 
» капитала собраннаго съ торговыхъ до­
кументовъ, котораго ко 2 Августа со­
стояло на лицо 
» имбшй пожалов. на содержаше чинов-
никовъ и учреждены 
» казны за содержате казенныхъ почто-
выхъ станцш 
Эконом1я расходовъ отъ унразднешя При­
каза Общ., Дризрешя 
Изъ суммъ отпускаемыхъ Министерствомъ 
на nocoöie православнымъ школамъ. 
Ilocoöie отъ казны на содерж. переправь 
черезъ Зунды 
Судебныхъ сборовъ съ гражданскихъ д*лъ 
производящихся у мировыхъ судей и 

































Итого ожидается поступлешй . 
— — 435,748 20 
2. Остальная суша земскихъ расходовъ 
въ количеств^ 865,044 р. 73 к. должна 
быть разложена на предметы облошешя 
въ слйдующемъ размере: 
Съ городовъ 
» посадовъ и м*стечекъ 
» торговыхъ и промышленныхъ заведешй. 
» земель материка кроме лесовъ мызпыхъ. 
» » >х » » крестьян. 
»  л е с о в ъ  м а т е р и к а :  м ы з н ы х ъ  . . .  
» » » крестьянскихъ. . . 
» земель о. Эзеля кроме лесовъ мызныхъ. 
» * » » » крестьян. 
» лесовъ о. Эзеля казенныхъ мызныхъ . 
Всего земскихъ сборовъ съ земель мызн. , 
Всего земскихъ сборовъ съ земель крест. 
Итого съ земель Лифляндекой губернш 







































































В С Е Г О  .  .  .  .  
— — : 1.300,797 63 | 
1 
137 
составленная на основанш проекта смлЬты, исчисленной согласно 
земскихъ повинностей. 
С Т А Т Ь И  Р А С Х О Д А .  
I. Дорожная повинность 
II. UoM'bineuie mtciuaro граждавскаго управлешя 
III. Содержате ыбстнаго граждапскаго управлешя 
IV. Содержаше мировыхъ судебпыхъ учреждены 
У. Содержаше крестьянскихъ учреждешй 
VI. Хозяйство и медицинская помощь 
VII. Народное образоваше 
VIII. Губернская воинская повинность 
IX. Этапная повинность „ ... . 
X. Подводная повинность , . 
XI. Разныя потребности 
XII. Сверхъ общей суммы земскихъ сборовъ, па непредвиденные 
расходы 
В С Е Г О 
Сумма назначепныхъ 
по CMii"b расходовъ 

















Изъ приведенной росписи расходовъ, исчисленныхъ по проекту 
смйты и росписи доходовъ видно, что на покрьгпе псчисленнаго 
расхода имеются въ виду поступлешя: сбора съ купеческпхъ 
1-  и 2-  гильдш свидетельству взыскиваема™ въ пользу земства 
въ разм^р^ 15%, а съ прочихъ торговыхъ документовъ въ раз­
мере 10% и съ ц-Ьны казенной пошлины патентовъ на продажу 
питей 25%. Всего по этимъ статьямъ ожидается 156,471 р. 
14 к. *). 
Кром^ того къ зачету на уменыпеше сбора съ предметовъ 
обложешя имеется 51,581 р. 10 к. процентовъ съ дополнптель-
наго губернскаго земскаго сбора на содержаше мировыхъ судеб-
ныхъ учреждешй. Этого капитала на 1-  Августа въ губернскомъ 
казначейств^ находилось на лицо 1.031,622 р. 5 к.; не счптая 
произведеннаго изъ капитала этого займа 30,000 р. для пособ!я 
на содержаше больницъ приказа общественнаго призр^шя въ го-
родй Риге. 
Доходъ съ имйнш пожалованныхъ дворянству на содержаше 
чиновниковъ и учреждешй въ размере, по примеру последнпхъ 
лйтъ, 69,364 р. Средства эти справедливо обратить также въ 
число суммъ на уменыпеше сбора съ предметовъ обложешя. 
На уменыпеше же раскладки на предметы обложешя должна 
идти сумма, следуемая съ казны за содержаше 35 казенныхъ 




Съ свидЬтельствъ гильдейскихъ, за которыя взыски­
вается по 15% съ поступившпхъ въ казну суммъ: 
1-  гильдш 150,007 р. 50 к. 
2-  гильдш 1-   класса 100,480 » — » 
» » 3-го » 26,175 » — > 
» » 4-го » 33.476 » 66 » 
Съ прочихъ торговыхъ документовъ, съ кото-
рыхъ взыскивается по 10% съ поступпвшнхъ въ 
казну суммъ 
Съ патентовъ питейныхъ, съ цены которыхъ 
берется по 25% поступившихъ въ казну суммъ . 
Съ табачныхъ патентовъ, съ цЪны которыхъ 
берется по 10% съ поступившихъ въ казну суммъ 
310,139 р. 16 к. 
281,881 р. 77 к. 
319,412 » 43 > 




46,520 р. 86 к. 
28,188 р. 17 к. 
79,853 » 10 » 
1,909 > 01 » 
Всего будетъ следовать въ губерншй сборъ 156,471 р. 14 К -
— 139 — 
станцш, на содержаше которыхъ въ смету внесена уже эта 
сумма въ общей цифре 216,768 р. расхода на все какъ обяза­
тельный, содержаше которыхъ по Уст. о зем. новин, относится 
на счетъ казны, такъ и необязательныя станцш, которыя должны 
содержаться на счетъ земскаго сбора. 
Кроме того въ число суммъ ожидаемыхъ къ посту плешю 
должно отнести 4,350 р., ныне употребляемыхъ на содержаше 
приказа общественнаго призрешя *); такъ какъ съ учреждешемъ 
центральнаго исполнительнаго органа, который будетъ заведывать 
всемъ земскимъ хозяйствомъ, приказъ можетъ быть уираздненъ, 
а потому 4,350 р. останутся свободными. 
Затемъ въ число ожидаемыхъ доходовъ губернскаго земскаго 
сбора нужно отнести 30,000 р., отпускаемыхъ казною на посо-
6ie православньшъ школамъ. О согласш г. попечителя учебнаго 
округа на обращеше этой суммы въ доходъ губернскаго земскаго 
сбора, для уменьпгешя суммы подлежащей раскладке на предметы 
обложешя было подробно сказано въ первой части записки. Спра­
ведливость такой меры объясняется темъ, что на каждую право­
славную школу въ общую смету губернскихъ земскихъ повинно­
стей внесено по 300 р. (сумма нормальнаго расхода на содер­
жате школы). Къ числу ожидаемыхъ поступлешй относятся также 
610 р. пособ!я отъ казны на содержаше переправъ черезъ Зунды 
на томъ основанш, что это noco6ie отпускается казною ежегодно. 
Наконецъ, въ число ожидаемыхъ поступлешй внесена сумма 
18,000 р. — сборовъ съ гражданскихъ дблъ, производящихся у 
мировыхъ судей и въ съездахъ ихъ; размеръ ея внесенъ примерно 
по тому, сколько такого сбора поступаетъ средпимъ числомъ въ 
Псковской губернш, по числу жителей равной Лифляндекой гу­
бернш. 
Такимъ образомъ сумма всехъ поступлешй, которыхъ можно 
ожидать, доходитъ до 435,748 р. 20 к. Сумма же расхо­
довъ, исчисленныхъ по проекту сметы на удовлетвореше всехъ 
*) По см*т* Лпфляндскаго приказа общественнаго призрешя на 1888 г. назначено: 
непременному члену 1,800 р., старшему делопроизводителю 750 р., младшему делопроиз­
водителю 600 р. и на канцелярше расходы 1,200 р., всего 4,350 р. 
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губернскихъ земскихъ повинностей, простирается до 1.300.792 р. 
93 к.; недостающая, зат^мъ, на покрытие всехъ расходовъ сумма 
865,044 р. 73 к. разложена на предметы обложешя: города, 
посады п местечки. торговыя и промышленныя заведешя и земли. 
Раскладка этой суммы на все эти имущества сделана пропорци­
онально чпстому нормальному доходу ихъ *). По этой раскладке 
вся сумма налога распределится такъ, что на города придется 
326,809 р. 36 к., на посады и местечки 10,309 р. 6 к., на 
промышленныя п торговыя заведешя 18,445 р. 92 к. и на земли 
509,404 р. 9 к.; такимъ образомъ среднее обложеше десятины 
удобной земли будетъ 15 ,оз5 к. При этомъ налогъ на земли рас­
пределится такъ. что удобны я земли безъ леса будутъ обложены 
470,822 р. 39 к., что составптъ среднее обложеше десятины 
земли безъ леса 19,29 к., леса же будутъ обложены 38,581 р. 
70 к., что составптъ среднее обложеше десятины леса 4,07 к. 
Доходъ всехъ этпхъ имуществъ соетавляетъ сумму 17.623,148 р., 
раскладывается же 865,044 р. 73 к., следовательно, сборъ будетъ 
падать по 4,9086 к. на каждый рубль чпстаго нормальнаго дохода 
каждаго изъ пмуществъ, подлежащихъ обложешю. Процентъ сбора 
весьма умеренный по сравнешю съ другими губершями. Впрочемъ, 
нужно заметить, что оценка какъ городовъ, такъ и земли въ 
Лифляндекой губернш довольно высока по сравнешю съ оценкою 
ихъ въ другпхъ губершяхъ. 
Но что все - такп сумма налога не обременительна какъ во­
обще, такъ и для земли, можно судить по сравнешю съ обложе-
шемъ земель земскнмп сборами въ Псковской губернш изъ ниже­
следующей таблицы: 











РУБЛИ. коп. РУБЛИ. коп. 
Земель крестьянскихъ 298,425 18,4 9 --29,479 29,1 
> пом$щичьпхъ 210,978 11,88 232 977 10,1 
ВсЬхъ земель, какъ мызныхъ, 
и крестьянскихъ 
такъ 
509,404 15,035 671,607 20,о 
*) 0 томъ, какимъ способомъ произведена оценка этпхъ пмуществъ, подробно сказано 
вь [ чхеги этой записки. 
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Сравнивая цифру средня го обложешя десятины Псковской 
губернш въ 20 к. съ цифрою средняго же обложешя Лифлянд­
екой губернш въ 15 к. и принимая въ соображеше разницу въ 
культур^, вследств!е которой доходность земель Лифляндекой гу-
оерши несравненно выше, ч^мъ въ Псковской, нужно признать 
проектированное обложеше въ Лифляндекой губернш весьма ум-Ь-
реннымъ и необременительнымъ. 
Сравнеше Лифляндекой губернш съ Псковской возможно не 
только потому, что оне вообще аналогичны, но также и потому 
что въ число земскихъ сборовъ Псковской губернш входятъ и 
расходы на содержаше школъ и на устройство медицинской по­
мощи расходы, которые въ проектированной смете тоже вклю­
чены въ число губернскихъ земскихъ повинностей. Насколько же 
налоги земскаго обложешя по проекту сметы и раскладки, испол-
ненныхъ согласно предлагаемыхъ преобразовашй въ порядке от-
бывашя земскихъ повинностей, менее обременительны и более 
равномерны сравнительно съ нынеганимъ сборомъ, видно будетъ 
изъ следующаго соноставлешя. 
Въ настоящее время сумма всехъ земскихъ сборовъ падаетъ, 
какъ мы видели въ I части записки при раземотренш земскихъ 
повинностей, съ следующемъ размере: 
На десятину удобной земли крестьянской. . . . 40,26 коп. 
я я я я МЫЗНОЙ 16,85 jj 
По проектированной же раскладке: 
На десятину удобной земли крестьянской. . . . 18,49 коп. 
я я я я МЫЗНОЙ 11,88 „ 
На десятину всей земли, какъ мызной, такъ и 
крестьянской. . . . 15,оз5 „ 
Изъ этого сопоставлешя очевидно, что если проектируемыя 
преобразовашя осуществятся, то сборы съ крестьянской земли 
уменьшатся более чемъ на половину. Сборы же съ мызной земли 
тоже несколько уменьшатся сравнительно съ настоящими, хотя 
те взносы, которые теперь составляютъ 16,85 к. сбора съ мыз­
ной земли, большей половиной своей состоятъ изъ добровольныхъ 
складокъ. 
При этомъ нужно обратить внимаше на то, что при среднемъ 
обложеши десятины въ 15 к. въ сумму налога вошли все земскаго 
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характера расходы ныне почти всею своею тяжестью лежапце 
на волостныхъ обществахъ. 
Было бы большою ошибкою, если бы ради того, чтобы умень­
шить цифру средняго обложешя оставить и въ будущемъ расходы 
эти на волостныхъ обществахъ. Въ такомъ случай действительно 
цифра средняго обложешя уменьшилась бы до В к., но за то вся 
сумма расходовъ, которые останутся на волости, легла бы опять 
только на крестьянъ и имъ пришлось бы платить по прежнему 
40 к.; въ такомъ случай даже лучше уже было бы оставить все 
по старому. Теперь часть расходовъ земскаго характера уплачи­
вается добровольными складками, а тогда и часть этпхъ расходовъ 
легла бы на крестьянъ. 
Позволю себе еще разъ повторить, что самую вошющую сто­
рону дела соетавляетъ именно то, что все самые крупные расходы, 
какъ наприм. на школу, возложены почти только на волость. Все 
эти расходы *) и въ особенности расходы на школы должны быть 
непременно включены въ обиця губернсюя земсюя повинности. 
Со всеми этими расходами обложеше въ среднемъ соетавляетъ 
15,035 к. Обложеше же въ 15 к. въ среднемъ, какъ мы видели, 
соетавляетъ очень умеренное обложеше. Проектированная же си­
стема обложешя и раскладки по оценке доходности каждаго 
пмешя въ отдельности, а не по средней стоимости десятины въ 
уезде, вполне обезпечпваетъ и отдельныя земельныя имущества 
отъ того, чтобы при раскладке они не были обременены не по 
мере, что всегда можетъ случиться, когда налоги будутъ распре­
деляться по средней стоимости десятины земель известной мест­
ности, а не каждаго пмешя въ отдельности. 
Для того чтобы судить, насколько при проектпруемыхъ поряд-
кахъ отбывашя повинностей и раскладки ихъ налогп будутъ ме­
нее обременительны и более равномерно распределяться на зе­
мельныя собственности, я привожу нижеследующую таблицу на 
несколько имешй, въ которой означена вся сумма, платпмая ныне 
*) На школы внесено въ см'Ьту 504,440 р., на устройство медицинской помощи для 
сельскаго населешя, которая теперь совс*мъ пе устроена—120,056 р., тогда какъ теперештй 
расходъ на это соетавляетъ всего 37,569 р.; загЬмъ въ число этихъ же расходовъ введенъ 
и расходъ на отбываше деньгами всЬхъ натуральныхъ (за псключешехъ дорожной) повин­
ностей въ сумме 249,000 р. 
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владельцами этихъ им-Ьтй какъ земскихъ сборовъ такъ, и добро-
вольныхъ складовъ съ распределешемъ последнихъ на расходы 
земскаго характера и чисто сословные. Точно также въ таблице 
этой означено, сколько въ настоящее время крестьянами каждаго 
имешя платится земскихъ и волостныхъ сборовъ и тоже съ под-
разделешемъ волостныхъ сборовъ на расходы земскаго характера 
и чисто сословные. Въ этой же таблице показана и та сумма 
налоговъ, которую придется платить этимъ самымъ имешямъ по 
раскладке суммы исчисленной по проекту сметы губернскихъ 
земскихъ повинностей. 
При этомъ нужно обратить внимаше на то, что въ сумму на­
логовъ по проектируемой смете входятъ все натуральныя (за 
исключешемъ дорожной) повинности, переложенныя на деньги, въ 
сумме 249,000 р.; въ цифре же дворянскихъ складокъ и волост­
ныхъ расходовъ ихъ нетъ, они уплачиваются особо; а также въ 
дворянсмя складки не входитъ расходъ на устройство медицинской 
части для сельскаго населешя: онъ уплачивается дворянствомъ 
особо; въ волостныхъ раскладкахъ этого расхода только 27,769 р., 
въ смету же на этотъ иредметъ внесено 120,056 р. 
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1 Количество 
Предполагается 
Стоимость тируемой сме 
земли въ 





Удобной безъ леса. безъ Леса. 
безъ 
леса. 
леса. леса. леса. 
Р у б л е й .  Копеекъ. 
Въ Рижскомъ уезде, въ приходе Кокеигузенъ, 1,725 1,258 
1 
Ней Веверсгофъ мызн. 2,983 1 79,14 15, 15  19, 39  3,71 
1,795 _ 62,зо 15, 26  
крест. 1,795 
Въ Рижскомъ уезде, въ приходе Зиссегаль. 2,211 1,727 
Альтенвога мызн. 3,938 85,83 17, 4  8 21,оз 4, 2  8 
2,245 — 66, 7  3  16, 3 5  
крест. 2,245 
Въ Вольмарскомъ уезде, въ приходе Роопъ. 1,338 626 
Штольбепъ мызн. 1,964 . 78, 9  9  15, 22  19, 35  3, 7  3 
1,864 4 68 42 16, 7  6  
крест. и 68 
Въ Вольмарскомъ уезде, въ приходе Залисбургъ. 3,560 1,656 
Залисбургъ мызн. 5,216 _ 80, 7  8 19, 50  19, 79  4, 7  8  
7,257 1,766 66 53 16, 30  
крест. 9,023 
Въ Венденскомъ уезде, въ приходе Эрла. 899 921 
Одерсгофъ мызн. 1,820 82,46 15, 3  8  20, 2  0  3, 7  7  
5,352 42 73, 51  18,00 
крест. 5,394 
Въ Венденскомъ уезде, въ приходе Лубанъ. 6,959 11,896 
Лубапъ ..... мызн. 18,555 32,61 12, 23  7, 99  2, 9  9  
, 4,862 21 22, 36  5, 48  
крест. 4,883 
Въ Валкскомъ уезде, въ приходе Смильтенъ. 354 1 200 • 
Ней Вильскенсгофъ мызн. 554 90,86 15,11 22 ,26  3, 69  
1,912 1 26 83 , 95  20,56 
крест. 1,5 )38 
Въ Валкскомъ уЬзде, въ приходе Оппекальнъ. 403 | 849 
Корвенсгофъ мызн. 1,252 63, 4  7  12,11 15, 55  2, 96  
614 1 2 40,10 9 ,82  
крест. 616 
Въ Эзельскомъ уезде, въ приходе Мустель. . 
Киддемецъ мызн. 1,256 — 
1  
1 16 , 0 0  3, 9 2  
крест. 1,217 — I  
Въ Эзельскомъ уезде, въ приходе Ямма. 
Ольбрыкъ. . . . мызн. 2,119 — 1  
1 34 0 0  8, 3  3  
крест. 1,080 1 
—  1 4 5  
согласно проек­




безъ I JItca. 
леса. 
Р у б л е й .  
Взимается въ настоящее время. 
ъ  т о м ъ  ч и с л е .  
Willigung. 




's 334,4 7 39,6 
374, 15  
1 348 
348 
|  j 464, 9  7, !  73, 9  3  
j :  ; j  538 , 90  
1 I 472,2 з 1 
i 3 ;  1 • 
и 472, 2  3  
258, 901  23, 35  
ii ' 282^25 
360, 20  [ 0,16 
360, 3  6 
!  | 1 701, 52  69,14 
773, 66  
f j 1,462,9 з| 84,42 
1,547 , 3  5  
181 , 60  34 , 72  ! l  
216. 3  2  
1,080 , 7  0  1 , 6 0  | j  
1,082,зо 
556, 02 ; 355, 82  I 
'  __ 
911, 84  | |  
388 , 4  7  0 , 6  2  
389 , 0  9  
78 , 801  7 , 35  
86^5 
425, 6  o| 0 ,80  
426. 4  0  
62,67] 25,ii 
87/78  
95, 48 '  0 , 06  
95,54 
49, 22  —  
47, 7  0  














































































374 I 183 
557 








325 | 191 
516 
1,390 | 650 
2,040 
234 | 139 
373 




3,850 | 327 
4,177 
115 | 55 
170 
226 | 126 
362 
57 | 7 
64 
174 | 64 
238 




17 S 87 
104 
49 | 57 
П Р И  М  ' Б  Ч  А  Н  I  Я .  
л) Суммы налога, ныне взимаема-
го съ показанныхъ здесь имешй, 
взяты изъ подлинныхъ раскладокъ 
Ландратскихъ КоллегШ и волост­
ныхъ правлешй за исключешемъ, 
имешй Эзельскаго уезда Киддемецъ 
и Ольбрюкъ, для которыхъ изъ 
подлинной раскладки взяты толь­
ко суммы земскихъ и волостныхъ 
сборовъ; суммы же дворянскихъ 
складокъ для этихъ двухъ имешй 
исчислены въ томъ размере, какъ 
это приходится на каждое изъ нихъ 
по действующей раскладке. 
2) Незначительность размера дво­
рянскихъ складокъ въ Эзельскомъ 
уезде сравнительно съ материкомъ 
объясняется какъ тбмъ, что рас­
ходы дворянства на материке во­
обще несравненно ниже чёмъ на о. 
Эзеле, такъ и въ особенности темъ, 
что на материке на 381.842 дво­
рянскихъ складокъ имеется къ за­
чету на уменыпеше раскладки 
49.137 р. дохода съ имешй, ВЫСО­
ЧАЙШЕ пожалованныхъ дворянству, 
а на о. Эзеле на 21.876 руб. дво­
рянскихъ складокъ имеется 20.227 
р. Не будь этого зачета, имешю 
Киддемецъ пришлось бы платить 
130 руб., а именно Ольбрюкъ 550 
рублей. 
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Изъ приведенной таблицы можно убедиться, что действи­
тельно налоги не только равномерно и необременительно распре­
деляются, но что они действительно падаютъ на каждое имеше. 
только въ отношенш его доходности безъ всякой зависимости 
отъ средней стоимости земель того уезда, где имеше находится. 
При этомъ же легко видеть какъ было бы опасно, въ смысле 
неравномерности налоговъ, взять для обложешя среднюю стои­
мость десятины для уезда; въ такомъ случае именно Венден-
скаго уезда Одерсгофъ, въ которомъ десятина стоить 73 руб., 
пришлось бы платить меньше, чемъ оно должно платить, а име­
нно Лубанъ того же уЬзда. стоимость десятины земли котораго 
только 22 руб., пришлось бы платить больше, чемъ оно въ со­
стояние 
Ко всему этому считаю необходимымъ присовокупить, что не­
медленное приведеше въ действ!е всехъ проектируемыхъ преоб­
разованы по отбыванш земскихъ повинностей въ Лифляндекой 
губернш и предлагаемыхъ системъ обложешя и раскладки не 
встретило бы ннкакихъ затруднены, потому что все подготови­
тельны я работы и все необходимыя данныя, а также подробныя 
земельныя и друия сведешя мною нри этой записке представ­
лены въ Департаментъ Окладныхъ Сборовъ *). 
ш. 
О преобразовашй учреждешй, зав-Ьдывающихъ 
земскимъ хозяйствомъ и отбывашемъ земскихъ 
повинностей въ Лифляндекой губернш. 
Въ первой части этой записки подробно изложены те обстоя­
тельства. при которыхъ сложился въ Лифляндекой губернш весь 
*) А именно, оценки культурныхъ земель по каждому изъ имЗшй Лифляндекой губер­
нш; оценки выгоновъ и лесовъ по каждому приходу; оц'Ьнка промышленныхъ заведешй 
Перновскаго уЬзда; раскладка волостныхъ повинностей по каждой изъ волостей Лифлянд­
екой губ.; сводъ приходскихъ повинностей по каждому приходу; книга частныхъ им^шй 
съ подробными земельными свЬдЬтямн по каждому им'Ьнпо; такая-же книга для казенныхъ 
HMtuifi; такая-же книга земель православныхъ ирнчтовъ, пасторатныхъ и патримошнльныхъ 
пмЬтй; 9 книгъ по числу уЬздовъ для крестьянской земли, прюбр-Ьтенной въ собственность, 
составленныхъ съ под роб а ы ми земельными свед^шями на каждое отдельное крестьянское 
хозяйство,—и тетрадь съ разными св*д*н!ями для справокъ. 
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строй жизни, порядокъ отбывашя земскихъ повинностей и ха­
рактеръ здйшнихъ учреждешй; тамъ же было сказано, что все, 
что здйсь благоустроено, обязано почти исключительно той вы­
держка и цельности, съ которыми проведена вся система управле­
шя въ кра-6: что уже разъ было принято, то приводилось въ 
исполнеше безъ всякаго колебанья и каждый исполнительный ор-
ганъ согласовалъ свои дМств!я не съ личными взглядами, а строго 
придерживаясь духа и направлешя центральнаго, правящаго учреж-
дешя. Эта цельность и единство составляютъ всю силу означен-
ныхъ учреждены, которые на столько могучи, что въ состояши 
заставить все населеше безпрекословно подчиняться и исполнять 
всЬ возложенныя на него обязанности. Цельность строя этихъ 
учреждешй и единство духа и направлен!я ихъ такъ выдержаны, 
что второстепенные органы, какъ, наприм-Ьръ, приходсме конвен­
ты, составляютъ какъ бы неразрывныя части одного и того же 
учреждешя. Казалось бы, что такая цельность учреждешя должна 
вполнЬ обезпечивать удачное и полное проведеше всЬхъ т-Ьхъ пре­
образовашй, неотложность которыхъ такъ ясно сказывается те­
перь. Но мы уже видели, какъ живучи зд'Ьсь старыя традицш и 
порядки, ими созданные, порядки, которые при новыхъ услов!яхъ 
жизни приводятъ къ невозможному положен!ю вещей; мы виде­
ли также, почему эти отживипе порядки такъ дороги правящему 
классу и почему они, не смотря на свою очевидную непригод­
ность, всетаки упорно сохраняются, а т£ преобразования, ко­
торыя словно самою жизнью указываются и немедленное введе­
те копхъ необходимо не только ради справедливости, но и ради 
несомн'Ьннаго общаго блага, сочувств!я зд1зсь не находятъ. Не 
смотря на это всетаки, когда правительство находило необхо-
димымъ проводить изв'Ьстныя м'Ьры и требования эти были предъ­
являемы категорически, то, хотя они и затрогивали вопросы въ 
матер!альномъ отношены болйе серьезные, чЗшъ предстоящая 
преобразовашя, какъ, напримйръ, всЬ м'Ьры по изм'Ьнешю кре-
стьянскаго положешя для улучшенья личнаго и матер!альнаго 
быта крестьянъ, требованы правительства были тймъ не мен-Ье 
исполнены. И въ настоящее время, если бы правительствомъ бы­
ло категорически потребовано немедленное введеше въ дМств!е 
всЬхъ т'Ьхъ преобразовашй по земскимъ повинностямъ, которыя 
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признаются необходимыми, то нЗзтъ сомн^шя, что треоовашя 
эти были бы исполнены. Зд1иптя учреждешя, при цельности и 
выдержка своей, обладаютъ всЬми данными для того, чтобы про­
вести преобразовашя эти безъ всякаго затруднетя. Но отноше-
ше правящаго класса къ вопросу объединешя съ остальною Им-
nepieio и въ особенности къ самому существенному орудш до-
стижешя этой ц1элп—введение русскаго языка въ учреждешяхъ, 
школахъ и учебныхъ заведешяхъ, создаетъ такого рода усложне-
ше, которое даетъ полное основаше опасаться, что хотя пре­
образовашя и были бы введены, но что самое управлеше дйломъ 
не могло бы вестись въ направленна вполне согласномъ съ инте­
ресами общегосударственными и соотв'Ьтствующемъ русскимъ за-
дачамъ въ этомъ край. Эти усложнешя крайне серьезны и 
очень затрудняютъ упорядочеше Д'Ьла земскаго обложешя и 
вообще всего земскаго хозяйства въ край, а потому р^шеше 
вопроса объ управленш означеннымъ дЪломъ требуетъ большой 
осмотрительности Общественное хозяйство въ этой гуоернш такъ 
широко, что безъ близкаго участ!я мйстнаго населешя въ самомъ 
ведешп его нельзя п думать, чтобы оно могло идти хотя сколько 
нибудь сносно; а съ другой стороны, какъ было сказано, д-Ьло 
это должно быть такъ поставлено, чтобы общее направлеше 
его было вполнЬ обезпечено и независело отъ какой бы то ни 
было случайности; иначе говоря, направлеше его должно быть 
всецело въ рукахъ правительства. Непосредственное, однако за-
вЪдываше хозяйственною стороною м гЬстнаго управлешя не долж­
но входить въ кругъ дМствш правительственныхъ органовъ: оно 
возложило бы на правительство слишкомъ большую нравственную 
ответственность и только затруднило бы и ослабило то благо­
творное влгяше, которое правительственные органы могутъ дей­
ствительно оказать на населеше. Сущность правительственной за­
дачи это—правильное и законное направлеше хода всего д-Ьла 
и бдительный контроль. Само собою разумеется, что свооода этого 
контроля будетъ значительно стеснена, если исполнителями хо-
зяйственныхъ меропр1ятш будутъ т гЬ же органы правительства. 
Вообще удачное р'Ьшеше этой задачи зависитъ отъ того, насколь­
ко возможно будетъ отделить чисто хозяйственную, т. е. испол­
нительную часть отъ управлешя, т. е. отъ собственно распоря-
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дительноп части. Чемъ полнее направлеше дела и контроль надъ нимъ 
ОУДУТЪ сосредоточены въ рукахъ правительства и ч гЬмъ самостоя­
тельнее будетъ учате местнаго населешя въ области хозяйства, 
т^мъ бол^е обезпечено будетъ удачное разрешеше этого вопроса. 
Принимая въ соображеше все вышесказанное, местныя у сло­
мя. задачи правительства въ этомъ крае и настоящее положеше 
вещей, следуетъ признать, что учреждеше для заведывашя зем­
скимъ деломъ въ Лифляндекой губернш не можетъ отвечать 
своему назначешю, если не будетъ такъ-же цельно, какъ ныне 
действующая учреждешя. Оно должно быть способно самостоя­
тельно управлять всемъ земскимъ деломъ и заведывать обложе-
шемъ вполне безпристрастно, преследуя только общественные ин­
тересы. Учреждеше это безусловно должно быть способнымъ дей­
ствовать всецело въ интересахъ русскихъ задачъ въ этомъ крае, 
и въ то же время не должно отстранять населешя отъ попече-
шя о собственныхъ нуждахъ, иметь живую связь съ нимъ и ве­
дать местныя потребности его не путемъ переписки, а прямымъ 
сношешемъ. 
Было уже сказано, что земское хозяйство здесь такъ ши­
роко, что немыслимо вести его безъ участ!я местнаго населешя 
собственно въ хозяйственной стороне его. При разборе приход­
скихъ повинностей подробно было изложено, насколько такое 
учаспе необходимо въ школьномъ деле, а также было объяснено, 
что для того, чтобы дать возможность этому участпо фактически 
проявляться, необходимо сохранить приходеше советы (конвенты). 
Советы эти должны заведывать всею хозяйственною частью при-
ходовъ по всемъ отраслямъ земскаго дела, какъ-то: хозяйствомъ 
всехъ школъ въ приходе, какъ приходскихъ, такъ и волостныхъ, 
докторатовъ, т. е. устройствомъ въ приходе медицинской помощи 
для населешя (врачъ, фельдшерица-акушерка, щлемный покой, 
аптечка и церевязочныя средства), сельскою почтою и содержашемъ 
приходскихъ дорогъ. 
Такимъ образомъ забота о всехъ местныхъ нуждахъ будетъ 
лежать, какъ и теперь, непосредственно на обязанности местнаго 
населешя. съ тою лишь разницею, что въ настоящее время эта 
забота делится между двумя конвентами: церковнымъ, который 
заведываетъ и приходскими школами, и приходскимъ, собственно 
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земскимъ, который завйдываетъ остальными отраслями обществен­
наго хозяйства. Теперь же должно быть все сосредоточено въ 
одномъ приходскомъ сов« (конвент^), въ который перейдетъ 
и завйдываше хозяпствомъ приходскихъ школъ. Церковный же 
конвентъ, какъ хозяйственно-административная единица, имею­
щая право обложешя, долженъ быть упраздненъ. Что же ка­
сается средствъ на хозяйственныя нужды прихода, то • какъ 
было уже подробно объяснено, самостоятельное право обло­
жешя и раскладки повинностей не должно быть предоставляемо 
приходамъ. Право приходовъ д-Ьлать самимъ раскладку повинно­
стей влекло бы за собой обязанность содержать хорошо органи-
зованныя окладныя учреждешя. Это были бы не только лишшя, 
но и непосильныя для населешя траты. Въ настоящее время 
даже уйзды так,ихъ учреждешй не содержатъ и вей [раскладки 
делаются въ ландратской коллепп. Въ сущности въ этомъ нйтъ 
и нужды. Какъ было уже подробно изложено при разборй при­
ходскихъ повинностей, на вей необходимыя статьи расходовъ, 
какъ напримйръ на содержате школъ и на устройство медицин­
ской помощи, должна обязательно вноситься въ губернскую см'Ь­
ту определенная нормальная сумма расхода на каждый приходъ 
и на каждую школу *). Такой порядокъ въ особенности необходнмъ 
теперь для того, чтобы обезпечить средства на содержате школъ 
отъ какихъ бы то ни было произвольныхъ случайностей. Когда же 
приходъ найдетъ необходимымъ вести дйло шире, чймъ это доз-
воляютъ средства нормальнаго содержашя по губернской смйтй, 
или если явится необходимость удовлетворешя потребностей, не 
предусмотрйнныхъ губернскою сметою, то въ каждомъ такомъ 
случай приходсшй совйтъ можетъ составить смйту на потребный 
расходъ и постановлеше о раскладкй этой суммы на приходъ, 
что и будетъ исполнено управлешемъ по земскимъ повинностямъ 
съ утверждешя губернскаго по земскимъ дйламъ присутств1я **). 
Что же касается до состава приходскихъ совйтовъ, то со-
*) Невнесете нормальнаго расхода въ губернскую см'Ьту на содержате которой нпбудь 
изъ школъ Лифляндекой губ можетъ последовать только съ соглас!я учебнаго округа. 
**) Уиравлеше по земскимъ повинностямъ это—центральный исполнительный органъ гу­
бернскаго по земскимъ дЪламъ присутств!я, учреждешя, въ которомъ будетъ сосредоточена 
вся распорядительная часть завЪдывашя земско-хозяйственными делами губернш. 
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ciавъ этотъ можетъ остаться такимъ, какъ п теперь (совйгы эти 
о) дутъ состоять изъ всехъ владйльцевъ пменш и волостныхъ 
старшинъ всехъ волостныхъ ооществъ этихъ именш), съ следую­
щими измйнешями: 
Въ приходскомъ совете будетъ участвовать отъ каждаго имй-
шя, кроме владельца и старшины, еще одинъ уполномоченный 
отъ мелкихъ землевладйльцевъ, купившихъ землю въ территорш 
этого им гЬн1я и не приписавшихся къ волости. 
Второе измйнете касается права владйльцевъ замещать себя 
въ совете своими уполномоченными. Въ настоящее время вместо 
владельца въ конвенте можетъ заседать его управляющей, или 
конторщикъ, или любой изъ его служащихъ. Необходимо право 
это ограничить тймъ, чтобы безъ спещальнаго на то отъ вла­
дельца уполномоч!я никто не замйщалъ его—и чтобы владйлецъ 
могъ передавать свое право участ!я въ приходскомъ совете толь­
ко такому своему поверенному, который управляетъ его им гЬн!емъ 
на основанш полной доверенности на управлеше и при томъ не 
менЬе трехъ летъ и съ темъ, чтобы такое уполномоч!е было мест­
ного административною властью утверждено, и о немъ было заяв­
лено приходскому попечителю, а получивпйй такое, уполно-
моч1е ни въ какомъ случае не могъ бы передать его другому 
лицу. Передавать права свои на участ!е въ приходскихъ сове-
тахъ владельцы могутъ только русскимъ подданнымъ. 
Исполнительная часть по распоряжешямъ приходскаго совета 
возлагается на приходскаго попечителя и его помощника, избирае­
мы хъ приходскимъ советомъ изъ числа всехъ членовъ его. Все по-
становлешя совета и все утвержденные советомъ денежные отчеты 
какъ по расходамъ, ассигнованнымъ по сметамъ, раскладка которыхъ 
производится на приходъ, такъ и по расходамъ, вносимымъ въ 
нормальномъ размере въ общую смету губернскихъ повинностей 
представляются въ губернское присутств!е по земскимъ деламъ. 
ПриходскШ попечитель подчиняется приходскому совЬту, гуоерн-
скому управлешю по земскимъ деламъ и губернскому по зем­
скимъ деламъ присутствш и утверждается въ этой должности 
такъ же, какъ и его помощникъ, губернаторомъ. 
При обзоре ныне действующихъ учреждены было замечено, 
что уезды составляютъ отдельныя единицы только въ по лицей-
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скомъ отношены, въ_-3£мск-омъ же хозяйстве они самостоятель-
ныхъ органовъ не имеютъ и вся деятельность въ этомъ отно­
шены сосредоточивается въ ландратской коллегы и въ приходахъ. 
Установлеше въ каждомъ уезде особаго органа управлешя зем­
скими делами съ нравомъ обложешя и раскладки повлекло оы 
только къ напрасньшъ расходамъ и потому устраивать то, что 
не вызывается необходимостью и повлечетъ бездельные расходы— 
было бы ошибкою. Можетъ однако представиться надобность въ 
расходахъ на так!я хозяйственный меропр!ят1я, которыя состав­
ляютъ настоятельную потребность приходовъ известной местности, 
но по размерамъ своимъ превышаютъ средства этихъ ириходовъ; въ 
такихъ случаяхъ, чтобы обезпечить помощь, необходимо, чтобы было 
такое учреждеше, члены котораго, знакомые съ местными усло-
в!ями этихъ приходовъ, могли бы обсудить какъ степень настоя­
тельности нужды, такъ и размбръ той помощи, которую необхо­
димо оказать. Такимъ учреждешемъ не можетъ быть центральное 
губернское; оно не можетъ быть потому, что члены его не имеютъ 
возможности знать хорошо местныя услов!я каждаго прихода въ 
губернш; следовательно нуженъ промежуточный органъ. Если его 
не будетъ, то порвется та живая связь, которая, какъ мы видели, 
необходимо должна существовать между центральнымъ учреждешемъ 
и приходами. Въ настоящее время такого связующаго органа не 
требуется: живую связь теперешняго центральнаго учреждешя съ 
приходами составляютъ владельцы именш, которые все участвуютъ 
въ приходскихъ конветахъ и все заседаютъ въ дворянскомъ со­
браны. А потому, чтобы не устранилась такая живая и, какъ мы 
сказали, необходимая связь и въ будущемъ вызывается потреб­
ность въ промежуточномъ органе. Такимъ органомъ можетъ быть 
уездное ио земскимъ деламъ присутств!е, которое ведало бы зем-
ск!я хозяйственныя нужды всего уезда. Присутств1е это должно 
состоять изъ членовъ хорошо знакомыхъ со всеми нуждами уезда; 
поэтому п чтобы удовлетворять всемъ остальнымъ требовашямъ, о ко­
торыхъ было подробно изложено въ начале этой статьи, въ него 
должно входить все приходск!е попечители уезда, уездный началь-
никъ въ качестве непременнаго члена этого присутств!я, инспек-
торъ народныхъ школъ того района, приходскШ судья, уполно­
моченный отъ управлешя государсгвенныхъ пмуществъ и горо~ 
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скоп голова, подъ предсйдательствомъ уЬзднаго предводителя дво­
рянства (депутата дворянства). 
, СмЬты на расходы, которые присутств!емъ будутъ приняты 
на весь у гЬздъ, и постановлешя объ этомъ присутств!я представ­
ляются въ губернское по земскимъ деламъ присутств!е. Сметы и 
постановлешя приходскихъ совйтовъ представляются въ губерн­
ское по земскимъ дйламъ присутств!е чрезъ уездное присутств!е 
съ его заключешемъ. Исполнительная часть по отношешю къ 
уездному присутств!ю возлагается на председателя присутств1я. 
Исполнеше хозяйственныхъ предпр!ятш по земскимъ повинно­
стямъ вообще можетъ быть поручаема тому приходскому совету, 
въ территорш котораго предпр!ят1е должно быть исполнено, а 
потому особаго исполнительная органа для этого не требуется. Если 
бы понадобился расходъ на канцелярш председателя присутств!я, 
то смйта на таковой должна быть представлена, на общемъ осно­
ванш, для утверждешя и раскладки на уе.здъ, въ губернское 
по земскимъ деламъ присутств!е. Каждое уездное прнсутств!е, 
для того, чтобы быть связующимъ звеномъ приходовъ съ централь-
нымъ органомъ управлешя земскими делами, должно назначать 
одного изъ своихъ членовъ, наиболее знакомаго съ местными 
условиями каждаго прихода въ уезде, для заседай!я въ губерн-
скомъ по земскимъ деламъ присутствш—учреждешй, въ которомъ 
будетъ сосредоточено заведываше земско-хозяйственными делами 
губернш и отъ котораго будетъ зависеть направлеше всего этого 
дела. Кроме назначенныхъ уездными по земскимъ деламъ при-
сутетями *), членами губернскаго присутствуя должны быть: гу­
бернски! предводитель дворянства, вице-губернаторъ, управляют,!и 
казенною палатою, управляющей государственными имуществами, 
управляющш почтового частью въ губернш, директоръ народныхъ 
училищъ, председатель съезда мировыхъ судей, инспекторъ вра­
чебной части въ губернш, городской голова города Риги, губерн­
ски воинскш начальникъ, прокуроръ и непременный членъ отъ 
*) Члены, назначаемые уЬзднымъ присутств!емъ, могугь вступать въ отправлеше своихъ 
должностей только по утвержден1и этого назначешя губернаторомъ. 
"Äv 
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правительства. ПредсЬдателемъ губернскаго по земскимъ д'Ьламъ 
присутствгя должно быть лицо, ВЫСОЧАЙШЕЮ волею назначенное *). 
Присутствго, состоящему изъ людей хорошо знающихъ нуж­
ды, потребности и услов!я всЬхъ местностей губернш и изъ лицъ, 
зав-Ьдывающихъ, каждый по своей части, всеми отраслями какъ 
общественнаго, такъ и государственная хозяйства и управлешя 
въ губернш, вполне будутъ известны не только нужды и услов!я 
всЬхъ местностей, но и состояше всей губернш по отнотпенш 
къ этимъ нуждамъ и т гЬмъ способамъ и пр!емамъ, которыми они 
могутъ быть удовлетворены. Учреждеше это въ такомъ составе, 
безъ сомн^шя, способно быть на высоте своего назначетя, 
вести вверенное ему дело въ духе русскихъ интересовъ и со­
гласно направленно правительства и можетъ такимъ образомъ 
оказать большую услугу населенно края, заботиться о нуждахъ 
котораго оно будетъ призвано. 
Постановлешя ирису тс тв!я должны быть въ тотъ же день 
представлены губернатору и только те изъ нихъ, на которыя въ 
определенный срокъ не последуетъ протеста губернатора, приво­
дятся въ исполнете; те-же, съ которыми губернаторъ не согла­
сится, должны немедленно быть вновь разсмотрены присутств!емъ 
и если и второе иостановлеше губернаторъ опротестуетъ, то при-
cyrcTBie обязано безотлагательно исполнить требоваше губернатора, 
сохраняя право съ просьбою объ отмене его обратиться въ Се-
*) Попечителями приходовъ будутъ но всему вероятно выбраны дворяне, а потому и 
члены, назначенные отъ уЬздныхъ ирисутствШ въ губернское, будутъ только дворяне, что 
вполне целесообразно, такъ какъ это люди заявивнне уже свою опытность въ веденш об­
щественнаго хозяйства; желательное же направлеше при настояшемъ составе присутств!я 
будетъ обезпечено и отъ нихъ будетъ зависать, следовать ли этому направлешю или укло­
няться отъ него, что и поставить эту сторону дела въ бол'Ье прямое положеше. Сознавая, 
что имъ доварено все дело, они будутъ чувствовать себя нравственно бол'Ье ответствен­
ными. У част1е же крестьянъ въ губернскомъ присутствш только затрудняло бы и многое 
поставило бы въ фальшивое положеше. Если уже разъ есть предположеше, что дворянство 
возбуждаетъ населеше къ противодействие м гЬропр1ят]ямъ по введенно русскаго языка и 
вообще по объединение этой окраины, то не слЪдуетъ давать этому, легальный случай и не 
сл'Ьдуетъ эти сослов!я ставить въ так!я соотношешя, при которыхъ дворяне действительно 
благонамеренные будутъ чувствовать себя въ опасности быть заподозренными и за д*й-
ств!я другихъ, а действительно неблагонамеренные будутъ иметь возможность и случай, по­
буждая другихъ къ противодейств!ямъ и сами съ формальной стороны оставаясь какъ бы 
въ стороне, создать такое положеше, при которомъ будетъ казаться, будто действительно 
недовольство общее, а не известной только части дворянъ. 
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натъ. При такомъ порядке не только будетъ вполне обезпеченъ за­
конный и желательный контроль губернатора, но вместе съ темъ 
не налагается на него и ответственность за действ!я нрисутств1я, 
ответственность которая неминуемо ляжетъ на губернатора, если 
только ^ постановлетя присутств1я должны были бы идти на его 
утверждеше. Такимъ утверждешемъ постановлен^, естественно, 
ответственность, съ присутств!я переходитъ на губернатора, утвер-
дившаго постановлеше. Действ1я губернатора гораздо самостоя­
тельнее, когда онъ ничего утверждать не обязанъ и имйежъ право 
и полную возможность, когда найдетъ это необходимымъ, потре­
бовать известнаго исполнетя. 
Въ качестве исполнительнаго органа следуетъ учредить управ-
леше по земскимъ деламъ Лифляндской губернш, состоящее изъ 
управляющаго и двухъ членовъ. Управляющей и одинъ изъ чле-
новъ назначаются присутств!емъ, а вторымъ членомъ долженъ быть 
непременный членъ отъ правительства. Управлеше ведетъ все 
текупця дела по земскнмъ повпнностямъ въ губернш, а также 
окладныя книги, приводитъ въ исполнете все постановлетя при-
сутств!я по облол^ешю и заведываетъ всею хозяйственною частью 
по выполнешю сметъ и раскладокъ, въ чемъ даетъ самый подроб­
ный отчетъ губернскому по земскимъ деламъ присутствно, а всю 
подлинную отчетность съ документами представляетъ въ конт­
рольную палату — для ревизш. Фактическое исполнете хозяй-
ственныхъ предпр!ятш зависитъ отъ усмотретя управлен!я; оно 
можетъ быть поручаемо и приходскимъ попечителямъ техъ при-
ходовъ, на которые эти предпр!ят1я распространяются. Какъ управ-
ляющ!й, такъ и членъ, назначаемые присутств!емъ, утверждаются 
въ этихъ должностяхъ Министромъ. Министромъ же назначается 
и членъ отъ правительства. Расходъ на содержаше управлен!я по 
земскимъ деламъ долженъ быть назначенъ въ следующемъ раз­
мере: управляющему 4,000 руб., его помощнику 3,500 руб., 
непременному члену отъ правительства 8,500 руб., секретарю 
1,200 руб., бухгалтеру 1,200 руб., его помощнику 800 руб., 
на канцелярш и друие расходы 5.300 руб.; всего 19,500 руб. 
Дела гуиернскаго и уездныхъ по земскимъ деламъ присутст­
вш и ириходскихъ советовъ подлеягатъ обозрен!ю губернатора и 
все денежныя — суммы его ревизш. Все же исполнительные органы 
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распорядительныхъ учреждены, какъ приходсше попечители, такъ 
и председатели уездныхъ присутствш и уиравлетя по земскимъ 
повинностямъ Лиф ляп дек ой губернш обязаны исполнять все за-
конныя требовашя губернатора, а въ случае если таковыя не 
будутъ исполнены, губернаторъ приводитъ ихъ своею властью въ 
исполнете на счетъ приходскихъ или губернскихъ земскихъ суммъ, 
смотря по тому, до кого касается дело, виновныхъ же въ томъ 
привлекаетъ къ законной ответственности. 
ПРИЛ0ЖЕН1Я. 
Приложен!# М' 1. 
0БЩ1Й СВОДЪ 
ЗЕМЛВВЛАДШИ UL ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУВЕРНШ. 
С о с т а в ь  З Е М Л И .  
Ценность земли. К о л и 
• 
ч е с т в о 
Талер. Грош. Культурной. Выгоновъ. 
НА  М А Т Е Р И К Ъ .  
Земли частныхъ влад'бльцевъ: 
мызныя неподатныя 
































В с е г о  .  
| Земли въ черт* городск, оседлости. 
Земли пасторатовъ: 
мызныя неподатныя 




































В с е г о  .  — — 189.908 65 1 119.875 20 
В с е г о  н а  м а т е р и к *  .  956.642 
1 37Т 1,732.788 38 568.677 36 
В ъ т о м ъ ч и с л 
Высочайше пожаловали, дворянству: 
На содержите чнновниковъ и 
учреждена!: 
мызной неподатной 3.141 69 П2" 4.883 82 1.899 26 
крестьянской податной .- . 4.571 88 7.463 32 2.833 74 
i  В с е г о . . .  7.713 57- 12.347 14 4.733 00 
3 
е м  л и  в ъ  д е с я т и н а х  ъ .  
JI t с о в ъ. Всего Неудобной. И т о г о .  
744.549 84 
9.426 65 



















































































36 941 51 
* 
С О С Т А В Ъ 3 Е М Л И. 




В с е г о  •  















Предположено же къ этошу обложе­
шю (по журналу Губернск. Правд, 
отъ 2 декабря 1886 г. за  1094) 
Подлежитъ земскому обложешю • 
Ценность земли. 
Талер. Грош. 



















































хюженно Государственным'!) налогомъ на материкЪ: 






данной Правительствомъ на содержаше 
» » для призр^шя 
изъ казенныхъ мызныхъ земель, 
находящ. въ черт* городской осЬдлости. 
178.309,61 
**) Разница на 64.990,86 дес. объясняется тймъ, что вновь собраннымъ и приведепнымъ въ 
земли въ предположенш къ обложешю Государственнымъ налогомъ (по журналу Губернскаго Правлетя 
Изъ нихъ: 8.543,76 дес. л4са частныхъ 
3.256,05 » удобной земли. 
4.2-9,35 » » » 
5.725,80 > » » 
Всего 21.754,96 дес. 
Сверхъ того въ то же предположеше къ обложенго Государственнымъ налогомъ не вошли земли 





























*) 178.309 61 
**) 2,936.922 16 
***) 3,156.859 03 





























2,936 922 16 
3,156.859 03 
школъ. 
церквей и причт. 
престарЪлыхъ дЪвицъ исключительно дочерей дворянъ Лифляндской губ. 
порядокъ CB^iHiHMb оказалось, противъ прежяихъ св'Ьд'Ьшй, на 21.754,96 десят. больше, каковыя 
отъ 2 Декабря 1886 г. 1094) не имелись въ виду. 
им4нш. 
изъ казенныхъ крестьянок, земель. 
» » мызныхъ » 
пасторатовъ—43.235,90 дес. 
сверхъ того казенныя мызныя. 
6 7 
1 - - -
Ценность земли. К о л и  ч е с т в о з е м л и  в  ъ  д е с я т и  н а х ъ. 
С 0 С Т А В Ъ 3 ТС М JT И 
Талер. Грош. Культурной. Выгоновъ. Л t с о в ъ. Всего удобной. Н е у д о б н о й .  И т о г о .  
Не подлежитъ обложешю . . . 21.048 68 
1 
1.912 40 372 52 23.363 60 597.135 44 620.499 04 
Облагалось — — 1,215.424 79 — — 1,215.424 79 • — 1,215.424 79 
Не облагалось 517.363 59 508.677 36 1)38.750 89 1,964.797 84 597.135 44 2,561.933 28 
НА  О С Т Р О В Е  ЭЗ Е Л Ъ :  
Земли чаетныхъ влад'бльцевъ: 
мызныя неподатныя 10.783 43 26.834 92 19.432 18 46.267 10 4.806 16 51.073 26 
мызныя квотныя т. е. податныя. . 1.554 97 3.634 34 2.631 75 I — 6.266 09 369 26 6.635 35 
Итого мызной , 12.338 40 30.469 26 22.063 93 — 52.533 19 5.175 42 57.708 61 | 
крестьянской . 16.135 89 38.735 65 28.049 94 — 66.785 59 4.499 48 71,285 07 




i мызныя неподатныя . — — 199 34 705 87 903 21 135 66 1.040- 87 
I крестьянскш — — — — — — — — 
В с е г о  .  — — 199 34 705 87 1 — 905 21 135 66 1.040 87 ! 
Земли въ черт'б городск. оседлости. — — — 88 92 - 88 92 — 88 92 
Земли пасторатовъ: 
мызныя неподатныя 1.222 32 2.818 51 2.010 99 4.859 50 528 63 5.388 13 
мызныя квотныя т. е. податныя . . 189 24 436 37 315 99 
— 752 36 122 04 874 40 
Итого мызной . 1,411 56 3.254 88 2.356 98 — 5.611 86 650 67 6.262 53 
крестьянской . 1.313 28 3.100 49 2.245 18 ' 
— 5.345 67 711 84 6.057 51 
В с е г о  .  2.724 84 6.355 37 4.602 16 ' 
— 10.957 53 1.362 51 12.320 04 
! Земли причтовыя 
— — 1.209 17 192 87 — 1.402 04 75 20 1.477 24 
Земли казенныя: 
мызныя неподатныя 
— — 6.330 26 4.401 66 8.260 42 18.992 34 4.090 27 23.082 61 
крестьянскля 
— 
— 43.856 06 38.044 29 
1 81.900 35 8.132 64 90.032 99 
В с е г о  .  
1 — 50.186 32 
—'К 
42.445 95 / 8.260 42 100.892 69 12.222 91 113.115 60 




127.155 И 98.149 64 8.260 42 233.565 17 23.471 18 257.036 35 
I 
С О  С  Т  А  В  Ъ  З Е М Л И .  
В ъ  т о м ъ  ч  и  с  л  - Ь :  
Высочайше пожалованн, дворянству: 
мызной неподатной 
крестьянской податной 
В с е г о  .  
Въ тоиъ числ-Ь иийше Ладьялъ на 




В с е г о .  .  




Итого податн. . 
П р о д а н о  к р е с т ь я н а м ъ :  




Итого податной . 























































*) Не подлежать обложен™ Государственнымъ налогомъ на островЪ Эзел*. 
176,76 десятинъ удобной земли солдатскихъ участк. 





изъ казеин. мызныхъ 1  
имйн. Ладьялъ земск. 
находится въ черт* 
21.179,92 десят. удобной земли. 
9 
з е м л и  в ъ  д е с я т и н а х  ъ .  
1 
JI t с о в ъ. 
1 
Всего удобной. Н е у д о б н о й .  I I  т о г о .  
3.556 13 101 04 3.657 17 
' 
14.738 45 1.686 69 16.425 14 
18.294 58 1.787 73 20.082 31 
404 16 12 65 416 81 
— 1.040 87 42 12 1.082 99 
— 1.445 03 54 77 1.499 80 
8.260 42 72.426 20 9.635 92 82.062 12 
7.018 45 491 30 7.509 75 
— 154.120 52 13.343 96 167.464 48 
— 161.138 97 13.835 26 174.974 23 
— 28 65 9 44 38 09 
_ 61 26 1 11 62 37 
— 1.904 23 154 61 2.058 84 
— 1.965 49 155 72 2.121 21 
— 1.994 14 165 16 2.159 30 
— 212,385 25 212.385 25 
8.260 42 *) 21.179 92 23.471 18 44.651 10 
* 
\ 
на содержаще школъ. 
» » церквей и причтовъ. 
земель. 
больницы, только мызная земля, 
городской оседлости. 
10 
С О С Т А В  Ъ  З  Е М  Л  И .  
Предположено же нъ этому обложе^ 
шю (по журналу Губернск. Правл 
отъ 2 декабря 1886 г.  1094) 
Подлежитъ земскому обложешю 
Не подлежитъ обложешю • • 
Облагалось 
Не облагалось 
ВЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБ. 
Зеили частныхъ влад^яьцевъ; 
мызныя неподатныя. . 
мызныя квотныя т. е. податн. 
Итого мызной 
Крестьянской 






В с е г о .  .  
Земли въ черт$ городсн. оседлости 
Земли пасторатовъ: 
мызныя неподатныя. 
мызныя квотныя т. е. податныя 
Итого мызной 
крестьянской 
В с е г о  





125.267 78 97.747 74 
1.887 33 401 90 
90.136 87 71.406 25 

























3.138 09 11.064 11 
*) Разница на 13.247,25 дееятинъ объясняется т-Ьмъ, что но вновь собраннымъ ц приведен 
больше, каковыя земли въ предположены къ обложешю Государственнымъ налогомъ (по журналу 
Изъ нихъ: 91,60 десят. удобной земли изъ 
2.198,12 » » » » 
Всего . . 2.289,72 десят. 
Сверхъ того въ то же предположеше къ обложешю Государственнымъ налогомъ не вошли 
) Земскому ооложешю подлежать всЪ земли, облагаемыя Государственнымъ налогомъ, и сверхъ 
11 
з е м л и  в  ъ  д е с я т и н а х  ъ .  










































































6.325 54 60.518 97 
нымъ въ порядокъ свЬд1шямъ оказалось, что противъ прежнихъ св'Ьд'Ьтй на 2.239,72 дееятинъ 
Губернск. Правлешя отъ 2 Декабря 1886 г. 1094) не имелись въ виду. 
казенныхъ крестьянскихъ земель. 
частныхъ мызныхъ имЪшй. 
земли пасторатовъ —10.957,53 десят 
того казенный мызныя. 
С О С  T A B  Ъ  З Е М Л И .  
Ценность земли. 
Талер. Грош. 
К о л и ч е с т в о  
Культурной. Выгоновъ. 




В с е г о .  .  
Всего въ Лифляндск. губ. . 
В ъ т о м ъ ч и с л i: 
Высочайше пошалованн. дворянству: 
На содержаше чнновниковъ и 
учреждены: 
мызной неподатной . 
крестьянской податной. 
В с е г о .  .  .  




В с е г о .  
Въ числ-Ь Высочайше пожалов. дво­
рянству находится игайше Ладьялъ, 
данное на содержаше Аренсбург-
скихъ зеискихъ больннцъ: 
мызной. 
крестьянской 
В с е г о  
Всего неподатной (мызной) 







































з е м л и  в  ъ  д е с я т и н а х  ъ .  






































































С О  С  Т  А  В  Ъ  З Е М Л И .  
Ценность земли. 
Талер. Грош. 
К о л и ч е с т в о  
Культурной. Выгоновъ. 
П р о д а н о  к р е с т ь я н а м ! , :  









Предположено же къ этому обложе­
шю (но журналу Губернск. Иравл. 
отъ 2 декабря 1886 г.  1094) 
Подлежитъ зешскоиу обложешю 
Не подлежитъ обложение . . 
Облагалось 























*) Не подлежать обложешю Государственнымъ налогомъ: 
1.202,14 десят. солдатскнхъ участковъ. 
1.717,16 » данное Правнтельствомъ на содержаше 
7.265,51 » » » » » 
1.575,04 » » » для призр'Ьшя 
404,16 » шгЬшя Ладьялъ Аренсбургск. земскихъ 
173.836,70 » казенныхъ мызныхъ земель. 
13.488,82 » въ черт* городскихъ ос4длостей. 
Всего . . . 199.489,53 дес. удобной земли. 
**) Разница на 78.238,11 дес. объясняется т*мъ, что по вновь собраннымъ и приведеннымъ 
земли въ предположены къ обложение Государственнымъ налогомъ (по журналу Губернск. Правлешя 
Изъ нихъ: 8.543,76 десят. лЪса частныхъ 
5.454,17 » удобной земли 
4.320,95 » » » 
5.725,80 » » » 
Всего . . 24,044,68 дееятинъ. 
Сверхъ того въ то-же предположеше къ обложешю Государствснымъ налогомъ не вошли земли 
***) Земскому обложение подлежать всЬ земли, облагаемыя Государственнымъ поземельнымъ 
I 1 
15 
з е м л и  в  ъ  д е с я т и  н а х ъ. 
Л 4 с о в ъ. Всего удобной. Н е у д о б н о й .  И т о г о .  
j 10.137 79 36.015 37 5.092 63 41.108 00 
2.181 37 51.921 08 4.482 50 56.403 58 
38.417 26 859.112 24 85.893 24 945.005 48 
40.598 63 911.033 32 90.375 74 1,001.409 06 
1 
50.736 42 947.048 69 95.468 37 1,042.517 06 
820.136 С9 3,214.298 27 _ 3,214.298 27 
126.881 22 *) 199.489 53 620.606 62 820.096 15 
— **) 3,136.060 16 3,136.060 16 
1 946.644 79 ***) 3,388.134 97 — 3,388.134 97 
372 52 25.652 83 620.606 62 646.259 45 ! 
— 1,376.967 92 — 1,376.967 92 
947.017 31 2,036.819 88 620.606 62 2,657.426 50 
школъ. 
церквей и причтовъ, 
престар'Ьлыхъ д4вицъ, исключительно только дочерей дворянъ Лифл. губ. 
больницъ, только мызная земля. 
въ порядокъ CB'b/ttniHMb оказалось, что противъ прежнихъ свйд'Ьшй па 24.044 68 больше, каковыя 
отъ 2 Декабря 1886 г. 1094) не имелись въ виду. 
им4н!й. 
частныхъ им-Ьтй. 
изъ казенныхъ крестьянскихъ земель. 
» » мызныхъ » 
пасторатовъ—54.193,43 десят. 
налогомъ. ц сверхъ того казепныя мызныя. 
Приложеме II. 
Переводъ талерной оцЪнки на подесятинную, 
въ среднихъ, по каждому приходу, суммахъ. 
18 































Рубли. Коп. Рубли. ' Коп. 
Ришскш убздъ. 
Ад1амювде 168 7 168 89 116 47 
Аллашъ 190 15 221 58 120 22 
Амераденъ 196 11 233 86 118 43 
Кремонъ 202 20 , 219 01 122 41 
Даленъ 166 46 213 26 128 52 
Дивамюнде — — — — 109 26 
Гнргенсбургъ 238 7 260 92 106 86 
Кирхгольмъ 298 — — 141 66 
Кокенгузенъ 180 138 191 49 100 98 
Лембургъ 228 4 220 56 108 19 
Ленневаденъ и Юнгфервговъ . 240 59 204 34 131 09 
Л о д и г е р ъ - Т р е в д е н ъ  . . . .  206 7 169 56 107 87 
Нейермилевъ и Царникау . 294 8 361 11 123 04 
Нитау 202 8 208 68 104 86 
Родевпойсъ 222 12 231 29 146 84 
Шлокъ 162 5 372 92 J 165 60 
Зегевольдъ 222 4 171 22 119 60 
Зпссегаль 220 17 207 43 116 55 
Зувцель — 65 210 09 112 48 
274 — — 126 98 
Стенгольмъ — — — 141 66 
224 433 208 27 116 . 10 
Волыарскш убздъ. 
| Аллендорфъ 204 37 188 76 123 88 
Буртвекъ 266 12 185 36 121 63 
Днккельнъ 194 5 196 80 125 15 
Леызаль 216 20 201 48 124 22 
Ст. Маттье 246 45 195 62 156 96 
Паппевдорфъ 236 10 180 83 119 17 
Пернигель 224 3 221 50 120 81 
Раопъ 176 29 205 1 15 101 47 
; Руенъ 272 16 252 90 138 109 
Залисъ 238 — 97 13 
19 
Стоимость 1881 - 1887 гг. 
талера земли, 
выведенная 
изъ арендной Число 
Средн. продажная 
цЬна за талеръ 
земли крестьян-
скаго участка, въ 
которую входитъ 




















Рубли- Коп. Рубли. Коп. 
Залисбургъ 200 123 39 
Уббенормъ 234 — — 130 92 
Вольмаръ 194 97 198 76 131 92 
Венденскш у-Ьздъ. 
224 274 198 79 123 40 
Аррашъ 208 14 196 19 101 50 
Берзонъ 182 — — — 98 27 
Кальценау-Феттельнъ. 172 13 147 88 102 84 
, Эрла 210 12 161 47 102 57 
Фестедъ 206 1 218 75 108 99 
Ласдонъ 164 — — — 90 49 
1 Лаудонъ 184 12 221 31 102 71 
Лияденъ 212 — — — 115 52 
Лезернъ 176 3 94 87 96 88 
Лубанъ 182 30 285 99 81 56 
Альтъ-Пебальгъ 188 14 186 90 103 05 
Ней-Пебальгъ 168. — — — 78 58 
Роннебургъ 184 24 176 76 99 71 
Шуенъ 188 40 221 02 95 58 
Зербенъ-Дростевгофъ. . . . 196 34 242 67 93 70 
Зесвегенъ . . 190 — — — 105 06 
Венденъ 228 9 200 26 137 29 
Валкскш у$здъ. 
190 206 210 44 99 90 
Адзель 160 5 176 87 92 61 
Эрмесъ 238 23 191 63 122 61 
Луде 248 — — — 141 30 
Мар1енбургъ 156 383 181 04 86 37 
















Сыильтенъ 202 11 219 47 100 77 
Тирзенъ-Веланъ 202 110 217 41 109 53 
Т р и к а т е н ъ  . . . . . . .  212 42 188 52 126 07 








193 45 100 20 
20 


















ц*Ьна за талеръ 
земли крестьян-
скаго участка, въ 
которую входитъ 









Рубли. Коп. Рубли. | Кои. 
Дерптстй уйздъ. 
СТ. Бартоломей 158 43 175 58 126 94 
Камби 196 125 156 10 147 72 
Кавелехтъ 200 8 161 43 181 77 
Дерптъ 204 20 219 41 141 52 
Эксъ 138 31 186 85 131 45 
Коддаферъ 166 35 191 16 121 87 
Лайсь 192 48 167 68 120 39 
Мар1енъ Магдалененъ . . 140 3 181 82 116 35 
Нигенъ 232 47 217 01 179 73 
Одение 176 11 197 I 26 123 21 
Ранденъ 186 1 145 00 141 54 
Рингенъ 164 — — — 118 71 
Талкгофъ 170 16 201 41 132 65 1 
Теальфелькъ 208 38 203 34 134 86 
Торма Лохузу 196 15 195 45 121 04 
Вендау 180 73 200 10 122 11 
182 514 185 98 134 00 
Верроскш убздъ. 
Анценъ 178 115 218 34 110 84 
Канапе 180 81 170 04 123 37 
Кароленъ 180 12 216 44 114 16 
, Гар1елъ 170 17 : , 172 07 107 38 
Нейгаузенъ 116 24 132 87 66 38 
Пельве 152 40 180 92 118 27 
Раппинъ 160 112 188 76 115 69 ; 
Рауге 158 76 165 47 98 99 , 
162 477 188 11 107 8 ° ;  
Перновскш убздъ. 
Аудернъ 164 56 199 11 113 38 
Феннернъ 208 39 300 24 83 | 18 
Галлистъ 211 1 1,500 00 115 23 
Ст. Якоби 128 60 193 
1 





















ц*на за талеръ 
земли крестьян-
скаго участка, въ 
которую входитъ 










Карпусъ 180 22 167 62 102 82 
Ст. Михаелисъ 116 22 153 62 68 50 
Пернау 196 11 287 72 90 29 
З а р а  . . .  204 24 356 03 86 29 
Тестаыа 134 31 198 83 92 76 
Таргель 166 — — — 81 83 
Гутмансбахъ — — — — 53 70 
194 266 221 44 90 80 
Феллинскш убздъ. 
Феллннъ-Кеппо 208 47 264 18 128 50 
Гельметъ 232 32 169 73 143 77 
Гросъ Ст. 1оганнпсъ .... 198 22 268 38 126 24 
Кл.-Ст. 1огапнисъ 176 37 211 76 119 92 
Оберцаленъ 196 144 193 64 132 77 
Пайстель 216 х  6 161 • 74 145 51* 
Пилистферъ 206 33 161 81 113 51 
Тарвастъ . 216 11 191 38 144 40 
206 332 203 48 - 132 10 
У •£ з д ы: 
Рижскш 224 433 208 27 116 10 
Вольмарсшй 224 274 198 79 123 40 
Венденскш 190 206 210 44 99 90 
Валкскш 196 868 193 45 ' 100 20 
Дератскш 182 514 185 98 134 00 
BeppocKiiT 162 477 188 11 107 80 
Перновсшй 194 266 221 44 90 80 
ФеллинскШ 206 332 203 48 132 10 
22 








му, а также н 
лЪсъ, выведенн. 
изъ арендн.ила-
Средняя ц*на де_ 
СЯТН1Щ, со вклю-
чешемъ въ раз-
счетъ выгона и 
л^са, не вошед-
шихъ въ реви- I 
зюнпыи рубль. 
ты за крестьян-
CKie участки. - Рубли. Коп. 










Каррпсъ 29 26 
Вольде 36 96 








Кергель 19 95 
Пилла . 40 26 
Аннеекюль 40 48 
' Яыма. . 33 66 
Руно 29 61 





Действительная цЪнность земли, по угодьямъ, 
исчисленная по подробнымъ оцЪнкамъ каждаго 
имйшя порознь. 
И р и м ъ ч А н i Е (къ граф1> «Стоимость десятины выгона и л4>са»). Стоимость 
десятины выгона п л -Ьса принята одинаковая въ пред^лахъ каждаго прихода; 
оценка же десятины угодШ того и другаго рода получается не одинаковая по каждому 
уЬзду и по всей губернш въ зависимости отъ различной оценки выгона и л*са 




К о л и ч е с т в о  з е м л и  в ъ  д е с ,  




А ш е р а д е н ъ  . . . .  
К р е м о н ъ  . . . . .  
Даленъ 
Д и н а м ю н д е  . . . .  
Ю р г е н с б у р г ъ  . . . .  
К и р х г о л ь м ъ  . . . .  
К о к е н г у з е н ъ  . . . .  
Лембургъ 
Ленневадень и Юнгф. . 
Лоддигеръ Трейденъ . 




Нейермиленъ и Цари. . 
Нитау 
З у н ц е л ь  . . . . . .  
Икскюль 
Рига (патрим.) . . . . 
Итого . 
Велызарскш убздъ. 
Аллендорфъ . . . . ч  . 





























9.131 22 j 
15.501 80 ! 
5.495 20 | 
2.292 31 
8.743 50 : 
4.121 65 
22.111 56 
9.204 08 ! 
16.635 13 
14.929 53 ! 
8.012 27 | 
2.159 36 
12.048 97 



















































































































т и н а х ъ Ц е н н о с т ь  з е м л и  в ъ  р у б л я х ъ  
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Выгона. i Jl'feca. Всей удобной. 
1 
247 16 7.324 69 116 47 509.367 88 19 41 20.757 24 31.723 89 561.849 01 
3.280 75 23.326 72 120 22 935.612 92 20 04 47.589 79 198.162 73 1,181.365 44 
465 55 15.777 25 118 43 1,081.355 11 19 77 47.342 03 ! 369.876 64 1,498.573 78 
1 7.400 33 37.280 21 122 41 1,897.500 43 20 60 70.074 40 226.114 84 2,193.689 67 
!\ 822 35 10.910 76 128 52 706.240 48 21 42 18.555 93 79.830 61 804.627 02 
4.814 71 10.690 52 109 26 250.388 67 18 21 10.697 64 53.557 88 314.644 19 
1.727 80 11.980 61 106 86 934.288 89 17 81 27.023 29 45.774 37 1,007.086 55 
954 26 9.356 66 141 66 583.873 09 23 91 39.908 42 62.444 30 686.225 81 
7.473 13 44.984 08 100 98 2,232.730 31 16 83 84.917 28 174.254 45 2,491.902 04 
1.944 92 16.730 60 108 19 995.811 97 18 03 37.265 84 63.370 40 1,096,448 21 
1.579 66 39.219 41 131 09 2,180.672 06 21 85 92.606 63 366.344 30 2,639.622 99 
6.158 26 28.851 29 107 87 1,610 450 71 17 98 27.401 52 112.186 21 1,750.038 44 
6.168 05 32.820 56 146 84 1,176.566 36 24 47 51.563 67 404.562 99 1,632.693 02 
5.536 54 12.638 01 165 60 357.585 90 27 60 17.264 07 119.138 16 493.988 13 
2.288 23 20.728 40 119 60 1,441.123 47 19 93 43.459 16 83.917 44 1,568.500 07 
Г 2.320 68 34.064 96 116 55 2,222.145 91 19 42 59,947 66 189.259 09 2,471.352 66 
3.483 96 27.944 11 123 04 631.158 40 20 50 27.444 37 368 996 92 1,027.599 69 
3.281 60 20.883 70 104 86 1,539.998 19 17 47 38.207 03 65.340 59 1,643.545 81 
2.530 28 30.229 43 112 48 1,882.877 61 18 74 54.515 03 150.875 35 2,088.267 98 
4.793 19 21.464 05 126 98 941.347 00 21 16 73.398 72 133.497 16 1,148.242 88 
21.471 96 63.089 58 141 66 3,041.120 44 23 91 168.538 96 311.570 96 3,521.230 36 
88.743 40 298.089 50 119 69 27,152.215 50 1,058.478 68 3,610.799 18 31,821.493-36 
выгона 20 70 
л4са 22 72 
8.008 29 37.967 81 123 88 1,776.695 19 20 64 126.638 58 195.709 92 2,099.043 69 
, }  
4.646 56 32,397 58 121 63 2,361.012 94 20 27 71:629 92 97.423 50 2,530.066 36 
3.438 09 16.097 69 125 15 1,073.273 04 20 86 28.551 50 56 645 33 1,158.469 87 1  
6.475 73 36.081 50 124 22 2,169.971 21 20 70 128.119 75 123.106 42 2,421.197 38 
1.603 30 15.388 20 156 96 1,528.077 81 26 16 56.941 95 49.000 03 1,634.019 79 
I 3.322 03 14.359 91 119 17 1,094.137 63 19 86 18.747 04 17.727 62 1,130.612 29 
1.894 93 21.201 78 120 81 1,326 636 79 20 13 28.717 46 138.891 16 1,491.245 41 
12.455 88 45.525 20 101 47 2,352.498 74 16 91 55.798 26 117.359 46 2,525.656 46 
9.970 39 62.307 13 138 09 4,547.558 63 23 01 152.858 42 293.723 25 4,994.140 30 
5.844 79 52.293 74 97 13 1,479.326 50 16 19 42 935 55 462.492 28 1,984.754 33 
4.061 59 40.314 77 123 39 2,622.599 20 20 56 136.157 98 172 221 87 2,930.d79 05 
4.373 53 31.109 12 130 92 2,274.924 54 21 82 87.398 92 116.821 44 2,479.144 90 
1 
6.728 20 33.503 30 131 22 3,037.615 59 21 82 88.898 57 208.271 95 3,334.786 11 i 
1 
72.803 63 448.528 05 124 05' 27,644.327 81 1,023.393 90 2,049.394 23 30,717.115 94 
выгона 20 99 X 
лъса 19 68 
26 
К и л и ч е с т в о  з е м л и  в ъ  д  е  с  я 
НАЗВАНЫ ПРИХОДОВЪ. Культурной. Выгона. JTfeca. Всей удобной. 
Еенденеый убздъ. 
Аррашъ 9.757 61 1.052 07 2.587 90 13 397 58 
Берзонъ 15.162 45 1.798 22 2.417 30 19.377 97 
Кальценау-Фет 19.512 06 3.635 90 6.992 14 30.140 10 
Эрла . 18.264 28 3.612 05 5J57 99 27.034- 32 
Фестенъ 8.482 96 1.258 13 1.532 72 11.273 81 
Ласдонъ 12 043 45 3.459 24 2.907 18 18.409 87 
. Лаудонъ 18.804 65 5.699 31 8.244 41 32.748 37 
Липденъ 7.013 77 3.396 43 1.434 94 11.845 14 
Лезернъ 13 730 71 2.330 57 4.220 17 20.281 45 
Любанъ 11.206 61 7.447 51 17.898 21 36.552 33 
Альтъ-Пебальгь 16.778 30 2.246 90 2.214 80 21.240 00 
Ней-Пебальгъ 22.154 35 3.269 04 6.585 28 32.008 67 
Роннебургъ . 25.772 25 3.879 22 9.694 39 39.345 86 
Шуенъ . 16.678 67 4.471 18 4.615 61 25.765 46 
Зербенъ 18.485 72 1.866 38 5.410 41 25.762 51 
Зесвегенъ 25 589 62 4.802 60 8.467 44 38.859 66 
Венденъ 17.292 06 2.826 19 6.906 54 27.024 79 
И т о г о  . . . .  276.729 52 57.050 94 97.287 43 431.067 89 
Валнекш убздъ. 
Адзель 12.928 32 2.908 18 12.186 96 28.023 46 
Эрмесъ .... 13.936 95 2.716 01 8.824 03 25.476 99 
Луде • 7.699 52 1.974 35 11.260 81 20.934 68 
Мар1енбургъ-3ельт. . • • • • 48.922 88 6.748 11 30.516 74 86.187 73 
Опиекальнъ 20.264 83 2.446 90 7.198 34 29 910 07 
; Пальцмаръ-Зербиг • 17.326 51 5.511 73 11.490 81 34.329 05 
Шванебургъ Аагофъ . . . . . 37.974 74 13.338 18 31-990 59 83.303 51 
! Смильтенъ. . 19.388 14 4.839 66 10.081 11 34.308 91 
Т и р з е н ъ - В е л л а н ъ  . . .  .  •  21.057 19 2 370 13 13.595 67 . 37.022 99 
Т р н к а т е т ъ  . . .  18.586 90 5.667 49 16.092 33 40.346 72 
Вольфартъ 8.604 89 1.276 85 2.727 39 12.609 13 
Итого . . . . 226.690 87 49.797 59 155.964 78 432.453 24 
27 



































Ii Выгона. JItca. Всей удобной. 
1.406 60 14.804 18 101 50 990.377 11 16 91 17.790 50 43.821 40 1,051.989 01 
2.422 18 21.800 15 98 27 1,490.027 62 16 38 29.424 84 39.595 37 1,559.077 83 
2.314 13 32.454 23 102 84 2,006.535 29 17 14 62.319 30 119.845 28 2,188.699 87 
2.792 59 29.826 91 102 57 1,873.368 56 17 09 61.729 93 88.150 05 2,023.248 54 
749 35 12.023 16 108 99 924.526 14 18 16 22.847 64 27.833 99 975.207 77 
1.613 29 20.021 16 90 49 1,089.874 26 15 08 52.165 34 43.840 27 1,185.879 87 
10.030 27 42.778 64 102 71 1,931.322 56 17 12 97.572 19 141.134 30 2,170.029 05 
258 27 12.103 41 115 52 810.288 93 19 25 63.381 28 27.622 59 901.292 80 ! 
2.281 41 22.362 86 96 88 1,330.218 59 16 14 37.615 40 68.113 54 1,435.947 53 
15.189 43 51.741 76 81 56 914.005 22 13 59 101.211 66 243.236 70 1,258 453 58 
4.200 16 25.440 16 103 05 1,729.012 33 17 17 38.579 20 38.028 11 1,805.619 64 | 
4.915 78 36.924 45 78 58 1,740.851 01 13 09 42.729 73 86.201 31 1,869.840 05 
2.280 19 41.626 05 99 71 2,569.775 55 16 61 64.433 84 161 023 81 2,795.233 20 
1.426 36 27.191 82 95 58 1,594.113 94 15 93 71.225 90 73.526 66 1,738.866 50 
А 2.428 69 28.191 20 93 70 1,732.100 45 15 61 29.134 19 84.456 50 1,845.691 14 
7.012 64 45.872 30 105 06 2,688.435 33 17 51 84.093 50 142.264 87 2,914.793 70 











941.009 67 1,586.716 38 30,316 600 68 
; 
. 
8.242 61 36.266 07 92 61 1,197.220 03 15 43 44.873 21 188.044 18 1,430.137 42 
5.813 10 31.290 09 122 61 1,708.821 84 20 43 55.488 08 180.274 93 1,944.584 85 
I , i 4.614 90 25.543 58 141 30 1,087.931 33 23 56 45.615 68 265.304 67 1,398.851 68 
12.600 26 98.787 99 86 37 4,225.408 76 14 39 97.105 29 439.135 88 4,761.649 93 
4.337 57 34.247 64 80 69 1,635.262 06 13 45 32.910 80 96.807 66 1,764.980 52 
7.163 51 41.492 56 80 73 1,398.677 78 13 45 74.132 76 154.551 39 1,627.361 93 
15.216 07 98.519 58 108 54 4,121.697 22 18 09 242.192 17 578.709 77 •4,942.599 16 
• 2.946 84 37.255 75 100 77 1,953.661 76 16 79 81.257 89 169.261 82 2,204.181 47 
5.134 14 42.157 13 109 53 2,141.888 82 18 25 43.254 86 248.120 97 2,433.264 65 
7.634 17 47.980 89 126 07 2,343.310 63 21 01 119.073 96 338.099 85 2,800.484 44 
2.444 37 15.053 50 114 46 984.968 68 19 08 24.362 30 52.038 60 1,061.369 58 
4 76.147 54 508.600 78 
• 






2,710.349 72 26,369.465 63 
28 
К о л и ч е с т в о  з е м л и  в ъ  д  е  с  я  
НАЗВАНИЕ ПРИХОДОВЪ. ' 
Культурной. Выгона. JTfcca. Всей удобной. 
Верросскш убздъ. 
Анценъ 26.585 79 5.428 61 12.790 05 45.104 45 
Канапе 18.036 92 2.068 76 7.857 09 27.962 77 
Кароленъ 10.389 72 4.159 41 8.126 29 22.675 42 
Г а р 1 е л ь .  . . . "  10.161 53 2.575 94 9.451 90 22.189 37 
Нейгаузенъ 14.556 42 19.108 70 10.437 80 44.102 92 
27.006 34 6.532 58 9.789 44 43.328 36 
Рагшинъ 18.004 71 4.925 68 9.036 23 31.966 62 
Раугэ . 36.035 57 6.915 47 16.691 42 59.642 46 
И т о г о  . . . .  161.077 00 51.715 15 84.180 22 296.972 37 
Дернтсшй убздъ. ' 
Ст. Баотоломеи ....... 11.751 73 3.239 07 2.790 65 17.781 45 
Камби 20.942 70 1.599 U 5.718 49 28 260 63 
Кавелехтъ 9.849 31 3.405 44 1.396 09 14.650 84 
Дерптъ 26.222 20 5.834 07 11.426 67 43.482 94 
Эксъ 19.396 55 6.168 89 13.014 28 38.579 72 
Коддаферъ 14.084 95 8.138 31 6.796 40 29.019 66 
Лайсъ . 24,093 21 13263 17 11.776 21 49.132 59 
Мар1енъ-Магдалененъ 15.607 46 6 696 47 8.289 53 30.593 46 
Ниггенъ 18.019 84 4.325 87 5.376 67 27.722 38 
Оденне. 18.641 72 3.897 78 5.076 38 27.615 88 
Ранденъ 7.689 02 3.262 17 2.964 83 13.916 02 
Рингенъ 13.323 97 3.600 25 7.989 00 24.913 22 
Талкгофъ 9.267 43 3.832 37 10 236 25 23.336 05 
Теаль-Фелькъ 21.908 94 6.729 73 8.989 02 37.627 69 
Торма-Лохузу 13.546 21 10.244 48 13.507 95 37.295 64 
Вендяу 27.704 22 8.757 67 13.414 13 49.876 02 
И т о г о  . . . .  272.049 46 92.995 18 128.762 55 493.807 19 
29 



















































Выгона. Л'Ьса. Всей удобной. 
6.734 84 51.839 29 110 84 3,079.937 74 18 47 100.266 42 236.232 22 3,416.436 38 
4.111 40 32.074 17 123 37 2,225.076 29 20 56 42.533 70 161,541 76 2,429.151 75 
2.892 86 25.568 28 114 16 1,186.173 28 19 02 79.061 97 154.562 03 1,419.797 28 
6.910 57 29.099 94 107 38 1,091.096 31 17 90 46.109 32 161.539 01 1,298.744 64 
5.564 87 49.667 79 66 38 966,282 71 11 06 211.342 22 115.442 06 1,293.066 99 
9.480 38 52.808 74 118 27 3,194.038 10 19 71 128.757 15 192 949 85 3,515.745 10 
18.992 26 50.958 88 115 69 2,083.014 07 19 28 94.967 11 174.218 50 2,352 199 68 
14.030 93 73.673 39 98 99 3,567.147 29 16 50 114.105 25 275.408 43 3,956.660 97 
68.717 11 365.689 48 107 98 17,392.765 79 — 817.143 14 1,471.893 86 19,681.802 79 
выгона 15 80 
лЪса 17 49 
1.697 39 19.478 84 126 94 1,491.784 17 21 16 68.538 72 59.050 15 1,619.373 04 
3.185 00 31.445 65 147 72 3,093.620 97 24 62 40.378 21 140.789 22 3,275.788 40 
5.479 50 20.130 34 181 77 1,790.244 01 30 27 103.150 77 42.287 56 1,935.682 34 
6.274 63 49.757 57 141 52 3,710.991 62 23 92 139.550 95 273.325 95 4,123 868 52 
5.573 26 44.152 98 131 45 2,549.627 13 21 90 135.098 69 285.012 73 2,969.738 55 
1.340 62 30.360 28 121 87 1,716.528 97 20 31 165.289 07 138.034 90 2,019.852 94 
7.576 55 56.709 14 120 34 2,900.573 30 20 06 266.059 19 236.230 77 3,402.863 26 
3.347 88 33.941 34 116 35 1,815.939 08 19 39 129 844 55 160.733 98 2,106.517 61 
3.589 37 31.311 75 179 73 3,238 769 31 29 95 129.559 80 161.031 27 3,529.360 38 
1.890 70 29.606 58 123 21 2,295.899 51 20 53 79.021 42 104.218 08 2,479.139 01 
7.262 17 21.178 19 141 54 1,088.239 57 23 59 76.954 59 69.940 34 1,235.134 50 
2.331 56 27.244 78 118 71 1,581.799 87 19 79 71.248 95 158.102 31 1,811.151 13 
2.255 22 25.591 27 132 65 1,229.318 67 22 10 84.695 37 226.221 12 1,540.235 16 
3.231 55 40.859 24 134 86 2,954.562 91 22 47 151.217 03 201.983 28 3,407.763 22 
2.053 21 39.352 85 121 04 1,639.640 15 20 17 206.631 15 272.455 35 2,118.726 65 
17.689 98 67.566 00 122 11 3,382.936 92 20 38 178.581 31 273.379 97 3,834.898 20 
74.778 59 568.585 78 134 09 36,480.536 16 _ 2,025.819 77 2,902.736 98 41,409.092 91 
выгона 20 71 
ч 
лЪса 22 54 
I 
30 
К о л и ч е с т в о  з е м л и  в ъ  д е с  
НАЗВАНЫ ПРИХОДОВЪ. Культурной. Выгона. Л'Ьса. Всей удобной. 
Иерневскш убздъ. 
1 Аудернъ 12.370 34 4.359 90 4.494 90 21.225 Ь 
! Феннернъ 22.188 05 7.907 20 21.056 24 51.151 4! 
Галлистъ 24.516 32 9.370 60 14.167 13 48.054 05 
Сг. Якоби 25.704 95 10.811 03 3.929 98 40.445 96 
Каркусъ 15.123 60 4.860 97 6 431 46 26.416 03 | 
Ст. Михаелисъ 10.699 69 4.955 31 262 55 15.917 55 : 
Перновъ 16.014 82 7.167 14 12.021 94 35.203 90 
Зара 18.267 56 14.731 06 51.669 94 84.668 56 ' 
Тестама 10.780 32 3.951 94 2.436 33 17.168 59 
Торгель 16.869 05 7.483 07 9.306 69 33.658 81 
Гутмансбахъ 4.114 28 3.718 75 5.548 50 13.381 53 . 
И т о г о  . . . .  176.648 98 79.316 97 131.325 66 387.291 61 
Феллинен1и убздъ. 
Феллинъ-Кепо 30.756 07 10.818 56 12.861 49 54.436 12 ; 
Гельметъ 25.248 20 5.024 92 14.640 47 44.913 59 
Гросъ Ст.-Тоганписъ 24.489 41 15.844 79 14.161 96 56.696 16 
1 Клеинъ Ст.-1оганнисъ 9.853 09 5.903 42 3.866 54 19.623 34 
Оберпаленъ 29.705 09 15.703 07 15.452 17 60.860 33 
Пайстель . 15.302 87 7.483 04 6.357 70 29.143 61 
Ииллнстферъ 21.130 43 10.902 61 7.260 04 39.293 08 
Тарвастъ 13.219 67 6.250 67 3,600 50 23.070 84 
|  И т о г о  . . . .  169.705 12 77.931 08 78.200 87 325.837 07 | 
Всего на материк!; . 1,732.788 38 508-877 38 
• 
938.756 89 3,180.222 63 | 
31 
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Выгона. Л'Ьса. Всей удобной. 
1 
т 8.123 07 29.348 21 113 38 1,402.555 58 
1 
18 89 82.358 51 84.908 66 1,569.822 75 
! 2.299 98 53.451 47 83 18 1,845.559 47 13 86 109.593 79 291.839 62 2,246.992 88 
8.924 88 56.978 93 115 23 2,825.066 89 19 20 179.915 52 272.008 89 3,276.991 30 
4.238 47 44.684 43 63 80 1,639.979 44 10 63 114.921 25 40.948 28 1,795.848 97 
13.550 59 39.966 62 102 82 1,555.077 51 17 12 83.219 70 110.106 59 1,748.403 80 
2.627 27 18.514 82 68 50 732.914 71 11 41 56.540 08 2.995 69 792.450 48 
9.015 81 44.219 71 90 29 1,445.938 09 15 05 107.865 45 180.930 20 1,734.733 74 
5.522 52 90.191 08 86 29 1,576.358 16 14 38 211.832 63 743.013 73 2,531.204 52 
15.170 04 32.338 63 92 76 1.000.031 62 15 46 61.096 99 37.665 66 1,098.794 27 
2.432 01 36.090 82 81 83 1,380.415 11 13 64 102.069 07 126.943 25 1,609.427 43 
!  11.425 96 24.807 49 53 70 221.862 26 8 95 33.282 81 49.659 07 304.804 14 





1,142.695 80 1,941.019 64 18,709.474 28 j 
11.024 41 65.478 53 128 50 3,952.242 62 21 41 231.625 37 275.364 50 4,459.232 49 
9.761 77 54.675 36 143 77 3,629.937 50 23 96 120.397 08 350.785 66 4,101.120 24 
17.507 90 72.204 06 126 24 3,091.484 99 21 04 333.374 38 297.967 64 3,722.827 01 
8.995 95 28.619 29 119 92 1,181.582 07 19 82 117.005 78 76.634 82 1,375.222 67 
12.053 24 72.913 57 132 77 3.943.898 42 22 13 347.508 94 341.956 52 4,633.363 88 
1.884 57 31.028 18 145 51 2,226.647 51 24 25 181.463 72 154.174 20 2,562,285 43 
4.858 01 44.151 09 113 51 2,398.557 56 18 92 206.277 38 137.359 95 2,742.194 89 
2.022 60 25.093 44 144 40 1,918.142 60 24 07 150.453 63 86.664 03 2,155.260 26 





1,688.106 28 1,720.907 32 25,751 506 87 





10,156.914 24 17.393,817 31 224,776.552 48 
32 
К о л и ч е с т в о  з е м л и  в ъ  д е с  я  т и н a x ъ. Ц е н н о с т ь  з е м л и  в  ъ  р у б л я х ъ .  
НАЗВАНЬЯ ПРИХОДОВЪ. 











































Выгона. Л'Ьса. Всей удобной. 
Эзельсмй убздъ, 
• 
j Моонъ 14.470 62 565 00 15.035 62 1.392 25 16.427 87 37 18 538.017 64 4.909 85 542.927 49 
Пеуде 28.151 73 1.450 90 29.602 63 3.607 89 33.210 52 50 60 1,424.477 54 12.608 32 1,437.085 86 
Хоганнисъ . 3.865 22 — 3.865 22 I 291 90 4.157 12 31 68 122.450 16 
" 
122.450 16 
Kappисъ , 27.268 24 117 00 27.385 24 1.290 81 28.676 05 29 26 797.868 70 1.016 73 798.885 43 
Вольде 17.675 42 1.025 81 18.701 23 4 935 66 19.636 89 36 96 653.283 52 8.914 29 662.197 81 
Мусте ль 11.372 85 — 11.372 85 
\{ 
4 
2.000 03 13.372 88 15 62 177.643 92 177.643 92 
Килькондъ 30.861 90 1.103 75 31.965 65 
 
5.751 08 37.716 73 24 90 767.336 83 2.591 59 776.928 42 
Кармель 38.368 24 353 74 38.721 98 |i 4.054 73 42.776 71 32 78 1,257 710 91 3.074 00 1,260.784 91 
Кергель 16.232 08 604 90 16.836 98 !] 1.718 64 18.555 62 19 95 323.866 24 5.256 58 329.122 82 
Пихха 17 385 65 181 60Ч 17.667 25 ]< 531 23 18.094 48 40 26 699.895 95 1.578 10 701.474 05 
Ансекюль 7.197 90 725 00 1 7.922 90 -V. 901 99 8.824 89 40 48 291.370 99 6 300 25 297.671 24 
Ямма 10.333 92 1.850 10 12.184 02 1 
ig 
734 03 12.912 05 33 66 347.838 64 16.077 37 
• 
363.916 01 
Руно 676 60 282 62 959 22 207 09 1.166 33 29 61 20.020 00 2.455 97 22.475 97 
Аренсбургъ 1.444 38 — 1.444 38 [ 53 85 1.498 23 46 50 67.147 52 У 67.147 52 
И т о г о  . . . .  225.304 75 8.260 42 233.565 17 23.471 18 257.036 35 33 24 7,488.928 56 , 71.783 05 7,560.711 61 
127.155 11 98.149 64 — — — 52 15 6,636.008 19 8 69 852.920 37 — — 





11,009.834 61 17,465.600 36 232,337.284 07 
ь 
